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Anmeldelser
Rettelser til bd. X X V II ,  hft. 3
Desværre er det endnu engang nødvendigt at 
rette nogle m eningsforstyrrende fejl i et tidli­
gere hæfte.
Bd. X X V II  s. 302, højre spalte, linie 34-35  giver 
i sin nuværende form ingen mening, men skal 
lyde: N u havde datidens arkæologer som re­
gel et godt kendskab til . . .
j. 329, f ig . 8. S ignaturerne er forbyttet. Cir­
kel viser gravhøj, firka n t viser boplads.
.s-. 354, højre spalte, linie 4 er efter sætningen, 
der slutter: . . .  og derfor viser sam m e m øn­
ster, faldet følgende ud: På fig. 16 er dette 
efterprøvet, og korrelationen viser, at det er 
tilfældet.
Foreløbig kortfattet oversigt over forenings- og virk- 
somhedsarkiver Lokalhistorisk arkiv for Aalborg 
kommune. 9400 N ørresundby. (1978), 38 s., 
kan erhverves ved henvendelse på udgivelses- 
stedet.
Fynske forenings arkiv er I. K ortfattet oversigt 
over foreningsarkivalier i Lokalhistoriske a r­
kiver i Fyns am t, Landsarkivet for Fyn og 
Erhvervsarkivet ved M argaretha Balle-Peter- 
sen, Dansk historisk fællesforening, 1978, 66 
s., kr. 20 +  moms.
For et par år tilbage blev det besluttet at igangsætte en 
mere systematisk indsamling og registrering af de folkeli­
ge bevægelsers arkiver, fortrinsvis hvad der var bevaret 
efter de lokale afdelinger og foreninger omkring i landet. 
Med den stærke strukturom lægning i landbosam fundet, 
der førte foreningsdød og -sammenlægninger med sig, 
blev det ofte iagttaget, at vedtægter, forhandlingsproto­
koller, regnskaber m.m. gik en uvis skæbne i møde. Er- 
hvervsararkivet i Århus havde tidligere taget fat på at 
sikre sig arkivalierne fra nedlagte andelsmejerier, mens 
ABA har haft en løbende kampagne for at fa m ateriale fra 
arbejderbevægelsen indsamlet. I to om råder, Nordjyl­
lands am t og på Fyn, har man imidlertid iværksat en 
organiseret, systematisk registrering af det m ateriale, der 
er kommet i hus, sam tidig med at der har været agiteret 
ved møder, piecer, artikler i aviser m.m for at tilvejebrin­
ge yderligere arkivalier. De lokalhistoriske arkiver har 
været inddraget i arbejdet, og det har i begge om råder 
haft den glædelige følge, at nye lokalhistoriske arkiver er 
blevet oprettet i um iddelbar forbindelse med kam pag­
nerne. De foreliggende -  foreløbige -  oversigter, der er 
opbygget efter et fælles princip med hensyn til lokalise­
ringen af arkivalierne, disses hovedtyper og en kortfattet 
»kode«, der redegør for arkivaliernes art, viser, at der 
allerede er bragt meget i hus. Det er åbenbart, at ind­
samlingen og sikringen i nogle lokale om råder er nået 
længere end andre steder. I Nordjylland er Skagens for­
eningsliv således udm ærket belyst ved det registrerede 
materiale, mens det på Fyn f.eks. tilsvarende gælder for 
Egebjerg kommune mellem Fåborg og Svendborg.
De udsendte registraturer understreger, at der er tale 
om foreløbige oversigter. Det er velkendt, at resultaterne 
af kam pagner som disse først viser sig over et længere 
tidsrum , og ligesom det er m arkeret i den fynske oversigt, 
at den frem træder som den første i en række, så er der 
under udarbejdelse en ny registratur, der dækker N ord­
jylland. Denne foreligger antagelig allerede ved dette 
hæftes fremkomst og er også i format og udstyr tilpasset 
den fynske.
De to registraturer kan tjene flere formål, men først og 
fremmest kan de virke ansporende på andre om råder af 
landet til at gå videre med indsamlingsarbejdet og alt 
tyder i skrivende stund på, at Storstrøms am t bliver det 
næste om råde, hvor en større sam ordnet indsats bliver 
gjort. Der er guldgruber for specialeskrivende studerende 
i disse registraturer, men selvfølgelig først og fremmest 
for de alm ent lokalhistorisk interesserede.
Claus Bjørn
Det Farlige L iv. Sygdom, sam fund og læge­
kunst, N ationalm useets forlag, 1978. 170 s, 
ill., kr. 21.
Ligesom tidligere har Nationalm useet udgivet en bog i 
forbindelse med sommerens Brede-udstilling. I en række 
artikler uddyber »Det Farlige Liv« de aspekter, som er 
behandlet på udstillingen. Forskellige tidsperioder har 
hver sine forklaringer på og helbredelsesmetoder overfor 
sygdomme, og bogens artikler giver oplysninger herom, 
helt fra den græske oldtidslæge Asklepios over plantelære 
og klostermedicin, helligkilder og kloge folk til nutidens 
lægevidenskab.
Side om side med den mere seriøse lægekunst behand­
les folkemedicinen som for eksempel i Gustav Henning­
sens artikel om kloge folk og i Iørn Piø’s artikel om mo­
derne naturlæger. Det er karakteristisk for både moderne
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naturlæger og tidligere tiders kloge folks virke, dels at 
patienterne tror på, at de kan blive helbredt, dels at hel­
bredelsesm etoderne har noget hemmelighedsfuldt, rituelt 
om m an vil, over sig. O p  til dette århundrede var antallet 
a f  egentlige læger ikke stort, og man havde sjældent m u­
lighed for at vælge mellem kloge folk og læger. Henning- 
sens artikel beskriver »Kloge Søren«, som var 4. genera­
tion a f et dynasti a f kloge mænd i Frørup. Kloge Søren, 
født 1843, har efterladt sig bøger, m anuskripter og dag­
bøger. M an far eksempler på Sørens trylleform ularer og 
helbredelsesmetoder, sam t opgørelser over hvor hans 
patienter kom fra. Piø’s artikel om handler nutidens na­
turlæger. Antallet a f  læger og lægevidenskabens helbre­
delsesmuligheder er idag stærkt forøget. Når naturlæ ger­
ne alligevel er populære, skyldes det, mener Piø, at vi har 
brug for at tro på, at der findes mirakelmagere, der kan 
hjælpe, når lægevidenskaben har givet op. »M yten om 
naturlægen er simpelt hen en social nødvendighed«, men 
det er tillige en myte, som kan gøre uhelbredeligt syge 
mennesker ulykkelige, når naturlægen ikke er den m ira­
kelmager, m an troede.
Det er en tankevækkende bog, som belyser sygdom og 
menneskers forhold til sygdom. Bogen har desuden den 
force, at den kan læses, uanset om man har set udstillin­
gen. I litteraturlisten kan m an finde anvisninger på yder­
ligere litte ra tu r om de behandlede temaer.
J y tte  Harboe
Vilh. Richter: Den danske Landmilitæretat 
1801-1894. Bd. / - / / .  Udg. af Forlag og A ntik­
variat Sixtus. K bh. (tidl. A ntikvariat 
Rich. Levin, K bh.) 1896—97, nyudgivet 
1977-78. Indb ., K r. 413.
Den militærhistorisk interesserede løber ofte ind i van­
skeligheder, når det gælder biografiske oplysninger ved­
rørende hærens personel, idet et samlet værk herom ikke 
eksisterer. De værker der findes er ovenikøbet fa og af 
ældre dato, og næsten aldrig til salg antikvarisk, men 
findes naturligvis på vore hovedbiblioteker. Det er derfor 
prisværdigt, at Forlaget Sixtus har genudgivet et af de 
ældre, men stadig nyttige biografiske værker -  overrets­
sagfører Vilh. Richters værk fra slutningen af forrige å r­
hundrede. R ichter må ses som en fortsættelse af I. C. W. 
Hirsch og Kay Hirsch: Fortegnelse over danske og norske 
Officerer med flere 1648-1814. Kbh. 1888-1907.
En videreførelse af R ichter findes ikke. M an er derfor 
henvist til specialskrifter, hvoraf Håndbog for Hæren er 
den væsentligste. Endelig må m an være opmærksom på, 
a t Hærens Arkiv (nu Rigsarkivets 3. afd.) er i besiddelse 
a f et fortrinligt utrykt personalhistorisk materiale. Det 
drejer sig om stam blade over alle afdøde officerer i hæ­
ren, ført fra og med ca. å r 1900.
Richter indeholder meddelelser om samtlige kgl. ud­
nævnte militære og civilmilitære embedsmænd for tids­
rum m et 1/1 1801-31/12 1894, dog således, at oplysninger 
for de inden udgangen a f 1894 ansattes vedkommende er
ført frem til 31/12 1896. For officerernes vedkommende er 
kun de fastansatte optaget i bogen, altså ikke reserveoffi­
cerer og lignende.
De oplysninger der meddeles for hver enkelt person, er 
så vidt muligt fødselsdag og -år, stilling um iddelbart før 
den første militære udnævnelse, derefter datoen for ud­
nævnelsen, for forflyttelser og afskedigelser, tildelinger af 
danske og udenlandske ordener, stilling efter afskedigel­
sen samt dødsdag, -år, og -sted. N år to datoer er nævnt 
foran en charge, er den første udnævnelsesdagen, den 
anden anciennitetsdagen.
Disse oplysninger er taget fra Richters introduktion, 
som findes bagerst i bind IL Samme sted findes en række 
rettelser og tilføjelser. I introduktionen har Richter, som 
enhver samvittighedsfuld forsker redegjort for sit emnes 
omfang. M an kunne måske nok ønske sig en nærmere 
redegørelse for, hvilket m ateriale han havde benyttet. 
Men når man tager i betragtning, at værket er a f ældre 
dato, er denne mangel absolut tilgivelig.
Det er derimod m indre tilgiveligt, at Forlaget Sixtus i 
sin genudgivelse af R ichter ikke har m edtaget hans korte, 
men alligevel nødvendige omtale af sit emne sam t hans 
rettelser og tilføjelser.
Genudgivelsen kan ellers på alle m åder anbefales. 
Værket var oprindelig håndskrevet og kaligraferet, men 
foreligger nu som et maskinskrevet offset trykt værk i A 4 
format med store og tydelige bogstaver samt i en glim­
rende forbrugervenlig indbinding. Prisen er desværre 
ikke forbrugervenlig, men vel nødvendig for et værk, der 
kun trykkes i et begrænset oplag.
Ole L . Frantzen
Dansk tidsskrift fo r  museumsformidling 1-3, 
1976-1978. med undertitlerne, m ålene, m e­
dierne, vurderingerne og justeringerne. Redi­
geret a f Helle Denckert, M arianne Bro-Jør- 
gensen og Allan Berg Nielsen, ca. 100-130 
sider, kr. 23 i abonnem ent.
Et nyt tidsskrift har set dagens lys -  endnu et -  og med 
den meget prætentiøse titel (DANSK T ID S SK R IF T  FOR) 
museumsformidling.
Tidsskriftet er et direkte resultat a f et formidlingskur­
sus, som Dansk kulturhistorisk museumsforening afholdt 
på Try højskole i jun i 1976. Deltagerne havde her et 
fælles mål, at skabe et særligt formidlingstidsskrift, fore­
løbig i tre bind og de skulle omhandle: målene, medierne 
og vurderingerne, justeringerne. Forud er der dog også 
gået nogle arbejdsm øder i D K M-regi hvor museums­
formidlerne havde deres egen gruppe til diskussion af 
deres specielle problemer.
Men resultatet. Først skuffes man over den lidt simple 
udførelse det har, tryk, papir o.s.v. Måske havde man 
ventet noget mere »smart« »lækkert« eller formidlings- 
venligt. Hvert indlæg er bragt renskrevet på forfatternes 
egne, tilfældige, skrivemaskiner og med lidt tuschstreger 
og tegninger her og der. Samtidig med dette må det dog
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også siges at økonomien bagved ikke har været god, da 
det alene er abonnementsafgifter der har skullet bære det 
hele fra starten. Statens M useumsnævn har dog støttet 
med hjælp til d istributionen gennem M useumstjenesten, 
hvad der er meget prisværdigt, således at dette nye initi­
ativ, kan komme ud. M an starter jo  ikke sådan lige på 
bar bund.
Bind 1 indeholder bl.a. Søren Gregersens oplæg fra 
Try-kurset, teori og planlægning, samt et referat fra selve 
kurset. Der er oplysninger om arbejdsformen på Fri­
landsmuseets skolestue, indlæg om Museernes rolle i 
samfundet, vel at mærke mest de naturvidenskabelige 
museers rolle, M useumsformidling og samfund, Museum 
og samfund. Det bliver let en lidt tør start og personlig 
føler jeg at mange a f disse indlæg lige så godt kunne være 
bragt andre steder i eksisterende tidsskrifter. For så me­
get skiller de sig nu heller ikke ud ved deres egenart, at 
m an bør oprette et specielt tidsskrift til dem.
Bind 2 er en anelse mere venligt i opsætningen og in­
deholder bl.a. artikler om: At skrive, Bogen, Fotografen, 
AV-programmer, TV  og museerne, Museum og filmen 
m.m. H er savner m an andre sider af museernes medier, 
for film, T V  og bogen er vel ikke de eneste. Hvad med 
vore egentlige udstillinger, som jo  er det vi alle tumler 
med.
I den sidste del er bragt nogle mere lette indlæg som 
bl.a. brev til Søren Gregersens M askinfabrik fra Victor
B. Andersen i Ringkøbing. J a  også en reaktion fra B. 
M unthe M orgenstjerne på Inger Sorgenfreis mere politi­
ske oplæg fra forrige num mer. Jo  tidsskriftet spænder 
vidt, men disse slag i bolledejen passer måske bedst til en 
talerstol.
Bind 3 er lidt tyndere i omfang, men på sin vis bedre i 
indhold, selv om Allan Berg Nielsens bekendelse af for­
midlernes egenart og sammenligning med konservato­
rernes forhold, nok er blevet lidt firkantet. H er er en 
række oplysende artikler om udstillingsarrangem enter og 
formidlingsforsøg, som er meget tankevækkende at læse, 
og heldigvis er kunstm useerne kommet med denne gang, 
hvad vi kun kan glæde os over.
Så vender man sidste blad og læser »Forfatterinstruks 
OBS. Tidsskriftet er trykt for et levende engagement i 
sam tiden, på museerne. For at understrege det levende, 
fantasien, spontaniteten, lægger vi op til je r personligt at 
prægejeres m anuskripter: SK R IV  -  FLYD UD — TEGN
-  LAD STÅ T O M  -  hvisk -  RÅB!« Dette tidsskrift 
mangler altså også stof. Det gør f.eks. D K Ms tidsskrift 
STO F og provinskunstmuseernes blad K U N ST  og M U ­
SEUM  også. Vi har nu også faet M USEUM SM AGA- 
SIN E T  som er alle museernes blad. M an kan derfor ikke 
lade være med at spørge om vi har brug for alle disse 
»forskellige« museum stidsskrifter/blade. Det er jo  stort 
set de samme læsere de henvender sig til.
En del af de indlæg der er bragt i de tre første bind af 
dette tidsskrift for formidling kunne, og burde, vel lige så 
godt være bragt i STO F. Det ville have livet svært op på 
dette blad, som nu sendes til alle kategorier a f museer.
Mest tankevækkende for mig var det i 3. bind at læse 
Lars Holsts lille »indlæg« T O  BESØG 1.) 3 lærere, 2 
uger før. 1 uge, feature, Da bedstefar var ung. Kildehæf­
te, museum, hver formiddag. Skolestue 1900, redskaber,
indkaldt meddeler, 82, sognerådsformand. Efterarbejde.
-  tanker, 62 besøgende.
2.) 3 lærere, ugen efter, Kirken, Rådhuset, og Falck- 
stationen. Regn, bussen? museum 1/2 time, bussen. Ef­
terarbejde, -  tanker, 62 besøgende.« M an må gå ud fra, 
at de første 62 besøgende fik mest ud af museumsbesøget, 
men de tæller lige meget i statistikken, desværre. Det er et 
godt bevis på, som Ove Nielsen fremhæver andet steds, 
at vi ikke kun skal måle museernes værdi med besøgssta- 
tistikken. Der er også noget med kvalitet.
H enrik Vensild
Malmø skifter. 1. Bofortegnelser 1546-1559. 2. 
Købmandsregnskaber 1537-1559. U dgivet a f Sel­
skabet for Udgivelse a f K ilder til dansk H i­
storie, ved E inar Bager. K øbenhavn 1577—78. 
X II  +  284 s. og X  +  136 s. kr. hhv. 60 og 50 
kr. hft., 70 og 60 indb.
I »Skifter og testam enter« om taler Johan  Jørgensen (s. 11 
ff.) den praksis, der fremstod i løbet a f det 16. årh., nem­
lig at købstædernes m agistrater tog sig af skiftesager i st. 
f. det dengang ellers almindeligst brugte private skifte. 
Udviklingen blev støttet af staten. Johan  Jørgensen næv­
ner i den forbindelse specielt Malmø, hvorfra der også er 
bevaret en lang række skifter fra det 16. årh., og de er nok 
værd at stifte bekendtskab med som kulturhistorisk kilde. 
Skifters værdi som kulturhistorisk kilde er, som det bl.a. 
er fremgået a f indlæg i dette tidsskrift, omfattende; men 
p.gr.a. at det private skifte først blev endeligt afskaffet i 
1792 og p.gr.a. de mange forskellige skiftejurisdiktioner 
er kildematerialet noget af en labyrint.
Det falder helt naturligt i tilknytning til udgivelserne af 
tingbøgerne fra Malmø også at udgive disse skifter, der 
udgør en del a f byarkivet. M ange a f skiftesagerne er også 
om talt i stadsbøgerne 1503-1559 (der er udgivet), og i 
nærværende udgave af de særskilte hæfter og tilhørende 
skiftedokumenter (bilag) er der i så fald henvist til stads- 
bogen.
Udgaven er delt i to bind, således at de mest om fatten­
de bilag til skifterne i bind 1, nemlig tre købmandsregn- 
skaber, er udskilt til bind 2. Denne disposition forekom­
mer rimelig: den der først og fremmest er ude efter m ate­
riale til belysning af dagliglivet: møbler, husgeråd, klæ­
der etc. kan gå til bind 1; den, der først og fremmest vil 
studere handelshistorie, til bind 2. Der er dog også min­
dre regnskaber blandt bilagene til skifterne i bind 1.
Bind 1 indeholder 44 skifter (bofortegnelser), aftrykt i 
kronologisk orden. Udgiveren har andetsteds (i Malmo 
fornminnesforenings årsskrift 1964) redegjort for deres 
overleveringshistorie og dér søgt at påvise, at det i de 
fleste tilfælde drejer sig om skifter, hvor byen Malmø har 
haft en eller anden form for økonomisk interesse i boet, og 
at de derfor er blevet bevaret som en dokum entation for 
disse foretagender (se indledningen til bind 1 s. X II).
Det er selve fortegnelserne over de 44 boers indhold 
med vurderingerne a f de enkelte genstande, der findes
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udgivet, sam t tilhørende bilag a f  forskellig art, bl.a. de 
større og mindre regnskabsoptegnelser. Hvad vurderin­
gerne angår, har m an mulighed for at sammenligne de 
anførte værdier med de priser, genstande kunne blive 
solgt til, idet der også er eksempler på salg af effekter fra 
et bo (bl.a. s. 103—106 og s. 135—142). — At give en over­
sigt over, hvad disse boer indeholdt, og hvad man der­
udaf kan slutte om dagliglivet i Malmø i midten a f det 16. 
årh., er ikke muligt her; m aterialet er i den grad mang­
foldigt. Som eksempel kan det dog nævnes, at det kun 
omtales fa gange, at den afdøde har ejet bøger (udover 
regnskabsbøger): Jørgen Isenkræm m er har haft 3 »læse­
bøger«, Andreas Skotte (mærk navnet!) 5 sjælebøger og 
nogle andre bøger, og Barbro Jens Skrivers efterlod sig 
også nogle bøger. Den sidste var enke efter slotsskriveren 
på M almøhus. Derimod kan det undre, at der ikke om­
tales bøger i lektor Peder Herings bo.
Som hjælp til at finde rundt i det brogede stof findes 
der både sagregister -  med ordforklaringer personnav­
ne- og stednavneregister. Et yderligere hjælpemiddel er 
en oversigt over mønt, mål og vægt. Endelig er der en 
fortegnelse over vandm ærker og over, hvilke »hænder« 
der har skrevet hvad. Vandm ærkerne har udgiveren selv 
behandlet i MFÅ 1972.
Det skal nævnes, at der rundt om i udgaven er afbildet 
bomærker; det sam me gælder for bind 2.
Den for omkring 25 år siden udgivne regnskabsbog for 
købm anden Ditlev Enbeck i M alm ø har formodentlig få­
et mange til at interessere sig for de gamle købmands- 
regnskaber for at studere datidens handelsveje, varekate­
gorier, priser o.s.v. I de i bind 2 aftrykte købmandsregn- 
skaber far m an endnu mere kildem ateriale til udvidelse af 
grundlaget for et studium  af handelsforholdene i Ø re­
sundsom rådet i det 16. årh.s midte.
De tre købm andsvirksom heder har været af forskellig 
karakter. Det ældste regnskab, M orten Bryggers regn­
skab, der begynder 1537, stam m er, som navnet siger, fra 
en brygger, der dog havde mange an d re je rn  i ilden end 
at brygge øl: han handlede med humle, korn, malt samt 
var m ellemhandler i varer som stoffer, heste, okser m.m. 
Desuden havde han i nogle år i opdrag at gøre kronens 
tiendekorn i Lundegård len til malt. -  Bent Bryggers 
virksomhed har i m odsætning til M ortens begrænset sig 
til ølsalg i Malmø og nærmeste omegn. -  Det tredie 
regnskab er skomager Jens Nielsens hustru Kelufs regn­
skab fra 1550’erne for detailhandel med allehånde varer, 
først og fremmest humle, men også f.eks øl, lys, brød, 
smør, ærter, sildegarn, salt, sæbe, ham p m.m. Hendes 
kundekreds er mest koncentreret til landom råderne syd 
for Malmø. Til hvert a f de tre købm andsregnskaber fin­
des et personregister; til M orten Bryggers og K elu fjen s  
Nielsens desuden et sagregister og et stedregister. Lige­
som i bindet med bofortegnelserne er der en oversigt over 
mønt, mål og vægt.
Begge bind er naturligvis forsynet med tekstkritiske 
noter, og forkortelserne er, for at lette læsningen, opløst.
Som det turde være fremgået a f ovenstående, er udga­
ven a f Malmø skifter en værdifuld publikation, det være 
sig for lokalhistorikere, personalhistorikere, kulturhisto­
rikere, handelshistorikere som så mange andre.
Susanne Krogh Bender
Christian Keller: Arkeologi -  virkelighetsflukt eller 
samfunnsforming. U niversitetsforlaget Oslo- 
Bergen-Trom sø 1978, 100 s. ill., Pris: n. kr.
Dette er en central bog der let forståeligt og grundigt 
tager de spørgsmål op som enhver ansvarlig videnskab 
med mellemrum må stille sig for at bevare kontakten med 
virkeligheden: hvilken betydning har vores forskning -  og 
hvordan bliver den brugt. Indenfor arkæologien er det 
længe siden den slags spørgsmål er blevet stillet, og Chr. 
Kellers bog er det første systematiske forsøg på at give et 
svar. For den der måske tror det er en af de bøger hvor 
der teoretiseres på et højt, og for almindelige mennesker 
uforståeligt abstraktionsniveau, kan det tilføjes, at det er 
det ikke. Tværtim od, er det en bog som i kraft a f god 
fortælleteknik er underholdende som en roman, samtidig 
med at forfatteren, skridt for skridt, trænger dybere ned i 
problem erne sådan at der i de 7 kapitler bogen er opdelt i 
tegnes et billede af arkæologiens samfundsmæssige be­
tydning der er både foruroligende og fascinerende — og 
som i hvert fald ikke kan lade en arkæolog uanfægtet. 
Men lad os begynde med begyndelsen: drøm men om for­
tiden (kapitel I).
Drømm en om fortiden beskrives som en fællesnævner 
for både kulturhistorien og underholdningslitteraturen, 
og vi introduceres til sidstnævnte gennem nogle sekven­
ser fra W alt Disneys: Anders And. Det vises hvordan 
arkæologien ofte har den funktion at give kendte og tro­
værdige orienteringspunkter som legitimering for drøm ­
mene om myterne om fortiden, og netop myten om forti­
den har tilsyneladende altid spillet en vigtig rolle, fra 
folkeovertroens fortællinger til den moderne underhold- 
ningslitteratur. Dens øgede betydning idag ses som en 
delvis reaktion på den naturvidenskabeligt dom inerede 
verden vi lever i. Drømmen er således en væsentlig del af 
arkæologien, men også en farlig del, fordi myte og viden­
skab kan blandes på mange måder.
Derefter tages spørgsm ålet op: »Kan vi forstå fortiden« 
(kapitel II). Forfatteren tager her udgangspunkt i mod­
sætningen mellem det store og perspektivrige arbejdsfelt 
som er arkæologiens -  fra de første mennesker til de store 
civilisationers opståen og fald -  og så det yderst begræn­
sede interesseområde arkæologerne har valgt sig ud, do­
mineret som det er a f oldsagers ordning og datering (»de 
inkarnerede knappesamlere«). En del a f årsagen ses i 
vanskelighederne med at tilvejebringe en videnskabelig 
forsvarlig viden om fortiden udfra de begrænsede kilder 
der er til rådighed. Med baggrund heri beskrives filosofi­
en bag det at forstå ukendte forhold udfra en kom bina­
tion a f vor tids forståelseshorisont og den indlevelse som 
f.eks. fortidens efterladenskaber giver os mulighed for 
(hermeneutikken). Fordi det er kompliceret har arkæolo­
gerne ligesom skudt disse problem er fra sig og i stedet 
søgt det som synes sikkert, det som kan vejes og måles. 
Forfatteren mener im idlertid at det er en vigtig opgave 
for arkæologerne at de søger at udnytte de fællesmenne- 
skelige erfaringsom råder der findes mellem forhistorien 
og nutiden, bl.a. ved at beskrive levevilkår, omgivelser, 
natur etc., fordi det opfattes som en hovedopgave for 
arkæologien at bidrage til øget respekt og forståelse for
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andre mennesker og deres kulturarv. Og her spiller ind­
levelsen en rolle.
I de følgende to kapitler beskrives nogle af de medier 
som har benyttet fortiden og derm ed formidlet en kontakt 
med nutiden, nemlig kunsten og litteraturen. I »Kunst i 
fortiden-fortid i kunsten« (kapitel II I)  tages tråden op 
fra forrige kapitel. Med udgangspunkt i hulemalerierne 
diskuteres fortids- og nutidsmenneskets oplevelsesmulig­
heder af disse billeder og det fremhæves at kunstens for­
midlingsevne har baggrund i nogle universelle udtryks- 
og oplevelseselementer. Derover modelleres de tidstypi- 
ske budskaber ved hjælp a f symboler som hyppigt kun 
kan forstås ved en mere videnskabelig og intellektuel ind­
sats. K unsten henvender sig således på et både følelses­
mæssigt og intellektuelt niveau; det første kan opleves 
direkte, det andet må oversættes (hermeneutisk). Herfra 
føres linien nu videre op til nutiden og det konkluderes at 
kunsten og arkæologien har en del a f de samme opgaver 
ved at sætte spørgsmålstegn ved de kulturelle værdier vi 
bygger på. Og at netop disse værdier hverken er ligegyl­
dige eller ufarlige demonstreres i det følgende kapitel IV: 
»Fortid og litteratur.«  Gennem en lang række konkrete 
eksempler vises det hvordan anvendelsen af forhistoriske 
motiver er blevet benyttet til bestemte nutidige formål. 
Ved at henlægge handlingen til en fjern fortid svækkes 
læserens psykiske beredskab sådan at man kan præsente­
re meninger og holdninger som man måske ellers ville 
have reageret imod. Eksemplerne, der tæller en række af 
vore kendte forfattere, omfatter raceideologi, reaktionære 
kønsrollemønstre, foruden naturligvis nationalismen som 
det gennemgående tema. Forhistorien er i sådanne sam­
menhænge altså med til at camouflere politiske og ide­
ologiske holdninger. Særlig effektfuldt og farligt bliver det 
hvis der samtidig spilles på »videnskaben« som legitime­
ring. At arkæologien således i virkeligheden er en stærkt 
værdiladet videnskab viser dens udstrakte politiske an­
vendelse (kapitel V: arkeologi og politik). Der gives en 
lang række eksempler på hvordan »myterne« er blevet 
anvendt i aktuelle politiske situationer — ofte med stor 
gennemslagskraft, og som regel i reaktionært øjemed. 
Men arkæologien er ikke blot blevet anvendt a f andre; 
den har også selv i vid udstrækning været påvirket af 
politiske og nationale strøm ninger i sit valg af forsk- 
ningsmål og emner. Der har således eksisteret en gensidig 
udveksling og der findes næppe nogen politisk bevægelse 
som ikke har brugt forhistorien til sine formål. Det beto­
nes at arkæologerne netop har et politisk ansvar fordi 
både arkæologer og politikere beskæftiger sig med værdi­
norm er — værdinorm er som styrer vore daglige handlin­
ger; og disse norm er er tillige hyppigt forankret i en for­
ældet forskning fordi populæ rlitteraturen som regel er en 
forsinket udgave af forskningsresultaterne. Også her har 
den videnskabeligt arbejdende arkæolog et ansvar som 
formidler ved at forkorte denne forsinkelse, der ofte er 
30—40 år. Der konkluderes at en udviklet politisk be­
vidsthed er det bedste værn mod misbrug. Men en poli­
tisk bevidsthed fører også til en kritisk og ansvarlig vi­
denskabelig bevidsthed. Hvilke konsekvenser det har for 
den arkæologiske forskning diskuteres i kapitlet »Arke­
ologi og forskningsfilosofi.« (Kapitel VI).
Forfatteren beskriver først hvilke forskellige retninger
erkendelsen a f det arkæologiske m ateriale kan føre i. Her 
har arkæologerne en tilbøjelighed til at blive stående ved 
en beskrivelse af genstandene -  de tør, eller kan, ikke tage 
springet fra genstandenes arkteologiske virkelighed til deres 
forh istoriske  virkelighed og miljø, og dermed overlader de i 
vid udstrækning dette om råde til m anipulering, popu­
lært, litterært, politisk etc. I tilslutning hertil gennemgås 
kort en række nyere videnskabelige systemer og filosofier 
som i de senere år i stigende grad er trængt frem indenfor 
arkæologien, den såkaldte »nye arkæologi« (se Fortid og 
Nutid bind X X V II, hefte 3), hvor forfatteren vender sig 
mod tendensen til at overtage naturvidenskabelige mo­
deller (systemteori, positivisme) og betoner samfundsvi­
denskabernes egenart, som han mener er uforenelig med 
anvendelse af teorier om historiske love. I stedet betones 
det videnskabelige og samfundsmæssige ansvar i valget af 
forskningsemner, og dette tema videreudvikles i det af­
sluttende kapitel V II: »Arkeologien i samfunnet«. Med 
ét citat a f Willy Dahl om populærlitteratur: »Når den 
moralske påvirkningen ikke trer frem eksplicit, men lig­
ger skjult i handlingsm ønstret og personskildringen, taler 
vi om indoktrenering« -  fremhæves det at noget tilsva­
rende ofte gælder arkæologien idag, såvel dens videnska­
belige praksis som udnyttelsen af dens resultater. Og der 
konkluderes: »Jeg mener at fortidsforskerne skal være 
delaktige i utformningen av sitt eget samfunn. Men deres 
primære rolle er først og fremst å skaffe ny kundskap. 
Dersom denne kunnskap skal kunne fungere som ek­
sempler eller korrektiv til dagens problemer, stilles det 
sterke kvalitetskrav til forskernes produkter. Det er derfor 
viktigt at forskerne stadig vurderer sin rolle i samfunnet, 
og stadig ta r opp til vurdering hva kravet til »sann« 
forskning innebærer.
M en hvis fortidsforskerne ikke samtidig har følelse for 
hva ders eget samfunn har behov for av kunnskap om 
fortiden, vil de, som Tolstoy sier, meget lett bli »liksom 
døve menn som svarer på spørsmål ingen har stilt dem.« 
(s. 99).
Det er bogens fortjeneste at den så klart viser hvordan 
myterne om forhistorien gennem trænger samfundet på 
kryds og tværs og benyttes i mange forklædninger til både 
politiske og ideologiske formål. Herm ed er fagarkæolo­
gerne blevet revet ud a f deres rolle som formidlere af en 
verdensfjern og upolitisk viden, med alt hvad det indebæ­
rer -  og en del af det giver bogen kloge anvisninger på. Så 
er det tillige en befriende bog, fordi den enkelt og ligetil, 
med intelligens og humor, gør op med en række viden­
skabelige dogmer som har kunnet leve i forholdsvis upå- 
agtethed fordi arkæologer gennemgående bruger mindre 
tid på at tænke sig om end de fleste andre samfundsfor­
skere. Fortælleteknisk er bogen bygget op omkring ek­
semplificeringer, hvilket er dens styrke rent forståelses- 
mæssigt, men måske dens svaghed når det drejer sig om 
mere komplicerede problemer. Jeg  sigter bl.a. til spørgs­
målet om de historiske lovmæssigheder i kapitlet om ar­
kæologi og forskningsfilosofi. Her er fremstillingen m an­
gelfuld, og netop dette problem er centralt. Bogen igen­
nem betones hermeutikkens (indlevelsens) betydning i 
forskningsprocessen, men afviser man samtidigt betyd­
ningen af at søge lovmæssigheder ender man let med at 
formidle en almen menneskelig viden der er så intetsi­
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gende at også den kan udnyttes og manipuleres, noget 
forfatteren næppe ønsker. Her er altså en uforløst pro­
blemstilling, som nok kun kan overvindes ved at inddra­
ge de historiske lovmæssigheder som et konkret forkla­
rings* og handlingsgrundlag for en ansvarlig samfunds­
videnskab. Historien repræsenterer så at sige et kæmpe­
mæssigt kulturvidenskabeligt laboratorium  hvor vi gen­
nem forsøgsopstillinger (i form af forskningsproblemer) 
prøver at indkredse (beskrive og forklare) de historiske 
konsekvenser a f bestem te sociale, politiske og økonomi­
ske strategier sådan at vi bedre kan forstå og tage stilling 
til, evt. søge at forandre, vor egen situation -  lokalt og 
globalt, med en spændvidde fra primitive jægersam fund 
til højtudviklet kapitalism e (evt. senkapitalisme). Forsk­
ningen har således både en indlevende, alm ent menneske­
lig (hermeneutisk) funktion, hvorigennem vi øger vores 
forståelseshorisont, og en analyserende, almen historisk 
(lovsøgende) funktion, hvorved vi søger at uddrage en 
lære a f historien som kan øge vort beslutnings- og hand­
lingsgrundlag. Uden dette sidste element forbliver viden­
skaben handlingslam m et og derfor ude af stand til at 
udøve sit videnskabelige ansvar. Denne erkendelse sav­
nes som sagt i bogen — mærkværdigvis, fordi der hele 
tiden lægges op til den. Men det skal ikke fordunkle at 
»Arkeologi — virkelighetsflukt eller samfunnsforming« er 
den mest vedkommende arkæologiske bog jeg har læst i 
år.
K ristian  Kristiansen
Antikvariske Studier. Tilegnet Knud Thorvildsen på  
70-årsdagen 18. december 1977, N ationalm useet, 
red. a f Svend E. A lbrethsen, 272 s ill., Pris kr. 
136.
Med udgivelsen a f Antikvariske Studier, tilegnet Knud 
Thorvildsen, har Fortidsmindeforvaltningen faet en sik­
kert kærkommen lejlighed til at publicere et lille udvalg 
af de mange undersøgelser denne institution efterhånden 
har forestået under Thorvildsens ledelse siden oprettel­
sen i 1969. Set på den baggrund må festskriftet hilses 
velkomment. Det gælder også bogens lay out og udstyr: 
den frem træder i et usædvanligt smukt omslag, i et handy 
format, tospaltet og let læselig.
De to første artikler tegner et billede af fortidsminde­
forvaltningen og Thorvildsen. Viggo Nielsen giver en bå­
de fin og oplysende skildring a f fredningernes historie 
m undende ud i oprettelsen af Fortidsmindeforvaltningen 
i 1969, og Thorvildsens virke anskues i dette perspektiv, 
som et »led i kæden«, for at bruge artiklens overskrift. 
D ernæst tegner Georg Kunw ald et personligt portræ t af 
Thorvildsen og hans virke. De efterfølgende artikler, 23 
ialt, præsenterer næsten alle resultater af udgravninger 
foretaget indenfor det seneste tiår, med hovedvægten på 
neoliticum (tragtbægerkultur), bronzealder (den ældre 
bronzealders grave) og m iddelalder/historisk tid.
T ragtbæ gerkulturen er repræsenteret med tre solide 
fundfremlæggelser, der alle bidrager til det nye billede 
der er ved at tegne sig a f  denne kulturs gravformer og
ritualer, og som desværre i alt for ringe grad findes publi­
ceret. Mest interesse knytter der sig til Poul Kjærums 
artikel: »En langhøjs tilblivelse« der bidrager med afgø­
rende ny viden om de neolitiske langhøjes opførelse -  ikke 
på en gang, men gradvist ved tilføjelse a f nye grave. Også 
anvendelsen af træ i gravkonstruktioner og i facadebe­
klædningen er et nyt interessant fænomen. Som det be­
mærkes af forfatteren vil nye udgravninger af langdysser 
med kun et enkelt dyssekamm er i den ene ende sikkert 
bringe langt flere af denne gravtype for dagens lys. Ende­
lig udmærker artiklen sig ved sit klare, knappe sprog. Til 
tragtbægerkulturens grave bidrager desuden Bo M adsen 
og Poul O tto Nielsen med »To tidlig-neolitiske jo rdg ra­
ve« der også viser nye, men efterhånden mere velkendte 
konstruktionsdetaljer, nemlig rester a f  en teltformet 
overbygning. Og med titlen på Ole Fabers artikel »End­
nu et kulthus« fremgår det jo  at vi her står overfor et 
fænomen som efterhånden er velkendt, først og fremmest 
fordi tidligere udgravninger af kulthuse næsten alle er 
godt publicerede. »M egalitgrave og megalitbygder« af 
Jens Bekmose er et mere kulturhistorisk forsøg, hvor der 
på grundlag af udbredelseskort over dysser og jæ ttestuer 
tegnes et billede a f nogle konstante træk i bebyggelses- 
mønstret. Der ligger et stort arbejde bag fremstillingen af 
kortm aterialet, men mest interessant, efter undertegnede 
anm elders opfattelse, er de indledende kort og tabeller 
over fordelingen af fredede oldtidsm inder i D anm ark der 
knyttes sammen med nogle kildekritiske betragtninger. 
Fredningernes historie og de fredede oldtidsm inders for­
deling er et forskningsområde som vi ved alt for lidt om. 
Neoliticum afsluttes med en fremlæggelse a f en gravhøj 
med skeletter fra enkeltgravskulturen ved Erik Johansen.
En stribe nye gravfund fra den ældre bronzealder præ­
senteres a f C hristian Fischer, Svend Nielsen, Aino K ann 
Rasmussen/Sven Thorsen og H ans Chr. Vorting. Rigest 
blandt dem er »Bronzealderhøvdingen fra Ry« der var 
udstyret med et perlearm bånd med flere glasperler i, 
uhyre sjældent forekommende i bronzealderen, hvor glas 
skulle hentes helt fra O rienten. Iøvrigt rum m ede gra­
ven et typisk m andsudstyr med sværd, to bronzetutuli til 
fastgørelse af sværdremmen til skeden, sam t to bøjlenåle 
der lå sammen og øjensynlig har hørt til kappen, ligesom 
de to der var indstukket i M uldbjergm andens kappe. Et 
lignende m andsudstyr fandtes i en anden jysk høj, ud­
gravet af Svend Nielsen, hvor graven tilsyneladende har 
været skibsformet, et sjældent observeret fænomen. De 
efterfølgende høje interesserer især ved konstruktions- 
mæssige og stratigrafiske iagttagelser der vidner om en 
lang kontinuerlig brug af højene fra senneoliticum til 
jernalder hvorunder de har skiftet karakter flere gange. 
At overpløjede eller frigivne høje kan indeholde en sådan 
rigdom af inform ationer er lærerigt. M indre lærerige er 
Henning Ø rsnes’ tegninger af bronzerne i tre a f artikler­
ne; ligeså udmærket hans streg egner sig for keramik, 
ligeså dårligt egner den sig for bronzer. Bronzealderen 
afrundes med Ebbe Lomborgs foreløbige præsentation af 
nye udgravninger på bronzealderbopladsen ved Skamle- 
bæk radiostation, en boplads der har været under obser­
vation og udgravning i mange år a f  Søren Gregersen, og 
som nu, gennem en stort anlagt udgravningskam pagne, 
har afsløret hustom ter a f den type som også kendes fra
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den yngre bronzealders bopladser i Vestjylland. Den 
yngre bronzealders bopladser er ligeledes en a f de fund­
kategorier hvor nye udgravninger har bragt afgørende ny 
viden for dagen. M en ligesom for de tidlig neolitiske gra­
ve gælder det, at denne viden i helt utilstrækkelig grad er 
gjort tilgængelig gennem publikationer.
Jernalderen er repræsenteret med tre bidrag. En jysk 
rom erddsgrav fra Ø ster Troelsstrup i Avlum sogn, 
Vestjylland præsenteres af H ans Rostholm. Graven ud­
mærker sig ved sin almindelighed. Til gengæld lykkes det 
P. V. Glob på tre sider at præsentere »et vikingeskib af 
guld og et af bronze.« M est interesse knytter der sig 
imidlertid til de »veje a f træ« som publiceres a f Mogens 
Schou Jørgensen. Igennem de senere år er der foretaget 
en række betydelige udgravninger a f vejanlæg fra forhi­
storisk tid, og der gives i artiklen en god oversigt over 
vores nuværende viden om forhistoriske veje, inden re­
sultaterne af forfatterens egne udgravninger ved Risby 
præsenteres.
De resterende 100 sider a f bogen er helliget m iddelal­
der og historisk tid. Indenfor europæisk forskning har 
saltudvindingen og dens historie tiltrukket sig stigende 
opmærksomhed i de senere år, manifesteret i en lang 
række afhandlinger i arkæologiske tidsskrifter. Resulta­
terne heraf sammenfattes a f Ulla Lund Hansen i en god 
oversigt der samtidig tjener som oplæg til Svend E. Al- 
brethsens artikel om saltudvinding på Læsø, et spænden­
de stykke kulturhistorie som arkæologiske udgravninger 
har givet ny viden om og hvis særprægede lokalitet, Røn­
nerne, for nylig er blevet bevaret gennem fredning. Niels 
Sterum har foretaget en række udgravninger a f cisterci- 
enserkirken i Løgum, hvilket har afsløret at den er opført 
på tørvefundam enter (græstørv), lagt ned i dybe funda­
mentgrøfter. Udgravningen afslørede også andre interes­
sante træk ved kirkens opførelse, bl.a. at standsningen af 
byggeriet har været led i en veltilrettelagt planlægning. 
M iddelalderlig bygningsarkæologi præsenteres også i 
andre artikler. H ans K apel skriver således i »Kalk til 
slottets mure« om udgravningen a f  en kalkovn med tilhø­
rende bygninger på H am m ershus. Først fremlægges ud­
gravningen kort og overskueligt, og til sidst far vi deres 
spændende historie: opført som led i H am m ershus gen­
opførelse og udbygning i 1500 tallet under magtkam pen i 
Østersøen mellem de danske konger og hansestæderne, 
men hvor de egentlige tabere var de bornholmske skove 
(der medgik til brændingen) og bønder (som udførte ho­
veriarbejdet). H ans Stiesdal præsenterer en m iddelal­
derlig gravplads i Stenløse, åbenbart anlagt selvstændigt 
uden kirke, men ikke langt fra en kirke med dertil høren­
de gravplads. Senere opførtes et kapel på pladsen. U d­
gravningen har således rejst flere spørgsmål end den har 
besvaret, sådan som det ofte går. »Hestekranier under 
Dam askegaard« af Henrik Vensild giver et indblik i 
hvordan magiske skikke med hedensk rod har holdt sig 
langt op i historisk tid. Ved Frilandsm useets nedtagning 
a f Dam askegaard på Bornholm viste det sig at gulvlag 
var lagt over gulvlag og ved udgravning kunne følges helt 
tilbage til 1500 tallet, ligesom skikken at nedgrave heste­
kranier -  ifølge folkeovertroen for at beskytte huset, en 
skik som på Bornholm holdt sig helt op til ca. 1750 og 
vidner om kontinuiteten i de magiske skikke.
I »Ruinproblemer« giver Johannes Hertz en historisk 
oversigt over bestræbelserne på at bevare vore historiske 
ruiner sam t ikke m indst problemerne dermed, og der gi­
ves gode eksempler på den ofte komplicerede problem a­
tik der knytter sig til bevarings- og restaureringsspørgs- 
mål. Herhjemme blev arbejdet bragt ind i faste ram m er 
af C. M. Schmidt, og idag henhører bevaringsarbejdet 
under Fortidsmindeforvaltningen. Artiklen afsluttes med 
et katalog over bevaringsarbejder udført a f Fortidsmin­
deforvaltningen 1970-77. K irsten Høgsbro giver til slut 
en god oversigt over »Vildtbanepæle«, de forskellige ty­
per, deres alder og funktion. Det er en interessant historie 
om kongers jagtprivilegier der kan fortælles på baggrund 
af denne ret ydmyge fundgruppe. Først sent kom de i 
forskningens søgelys, idag er 120 registreret, men kun 50 
fredet, og a f de oprindelige af træ kendes kun et par 
stykker; her gemmer der sig sikkert flere i gamle bygnin­
ger. Vildtbanepælene fortæller således også et stykke an­
tikvarisk historie.
En samlet vurdering af »Antikvariske Studier« kan gi­
ve anledning til flere supplerende betragtninger. Først og 
fremmest har vi her faet præsenteret resultaterne af en 
række udgravninger som næppe ellers var blevet publice­
ret, og det kan mane til eftertanke. Der er således et 
slående misforhold mellem det store antal udgravninger 
der foretages i disse år og de fa udgravningspublikationer
— en situation som ikke i længden er holdbar. Hvordan 
dette problem evt. kan løses skal ikke diskuteres her. Det 
skal im idlertid betones at vi ikke har brug for endnu et 
arkæologisk tidsskrift hvor tilfældige fund publiceres i 
tilfældig orden. »Antikvariske Studier« er selv et eksem­
pel på en sådan publikationsform  der kan have sin beret­
tigelse i forbindelse med et festskrift, men ellers er uden 
mening.
K ristian  Kristiansen
Fyrkat. En jysk vikingeborg. I. O laf Olsen og 
Holger Schm idt, Borgen og bebyggelsen. II. 
Else Roesdahl, O ldsagerne og gravpladsen. 
Nordiske Fortidsm inder 3 og 4, i kommission 
hos H erm . H. J .  Lynge og søn. K øbenhavn 
1977. I. 165,- kr. +  moms, II  135 kr. +  
moms.
I de 43 å r der gik fra en klub i Slagelse ansøgte om at 
anlægge et dirt-track løb inden for den mærkelige cirkel­
runde vold kaldet Trelleborg vest for byen og til udsen­
delsen af det her foreliggende to binds værk om Fyrkat, 
den fjerde og bedst kendte af borgene, har D anm arkshi­
storien faet tilføjet et nyt kapitel. Det begyndte med en 
datering til århundredet omkring år 1000 og en iagttagel­
se af anlæggets mageløse geometriske præcision og nu 
efter mange udgravninger, diskussioner og publikationer 
tegner et nyt billede af den sene vikingetids kultur.
En høj standard for arbejder af denne art satte allerede 
Poul Nørlunds udgivelse af Trelleborg-udgravningen.1 
Ikke alene var det rent arkæologiske materiale, bebyggel­
sen og oldsagerne fra hele anlægget behandlet efter tidens
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bedste normer, men også mange andre fænomener blev 
taget med i betragtning: anlæggets form krævede en ind­
gående landm ålerberegning -  chefen for geodætisk in­
stitut, Niels Erik N ørlund, var selvskreven dertil — men 
dertil kom en sjælden sans for andre sider a f problemet; 
naturforholdene og deres ændring gennem tiden, afgø­
rende for sejlmulighederne til borgen, tog botanikeren 
K nud Jessen sig af, G unnar K nudsen redegjorde for 
navnet Trælleborg og Therkel M athiassen og C. J . Be­
cker behandlede de tidligere bopladser på stedet. Men 
som al god forskning stillede Trelleborg-udgravningen 
nye spørgsmål. Allerede ved udgivelsen kendte Nørlund 
eksistensen a f  tilsvarende cirkelvolde ved Aggersborg ved 
Limfjorden og på Fyrkat ved bunden a f M ariager fjord 
og kunne derfor udpege den danske konge som den fælles 
bygherre, og den største begivenhed vi kender fra denne 
tid, Sven Tveskægs erobring a f  England inspirerede ham 
til i prægtige vendinger at skildre borgene som trænings­
lejre som forberedelse til det største af alle vikingetogter.
C. G. Schultz var den der først førte arbejdet videre. 
U dgravninger i Aggersborg og Fyrkat bekræftede til 
fulde Nørlunds fortolkning,2 ja  måske næsten for godt. 
Det er i hvert fald hypotesen i det foreliggende værk at 
Schultz til en vis grad var offer for ønsketænkning og på 
grundlag a f ganske fa data følte sig i stand til at tegne alle 
borgenes grundplan. Hermed være ikke sagt at forfatter­
ne a f Fyrkat-bogen underkender Schultz’s og hans m an­
geårige m edarbejder Svend Søndergaards indsats: deres 
daglige notater har været en guldgrube for resultatet, 
men på to væsentlige punkter har man forladt Schultz’s 
teorier: man gengiver ikke længere Nonnebakken ved 
O dense sammen med de andre fordi man i realiteten kun 
kender ringvolden og ikke med sikkerhed kan udpege blot 
et enkelt hus, og man opfatter den yderste række a f stol­
pehuller som skråstivere til taget og ikke til den overdæk­
kede pergola hvormed Schultz omgav sin rekonstruktion 
af Trelleborghuset.
Begge ændringer i opfattelsen -  og mange andre som 
kun delvis kan komme med i en anmeldelse -  skyldes 
naturligvis en udvidet erkendelse der dels stam m er fra 
arkæologiske undersøgelser dels fra studier a f teknik og 
arkitektur i vikingetid og ældre middelalder, både fra 
D anm ark og udlandet. At man arkæologisk kan skelne 
mellem skråstillede og lodrette stolper har O laf Olsen 
selv æren for; rimeligt nok ofrer han 10 sider på dette 
problem, for stolpehullerne er det vigtigste kildemateriale 
for træbyggeri. T illige med en redegørelse for udgrav- 
ningshistorien udgør denne indgående metodiske frem­
stilling grundlaget for kendskabet til voldkonstruktion, 
bebyggelse og gader. Før den detaljerede gennemgang af 
enkeltheder har O la f Olsen anbragt et geografisk afsnit, 
først og fremmest vejlinierne. De to åer, Onsild å og Skals 
å, danner tilsammen grænsen til H im m erland og force­
ringen af dem ved vadesteder eller broer kunne måske 
give et fingerpeg om den valgte beliggenhed for borgen. 
Samtidig har geologen H ilm ar Ø dum  gjort rede for un­
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dergrunden, niveauforholdene, specielt med henblik på 
æ ndringer i vandstanden i M ariager fjord, og vejene; 
naturvidenskabsm ænd arbejder imidlertid med store 
tidsrum  og Ø dum  tør ikke indlade sig på at beregne sejl­
m ulighederne til Fyrkat for 1000 år siden. Ved at sætte 
dette naturvidenskabelige afsnit ind i sin argum entation i 
stedet for som Nørlund gjorde at anbringe det for sig selv 
kan Olsen bruge geografien til at bestemme formålet med 
borgen. Resultatet er dog lidt nedslående: hverken sej­
ladsen på fjorden eller opsynet med de vejforløb der kan 
være tale om ved årtusindskiftet giver en tilfredsstillende 
forklaring på beliggenheden. »Fyrkat skulle først og 
fremmest beskytte sig selv« konkluderes der på s. 42, og 
den endelige opgørelse af borgens formål giver kun en 
delvis udlægning a f  dette gådefulde udsagn.
A f gennemgangen af de enkelte bestanddele noterer 
man sig dels at der er sket en planering for at opnå et 
jæ vnt borgterræn, dels at voldgraven aldrig er færdigud- 
bygget. Det antyder et historisk forløb der er begyndt 
med en energisk indsats i stil med de øvrige borge og 
siden, inden Fyrkat var færdigt, slækkedes betydeligt. Jeg  
skal vende tilbage til dette fænomen siden.
U nder selve opførelsen sparede man hverken tømmer, 
tørv eller kræfter. De plankedækkede gader, den omhyg­
gelige voldkonstruktion med den palisadeforstærkede for­
side, de fire nøjagtig ens porte -  såvidt de afspejler sig i 
stolpehullerne -  præcist lagt i verdenshjørnerne, bærmen 
og voldgraven, alt dette vidner om fremragende militær 
ingeniørkunst. Selv det intrikate problem: hvordan et an­
greb kunne slås tilbage i et anlæg af denne art, mener 
O laf Olsen at kunne løse så det fungerer som et realistisk 
forsvarsanlæg. Her har jeg lettere ved at forstå de fortol­
kere, f.eks. Else Roesdahl, der lægger vægt på det m onu­
mentale og æstetiske i disse værker. Særlig praktiske, ikke 
engang militært, virker de ikke, og det er vel den bedste 
forklaring på at der er så få a f dem.
I sammenligningen mellem de fire kendte borge gør 
Olsen korrekt rede for de mange lighedstræk. I anden 
forbindelse tager han afstand fra det angreb på romerfo­
den som den fælles måleenhed som museumsinspektør 
Helge Nielsen har fremført.3 Da der iøvrigt er andre en­
keltheder der adskiller den sjællandske borg fra de to 
jyske, er det vel ikke utænkeligt at der også med hensyn 
til fodmålet kan være lokale varianter. Uden at tage stil­
ling vil jeg dog fremhæve at problemet har en vis betyd­
ning for udpegningen a f inspirationskilder, for ikke at tale 
om forbilleder. Inden vi tager fat på dem skal det noteres 
at de små forskelle mellem borgene udnyttes til et forsig­
tigt skøn over deres relative kronologi: Trelleborg som 
det ældste, derefter Aggersborg og tilsidst Fyrkat hvis 
udformning er præget a f at man har skullet indpasse Ag- 
gersborg-mål på et næs der gav meget lidt plads til de 
yderste huskarreer. Nonnebakken er som det siges the 
dark horse -  den kan både være den ældste og den yngste af 
dem alle idet volden rum m er træk fra både den sjæl­
landske og de to jyske borge.
1. Poul Nørlund: Trelleborg, København 1948.
2. C. G. Schultz: Aggersborg. Vikingelejren ved Limfjorden. Fra Nationalm useets Arbejdsmark 1949, s. 91-108.
3. Helge Nielsen: Foden på Trelleborg. Skalk nr. 1, 1974, s. 19-28.
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O laf Olsen afviser de fleste af de udenlandske anlæg 
man i tidens løb har foreslået som forlæg. Hverken de 
orientalske eller de engelske ringborge tillægger han be­
tydning. Derimod mener han at man i højeste grad bør 
have opmærksomheden henvendt på en række ringvolde 
langs den frisiske kyst. De stam m er fra slutningen af det
9. årh. og anses for at være karolingiske anlæg til forsvar 
mod vikingerne. Voldene er virkelig helt koncentriske og 
et af dem, Soubourg på W alcheren, har et retvinklet 
krydsformet gadesystem der næsten følger verdenshjør­
nerne. Ligheden er slående, også selv om man ikke har 
haft huskarreer som i de danske borge, og det er ikke 
urimeligt her at se kimen til Trelleborgene. Derimod er 
det ikke givet at karolingisk geometri er en nødvendig 
forudsætning. Norm annerne var jo  ikke de eneste fjender 
de frankiske hære sloges med, og hvis de kun har opført 
ringborge mod dem er det næsten for stort et hensyn at 
tage til fjenden. Eller sagt med andre ord: de egne der 
kender ringborge var i lange perioder a f det 9 årh. på 
danske hænder, og man kan med lige så stor ret tænke sig 
en nordisk viking som bygherre -  og så er romerfoden 
knap så nødvendigt et tilbehør i teknikken. Dette må dog 
anses for underordnet: både den endelige udførelse i 
Trelleborgene og deres fælles formål er under alle om­
stændigheder dansk historie.
»Vikingeborgenes formål« er det 8. og sidste kapitel af 
O laf Olsens del a f værket. Da der her i vid udstrækning 
tages hensyn til kollegernes resultater, vil jeg vente med 
at behandle det til resten af værket er refereret.
Holger Schmidt behandler kyndigt de tekniske og a r­
kitektoniske problem er i forbindelse med husene på Fyr­
kat. Der er meget at hente om udhugning og afkløvning 
af træ, om husenes afsætning og opsnøring hvoraf de dele 
der har raget op over jorden med nogen sikkerhed kan 
beregnes, ikke m indst når andre bevarede træbygninger 
hentes ind til sammenligning. At det har knebet med at få 
plads til de 16 huse inden for volden er allerede nævnt, 
man har endda opereret med reducerede mål, et af de 
mange tegn på at arkitektens ide har dom ineret over vir­
keligheden på det trange næs.
Det tredelte, stavbyggede langhus med krum me vægge 
er i de senere år blevet en almindelig kending i vikinge- 
tidsudgravninger fra egnene langs Nordsøens østbred. 
Ligheden med skibsformen tillægges mindre betydning 
end tidligere og må anses for et lokalt fænomen. Hallen 
regnes af alle forfatterne for et overklassetræk skønt den 
ikke alene kendes fra høvdingegårde, men også fra is­
landske og gotlandske bondegårde. De sociale forskelle i 
vikingetidens Norden var efter anmelderens mening ikke 
særlig udtalte. Skønt den firlængede, men ikke sam m en­
byggede, karré, ikke har nogen parallel i ind- eller ud­
land, anser Holger Schmidt de m onum entale anlæg fra 
karolinger- og ottonertiden som forbilledet. Ligheden 
med den gengivne plan over klosteret i St. Gallen er ikke 
slående men der er mange mærkelige eksempler på hvor­
dan ideer kunne hentes og føres ud i livet så det verdslige 
øje havde svært ved at genkende forbilledet -  kunsthisto­
rikere og arkitekter må tage stilling til denne teori. Der­
imod kan man uden videre acceptere Holger Schmidts 
resultat: »Borgene er en ambitiøs leders militære manife­
station, en kraftudfoldelse, som tilsyneladende fik ringe 
eller slet ingen betydning for landet. En idé der hurtigt 
blev glemt. Da Fyrkat brændte, var den politiske situa­
tion ændret, og borgen uden strategisk værdi. Ellers var 
den genopbygget.« Og på basis a f kollegernes resultater, 
men præcisere udtrykt: » . . . byggeriet skal dateres til det
10. århundredes sidste halvdel, og snarest til kong Ha- 
ralds sidste regeringsår eller evt. kong Svends første.« (s. 
149). I en oversigt over dansk historie i 900-tallet fremgår 
det at forfatteren tillægger de indenrigske opgaver større 
betydning end de udenrigske.
Inden vi fortsætter til næste bind hvor Else Roesdahl 
går endnu videre med denne tankegang, er der indskudt 
en excurs på engelsk hvor Hans Helbæk har udbygget 
sine epokegørende undersøgelser a f det store kvantum 
rug der er fundet i et a f de afbrændte huse.4 I store træk 
overskues her mange årtusinders rugforekomster fra de­
res hjemsted i Centralasien til slaverne i Ø steuropa hvor 
rug fra bronzealderen til den dag i dag udgør det vigtigste 
brødkorn. De spredte forekomster i Vesteuropa stam m er 
i reglen fra romerske lejre hvis soldater stamm ede fra 
rugdyrkende områder. Både fra vest og syd fandt rugen 
vej til de nordiske lande men bortset fra Bornholm fandt 
den først i vikingetiden endeligt indpas som dyrket korn, 
først i landsbyen under Aggersborg. Det parti der er fun­
det i Fyrkat må im idlertid være indført; derpå tyder kær­
nernes størrelse, mangelen på hjemlige ukrudtsplanter og 
til gengæld forekomsten af nogle få der hører hjemme i 
det syd-østlige Centraleuropa, altså udpræget slavisk im­
port der vidner om et imponerende agronomisk niveau i 
hjemlandet. Den bræ ndte rug i Fyrkat, hævder Helbæk, 
stam m er ikke fra en families private tragedie, men fra en 
ærgerlig, voldsom ildebrand i kvartermesterens kornm a­
gasin. A tter her er det militærlejren med østlige kontak­
ter, men iøvrigt præget af dagligdags gøremål, som teg­
ner billedet.
Videst går dog Else Roesdahl i sin gennemgang af old­
sager og gravpladsen. »Livet på Fyrkat« som var titlen 
på hendes første artikel om emnet i Skalk 1969 er stadig 
hendes største interesse. Efter en omhyggelig gennem­
gang a f hvad der er fundet i de forskellige huse frem­
kommer den vigtige oplysning at kun 8 af de ialt under­
søgte 12 huse havde ildsted, den sydvestlige karré er ikke 
udgravet i håb om at erfaringerne i tidens løb kan prøves 
på dette materiale. T ilsvarende hævdes det at også i 
Trelleborg manglede arnespor i husene nærmest volden. 
Derefter samles de forskellige typer af materiale i over­
skuelige grupper. H er får læseren et veritabelt chok: bort­
set fra et enkelt spyd og en pilespids hører alle fundene 
hjemme i en civil livsform; selv gravpladsen adskiller sig 
klart fra samtidige bondegrave ved det luksuøse udstyr -  
den prægtigste kvindegrav opviser endog en tå-ring å la 
harem sdam e -  og hvor der kan foretages kønsbestemmel- 
se er kvinderne i overtal. Statistisk vejer det ikke tungt, 
men man er lige ved at spørge om det er en kvinde-lejr 
der her er gravet ud? Blandt gravformerne gøres der me-
4. Hans Helbæk: Da rugen kom til Danm ark. Kuml 1970, s. 279-296.
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get ud af ligkister der oprindeligt var vognfaddinger; da 
sådanne for så vidt det kan bestemmes altid brugtes til 
kvinder, foreslår Else Roesdahl at de socialt rangerer 
med de mandlige ryttergrave med hest og seletøj. Men 
der er ikke fundet ryttergrave ved Fyrkat!
Hvad der her virker som kvindeovervægt betragter 
Roesdahl som en karakteristisk nordisk civilinstitution 
med adm inistrative opgaver. Det egentlige argum ent 
herfor er sporet a f forskellige håndværk, blandt andet 
uldvævning og guldsmederi -  der var vitterlig andre end 
soldater i borgen. At der ikke er landbrugsredskaber kla­
res med en henvisning til Trelleborg-fundene der både 
omfattede plovskær, lange og korte leer; kun en tilfældig­
hed i fundforholdene lader Fyrkat fremtræde anderledes: 
i virkeligheden foregik livet i Fyrkat som i alle bedre huse 
i vikingetiden, efter denne opfattelse. Dateringen er 
grundigt opbygget ved sammenligning med andre mønt­
daterede fund hvor de tilsvarende genstande optræder; 
resultatet bliver at borgen må stam m e fra sidste halvdel 
a f 10. årh. Da alle de fundne borge af denne type af 
forfatterne til det foreliggende værk hævdes at være for 
store til kun at bruges som tvangsborg -  idet dette begreb 
åbenbart opfattes snævert m ilitært beregnet til forsvar for 
en slags provinsguvernør -  fremsætter forfatteren den te­
ori at Trelleborgene også har tjent som centrer for op­
krævning af afgifter, for retsudøvelse og måske endda 
møntslagning. Hverken det fundne m ateriale eller vort 
kendskab til periodens magtudøvelse støtter denne teori, 
men konklusionen af Else Roesdahls undersøgelser er at 
borgen repræsenterede H arald  B låtands rigsadm inistra- 
tion. Som sagt kan præmisserne ikke bære denne slut­
ning, først og fremmest fordi der ikke skelnes mellem 
bygherrens oprindelige hensigt med borgene og det de 
faktisk blev brugt til.
Derfor kan O laf Olsen gøre kort proces med de civile 
funktioner i Fyrkat og slå fast: »Set med nutidige øjne 
virker vikingeborgene um iddelbart som militære anlæg.« 
(s. 99) Landeværn mod udenvælske fjender egnede belig­
genheden sig ikke til, de var for store til indre formål for 
leding og hird krævede ikke borgeleje og oversteg kon­
gens indtægter -  altsam m en em ner vi først kender fra det
12. årh. -  og resultatet bliver igen vikingelejre med hen­
blik på Englandstogene, måske især de første i 990-erne.
Dette må indebære at O laf Olsen ikke accepterer den 
reducerede kapacitet som mangelen på ildsteder i en 
række af huse har ført Else Roesdahl, Holger Smidt og 
Tage E. Christiansen til. Det ville ellers have været inter­
essant at møde en samlet stillingtagen til Christiansens 
teori.5 Som bekendt går den ud på at borgene er opført 
før år 1000, og sam m enholdt med at de nærliggende åløb 
snarere var tænkt til opstemning af vandet omkring 
borgfoden a f forsvarshensyn end til besejling, synes de 
alle at være bygget for at holde en modvillig befolkning i 
skak, for eksempel under en borgerkrig, hvorom vi har to 
af hinanden uafhængige udsagn om tiden omkring 980.
Herved kunne borgenes korte levetid forklares; forsvars- 
præget og det karakteristiske vikingefundbillede med 
blandingen a f lokale og fjerne, især østlige, genstande 
peger i samme retning.
Samtidig med at der bør ydes skyldig honnør for Fyr- 
kat-publikationen, såvel udgravning som fortolkning — 
ikke m indst for at uoverensstemmelserne mellem forfat­
terne ikke skjules -  far man lyst til at deltage i opklarin­
gen a f Trelleborgenes gåde.6 Idet vi forudskikker at en 
præcisere datering som kan ventes af de igangværende 
dendrokronologiske undersøgelser endnu kan udsætte os 
for overraskelser, vælger vi den datering og den situation 
der her er flertal for og forsøger at skitsere det 10. århs.s 
Danm arkshistorie hvor disse vikingeborge indtager en 
væsentlig, dynamisk rolle i forløbet:
Gorm og hans nærmeste forfædre kom fra »Nordman- 
nia« og overvandt de svenske konger i Hedeby. Iøvrigt 
opslog han og dronning T yra residensen i Jelling i M idt­
jylland. Allerede næste generation, H arald med tilnavnet 
Blåtand, tog fat på at samle hele det rige som var beboet 
a f danere og som i første halvdel af 9. årh. var styret af én 
konge, Horik, men det synes som enheden var opløst om­
kring år 900 og at lokale storm ænd og fremmede, deri­
blandt svenske, konger drev deres spil rundt omkring i 
landet. H arald sikrede sig en vigtig udgangsposition ved 
anlægget af Jom sborg ved den rige slaviske handelsby på 
øen Wollin ved Østersøkysten. Dermed var hovedåren i 
en international fjernhandel på hans hænder. Og så gik 
han i gang med at etablere sig i de øvrige dele af danernes 
område.
Begyndte han i Jelling kunne han enten opføre borgen 
ved Odense, Nonnebakken, eller ad en nyanlagt kæmpe­
bro over Ravning enge søge over vandet ned i Storebælt 
hvor Trelleborg bekvemt kunne danne brohoved til un- 
derlæggelsen a f Sjælland og siden fungere som fæstning 
for kongens mænd. Inden H arald døde var hans livsværk 
lykkedes så godt at han kunne stedes til hvile i en kirke 
eller et kloster han selv havde stiftet i Roskilde, og det på 
trods a f at han sin sidste tid stod i en bitter kamp mod 
sønnen Sven.
Hvem af de to der opførte de jyske borge, ved vi ikke, 
men de brugte den samme bygmester. Aggersborg ligger 
centralt for beherskelsen a f den nordlige del a f Jylland; 
Limfjorden har på godt og ondt været et vigtigt mødested 
mellem nordmænd og danskere, og endelig skal m an na­
turligvis ikke overse Englandstogter som forklaring på 
denne borgs beliggenhed. Efter næsten 100 års pause 
kom de i gang igen i 991. Svend Ellehøj har fremhævet 
Sven Tveskægs behov for cash efter tilfangetagelsen i 
V enden,7 men muligvis ligger en tidligere, nu glemt, si­
tuation bag denne anden fase af vikingetogterne, der var 
kongeligt organiseret i hjemlandet.
For ikke at have fjendtlige elementer i ryggen og samtidig 
holde styr på H im m erland blev så Fyrkat opført. Men 
inden man var færdig indså man at der ikke længere var
5. Tage E. Christiansen: Træningslejr eller tvangsborg. Kum l 1970 s. 43—64.
6. M ere udførligt i Aksel E. Christensen: Vikingetidens Danm ark, 2. udg. 1977, s. 223-246, og i Inge Skovgaard-Peter- 
sen: O ldtid og Vikingetid. Danm arkshistorie I, Gyldendal 1977, s. 179—199.
7. Svend Ellehøj: O lav Tryggvesons fald og venderne. Historisk Tidsskrift X I Rk. 4. bd. 1953-56, s. 1-51.
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brug for så kraftig en indsats: Jelling-dynastiet havde 
formået at hævde sig som kongemagt over hele Danmark.
Og så gik det som med H annibals soldater i Capua: af 
luksus og lediggang blev de »effeminati«. Landbrug gad 
man ikke drive; bedre og nemmere var det at rekvirere 
brødkorn af tidens bedste sorter gennem internationale 
handelsforbindelser. Visse håndværk kunne man ikke 
undvære: guldsmeden lavede smykker, dagliglivets for­
nødenheder krævede vævere, smede og tømrere. Man 
kan more sig med at forestille sig at det var lejrkom m an­
dantens eksotiske frue eller førsteslavinde der beordrede 
arbejdet. En tidlang fortsatte dette søde liv, men da der 
en dag opstod en brand, opgav man bebyggelsen.
Der er ingen tvivl om at de mange byer der dukker op 
ved årtusindskiftet overtog de opgaver der stadig var 
brug for. Tøm rere, snedkere, smede af enhver art, kam ­
magere, skomagere og mange andre håndværkere fandt 
deres udkomme her. Om  det var kongen og hans følge 
eller købmænd, indfødte som fremmede, der først satte 
skub i udviklingen, er vanskeligt at sige, men de nye byer 
lå let tilgængelig ved landeveje og Qorde. Kongen nød 
godt a f en forøget varemængde, a f indtægter fra deltagel­
se i markedshandelen, fra leje af hustom ter, og måske 
allermest a f at have adm inistrative centrer -  i tidens be­
skedne målestok -  spredt over landet. For byboerne var 
det selvfølgelig en fordel at kunne afsætte deres varer og 
sikres mod overfald takket være de kongelige krigere. Og 
selv om det vel ikke altid forløb efter planen var der for 
byernes opland store fordele at hente af dette nye træk i 
det danske bebyggelsesmønster: andel i køb og salg til en 
forøget befolkning, civilisationens goder, »urbane« sæder
-  altsam men noget der bevirkede at byerne var kommet 
for at blive.
Vikingeborgene var, selv i deres mest civile antræk, 
bestemt a f m ilitær-strategiske interesser, oprindeligt m å­
ske direkte vendt mod den omgivende befolkning, efter­
hånden vel uden større betydning for egnen. Byerne var 
derimod ikke alene fremkaldt af kongemagtens og fjern­
handelens interesser, men deres klare forbindelse med 
vikingetidens kom munikationsnet sikrede deres vedva­
rende betydning for det danske folk.
Inge Skovgaard-Petersen
Jørgen Andersen: The Witch on the Wall. M e­
dieval Erotic Sculpture in the British Isles. 
Rosenkilde og Bagger, 1977, 173 s., ill. kr. 
138.
Med T he W itch on the Wall, hexen på muren, betegnes 
en såkaldet Sheela-na-gig, en irsk benævnelse for en sid­
dende ’hex’, der med spredte knæ viser, hvad der i bogen 
betegnes som vulva, pudenda m.m. Denne del peger hun 
på eller hun griber i skamlæberne med begge hænder, der 
oftest akrobatagtigt er ført ind under lårene (jfr. fig. 1).
Bogen, i stor kvart, er smukt sat, smukt tilrettelagt og 
arrangeret, med noter og billedtexter overskueligt an­
bragt i den brede margin. M ange af de over 100 illustra­
tioner er efter fotografier taget af forf. selv på hans efter-
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Fig. 1. K ilpeck-sheela’en.
forskningsrejser til afsides kirker, borge og ruiner, som 
han tegner et livligt og levende billede af. Men også i 
skildringerne a f bygningsdele, figurer og enkeltheder ser 
man, at forf. behersker beskrivelsens vanskelige kunst; 
hans belæsthed er im ponerende og bon sens er et gen­
nemgående træk i forklaringer, slutninger (og de fleste) 
tolkninger.
Bogens mål og hensigt er at nærme sig problemerne 
vedrørende denne stærkt erotiske Sheela-na-gig, som forf. 
følger fra dens prærom anske forudsætninger til dens for­
svinden i renæssancen, sam t med den beslægtede figurer 
(elskerparret, ’L uxuria’ m.fl.). Hvor gamle er sheela’er- 
ne? Hvor finder man deres oprindelse? Hvor i en bygning
— og hvilken bygning — er deres oprindelige plads? Og 
hvad er meningen med dem, der s. 47 betegnes som 
hjem mehørende i den sub-world of Romanesque art, 
where an erotic colouring of the troubles of mankind are 
always a possibility. —Forf. indleder med et underholdende 
kapitel, T he A ntiquarian Discovery, hvor man fryder sig 
over de krum spring de victorianske antikvarer gjorde for 
at mildne den uanstændige figur ved at tilsløre de intime- 
re dele, som netop er sheela’ens særpræg.
Som det næsten altid går med ’gamle figurer’, hvis 
egentlige betydning er gået i glemmebogen, har også 
sheela’en faet sine folkelige forklaringer -  et sted forkla­
redes hun som en røver, der var blevet henrettet på et 
nærliggende rettersted.
Ligeså almen kendt er også det (sekundære) træk ved 
sheela’erne, at de oftest viser tegn på afskrabninger på 
deres intime steder, et sikkert tegn på, at folk har skrabet 
stenstøv a f for at bruge det som medicin — ganske svaren­
de til de ’sværdriller’ der træffes i vore danske kirker 
(Ribe domkirke), såkaldet fordi folketroen sagde, at her 
havde man slebet sit sværd.
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Men disse forklaringer giver ikke oplysning om shee- 
la’ens oprindelige funktion og betydning, og en sådan far 
m an heller ikke af de navneforklaringer, der er givet. Som 
forf. i en a f  sine mange kloge bemærkninger siger: Shee- 
la-na-gig has become applied as a type-name by res- 
earchers, but there is no evidence that it was ever a wide- 
spread popular name for the figures, and it appears to 
have come out of the Irish language at a time where 
popular understanding of the characteristics of a sheela 
were very vague -  Sheela-na-gig in 19th century Ireland 
was a term for females, not for figures, and it m eant what 
it says, »Sheela-of-the paps«.
Det er naturligvis givet talrige ’lærde' forklaringer på 
den mærkelige figur -  i så henseende skiller forskerne sig 
ikke særligt fra menigm and og der har hersket den 
største uenighed om dens alder og oprindelse, som nogle 
vil lede tilbage til keltisk tid.
Et a f afhandlingens hovedpunkter er påvisningen af, at 
figuren ikke går længere tilbage end til romansk tid (s. 
93), at den er kommet til S torbritannien fra Frankrig, 
især Norm andiet (s. 113), at den er blevet særlig populær 
i Irland, hvor den har sin blomstringstid omkr. 1200 ff. 
For denne tese har forf. givet gode og vægtige begrundel­
ser.
Det er vanskeligt at sige, om sheela’erne har haft en 
bestem t plads i bygningsmuren — kirke eller borg —, fordi 
de fleste exemplarer nu har sekundære pladser, og fordi 
oplysningerne om de i museerne opbevarede er mangel­
fulde. N ogl^fa sidder dog på oprindelig plads, og a f disse 
har et par tilknytning til bygningens indgang.
I ét tilfælde (Rath s. 46) er sheela’en »attacked by 
monsters« fra begge sider. U nder omtalen a f dette ikke 
ualmindelige motiv, menneske mellem uhyrer, gør forf. 
rigtigt opmærksom på, at det ikke behøver at repræsente­
re et angreb. »Luxuria« dies således af to udyr, og dette 
er sikkert også tilfældet med den Piacenza figur, som i 
sheela-stilling afbildes fig. 26, selv om underskriften 
hævder, at de to dyr angriber hende (jfr. også Bruéres s. 
56), skønt hendes hænder ligger roligt på dyrenes nakker. 
Det er derfor beklageligt, at Rath er så medtaget, at det 
ikke kan afgøres, om dyrene dier eller angriber; det første 
er nok det sandsynligste.
I et par spændende kapitler, Humanism  and Barba- 
rism og T he twelfth C entury Subjects giver forf. en nyttig 
og instruktiv oversigt over den romanske tids litterære 
emner, både de høviske og de jævnere, en udm ærket bag­
grund for tidens billedsprog, som vi kender det fra 
skulptur og kalkmaleri, på mure, vægge og inventar. Der 
kan næppe være tvivl om, at den overvejende del a f disse 
»billeder« er dobbelttydige: dels forestiller de, hvad man 
ser (en kentaur, en havfrue, en basilisk etc.) dels har de 
en dybere betydning, en morale. Men hvilken? og hvem 
er det, der bestemmer, hvor sheelaen eller de andre væs­
ner skal placeres — eller om de overhovedet skal placeres?
I forbindelse med behandlingen af de litterære emner 
kommer forf. ind på skulptørens, billedhuggerens, betyd­
ning for dette spørgsmål, og her finder anmelderen, at 
han tillægger ’the carver’ en alt for selvstændig stilling i 
forhold til de motiver, denne skulle udføre med sin spids­
ham m er og mejsel. Billedhuggerens selvstændighed viser 
sig efter anmelderens mening kun i udførelsen af motivet,
i det kunstneriske udtryk; men han har næppe haft større 
indflydelse på de emner, han blev sat til at hugge. De 
blev ham tildelt a f kirkens arkitekt efter det program , han 
havde entreret med den gejstlige øvrighed om. Det er da 
sikkert en iconologisk fejltagelse, når forf. s. 65 skriver: A 
catalogue of subjects employed by a carver will open a 
door to the way his mind worked.
En egentlig, almen skildring af sheela’erne gives ikke; 
men det fremgår af det rige billedmateriale, at det ikke 
drejer sig om kønne piger. Især i Irland er de overmåde 
hæslige, hvad der giver forf. anledning til den indrøm ­
melse over for de ’keltiske’ tilhængere, at denne hæslig­
hed måske kan forklares som a pagan backlash (hvilket 
anmelderen forsyner med et udråbstegn). M idt i al denne 
hæslighed -  de fleste er pilskaldede, har slappe, hængen­
de bryster med baggrund a f  fremstående ribben — fore­




Fig. 3. Sodervala kirke, H ålsingland. N ar med vrængemund.
har misforstået, og det er et træk, der giver et fingerpeg 
om sheela’ens dybere, eller moralske, betydning.
I billedtexten til fig. 52 beskrives en sheela i The Old 
Wall at Fethard: Lean ribs and strangely deliberate ’tat- 
tooing’ of the head are distinct features here com parable 
with the tattood face of Athlone, fig. 51, or the streaked 
breasts of the Clonmel figure, fig. 56. Men her er ikke tale 
om nogen tatovering — hvad skulle den gøre godt for? -  
men simpelthen om rynker og gruber hos et gammelt 
menneske. Det fremgår særlig tydeligt a f fig. 51 ff., og det 
er vanskeligt at forstå, hvorledes forf. kan forstå rynkerne 
i det lede, gamle fjæs, fig. 55, som tatovering. Rynker i 
ansigtet, på hænderne, i panden (fig. 83-84), de synlige 
ribben og de hængende bryster — alt dette viser, at shee- 
laen er en runken, gammel kælling -  a hag, som forf. også 
kalder hende fig. 57, der er en skulptur på et meget lavt 
kunstnerisk niveau, dog ikke så lavt som fig. 50, hvor 
forf.s påstand om »kunstnerens« will to distortion bedre 
kan omskrives til manglende dygtighed hos en ringe 
stenhugger.
Den hæsligste af alle de afbildede sheela’er er dog den 
fra kirkeruinen i C avan, fig. 83—84, og den hvis 'm inespil' 
giver et godt fingerpeg om sheela’ens mening. Ikke uden 
kraft skildrer skulpturen (fig. 2) en liderlig gammel hex 
med tungen stikkende ud mellem de vrængende læber, 
fremhævede ribben og en overdimensioneret kønsdel. 
Den skaldethed, der som nævnt karakteriserer de fleste 
sheela’er er her dækket a f hår (paryk?), jfr. s. 124 f. Pan­
derynkerne opfatter forf. (s. 124) som et bånd, og han 
skriver: it seems near at hand to interpret the brow i idges
as an expression of internal unrest and a mental State of 
unease.
Men hvad betyder sheela’en, er den ondtafværgende, a 
guardian of the building? er den frugtbarhedssymbol? a 
grotesque and often lewd sculpture? an obscene female 
figure of uncertain significance.
Forf. tager ikke præcis stilling; men fremhæver den 
afværgende betydning, der kan ligge i exhibitionisme, og 
den moralske valeur.
Hvis anm elderens opfattelse af de ovenfor om talte ryn­
ker er rigtig — og den kan næsten ikke være andet —, og 
når man betragter den liderlige tunge hos den gamle hex 
fig. 2, så bliver sheela’en næsten synonym med dødssyn­
den »Luxuria«. I sheela’en ser vi da en karikatur på 
kirkefædrenes definition af kvinden som den, der lokker 
m anden på skrækkelige afveje, som selv i sin rynkede 
alderdom vedbliver at udøve sin fordærvelige indflydelse, 
et skræmmebillede for både m and og kvinde, der vil give 
deres ’dyriske’ drifter frit løb.
Det har for anmelderen været en stor glæde at læse den 
velskrevne (næsten trykfejlfrie) bog. Vi har fa sheela’er 
herhjemme i D anm ark — sheela-stillingen er kendt hos 
narre og akrobater, der bruger hænderne til at trække ud 
i deres vrængemund (Sodervala k. Hålsingland): (fig. 3); 
men forf. siger mange kloge ord om andre dødssynder og 
om de mærkelige væsner, havfrue, kentaur, basilisk etc. 
som også befolker vore kirker. Det vide udsyn, den store 
belæsthed har med rette gjort denne bog værdig til en 
doktorhat.
E rik  M oltke
Tue og Bodil Gad: Rejsen til Jakobsland W ormi- 
anum , 1975, 172 s. ill., kr. 72,- (abon.-pris kr. 
60).
For m iddelaldermennesket var pilgrimsrejsen de uende­
lige længslers m ål og sam tidigt midlet til at gennem bryde 
de meget snævre grænser, der var sat for de allerflestes 
virkelyst, det gjaldt ikke blot underklassernes m enne­
skemasser, men også den fåtallige, socialt privilegerede 
top. Rejse- og vandringslysten har vel eksisteret til alle 
tider og i de fleste kulturer. I m iddelalderen blev den på 
m arkant vis kanaliseret først gennem korstogenes tilba­
geerobring af de hellige steder og derefter gennem de 
mange pilgrimsrejser. Med renæssancens genopvækken 
af interessen for antikken opstod længslen efter at se de 
antikke kunst- og bygningsværker, en længsel, som blev 
endnu mere fremherskende i romantikkens tidsalder. 
Selv om rejselivet fortsat var forbeholdt de få, foretog 
man fra det 18. årh. og fremefter dog adskillige valfarter 
fra Norden til antikkens Rom. Først henimod slutningen 
af forrige århundrede kom skarerne foruden overklas­
sen, der ofte rejste for helbredets skyld, og kunstnerne til 
også at omfatte håndværkere. Nordboerne var dog så 
forankrede i vor lutheranske tro, at målet stadigt var det 
antikke Rom — ikke kirkens. Med få undtagelser fortsatte 
denne linie, lige indtil rejselivets eksplosionsagtige vækst 
efter anden verdenskrig åbnede rejsemuligheder for alle 
samfundslag og derigennem åbnede nye perspektiver.
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Den i os alle iboende udlængsel har faet uanede m ulig­
heder for at blive m ættet.'A lligevel er det en bedrift, at 
æ gteparret B o dil og Tue G ad  efter adskillige års rejser 
delagtiggør os andre  i deres pilgrim sfæ rd og tager os med 
til Santiago di C om postella — det sted som sam m en med 
det hellige land og m artyrernes Rom var det foretrukne 
rejsemål for m iddelalderens pilgrim m e. N år vi i dag rej­
ser til Spanien, foretrækker vi som regel den sm ilende 
solkyst, evt. m aurernes G ranada  eller kunstens M adrid, 
men sjældent pilgrim m ens vej langs den barske A tlanter­
havskyst.
Bodil og lu e  G ad har stort set delt de 14 kapitler 
mellem sig, uden at bogen på nogen m åde har m istet sit 
præg a f enhed. Først føres vi a f stjernerne, mælkevejen, til 
apostlen St. Jakobs grav i det fjerne G alicien om tren t ved 
verdens ende -  finis terre, K ap Finisterre. St. Jakobs 
særlige mærke har dog intet med stjernerne at gøre, men 
er en m uslingeskal, skønt C om postella ikke ligger ved 
havet. M uslingeskallen, ibskallen — Ib  er den nordiske 
kortform  a f navnet Jak o b  -  blev det mest alm indelige a f ' 
alle pilgrim stegn, som pilgrim m ene syede på deres hat,- 
taske eller klæder. Den sagtm odige pilgrim  med stav i 
hånd blev en a f de former, hvori m iddelalderkunsten vi­
ste os den fattige fisker fra G enesareth  sø. H an fremstilles 
dog også i K ristuslignende skikkelse, barfodet, iklædt toga 
og m ed evangeliebog i hånden, f.eks. på sydportalen af 
dom kirken i Com postella. Endelig forekom mer St. Jak ob  
i Spanien ofte afbildet som ridderen på den hvide hest i 
kam p mod m aurerne.
Apostelskikkelsen rum m er således vidt forskellige 
træk, hvoraf snart det ene snart det andet fremhæves i 
kunsten.
I det ny testam ente træffer vi først og frem mest Jak ob  
som søn af'Zebedæus og broder til Johannes. Sam m en med 
Peter stod de to brødre Jesus næ rm est b landt apost­
lene. O m  Jak ob , Alfæus' søn, der også var apostel, siges 
kun, at han var en a f de 12. Hos M atthæ us forekom mer 
en Jak o b  blandt Jesu  brødre og siden tilhørende m enig­
heden i Jerusalem . Om  ham  fortæ ller jødernes historiker 
Josefus, at han blev stenet å r 61. Senere forfattere kalder 
ham  »den retfærdige«, og nogle regner ham  for at være 
identisk med forfatteren til det a f  L uth er forkætrede Ja - 
kobsbrev. Det var en udbred t opfattelse i m iddelalderen, 
a t denne Jak o b  også var identisk med Jak o b  Alfæus' søn, 
således a t der i virkeligheden kun var to Ja k o b ’er, apost­
lene Jacob us M ajor og Jacob us M inor. Ved udgangen af 
m iddelalderen træffer m an dog også bibeludgaver med 
træ snit a f  pilgrim shelgenen med begyndelsen a f Jakobs- 
brevet. S am m enblanding og m isforståelser forekom i fle­
re led.
H ovedkilderne til vor viden om helgenen St. Jak ob  er 
foruden de talrige kunstneriske frem stillinger den så­
kaldte St. Jakobs bog, der im idlertid  kun har været lidt 
udbred t i sin fulde længde. Den er som de fleste helgen­
biografier anonym ; forfatterskabet er blevet tillagt pave 
Calixtus_ 2., men det kan ikke være rigtigt. D erim od er 
dens oprindelse sikkert fransk og fra m idten a f det 12. 
årh. I sin helhed bestod den a f 5 »bøger«: 1. Udførlig 
liturgi for gudstjenesterne på St. Jak obs festdage, 2. M i­
rakler, 3. O verførelsen a f St. Jak obs relikvier fra Ø sten  til 
Galicien, 4. K røniken om K arl den Store og Roland og
hvorledes St. Jak o b  griber ind i kam pene mod m aurerne, 
og 5. En pilgrim sfører, der fortæller »om St. Jakobs veje«. 
Delene 2-4  er overleveret i talrige håndskrifter, enten 
sam let eller hver for sig, mens delene 1 og 5 er sjældne. 
Del 1 findes kun i den fuldstændige redaktion a f Jakobs 
bog, der kun kendes i 6 håndskrifter, hvoraf det vigtigste 
findes i dom kirken i Com postella. M iraklerne findes i 
vekslende antal i m iddelalderens legendesam linger, først 
og frem m est Legenda A urea -  den gyldne legende. K rø­
niken om K arl den Stores og R olands bedrifter blev en 
meget udbred t folkebog, der også kendes i nordiske over­
sættelser. Sam m enknytningen a f K arl den Store og 
apostlen Jak o b  har nok forbindelse med, at det var på 
K arls tid, at m an »fandt« apostelgraven.
Æ gteparret G ad fører os ud på en spæ ndende rejse, 
spækket med en m ængde kulturhistoriske detailler. Vi 
m øder både heltene ved Ronceval og hører også om en 
række danske pilgrim m es vej til St. Jak ob . Som et tillæg 
bringer bogen til sidst oversættelse a f et kapitel fra 5. bog 
om St. Jak obs veje. Desuden er der blevet plads både til 
noter, en overskuelig billedfortegnelse og en glim rende 
bibliografi. Der er ingen tvivl om, at Yves B ottineau’s rigt 
illustrerede bog »Les chem ins de Saint-Jacques«, Paris 
1966, både har virket som forbillede og inspirationskilde 
for forfatterne. De må »nøjes« med 20 sider meget vel­
valgte fo toplancher i sort-hvidt, en række udm æ rkede 
stregklicheer og et godt oversigtskort på forsatsbladene. I 
det hele taget er deres »folkebog« en fryd for øjet både 
m .h.t. kvaliteten a f  sats, pap ir og indbinding. Det er en 
velsignelse at konstatere, at det stadig kan lade sig gøre 
uden fondsstøtte at bringe en sm uk bog på m arkedet til 
en rimelig pris. En oplagt gaveidé.
Thelma Jexlev
A Catalogue o f IVall-Paintings in the Churches o f  
Medieval Denmark 1100-1600. Scania, Halland, 
Blekinge, vol. I—III ,  Kirkehistoriske studier 
udg. af  Institut for kirkehistorie, Akademisk 
forlag, 1976, 167, 301 og 307 s., ill., kr. 400.
Værket er udkom m et ved årsskiftet 1977/78. D et er udgi­
vet a f dr.teol. K nu d  B anning, der sam m en m ed M ette 
B randt og Søren K aspersen har forfattet teksten. Alle 
forfatterne er tilknyttet K irkehistorisk institu t ved K ø­
benhavns U niversitet og har siden m idten a f 50’erne be­
skæftiget sig indgående med kalkm alerier og y tre t sig i en 
række artik ler bl.a. i »D en iconographiske Post« -  et in- 
ternordisk tidsskrift, der blev s ta rte t på disse forfatteres 
initia tiv  i 1970. Forrest i bind I oplyses det, a t forfatter­
kollektivet har indhen tet konsulen tbistand fra historikere 
og kunsth istorikere, sam t b istand fra en række studenter, 
der har m edvirket ved m aterialeindsam lingen.
Det erklærede formål med dette værk er at skabe en 
system atisk håndbog egnet til studium  a f  Skåne, H al­
land, Blekinges m iddelalderlige kalkm aleriprydelser. 
V æ rket er foreløbig udkom m et i 3 bind og endnu et bind 
er plan lagt udgivet i foråret 1979. Al tekst er affattet på
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Åspo kirke ca. 1500. D en døm m ende K ristus troner på regnbuen m ed straffens sværd og nådens lilje, der udgår fra hans 
m undvige. B asunblæ sende engle indvarsler dom m edag. De døde s tå r op a f  deres grave, m ens den kronede jom fru  M aria  
går i forbøn for dem . Bag hende ses »franciskanerbroderen«.
Fotoarbejde ved M orten  B jørn og O le R eiter
engelsk for at gøre N ordens enestående kalkm alerim ate­
riale tilgængeligt for udenlandske forskere. Foruden en 
indledning til em net giver bd. 1 en m inutiøs gennem gang 
(på 139 sider) a f  de m iddelalderlige kalkm aleriers m otiv­
grupper, enkelt m otiver og varia tion er i disse. D ette  139 
siders såkaldte ikonografiske index er opbygget kronolo­
gisk efter forløbet i biblen. D et bestå r a f  6 hovedgrupper: 
1) T reenigheden og him m eriget; 2) Skabelsen og synde­
faldet; 3) Den gam le pagt; 4) D en nye pagt: genløsnin­
gen; 5) D en nye pagt: K ristus og hans kirke; 6) Dom  og 
fuldbyrdelse. Disse 6 hovedgrupper er opdelt i 25 » ind­
gange« m ed i a lt 107 grupper. I b ind 2 og 3 behandles 
landsdelenes 215 m iddelalderlige kirker, kirke for kirke -  
opsat i alfabetisk rækkefølge, således at bind 2 indeholder 
kirkerne fra A—M ; bind 3 fra N -O . I denne forbindelse 
skal læseren være opm æ rksom  på, a t alfabetet følger 
svensk retskrivning, hvor rækkefølgen a f  de sidste 3 bog­
staver i alfabetet (æ, ø, å) er: å, å, o. Ved om talen a f  den 
enkelte kirke, gives der først en generel beskrivelse a f 
m aleriernes datering , frem dragelse og væ rkstedssam - 
m enhæng; hertil er tilføjet en deta ljeret bibliografi, der 
m edtager det vigtigste m ateria le  om den pågæ ldende kir­
kes m alerier. D ernæ st følger en beskrivelse a f  de enkelte 
m otiver. Hvis kirken h a r m alerier fra forskellige tidspe­
rioder, bliver hver periode behandlet individuelt. Bagerst
i b ind 3 er der anført et appendix  m ed 30 kirker, som, 
ifølge skriftlige vidnesbyrd , engang h a r haft kalkm alerier. 
D esuden anfører de tte  appendix  nogle kirker, der h a r en 
meget fragm entarisk kalkm aleriudsm ykning. Disse m ale­
riers sparsom m e overlevering um uliggør e thvert forsøg 
på a t bestem m e, om de skal m edtages i værkets undersø- 
gelsesgruppe: alle m iddelalderlige kalkm alerier fra pe­
rioden 1100—1600. B ind 4 -  der som næ vnt forventes at 
udkom m e i foråret 1979 -  vil indeholde en kunsth istorisk 
oversigt.
H istorien  bag dette  værk er følgende: I 1968 begyndte 
en række studen terho ld  at indsam le det tilgrundliggende 
m ateria le  ved system atisk fotografering a f  kalkm alerierne 
i Skåne, H alland  og Blekinge. Disse undersøgelser blev 
efter en pause afsluttet i 1972. Fotom ateria le t udgør væ r­
kets vigtigste kildem ateriale . En anden  væsentlig kilde­
gruppe er rappo rtm a te ria le t fra Topografisk Arkiv i 
Stockholm  og Ira U niversitetsm useet for historie i Lund. 
D ette  rappo rtm a te ria le  kan give en række værdifulde 
op lysninger om restaureringerne  a f  de kalkm alerier, som 
i dag s tå r frem m e i kirkerne, sam t oplysninger om kalk­
m alerier m an på et tidligere tidspunk t beslu ttede a tte r at 
overkalke. Indsam lingen  og registreringen a f  dette  om ­
fattende foto- og rap po rtm ateria le , sam t kendskabet til 
en række nyafdækkede kalkm aleriudsm ykninger h a r m u­
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liggjort en rev idering /a jou rføring a f  resu ltaterne  i den 
h id tid ige vigtigste forskning: O tto  Rydbecks bog: Me- 
deltida  kalkm ålningar i Skånes kyrkor (L und 1904), M o­
nica Rydbecks: V alvslagning och kalkm åln ingar i Skån­
ska kyrkor (L und 1943) og A rm in T uulses bog: Rom ansk 
konst i N orden (Stockholm  1968). F orfatterne  har des­
uden ved udarbejdelsen  a f  m an uskrip tet inddraget og 
anvendt m egen anden  supplerende litte ra tu r, hvilket og­
så frem går a f  den fyldige litte ra tu rlis te  side 15 og 16 (i 
b ind  I), hvor forfatternes hyppigst anvendte  titler er an ­
ført. L itte ra tu rlis ten  h a r dog efter vores m ening et par 
m angler; således savner vi to håndbøger, som det ville 
være ny ttig t for læseren a t stifte bekendtskab m ed, nem ­
lig: F rith io f D ahlbys bog: »De helliga tecknens hemlig- 
het« (Stockholm  1963) — d er oplyser om sym boler og tegn 
i den kristne kunst; og »K u lturh isto risk  Leksikon for 
nordisk M iddelalder«  (K bh. 1956 ff) -  der giver m ange 
væ rdifulde oplysninger om kalkm aleriernes enkelte m oti­
ver. E ndvidere havde vi gerne set, a t s tandardvæ rket 
»D anm arks kirker« (K bh. 1933 ff) også var m edtaget i 
litte raturfortegnelsen . M ere beklageligt er det, a t »Sveri­
ges K yrkor« ikke figurerer på litte ra tu rlis ten , idet denne 
bog alene h a r »bestem t«, hvilke kirker forfatterne har 
m ed taget fra landsdelen  Blekinge. Det ville derfor være 
vigtigt for læseren at fa bibliografisk oplysning om, 
hv ornår »Sveriges K yrkor«  er udkom m et for herved at 
kunne kontrollere, om  det er korrekt at lade »Sveriges 
K yrkor« være udvæ lgelseskriteriet for landsdelen  Blekin­
ge. V i kan oplyse, a t »Sveriges K yrkor« for landsdelen 
Blekinge er udkom m et i 5 bind i perioden 1932-1965.
Forfatterne  foretager en ualm indelig grundig  og sober 
gennem gang a f  de 215 kalkm aleriprydede kirker i Skåne, 
H alland  og Blekinge, som alle i m iddelalderen  hørte un­
der L und  ærkebispesæ de i lighed m ed B ornholm  og -  i en 
kort periode -  Riigen. De to sidstnæ vnte lokaliteter er 
dog ikke m edtaget i værket. M otivbeskrivelse og -tolk­
ning gæ lder ikke blot de kalkm alerier, som i dag er synli­
ge, -  forfatterne h a r også gjort et sto rt arbejde med at 
frem drage oplysn inger om kalkm alerier, der i dag er 
ødelagte eller overkalkede; og som noget helt nyt har de 
system atisk registreret alle de kalkm alerirester, der findes 
over hvælvene — d.v.s. de æ ldste tiders væ gm alerier, der 
er blevet adskilt fra k irkerum m et a f  senere indbyggede 
hvælvinger.
V æ rket benytter flittigt forskellige pæ dagogiske hjæl­
pem idler såsom geografiske kort, sort/h v ide  fotos, over- 
sig tstegninger der viser placeringen a f  de enkelte kalk­
m alerier i de 215 behandlede kirker, sam t fyldige registre
-  dels en system atisk, dels en alfabetisk nøgle -  der giver 
henvisninger til den ikonografiske behandling a f  de en­
kelte m otivg rupper og detailm otiver. A f disse hjælpe­
m idler fortjener specielt registrene megen anerkendelse. 
På en nem  og overskuelig m åde hjæ lper de læseren til let 
a t finde det m otiv, han  søger. E fter beskrivelse a f hvert 
enkelt detailm otiv, er der anført en kronologisk opstillet 
fortegnelse over de kirker, hvori det pågæ ldende motiv 
findes. E t ande t punkt der virker veld isponeret, er den 
m åde, hvorpå beskrivelsen a f  den enkelte kirke typogra­
fisk er opsat m ed fri-plads til læserens egne no ta ter. V æ r­
kets opsæ tning bæ rer præ g a f  at være baseret på et velud­
viklet karto tekssystem  (hver kirkebeskrivelse begynder
på en helt ny side) — væ rket kan da i øvrigt også købes i 
karto tekskortsudgave til sam m e pris.
I bind I benytter m an sig a f  so rt/hv ide  fotos som illu- 
s trationsm ateriale , m en desvæ rre er fotografierne præ get 
a f  sto r uensarte thed  i den tekniske kvalitet. D en geografi­
ske spredning i de m edtagne billeder er endvidere også 
for lille. 74 kirker er repræ senteret m ed i a lt 220 illu s tra ­
tioner, hv oraf hele 25%  a f b illedm aterialet s tam m er fra 
blot 5 kirker, nem lig L inderod (m ed 16 ill.), H åstveda 
(11), M alm o (10), N ora S tro (9) og Em m islov (8); og 
værket m edtager overhovedet ingen billeder fra kirkerne i 
H alland! N år et fotografi ikke er en originaloptagelse, 
m en en affotografering a f  en akvarel (jfr. fig. nr. 206, 207, 
210) bu rde  det stå i billedteksten, ligesom det ville være 
en fordel, hvis m an i billedteksten gentog kalkm aleriets 
datering.
Bogen indeholder en lang række fine m otivbeskrivelser 
og nytolkninger, m en et enkelt sted er vi ikke enige med 
værkets forfattere. I Åspo kirke (bd. I I I ,  p. 249) anføres 
følgende tekst ved gennem gangen a f  kirkens dom m edags- 
skildring: (oversat til dansk a f  anm elderne): »O m kring 
dom m eren knæler den kronede M aria  -  m ed b lo ttet bryst
-  og Jo h an n es D øberen i forbøn. Flere døde s tå r op a f 
gravene. En griber fat i kanten  a f  M arias kappe, en a n ­
den ses bagfra m ed hovedet kastet bagud. De er alle 
nøgne på næ r en, der er delvis dækket a f  et ligklæde og en 
fuldt påklæ dt person, sandsynligvis en franciskanerbro- 
der, der s tå r i en kiste lige bag M aria . Det faktum  at 
personen er påklæ dt indicerer m ed al sandsynlighed, at 
han har betalt for m alerierne og ikke blot, a t han  er 
gejstlig, en anden  m unk afbildes nem lig nøgen.« A f oven­
stående citat skulle det a ltså  være en franciskanerbroder, 
som havde betalt for m alerierne. V i synes, det lyder 
usandsynligt, a t en franciskanerbroder skulle have haft 
råd  til a t bekoste en sådan  udsm ykning, dels fordi m un­
kene skulle leve i yderste  fattigdom , dels fordi franciska­
nerne ifølge observan tre tn ingen  ikke m åtte  have ejen­
dom , -  jordbesiddelse  i sognet er næ sten altid  ensbety­
dende m ed, at den pågæ ldende h a r beta lt for udsm yk­
ningen.
Sam m enfattende kan m an  sige, a t m an m ed dette  værk 
h a r faet tilført et væ rdifuldt b id rag  til brug ved kalkm ale­
riforskningen. E t værk, der er skrevet i et sprog og på et 
niveau, der fordrer baggrundsviden hos læseren til kalk­
m aleriem net (bibelh istorie, helgenlegender, kunsth isto ­
rie, kristen-sym bolik m .v.).
M ed sin grundige registrering  a f  a lt det eksisterende 
kalkm aleri-m ateriale, sin bearbejdn ing  a f  hele ark ivm a­
terialet, sine kvalificerede ny-to lkninger og sin ajourfø­
ring a f  den hidtidige forskning, kom m er dette  værk til a t 
indtage den dom inerende plads inden for forskningen af 
Skåne, H alland  og Blekinges m iddelalderlige kalkm ale­
rier.
M orten Bjørn og Ole Reiter
K ai Hørby: Status regni Dacie. Studier i Chri- 
stofferlinjens ægteskabs- og alliancepolitik. 
1252—1319. Den danske historiske Forening, 
1977, 207 s., kr. 95.
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M ed den foreliggende a fhandling h a r K ai H ørby taget en 
hidtil ret forsøm t side a f  den politiske historie op til be­
handling. Ikke siden Erslevs sam lede frem stilling a f  pe­
rioden i D anm arks Riges H istorie  er udenrigspolitikken 
blevet underkastet nogen gennem løbende analyse. K un  
enkelte sider er taget op i forbindelse m ed andre  p ro­
blem stillinger som f.eks. Aksel E. C hristensen: De nord i­
ske kongeskifter 1319, og Niels Skyum  Nielsen: K irke­
kam pen i D anm ark . D et er derfor væ rdifuldt, a t K ai 
H ørby nu har frem lagt en sam m enhæ ngende opfattelse a f 
dette  forløb.
U dgangspunktet for forfatteren h a r væ ret at undersøge 
vilkårene for C hristofferlinjens sikring og udøvelse a f 
kongem agten. D et er således ikke de generelle betingelser 
for udøvelse a f kongem agten, der er afhandlingens emne, 
m en specielt de dynastipolitiske m otiver og v irkninger (s. 
12). H er indgår æ gteskabspolitikken som et cen tra lt 
m iddel til sikring a f  disse interesser, ligesom alliancepo­
litikken ses som et supplerende og/eller afbalancerende 
instru m ent overfor de familiemæssige forbindelser (s.
12\På grundlag  a f  en indgående analyse a f det spredte  og 
ofte usikre k ildem ateriale  lykkes det forfatteren at udrede 
hovedlinjerne og tidsfølgen i m angfoldigheden a f for­
handlinger, overenskom ster, a lliancer etc., ligesom han 
afdækker det komplekse politiske forløb, og påviser den 
overordnede ra tiona lite t, der lå bag ved det på overfladen 
ofte flim rende spil. F orfatteren  blotlæ gger hovedtræ kkene 
i kongem agtens dynastipolitiske m otiver og han  vurde­
rer, hvilke konkrete m uligheder kongeslægtens m edlem ­
m er havde for at gennem føre den ønskede politik i praksis 
ved i analysen også at inddrage udviklingen i de s ta te r og 
fyrstedøm m er, den konkrete politik berørte.
H ørby ser den førte politik som udtryk for en stadig 
eksistenskam p for Christofferlinjens kongem agt. Proble­
m et havde sin rod i selve Christoffers tronbestigelse, hvor 
Abelslægten blev forbigået, hvilket m arkerede et b ru d  på 
successionsreglerne. Selv om legitim iteten i arvefølgen 
efter Erik G lippings kroning ikke synes at blive bestrid t, 
er Erik G lippings regeringsperiode karakteriseret a f  en 
stadig kam p m ed kongefræ nderne, Erik Plovpennings 
dø tre og Abelslægten, om besiddelsen a f  patrim oniet. 
Isæ r synes A belslægten, der var familiem æssigt forbun­
det m ed de holstenske grever, a t udgøre et problem , idet 
slægtens m edlem m er sandsynligvis h a r stillet re t om fat­
tende betingelser for opgivelsen a f  deres re ttigheder til 
tronen. D et forekom m er rim eligt at antage, at disse krav i 
re t ud strak t grad  er blevet opfyldt ved den delvise udso­
ning mellem kongefræ nderne i 1284. Det forekom mer 
anm elderen , a t periodens om fattende og dyre kongelige 
borgbyggeri kunne være set i denne sam m enhæ ng som 
havende et dobbelt form ål, dels a t sikre riget imod ydre 
angreb, f.eks. fra kongefræ nderne og deres allierede, dvs. 
garan tere  rigets in tegrite t i kongem agtens hæ nder og, 
dels a t sikre kongem agten overfor en in tern  sto rm ands- 
opposition, som f.eks. ses ud tryk t i håndfæ stningen a f 
1282.
Det politiske forlig i 1284 betaltes ifølge H ørby konkret 
gennem  afståelse a f  betydelige m æ ngder a f kongens arve­
gods. H erved reduceredes pa trim oniet og kongem agtens 
selvstændige økonom iske g ru ndlag  svækkedes varig t.
De talrige æ gteskabsalliancer sam t forsøgene på så­
danne  mellem C hristoflers dynasti og en række uden­
landske fyrstehuse skal i sam m enhæ ng m ed de udenrigs­
politiske alliancer ses som et forsøg på at dæ m m e op for 
arvekravene og på yderligere at konsolidere og ekspande­
re C hristofferlinjens stilling både politisk og økonomisk. 
En central vægt i denne forbindelse tillægger H ørby Erik 
G lippings tiltræ den i 1284 a f det nordtyske lande- 
fredsforbund, en tilslu tn ing som antages at have faet 
s truk turerende betydning for de kom m ende års politik. H er 
kædes på in teressan t vis den delvise udsoning m ed kon­
gefræ nderne sam m en m ed landefredstilslu tn ingen og den 
alm indelige udenrigspolitiske situation , idet nogle a f  de 
deltagende fyrster an tagelig t h a r stillet betingelser om en 
udsoning mellem de forskellige grene a f  kongeslægten, 
bl.a. i forhold til A belslægten ved at sikre hertugdøm m et 
Jy llan d  for denne. De norske arvekrav ses ikke a t være 
indgået. L andefredsforbundet kom reelt i de følgende å r 
for såvel de nordtyske stæ der som for den danske konge 
til a t tjene som et politisk m ag tinstrum en t vendt imod 
Norge og den norske konge.
A f tilsvarende betydning var indgåelsen a f  den dob­
belte æ gteskabsforbindelse mellem den danske konge 
Erik M enved og den svenske konge, idet de gensidigt 
ægtede h inandens søstre. D er var her tale om en både 
politisk og økonom isk alliance, idet store godstransak ti­
oner sam tid ig t blev foretaget. H erved knyttedes de to 
rigers politiske udvikling sam m en og sam tid ig kan for­
bindelsen ses som et forsøg på at isolere Norge.
C en tra lt i afhandlingen s tå r K ai H ørbys om vurdering 
a f  Erik M enveds nordtyske politik, som hidtil næ rm est 
h a r været anset for et uhyre changepræ get spil. H ørby 
finder i m odsæ tning hertil, a t E rik M enved stod ganske 
stæ rkt i N ordtyskland og at kongens valgte kurs ud fra en 
dynastipolitisk synsvinkel h a r sin egen overbevisende ra ­
tionalitet. A nm elderen finder det her væ sentligt, a t H ø r­
by giver udtryk for, a t den førte privilegiepolitik overfor 
Liibeck og nogle andre  stæ der kunne være d ik teret a f 
økonomiske hensyn. Erik M enved skulle efter denne tan ­
kegang have søgt at sikre en stigende handel på D an­
m ark, og gennem  afgifterne herfra skulle indtæ gtstabet 
fra det reducerede patrim onium  kompenseres.
K ai H ørby argum entere r overbevisende for a t der eksi­
sterede en sam m enhæ ng m ellem , dels Christofferlinjens 
eksistenskam p for at fastholde og sikre kongem agten, 
dels ægteskabs- og alliancepolitikken. M en det fore­
kom m er m ig at kongem agtens generelle økonomiske 
situation  bu rde  være inddrage t i højere grad  i analysen, 
for til fulde a t vurdere arten  og om fanget a f  denne eksi­
stenskam p. Det har uom tvisteligt væ ret alvorligt for kon­
gem agtens financielle g rundlag , a t dens patrim onium  
blev kraftigt form indsket. M en også and re  forhold på det 
økonomiske om råde m å have forvæ rret s ituationen. I 
denne forbindelse h a r bl.a. Helge Paludan  i den nye 
D anm arks historie frem draget nogle centrale  forhold. 
K ongens rent fysiske m ag tap p ara t voksede bl.a. via et 
dy rt og om fattende borgbyggeri. A f disse og and re  g ru n ­
de steg behovene for større ind tæ gter stø t sam tid ig t m ed 
at landets generelle produktionsevne faldt. K ongem ag­
tens ind tæ gter form indskedes således både gennem  en 
reduktion a f patrim oniet og fordi skattevnen i a lm inde­
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lighed blev m indre bl.a. som følge a f  udpin ing a f  m arg i­
naljo rden  og faldende befolkningstal. D et forekom m er 
mig derfor, a t dele a f  den førte udenrigspolitik  og allian­
cepolitik -  og her isæ r forholdet til N ordtyskland og stæ- 
derne  -  i højere g rad  end sket bu rde  relateres til den 
generelle økonom iske situation . M ere fyldestgørende 
vu rderinger på flere o m råder ville antagelig t herved kun­
ne gives bl.a. vedrø rende helt afgørende forhold mellem 
den konkrete politiske stræ ben og de befolkningsmæssige 
og socio-økonomiske betingelser herfor.
Bogen viser ikke væsentlige nye veje i forskningen, 
hverken teoretisk-m etodisk , ved inddragelse a f  centrale 
nye em neom råder eller i m åden, hvorpå resultaterne  
fremlægges. M en der er præ stere t et s to rt og solidt arbej­
de m ed at opsøge k ildem ateriale  og m ed a t inddrage dis­
ses relevante fortolkn ingsm uligheder i forhold til et over­
ordnet politisk-historisk perspektiv. A fhandlingen er i 
klassisk forstand lærd og slu tter sig i positiv forstand til 
den em pirisk sikre og videnskabeligt hæ derlige køben­
havnske skole a f  den erslevske trad ition  for historiske af­
handlinger. E t væ sentligt om råde ikke blot i D anm arks, 
m en også i N ordens og N ordtysklands politiske historie 
h a r m ed K ai H ørbys d ispu ta ts  faet sin tiltræ ngte  seriøse 
behandling. M ange hidtil løse enkeltiagttagelser og nye 
delanalyser knyttes her sam m en til en syntese a f  blivende 
værdi.
B irg itte  Wåhlin
Ole Bernild og Henrik Jensen: Den feudale produk­
tionsmådes historie i Danmark ca. 1200 til ca. 1800. 
Bd. 1. Dansk Universitets Presse, 1978, 242 
s., kr. 63,50 (for medlemmer af Progressiv 
bogklub).
M an hører ofte gym nasielæ rere og universitetslæ rere af­
vise^«?« m arxistiske teori om feudalism en i D anm ark  med 
en enkelt sæ tning eller to. T il denne slags lærere er der nu 
dårlig t nyt: danske m arx ister er faktisk tem m elig t uenige 
om, hvorledes den m arxistiske teori ser ud. E fter års ned­
prio ritering  og nedvurdering  a f  førkapitalistiske forhold 
er det endeligt blevet com m e il faut b landt danske m arx i­
ster a t beskæftige sig m ed disse forhold. D enne fornyede 
interesse har foreløbigt ud m ø ntet sig i et p a r oversæ ttel­
ser a f  engelske feudalism eteoretikere, flere tidsskriftsar­
tikler (i »H istorievidenskab« og »D en jyske H istoriker«), 
Benito Scocozzas bog om »K lassekam pen i D anm arks 
H istorie , Feudalism en« sam t nu Bernild og Jen sen s bog 
om den feudale p roduk tionsm ådes historie i D anm ark .
D et foreliggende arbejdes forfattere er erklæ rede til­
hæ ngere a f  den franske såkaldte A lthusserskole og de står 
derm ed også i opposition til Scocozzas dialektiske- og 
historiske m aterialism e. Polem isk m od Scocozza siger 
forfatterne, a t m an ikke kan overspringe den teoretiske 
indledn ing i deres bog (Scocozza skrev i sin bog, at m an 
kunne springe den teoretiske indledn ing over hvis m an 
fandt den for vanskelig). T il gengæld kan m an anklage 
Bernild og Jen sen  for, a t de h a r gjort hvad de kunne for at 
læseren ikke skulle fa læst den teoretiske indledn ing i
deres bog, idet denne indledn ing skæm m es a f  dansk  uni- 
versitetsm arxism es børnesygdom : en ubæ ndig tran g  til 
anvendelse a f  frem m edord. De to forfattere h a r yderligere 
indskræ nket den potentielle  læserkreds ved at und lade  at 
oversæ tte flere a f  de engelske, tyske, franske og latinske 
c itater, hvorim od de svenske c ita ter læservenligt er over­
sat.
I første bind a f det p lan lagte 2 (?) bindsvæ rk er det 
forfatternes hensigt a t behandle den feudale p ro duk­
tionsm ådes g ru n d s tru k tu r defineret som arbejdsp roces­
sen, produktionsforholdet og ejendom sforholdets karak ­
ter. De forsøger at udlede disse grundliggende s tru k tu re r 
teoretisk, hvorefter de m ed eksem pler fra k ildem ateria le t 
vil bevise eller sandsynliggøre deres teoretiske resu ltater. 
D enne m etode tu rde  være legitim  om end risikabel. 
B landt danske historikere h a r Fussing anvendt denne 
m etode i bogen »H errem and  og Fæ stebonde« og b land t 
m arxistiske historikere kan D obbs »S tud ier i kap ita lis­
m ens udvikling« tjene som (afskrækkende) eksem pel. 
Ved hjælp a f  denne m etode og m ed et blot nogenlunde 
kendskab til k ildem aterialet kan m an næ sten bevise hvad 
som helst -  det virker blot ikke særligt overbevisende for 
læseren.
I Bernild og Jen sen s analyse a f  den feudale p ro duk­
tionsm ådes g ru n d stru k tu rer kom m er de vidt om kring -  
der tages således stilling til en meget lang række proble­
m er i dansk m iddelalderforskning. D ette  forhold betyder 
naturligvis, at ikke al em pirien virker lige gennem bear- 
bejdet endsige indiskutabelt. H er er der kun plads til at 
kom m e ind på nogle få a f  de behandlede problem er.
K arl M arx  m ente, a t levn a f fordum s redskaber udgør 
en væsentlig kilde til stud iet a f  svundne økonom iske 
sam fundsform ationer. H an m ente således ikke kun, at 
redskaber kunne sige noget om produk tiv ite tsn iveauet, 
m en også om under hvilke sociale betingelser disse red ­
skaber blev anvendt. Synspunktet synes a t være meget 
rigtigt for kapitalism ens vedkom m ende (hvilken anden 
p roduk tionsm åde kunne m an ellers forestille sig p roduce­
re f.eks. sam lebånd?) m en n å r de to forfattere forsøger at 
sam m enkæ de hjulploven og to- og trevang bruget m ed 
den feudale p roduk tionsm åde stilles de over for svære 
kvaler. H julploven dateres m ed belæg i B orup R is’ høj­
ryggede agre til 1300-tallet, -  lidt sent kunne m an m ene i 
forhold til den feudale produktionsm ådes etablering . Iøv- 
rigt kan de agerrener, som forfatterne (ikke ubegrundet) 
vu rderer som en væsentlig egenskab ved de højryggede 
agre, dateres tidligere, idet landskabslovene (f.eks. J .L . 
II . 72) om taler dem. D ette  kunne tyde på a t de højrygge­
de agre og derm ed m uldfjæ lploven allerede havde en vis 
udbredelse på dette  tidspunkt. M en dette  forhold, at det 
sandsynligvis kan lade sig gøre a t d a te re  m uldfjælsploven 
tidligere, gør ikke Bernild og Jen sen s sam m enkæ dning 
mellem dette  redskab og den feudale produk tionsm åde 
m ere sandsynlig. Isæ r ikke hvis m an tæ nker på svenske 
forhold: i Sverige var hjulploven ikke særligt udbred t, 
hvilket ikke forhindrede svenskerne i a t have hverken to- 
og trevangsbrug  eller feudalism e.
B ehandlingen a f  bolet og trevangsbruget udgør et a f 
bogens svageste em piriske afsnit. F orfatterne giver tilsy­
neladende op overfor den »ret store og spredte  litte ra tu r 
om em net« og glæder sig i stedet over, a t der findes en
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»autorita tiv  m onografi« om emnet! D en »autorita tive  
monografi« er Poul M eyers: D anske Bylag (fra 1949). 
Poul M eyers bog citeres i hele afsnittet om arbe jdsp ro­
cessens s truk tu r m ed sam m e vægt som K arl M arx, og i 
litte ratu rlis ten  leder m an forgæves efter Svend Aakærs 
indledning til K ong V aldem ars Jord eb og , F rits H astrups 
»D anske L andsbytyper« , flere a f S teensbergs arbejder og 
m ange flere.
Bernild og Jen sen  u d ta le r sig kun nødigt om det før- 
feudale sam fund. D et synes a t falde svæ rt at bestem m e 
udbytningsform en (om  der eksisterede nogen — forfatter­
ne synes ikke at m ene det) ligesom de ikke rigtig ved, 
hvad m an skal stille op m ed de m ange selvejerbønder, 
der kan konstateres under den tidlige feudalism e. N år 
Erslev og Poul Joh s. Jø rg en sen  (og iøvrigt også Erik Ul- 
sig og Erik M oltke) hæ vder, a t trælle h a r udgjort et bety­
deligt elem ent i sto rgodsdriften i den tidlige m iddelalder, 
så afviger de to forfattere fra deres sædvanlige m etode og 
konstaterer, a t de tte  ikke kan verificeres. D er er således 
ingen overvejelser i bogen om, hvorfor slaveriet m åtte  
ophøre ligesom det ikke diskuteres om slaveriet skulle 
være en rest fra en førfeudal periode. Forfatternes 
m anglende forståelse a f  den førfeudale produktionsm åde 
bevirker, a t de s tå r undrende  overfor (eller fejlopfatter) 
m ange forhold i den tidlige feudalism e.
B ernild og Jen sen  forsøger at forklare vornedskabet i 
forbindelse m ed en analyse a f det feudale væ rnforhold og 
det konkrete danske vornedskab for det sjæ llandske re ts­
om råde forklarer de som resu ltat a f  Skånem arkedets til­
træ kning på a rbejdsk raften  m ed d e ra f følgende m angel 
på arbejdskraft på Sjælland. M an kunne i denne forbin­
delse godt have ønsket sig en forklaring på hvorfor Skå- 
nem arkedet ikke virkede tiltræ kkende på de skånske 
bønder, så vornedskabet også m åtte  indføres for det 
skånske retsom rådes vedkom m ende. Iøvrig t kan vorned­
skabet næ ppe siges at have væ ret i fuld overensstem m else 
m ed den herskende tæ nkem åde under feudalism en -  b å ­
de O sterssøn Veylle og A rent B erntsen er helligt forar­
gede over dette  m isbrug. M en m åske vil der komm e en 
forklaring på denne forskel mellem produktionsforhold 
og tæ nkem åde i de tte  værks andet bind.
O le B ernild og H enrik  Jen sen s bog indeholder m ange 
svagheder på det em piriske om råde (og m ange flere end 
de her næ vnte) ligesom den teoretiske analyse også inde­
holder åben bare  svagheder og m angler. D er er ikke i 
denne anm eldelse taget næ rm ere stilling til forfatternes 
feudalism eforståelse, idet m an for a t yde denne feudalis­
m eforståelse en retfæ rdig behandling m å afvente bd. 2, 
hvor det vil vise sig om det lykkes for dem  at fa det 
opstillede system  til a t bevæge sig, m ed andre  ord  påvise 
dynam ikken i den feudale produktionsm åde.
G ert Poulsen
D et nordiske ødegårdsprojekt. Publikation nr. 1: 
Nationale forskningsoversigter, 1972, 233 s. 
Publikation nr. 2: Hornsherred undersøgel­
sen, 1977, 341 s., kr. hhv. 35 og 55 (boghand­
lerpris 52,50 og 90). Ved samlet køb kr. 80 
(boghandlerpris kr. 110).
I 1969 organiseredes D et nordiske ødegårdsprojekt, der, 
som det hedder i forordet til publikation  nr. 1 » ta r sikte 
på et sam ordnet og sam m enlignende studium  a f  bosæt- 
nings- og jordleieh isto rien  ca. 1300—1600, gjennom  repre­
sentative pu nk tan alyser i hvert land og en felles slu ttbe- 
arbeidelse av resultatene« . D irekte springer det ud  a f  en 
diskussion på D et nordiske h istorikerm øde 1964 over te­
m aet »ødegårde og ny bosæ tning i de nordiske lande i 
senm iddelalderen«, m en h a r som generel baggrund den 
s tandende debat om den senm iddelalderlige krise. Som 
første resu ltat a f  det nordiske sam arbejde kunne pro jekt­
deltagerne  udsende et b ind indeholdende forskningshi- 
storiske oversigter fra de nordiske lande m ed tilgræ nsen­
de tyske om råder, og nu foreligger resultatet a f  en a f de 
danske punktundersøgelser, som om fatter H ornsherred .
I sit forord til ødegårdsprojek tets første publikation  gør 
redaktøren , den norske professor A ndreas H olm sen op­
m ærksom  på, a t indho ldet i egentligste forstand er »nati­
onale« forskningsoversigter og ikke m å tages som udtryk 
for det koordinerede nordiske sam arbejde. G ennem går 
m an indholdsfortegnelsen , ser m an m ed det sam m e, at 
de tte  forbehold er nødvendigt. Både i henseende til titel, 
om fang og disposition afviger de enkelte landes b idrag  en 
del fra h inanden. Forklaringen er naturligvis forskelle i 
forskningstradition, m en en fælles disposition ville nu h a ­
ve lette t oversigten ikke alene for anm elderen , m en også 
for læseren i al alm indelighed.
Publikationen bestå r a f seks afsnit, eet for hver a f de 
fem nordiske lande og eet, som behandler ødegårds- 
forskningen i H olsten og L auenborg. Afviger de enkelte 
afsnit på flere pu nk ter fra h inanden , så har de det til 
fælles, a t de er resonnerende bibliografier, der inddrager 
både k ildem ateriale  og frem stillinger. N ationale forsk­
ningsoversigter er først og frem m est et katalog over bi­
d rag  til belysning a f den senm iddelalderlige krise, i første 
række naturligvis beregnet for projektdeltagerne, m en til 
sto r nytte  for enhver, som ønsker at beskæftige sig m ed 
problem atikken. O gså danske lokalhistorikere kan have 
glæde a f  publikationen, idet det danske kapitel ud arb ej­
det a f  Svend Gissel indeholder afsnit om de enkelte 
landsdele. E r publikation  nr. 1 et katalog over nordiske 
b idrag  til belysning a f  den senm iddelalderlige krise, kan 
nr. 2: H ornsherredundersøgelsen  vist uden at gå forfat­
terne for næ r på sam m e m åde betegnes som et katalog 
over m ateria le  til belysning a f  ødegårdsproblem atikken i 
H ornsherred . D et er den første danske punktundersøgel­
se, og det er m eningen, a t den skal efterfølges a f  lignende 
undersøgelser i 5 andre  danske lokaliteter: Falster, H asle 
herred , og T irs tru p  sogn i Ø stjy lland , 4 sogne ved Ribe 
og GI. A abenraa  am t, Slogsherred og GI. L øherred i 
Sønderjy lland. En redegørelse for udvælgelseskriterierne 
ville nok have væ ret på sin p lads i bogens indledning, da 
det er påfaldende, a t hverken Fyn, Vest- eller N ordjyl­
land  er repræ senteret b land t undersøgelsesom råderne.
Som ovenfor næ vnt h a r ødegårdsprojek tet sin op rin ­
delse i en diskussion m ellem  nordiske historikere, m en ved 
H ornsherredundersøgelsen  h a r en række repræ sentan ter 
for and re  fag: stednavneforskning, arkæologi, fosfatana­
lyse og geografi også m edvirket, hvad der m å siges a t 
være en heldig udvikling, for som H ornsherred  undersø­
gelsens redaktø r Svend Gissel indledningsvis næ vner ville
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»en historisk analyse alene næ ppe kunne have bragt 
forskningen m eget længere frem , end det var sket i C. A. 
C hristensens a fhandling fra 1964«.
Bogens første 40 sider optages a f  en redegørelse for 
forskningsm etodikken inden for den danske afdeling a f 
ødegårdsprojek tet, hvor alle ovennæ vnte fags specielle 
m etodik behandles. D ernæ st følger bogens specielle del: 
H ornsherredundersøgelsen . D enne indledes med en be­
skrivelse a f  undersøgelsesom rådet, derpå  følger en kilde­
oversigt inden for sam tlige fag, in tro duk tioner til sognene 
i H ornsherred , en gennem gang a f  det store »ødelagte« 
om råde, o ldenom rådet, en behandling  a f  de enkelte øde 
bebyggelser, og endelig en om hyggelig behandling a f 
baggrunds- og kausalforhold om fattende godsstruktur, 
land sbystruk tu r og handels- og kom m unikationsforhold. 
Afslutningsvis bringer bogens redaktø r en afsluttende 
oversigt og konklusion. T il teksten føjer sig liste over øde- 
gårdsprojektets arbe jdsp ap ire r, fortegnelse over grafiske 
illustra tioner, forkortelsesliste, kilde- og litte ra tu rfo rteg­
nelse og person- og stedregister.
H ornsherredundersøgelsen  im ponerer m åske i højere 
g rad  ved sin m aterialefrem læ ggelse end ved sin rigdom  a f 
nye resu ltater, selvom det naturligvis er både nyt og 
overraskende, a t Gissel i konklusionen kan påpege, at 
jo rdb und sforho ld ene  selv ikke kom bineret m ed en kli­
m aæ ndring  kan have væ ret afgørende for ødebyernes lo­
kalisering, m en at årsagerne  snarere  m å søges i m anglen­
de adgang  til sø tran sport sam t tilhørsforhold til m indre 
kapitalstæ rke godskom plekser. T il gengæld er det m uligt 
inden for bogens ram m er a t finde alt bevaret m ateriale  -  
a f  hvilken a rt det m åtte  være -  fra m iddelalderen  og op til 
1600 m ed relevans for H ornsherred . Den store detailrig- 
dom  letter im idlertid  ikke læsningen; det kan undertiden 
være svært for læseren at følge m ed i, hvor forfatteren 
bevæger sig hen. M en det er vel en funktion af, at det 
m iddelalderlige k ildem ateria le  er så sparsom t og spredt, 
a t historikeren ikke kan tillade sig at lade nogen kilde 
uprøvet. Bogens talrige ekskurser hvor interessante  de 
end i sig selv kan være forstæ rker ligeledes dette  udtryk. H er 
skal kun nævnes: Skt. D ionysius i danske m iddelalder- 
kalendarier, m en der er andre.
A fhandlingens force ligger først og frem m est i, at den 
er et bevis på, a t tværfagligt sam arbejde  kan føre til ek- 
ceptionelt gode resu ltater. D ette  gæ lder især ved lokalise­
ringen a f  de enkelte øde bebyggelser, hvor både arkæolo­
gi, stednavneforskning, fosfatanalyse og geografi h a r gi­
vet afgørende bidrag. D et er blot synd, at der ikke inden 
for projektets ram m er h a r væ ret m ulighed for egentlige 
arkæologiske udgravninger a f  de nedlagte  landsbyer. Re­
su lta te rne  h e ra f kunne m åske give svar på nogle a f de 
spørgsm ål, som h a r m åtte t lades ubesvarede.
N u m å m an  ikke glem m e, at H ornsherred  undersøgel­
sen kun er en brik i et m eget sto rt puslespil, som først kan 
lægges, n å r alle øvrige brikker er tilvejebragt. M an m å se 
frem til den endelige konklusion, n å r sam tlige p u n k tan a ­
lyser foreligger.
B irte  F riis
Anmeldelser
Hain Reb as: Hogadlig intr essepolitik, slaget p å  S :t  
Jørgensbjerg och Kopenhamnstraktaterna år 1441. 
Scandia bd. 43 årg. 1977 hft. 2, s. 136-184.
D et har i m ange å r  væ ret re t alm indeligt, a t svenske 
historikere har taget em ner fra D anm arksh isto rien  op til 
behandling — m edens det om vendte i langt m indre  g rad  
h a r været tilfældet. D et er ikke m indst ved L unds U n i­
versitet og i nogen grad  ved G oteborgs U niversitet, a t 
dansk historie dyrkes. Forfatteren  til den foreliggende 
artikel er ansat ved G oteborgs U niversitet og er elev a f  
Erik L onnroth , for hvem  dansk historie ikke tu rde  være 
frem m ed.
A rtiklen tager sit udgangspunkt i bondeoprøre t i 
Vendsyssel i begyndelsen a f  å re t 1441; det blev ledet a f 
H enrik T agesen (R eventlow ), m en fik en ende ved slaget 
ved St. Jørg en sb jerg  i ju n i 1441. H enrik  T agesen blev 
henrettet.
Sam tid ig m ed dette  bondeoprør, der havde forgængere 
i å rene  1438-40, foretog den hollandske flåde opera tioner 
i de danske farvande, og det vises, a t den afsatte  konge 
Erik a f Pom m ern, der havde fælles fjender m ed hollæ n­
derne og bondeoprørerne, søgte at udnytte  situationen  til 
egen fordel. D er argum enteres for en sam m enhæ ng mel­
lem bondeoprørerne og de hollandske opera tioner, bl.a. 
ud fra det rent m ilitæ r-strategiske synspunkt, a t en flåde 
på den tid m åtte  have adgang  til forsyninger på land, 
hvis den skulle være i søen ret længe. H ollands m otiver til 
at sende en flåde til de danske farvande, i hvert fald i 
1440 og form odentlig også i 1441 efter opfordring fra Erik 
a f  Pom m ern, skulle være løfter fra ham  om handelsre t­
tigheder, hvis han  kom til m agten (s. 146). M en om vendt 
næ rm ede m an sig fra dansk side også H olland og slu ttede 
en handelsaftale  i som m eren 1441; fra dansk side h a r 
m an på den m åde forhandlet un der et vist ho llandsk m i­
litæ rt pres (s. 151).
Efter redegørelsen for den ydre handling  går H ain  Re­
bas næ rm ere ind på  baggrunden  for handlingsforløbet. 
H an  gennem går de danske handelsm æ ssige forhold i pe­
rioden: eksportvarerne  var heste og fødevarer, he run der i 
tiltagende om fang okser. A fsæ tningsm ulighederne var 
stigende. Det var ikke m indst højadelen, der fik sig m a­
nøvreret ind på denne handel, og i særdeleshed den jyske 
adel (s. 155—157). Sam tid ig  skete en udvikling i re tn ing  a f  
koncentration  a f den danske jo rd  på færre hæ nder, nem ­
lig adelens, især højadelens, på bekostning a f  lavadelen 
og selvejerbønderne.
H ain  Rebas går yderligere ind på adelshandelen  ved 
konkret a t behandle de jyske forhold inden for lan d ­
brugsproduk tion, godsbesiddelse og handel. N ord for 
Lim fjorden og i V estjylland var slæ gterne G yldenstjerne 
og B anner i det 15. å rh u n d red e  ret så dom inerende, såvel 
som private  godsejere som i rollen som lensm æ nd på 
kronens slotte (denne sidste udvikling kan følges op igen­
nem hele det 16. å rh .). Bem ærkelsesvæ rdigt er det, a t 
netop nogle a f  slæ gterne Banners og G yldenstjernes gods­
er bliver angrebet under den vendsysselske bo ndeop­
stand  i 1441, og der argum enteres for, a t opstanden  ud ­
over en pro test imod rigsrådets politik også helt konkret 
som baggrund  havde ønsket om hævn på de næ rm este
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udsugere, der sam tid ig  h a r væ ret frem træ dende repræ ­
sen tan ter for det sam fund sty ret og dom ineret a f  aristo ­
kratiet, der var blevet resu lta te t a f  udviklingen i de næ r­
m est foregående å r  og ikke m indst efter Erik a f Pom- 
m erns afsættelse. D er a rgum enteres sam tid ig for, a t ne t­
op disse fam ilier inden for højadelen som sto rproducen ter 
og storafsæ ttere a f  eksportvarer kunne være interesseret i 
handelsforbindelser m ed hollæ nderne, og a t de m ed den 
indflydelse, de havde på  landets politik, faktisk fik dette 
gennem ført — ikke kun ud fra landspolitiske bevæ ggrun­
de, m en ud fra ønsket om  helt personlige fordele (s. 180).
Den foreliggende artikel er særdeles velskrevet, og a r­
gum entationen re t så overbevisende, især fordi så m ange 
aspekter inddrages. D et at sam m enkæ de storpolitik, øko­
nomisk historie, personalhistorie  og lokalhistorie er selv­
sagt ikke noget nyt; m en her er det efter m in m ening gjort 
m ed særlig succes.
Susanne Krogh Bender
M artin Schwarz Lausten: Religion og Politik. Stu­
dier i Christian I I I ’s forhold til det tyske rige i 
tiden 1544—1559. Akademisk Forlag, Univer­
sitetsforlaget i København 1977, 374 s., kr. 
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M artin  Schwarz L austens (herefter M  SL) d ispu tats  kan 
bedst karakteriseres som et skoleeksempel på den klassi­
ske danske dokto rd ispu tats , m ed dennes dyder og lyder. 
H er er tale om  det im ponerende resu ltat a f en enkelt 
m ands kolossale arbejdsindsats i en lang årrække, og her 
er tale om et lærd værk, der i sjæ lden grad  henvender sig 
til en snæ vert afgræ nset elite.
O g det er synd. K irkehistoriske d ispu ta tser er sjældne, 
og afhandlinger om dansk udenrigspolitik  i æ ldre tid er 
det endnu  m ere. A fhandlingens em ne m å desuden a n ta ­
ges på forhånd a t interessere en ikke helt lille kreds. Der 
er således al m ulig g ru nd  til a t hilse bogen velkom m en, så 
m eget m ere som vi her h a r fået en virkelig grundig , sober 
og solid gennem gang a f  det vigtige spørgsm ål om D an­
m arks forhold til T ysk land  i alm indelighed, og den habs- 
burgske kejserm agt i sæ rdeleshed i den første generation 
efter reform ationen.
D et arbejde  der er lagt i bogen er im ponerende. Så vidt 
det kan skønnes er hele det store, vanskeligt tilgængelige 
og til nu kun sparsom t udnyttede  kildem ateriale, der be­
finder sig her og i ud landet, gennem gået m inutiøst, lige­
som den eksisterende litte ra tu r er indgående behandlet. I 
betrag tn ing  a f  at det for stø rstepartens vedkom m ende 
utryk te kildem ateriale  m å have frem bud t enorm e pro­
blem er, bare  læsem æssigt og sprogligt, er indsatsen im ­
ponerende. O gså bogens disposition er princip ielt sund: 
Efter en, om end kortfa ttet, indledn ing gives der i det 
første store afsnit: »C hristian  I I I ’s stilling til K ejser K arl 
V ’s religionspolitik 1544—1557«, der op tager m ere end 
halvdelen a f  bogens tekstafsnit, en grundig  og m inutiøs 
gennem gang, hvor ikke bare  som  lovet den danske tysk­
landspolitiks religionspolitiske aspek ter behandles, men 
hvor m an sam tid ig  i vid udstræ kning direkte eller in­
direkte far en analyse a f  hele det dansk-tyske forhold i 
perioden. I de følgende m indre  afsnit analyseres så, s ta­
dig g rundig t og om hyggeligt de udenrigspolitiske enkelt­
problem er, hvor religionspolitikken spillede en m ere eller 
m indre frem træ dende rolle.
Y derligere er der g rund  til a t være taknem m elig for 
den m åde hvorpå forfatteren h a r løst det vanskelige 
spørgsm ål om forholdet m ellem  grundtekst og noter. For 
det første det ren t tekniske: D et er glædeligt, a t forfatter 
og forlag h a r ofret den betydelige ekstraudgift forbundet 
m ed a t anbringe no terne  nederst på hver side. I disse år 
m ed deres økonomiske stram ning, er det her m an ofte 
sparer, hvilket m åske kan forsvares, hvor noterne kun gi­
ver kortfattede henvisninger, m en som i den foreliggende 
bog, m ed dens m ange og om fattende no ter ville have 
vanskeliggjort læsningen urim eligt. E ndnu vigtigere er 
det, a t M SL h a r valgt a t koncentrere sin grundtekst om ­
kring frem stillingens principielle hovedlinier, m edens 
diskussion a f  problem atiske detaljer, yderligere redegø­
relse for sideaspekter o.l. er anb rag t i noterne, der sam ti­
dig overalt rum m er præcise og fyldige kilde- og litte ra ­
turhenvisninger. E fter m in m ening er resultatet a f  den 
valgte løsning noget næ r perfekt. At prisen herfor så sy­
nes at have været, a t pladsen er yderst økonomisk ud ­
ny ttet, m ed sm al m argin , en lille sats til grundteksten  
osv., er til a t bære.
Alene de her frem hævede kvaliteter, og der er m ange 
andre , gør a t M SL m ere end har fortjent sin doktorgrad.
N år det alligevel i indledningen blev antydet, a t bogen 
foruden sine uom tvistelige kvaliteter også rum m er mere 
kritisab le træk, hæ nger det sam m en m ed flere ting, der 
naturligvis g riber ind i h inanden. D er er for det første 
hvad m an kunne kalde et pædagogisk problem . Bogen er 
a lt andet end letlæst. Den danske d ispu tatsordn ing  a n ­
gribes ofte i disse å r for a t være elitæ r, for a t forskerne 
sidder i deres elfenbenstårne og skriver for h inanden og 
for a t m eritere sig. D esværre vil denne d ispu tats  kunne 
bruges til a t underbygge disse anklager. D er tages så at 
sige in te t hensyn til de læsere, der ikke som forfatteren 
h a r hele deres reform ationsh isto rie  ned til de m indste 
deta ljer præ sent. D er skal kun gives et enkelt eksempel af 
mange: I kap. 5, hvor C h ristian  I I I ’s forhold til de lu t­
herske læ restrid igheder og enhedsbestræ belser behandles 
om tales O siandersagen , der bl.a. en overgang belastede 
det ellers så gode forhold mellem C hristian  I I I  og svoge­
ren hertug A lbrecht a f  Preussen. M en hvad var egentlig 
O siandersagen? J a ,  her lades den læser der ikke ved det 
på forhånd, to ta lt i stikken. E fter på et par linier (s. 223) 
a t have konsta tere t, a t den hidtidige forskning kun spar­
som t h a r behandlet sagen, og m ed tem m elig vildledende 
konklusioner, går M  SL straks over til en deta ljeret a n ­
alyse a f  kongens forhold til sagen. H er ville en blot gan ­
ske kortfattet redegørelse for dens indhold , teologisk og 
historisk, have væ ret en enorm  hjæ lp for den interessere­
de ikke-ekspert. D et sam m e kan siges om stort set alle de 
enkeltproblem er, der behandles i bogen.
En tilsvarende kritik kan rettes mod bogens hovedaf­
snit, den kronologiske gennem gang a f perioden 1544—57, 
så m eget m ere som forholdet her far konsekvenser for 
hele bogens hovedtem a. Bogen begynder i 1544, m ed fre­
den i Speyer mellem K arl V  og C hristian  I I I  som en
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fu ldbyrdet kendsgerning. D et er nok legitim t a t forud­
sæ tte indholdet h e ra f bekendt, og m an kan da også h u r­
tigt repetere teksten i den trykte udgave, om  nødvendigt 
ved hjælp a f  den loyalt an b rag te  note på s. 11. M en ville 
det ikke have væ ret rim eligt som indledn ing til bogen at 
give en analyse a f  trak ta tens forudsæ tninger? B aggrun­
den for det dansk-norsk-slesvigsk-holstenske m onarkis 
udenrigspolitik  efter 1536 udgør et yderst kom pliceret 
billede, hvor inden- og udenrigske problem er på m ang­
foldige m åder g riber ind i h inanden . C h ristian  I I I  havde 
i 1536 erobret sit rige efter tre års borgerkrig, landet var 
dybt forgældet og finanserne ødelagte, adm inistrationen  
på det næ rm este b ru d t sam m en, ligesom hele den uden­
rigspolitiske situation  var anspæ ndt. G odt nok sad C h ri­
stian  II  i sikker forvaring på Sønderborg  slot, m en hans 
arvinger var i høj g rad  virksom m e, og dobbelt farlige på 
g ru nd  a f  fam ilietilknytningen til K arl V. D en afgørende 
m ålsæ tning for C h ristian  I I I  og hans regerings uden- 
rigs-politik m åtte  derfor være a t få sikret kongem agten 
for C h ristian  III  og hans slægt, udadtil såvel som indadtil. 
R eligionsspørgsm ålet var naturligvis en særdeles vigtig 
faktor i hele dette  spil, m en det forekom m er mig til det 
yderste  betæ nkeligt at gøre denne, eller for den sags skyld 
enhver anden  enkeltfaktor til det centra le  i en undersø­
gelse som den foreliggende, uden først a t have redegjort 
for de øvrige, og uden konstant a t følge og afveje hvorle­
des de griber ind i h inanden.
Bogens em ne ligger i g ræ nseom rådet mellem de trad i­
tionelle arbejdsfelter for k irkehistorikere og alm indelige 
historikere (»profanhistorikere«?), og kræ ver vel en bre­
dere indsigt end det er rim eligt at forlange a f  en enkelt­
person for a t dækkes fuldt ud. D et ville derfor have været 
glædeligt, om  M  SL i løbet a f  a rbe jde t m ed bogen havde 
kontak tet forskere, der a rbe jder m ed em net ud fra andre  
synsvinkler, så m eget m ere som der ved hans egen lære­
ansta lt, om end ved et ande t fakultet, kunne peges på 
flere, der både havde kunnet og villet deltage i et gensi­
digt positivt sam arbejde. Som det er nu, kan bogen op­
fattes som et uheldig t resu lta t a f  de traditionelle  stive 
faggræ nser, og som en illustra tion  a f  det ønskelige i det 
videst m ulige sam arbejde m ellem beslæ gtede dicipliner. 
V ed det m undtlige d ispu tatsforsvar havde jeg  m ulighed 
for a t opfordre til e tableringen a f  et såd an t sam arbejde, 
en opfordring jeg  gerne vil gentage her.
Je g  tro r at et såd an t sam arbe jd e  ville have hjulpet for­
fa tteren  til a t undgå nogle faldg ruber som han nu unødigt 
er faldet i. Som et eksem pel kan m an  pege på spørgsm ålet 
om beslu tningsprocessen om kring C h ristian  I I I .  M SL 
synes sto rt set a t gå ud fra, a t kongen selvstændigt har 
kunnet bestem m e den førte politik. En opfattelse der 
næ ppe er ho ldbar. G anske vist m angler m an en tilfreds­
stillende analyse a f  spørgsm ålet, om hvem der egentlig 
t ra f  de afgørende beslu tn inger, m en nogle grundtræ k  
kendes dog. D er synes trad ition elt a t eksistere en opfat­
telse a f  a t udenrigspolitikken i æ ldre tid var kongernes 
personlige dom æ ne, m en er det så enkelt? M  SL afdækker 
selv ved flere lejligheder den indflydelse som  kongens 
tyske råder, f.eks. folk som A ndreas von B arby og Peter 
Svave havde på den førte politik. M en var de danske 
råder helt uden indflydelse n å r det gjaldt udenrigspoli­
tikken? U m id delbart lyder det usandsynligt, så sandt
som større  udenrigspolitiske in itia tiver au to m atisk  får 
indenrigspolitiske konsekvenser. D esuden var det danske 
rigsråds m edbestem m elsesret ved krigserklæ ringer sikret 
i håndfæ stningen. O g ser m an på  de fire krige som  D a n ­
m ark var involveret i i å rh u n d red e t efter 1536 får m an et 
k lart billede a f de danske råders indflydelse. K rigen mod 
K arl V i 1542 m å næ rm est betegnes som en forsvarskrig, 
m en det er in teressan t a t se hvorledes både danske og 
tyske råd e r ivrigt havde a rbejdet på a t undgå den. K ri­
gen m od Sverige 1563 skyldes nok i høj g rad  F rederik  II  
personligt, m en blev dog bakket op a f  betydelige dele a f 
rigsrådet, og blev først erklæ ret efter a t de tte  i de foregå­
ende å r havde fået flere a f  kongens personlige s tø tte r som 
m edlem m er, lige som kansleren Jo h a n  F riis’ fjendtlige 
holdning overfor Sverige er velkendt. K alm arkrigen  i 
1611 blev først erklæ ret efter a t C h ristian  IV  i adskillige 
å r havde søgt den presset igennem , og rigsrådet kap itu le­
rede først over for truslen  om a t kongen ellers ville gå i 
krig på egen hånd  i sin egenskab a f  slesvigsk-holstensk 
hertug. O g som bekendt var denne trussel ikke engang 
tilstrækkelig i 1625, C h ristian  IV  deltog i første om gang i 
kejserkrigen alene som hertug. R igsrådets vigtigste 
m agtm iddel overfor kongen var dets skattebevillingsret, 
som netop i krigstilfælde blev særlig aktuel. D ette  fører 
ind på et andet aspekt, som M SL i for høj g rad  neglige­
rer: De begræ nsninger som de økonom iske realiteter 
sæ tter for den udenrigspolitiske handlefrihed.
K larest kom m er dette  frem i behandlingen a f  den 
schm alkaldiske krig 1547, og det er her det uheldige ved 
M S L ’s grundtese: U delukkende at se forholdet til kej­
serm agten ud fra et religionspolitisk synspunkt er m est 
m arkan t. B aggrunden for den danske holdning, at holde 
sig uden for opgøret, som M SL kritiserer så streng t er 
freden i Speyer 1544, hvor K arl V endelig anerkendte  
C h ristian  I I I  som dansk konge, og sam tid ig  lovede ikke 
m ilitæ rt a t stø tte C h ristian  11’s arvinger. C h ristian  I I I  på 
sin side m åtte  opgive forbundet m ed F rankrig, og m åtte  
love ikke, åben t eller hem m eligt, a t stø tte  kejserens Qen- 
der. C h ristian  I I I  fik altså , i det om fang det nu var m u­
ligt sikret sin kongem agt, og kejseren fik ryggen fri mod 
nord i det opgør han p lan lagde m od de tyske p ro te stan ti­
ske fyrster. O m  religionsspørgsm ål indeholder trak ta ten  
intet, hvilket ikke kan undre: D en fornem ste katolske fyr­
ste kunne lige så lid t forhandle religionssager m ed kæ tte­
ren C h ristian  I I I ,  som  denne, som overbevist lu th eraner 
kunne det m ed æ rkepap isten  K arl V. D ette  forhindrede 
dem  naturligvis ikke i ellers at nå til en forståelse på 
andre  punkter, når forholdene ellers dikterede det. Spey- 
er-freden var i resten a f  C h ristian  I I I ’s levetid grundlaget 
for forholdet til T yskland, hvilket M  SL naturligvis er­
kender, om end m ed beklagelse, hans bestandigt gentagne 
holdning er, a t C h ristian  I I I  som lu thersk  konfessionsbe- 
v idst fyrste ikke bu rde  have ho ldt så gode m iner til de 
katolske habsburgeres slette spil som han  gjorde. Som 
f.eks. under den schm alkaldiske krig. K ejserens påskud 
for at angribe  de pro testan tiske  fyrster var om hyggeligt 
ikke a f  religiøs a rt, hvorfor C h ristian  I I I  m ed formel god 
ret kunne fastholde, a t han  i så fald ikke ifølge forbunds- 
trak ta ten  var forpligtet til a t kom m e forbundsfæ llerne i 
det schm alkaldiske forbund til hjælp. N år M SL dertil 
hæ vder, a t kongen bu rde have kunnet gennem skue den
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kejserlige taktik, og erkende at der reelt var tale om en 
religionskrig, er der for mig ingen tvivl om a t dette  præcis 
var hvad C h ristian  I I I  og hans rådgivere gjorde. 
Spørgsm ålet er blot hvilke konsekvenser denne erkendel­
se bu rde  fa for den danske politik. Je g  vil mene, a t som de 
økonomiske forhold var i D anm ark  i 1547, var en aktiv 
m ilitær indsats i T ysk land  på pro testan tisk  side, uanset 
hvor ønskelig en såd an  evt. m å have været ud fra den 
danske regerings religiøse overbevisning, en um ulighed. 
Å rene op im od 1547 var i D anm ark  præ get a f den yderste 
økonomiske knaphed . K ronens finanser havde allerede 
1533 væ ret elendige, og borgerkrigen 1533-36 sikrede 
nok C h ristian  I I I ’s kongem agt, m en efterlod sam tid ig  en 
enorm  gæld. K rigen m ed kejseren 1542—44 gjorde ikke 
situationen m eget bedre. E fter 1544 kunne m an så be­
gynde at afvikle gælden, og havde i 1547 netop faet fri­
gjort sig for de m est tyngende poster. D en endelige afvik­
ling nåedes først kort før kongens død. O g den lensre­
form, som i anden halvdel a f  1500-tallet sam m en m ed en 
gunstig  in te rna tiona l kon junktur stabiliserede den d a n ­
ske krones økonomi, var i 1547 netop lige påbegyndt.
Et aktivt dansk  engagem ent i T yskland i 1547 m åtte  
natu rnød vend ig t have væ ret ført m ed lejetropper, hvis 
effektivitet kunne svinge, m en i hvert fald var betinget a f 
k o ntan t betaling. E rik A rup h a r opgjort, a t et regim ent 
på 8000 m and  i 1563 kostede 50.000 daler kon tan t pr. 
m åned, hvilket sto rt svarede til et helt års norm ale  ska t­
teindtæ gter. E t tilsvarende forhold var utvivlsom t gæl­
dende i 1547. U den likvide reserver, og m ed en økonomi, 
der netop tillod bestridelsen  a f  de m est nødvendige ud ­
gifter, herun der et re t højt forsvarsberedskab, især m ari­
tim t, for det tilfælde at s ituationen  syd for græ nsen skulle 
blive for truende, var en aktiv dansk  krigsdeltagelse i 
1547 en um ulighed. For C h ristian  I I I  og hans råder, 
tyske som danske, h a r en streng neutralitet, og op retho l­
delsen a f  et venskabeligt forhold til den sejrrige haburg- 
ske kejserm agt for næ sten enhver pris væ ret uomgængelig 
nødvendig. D ette  også ud fra det religionspolitiske syns­
punkt der m åtte  være det vigtigste: A t sikre den lutherske 
kirkes fortsatte  eksistens i D anm ark , Norge og hertug­
døm m erne.
M an m å altså  afvise den religionspolitiske overordnede 
synsvinkel som M  SL anlæ gger på den danske politik 
over for det tyske rige i å rene  1544—59 som væ rende for 
ensidig og for snæ ver, ligesom det er for billigt, n å r M SL 
gentagne gange bruger form uleringer som at C h ristian  II 
lod dynasti- og territo rialpolitiske hensyn gå frem for 
hvad han  bu rde  som lu thersk  konfessionsbevidst fyrste. 
C h ristian  I I I ’s landes fo rtsa tte  eksistens som lutherske 
sta te r, og som selvstændige riger overhovedet var be tin ­
get a f en til det yderste  realistisk udenrigspolitik. Og 
dette  var netop hvad C h ristian  I I I  og hans regering for­
m åede a t gennem føre. D et skal da  også nævnes, at M SL 
i sin afsluttende sam m enfatn ing og konklusion erkender 
den førte »realpolitiks« nødvendighed, om end det virker 
som om denne erkendelse egentlig er ham  inderlig t imod.
N år dette  er sagt skal det endnu  en gang frem hæves, at 
den foreliggende bog betegner et enorm t frem skridt i for­
hold til tidligere. A lene den grundige  gennem gang a f  kil­
dem aterialet, m ed dets m ange og udførlige referater og 
citater er i sig selv yderst væ rdifuld, og vil udgøre et
fortrinligt arbe jdsg rund lag  for den frem tidige forskning. I 
un iversitetsundervisn ingen i historie  vil bogen være 
uom gængelig, om end m an  m å konsta tere  at forfatteren 
ikke gør livet le ttere  for benytterne. M en fra historisk 
hold kan m an ikke desto m indre  glæde sig over nu  fra 
kom peten t kirkehistorisk side a t have faet en solid og 
kyndig gennem gang og analyse a f  de kirke- og religions- 
historiske aspek ter i reform ationstidens danske udenrigs­
politik. Forfatteren  skal have m egen tak herfor.
E jv in d  S lottved
Haakon Bennike Madsen: Det danske skattevæsen. 
Kategorier og klasser. Skatter på landbefolk­
ningen 1530—1660. Odense University Stu­
dies in History and Social Sciences. Vol. 53.
1978. 454 s., kr. 94,40.
Siden P. V. Jacob sen  i 1833 udsend te  sin bog om  det 
danske skattevæsen under C h ristian  3. og Frederik 2., 
h a r denne bog væ ret den eneste sam lede frem stilling a f 
skattevæ senet i »adelsvæ ldens periode«, selv om em net 
h a r væ ret berørt i forskellige andre  sam m enhæ nge.
N u foreligger som d ispu tats  fra O dense U niversitet en 
frem stilling a f  det danske skattevæsen i et længere tids­
rum , end P. V. Jacob sen  behandlede. T il gengæld er 
bogen em nem æssigt i hvert fald i een henseende m ere 
snæver, idet den, som det frem går a f  undertitlen , kun 
behand ler skatterne  på landbefolkningen, og -  hvad tit­
len ikke oplyser — ikke hele landbefolkningen, m en kun 
den »ufri« del a f den, altså  ikke de a f  adelen ydede 
»skatter« (kontributioner).
M edens P. V. Jacob sens indfaldsvinkel na tu rlig t nok 
(han var ju ris t)  er retsh isto risk /adm in istrationsh isto risk , 
er Bennike M adsens sigte i følge indledn ingen socialhisto­
risk , således forstået, a t han  in teresserer sig for skattevæ ­
senet ud fra skatteydernes synsvinkel, ikke ud fra sta ts­
adm inistrationens. D et skal straks frem hæves, at det so­
cialhistoriske aspekt dog ville have vundet noget i styrke, 
hvis forfatteren ikke straks fra begyndelsen havde ind­
skræ nket sig til kun at behandle  beskatningen a f  bon­
destanden; vi h a r i dag  (hvad også frem går a f bogen) 
vanskeligt ved a t m åle, hvor sto r skattebyrden dengang 
faktisk h a r væ ret for den enkelte, m en en sam m enligning 
a f  skattebyrdens størrelse på de forskellige dele a f  befolk­
ningen er dog ikke uden interesse, især ikke i socialh isto­
risk henseende. D et skal nu straks være sagt, a t em net 
skatterne  på landbefolkningen i sig selv er om fattende 
nok. Forfatteren  h a r til den ende været igennem  et 
enorm t kildem ateriale, først og frem m est sam tlige beva­
rede ekstraska ttem and ta lle r fra kongeriget D anm ark , 
men desuden et sto rt no rm ativ t m ateria le  (f.eks. skatte­
breve) og andet kam eralm ateria le . S kattem andtallerne  er 
ikke nogen ukendt kilde, de er f.eks. brugt til personalhi- 
storiske og lokalhistoriske undersøgelser; m en en syste­
m atisk gennem gang a f  disse m an d ta lle r m ed henblik på 
en undersøgelse a f  det, de egentlig blev udfærdiget til, 
skatteopkræ vning, h a r ikke væ ret foretaget tidligere -
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heller ikke a fP . V. Jacob sen , idet m an dta lle rne  hovedsa­
gelig stam m er fra tiden efter F rederik  2 .s død.
Bogen er, udover den indledende præ sen ta tion  a f  kil­
dem aterialet, delt i 4 dele. 1. del er en beskrivelse a f de 
forskellige form er for skatter; i p rincippet var de alle ek­
straord in æ re  skatter, som dog havde en tendens til at 
blive m ere og m ere »ordinæ re« i løbet a f  perioden. Det 
skal her indskydes, a t egentlige ord inæ re ska tter jo  des­
uden også fandtes; m en de var a f  m indre  betydning i 
denne periode, såvel for sta ten  som for befolkningen, og 
behandles ikke i bogen. — De forskellige form er for ek­
straord inæ re  ska tter var f.eks. den alm indelige landeskat 
i penge eller na tu ra lie r, kvægskat (som forfatteren fore­
træ kker a t kalde kvæ gligningsskat), hartkornsskat (der 
dog egentlig først hø rer rigtig hjem m e i tiden efter 1660, 
se s. 46 f), og lokale kon tribu tioner. H vad  de sidste angår, 
finder jeg  det ikke helt konsekvent, a t forfatteren m ed ta­
ger de tilfælde, hvor en kontribu tion , der havde karakter 
a f  en offentligretslig forpligtigelse, konverteres til penge, 
m en ikke, hvis den præ steres in na tu ra . I øvrigt kan det 
være vanskeligt a t skelne mellem det, der i bogen kaldes 
lokale kon tribu tioner, og alm indelige arbejdsforplig tigel­
ser som vej- og bro arb ejde  og de derm ed forbundne ægter
-  p ræ sta tioner, der ofte afløstes til en pengeydelse. Disse 
afgræ nsningsproblem er far betydning, n å r m an kom m er 
frem til fortegnelsen over udskrivninger (s. 345-397) og 
vil opgøre det sam lede an ta l udskrivninger.
I 2. del: » S k a ttep lig t« , som er den m est om fattende a f de 
fire dele, behandles først skattekategorier og skattek las­
ser. S ka tt tkategorier frem kom m er ved inddeling  a f  befolk­
ningen i g ru ppe r efter sociale/økonom iske kriterier; m e­
dens skatteydelsen eller skattesa tsen  er afgørende for, 
hvilken skatt tk lasse  en person tilhører. De skattekatego­
rier, der skønnedes at have sam m e skatteevne, kom i 
sam m e skatteklasse (s. 54). De anvendte  benæ vnelser 
kan virke lidt forvirrende, da P. V. Jacob sen  (s. 22) b ru ­
ger ordet klasse til a t betegne, hvor Bennike M adsen 
kalder kategori.
F orfatteren  gennem går de forskellige skattekategorier -  
såsom  jordegne  bønder, fæ stebønder, tjenestedrenge, 
husm æ nd, inderster (der konsekvent benævnes indester)
-  og det påvises, hvordan der i perioden 1530-1660 er 
sket æ ndringer i kategoriinddelingen , således a t der er 
kom m et flere og flere kategorier til. En gennem gang a f 
skattekategorierne m å nødvendigvis indeholde en diskus­
sion af, hvilken social-økonom isk realitet, der gem m er sig 
bag de forskellige betegnelser, der -  som det påpeges -  
ofte bruges i flæng. Bennike M adsen m ener på grundlag  
a f  ekstraska ttem and ta lle rne  at kunne sandsynliggøre, at 
der f.eks. er forskel på begrebet inderst i Jy lla n d  og på 
Sjæ lland, således a t de jyske inderste r socialt stod højere 
end de sjæ llandske (s. 86).
H vad skatteklasserne angår, godtgøres det, a t udgangs­
pu nktet for fastsæ ttelsen a f  skatteydelserne var den skat, 
fæ stebonden skulle betale, i hvert fald fra 1548, da fæster 
og selvejere skattem æ ssigt adskiltes. D er opereres m ed en 
række klassesystem er, der far benæ vnelser efter, hvor 
m ange forskellige skattek lasser, der anvendtes i de kon­
krete tilfælde, og det ses derved, at der i løbet a f perioden 
er sket en stadig differentiering a f  skatteklasserne, således 
at der indtil 1578 var tale  om et to- eller treklassesystem
(eventuelt et enklassesystem ), m en fra 1579 om et fire- 
klassesystem , som bliver det frem herskende i resten a f 
perioden, dog afb rud t a f  fem-, seks- og syvklassesyste- 
mer. F ireklassesystem et kan beskrives sådan: hvis klasse
2, fæ stebønder (m.fl. kategorier der blev beskattet på li­
nie med disse) betalte  hver 1 daler, be talte  selvejere 2 
daler (klasse 1), den tredie klasse, bl.a. tjenestekarle m ed 
fuld løn, beta lte  V2 da ler, og den laveste klasse, tjeneste­
karle uden løn, 1U  da le r (s. 96).
Efter den grundige  beskrivelse a f  skattekategorier og 
skattek lasser kom m er det tem a, der er en a f  bogens ho­
vedhjørnestene, skatteligningen  (s. 102-137), det em ne, der 
i følge forordet h a r danne t udgangspunktet for hele a r­
bejdet m ed bogen, og som forfatteren tidligere h a r be­
handlet i artik len  »D en rige hjæ lper den fattige« (H isto­
risk tidsskrift 1960).
N år det er sagt, a t udgangspunktet for skatteydelsen 
var fæsteren, og n å r denne skulle betale  f.eks. 1 daler, så 
betød det ikke derm ed , at alle fæstere skulle betale  hver 1 
daler, nogle kunne kom m e til a t betale  lidt m ere, nogle 
lidt m indre. D ifferentieringen opnåedes ved at lægge 
skatteyderne i læg, no rm alt på 10 m and tilhørende sam ­
me skattekategori; m eningen var så, at de, der ikke kunne 
betale  den fastsatte  ydelse, skulle »hjælpes« ved a t de 
rigere i lægget betalte  noget for dem  (s. 108). Isæ r i af­
snittet om ligningen kom m er i socialhistoriske aspek ter i 
bogen frem, bl.a. i diskussionen af, hvorvidt skattebyrden  
på denne m åde blev m ere »retfærdigt« fordelt, og det kan 
næ ppe undre, a t forfatteren ikke m ener, den blev det, 
bl.a. fordi der ikke blev foretaget nogen differentiering 
mellem rigere og fattigere dele a f  landet (s. 103 og 109). 
O m  nogen skatteudskrivning på g ru ndlag  a f  selvangivel­
ser var der no rm alt ikke tale; den anvendtes dog f.eks. 
ved kvæ gskatterne 1566—70 og 1657.
H ele behandlingen a f  læglægningen lider a f  den svag­
hed -  som Bennike M adsen også selv påpeger -  a t skat­
tem an dtalle rne  ikke er s tru k tu re re t efter læg og ikke an ­
giver de faktiske beløb, hver enkelt skatteyder h a r betalt. 
H an  er dog alligevel ikke i tvivl om, at denne læglægning 
har fundet sted, og m ener, a t no titser i skattebreve og 
m an d ta lle r med bilag kan give »et nogenlunde vederhæ f­
tigt billede a f  læglægningen i perioden 1530-1660« (s. 
107). H an  er dog i afsnittet om ligningen i m ange tilfælde 
yderst forsigtig i sine slu tn inger, der ofte frem sættes m ed 
et »jeg tror«, »det vil jeg  m ene«, »det er overvejende 
sandsynligt« o.lign. Noget ganske k lart og vederhæ ftigt 
billede a f  læglægningen synes jeg  således ikke, m an far, 
selv om der bringes en række enkelteksem pler på, hvor­
dan system et h a r fungeret. D en endelige konklusion på 
dette  afsnit er da også m eget forsigtig, idet Bennike M ad ­
sen s. 133 indrøm m er, at hans konklusion: den ringe dif­
ferentiering og ligning uden at være baseret på økonom i­
ske kriterier, ikke er ny, m en er den sam m e som P. V. 
Jacob sen  (s. 22—28) nåede frem til. H an  har dog kunnet 
supplere P. V. Jacob sens undersøgelser, således a t den ­
nes konklusioner også kan vises at gælde for tiden efter 
1588.
Bogens 2. del slu ttes med redegørelse for forskellige 
især praktiske forhold vedrørende skattep lig ten , bl.a. re­
stancer, som jeg  dog finder n a tu rlig t a t ville høre bedre 
hjem m e i bogens 3. del: »S katteforskånsel«. D et vises her,
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a t der fra slu tn ingen a f  det 16. å rh u n d red e  -  m en især fra 
1620’erne — blev kræ vet tingsvidner som bevis på, at en 
person ikke kunne betale  sin skat p .gr.a . »forarmelse«. 
U dover denne form  for skatteforskånsel var der også tale 
om generelle forskånsler, først og frem m est a f de adelige 
ugedagsm æ nd. I tilknytning til sin behandling  a f  dette 
emne bringes som bilag en oversigt over de »ugedagsere- 
de« i N yborg len i perioden 1610—57 (s. 337—342). M en i 
øvrigt henviser Bennike M adsen til F ridericias »H isto- 
risk-statistiske U ndersøgelser« og erklæ rer sig enig i re­
su lta terne  heri, ligesom han  i afsnittet om ugedagsar- 
bejdskriteriet flere gange kun kan bekræfte de forklarin­
ger, andre  tidligere h a r frem sat.
Bogens sidste del — »Skattetynge« — h a r karak ter a f  en 
slags afrunding a f  frem stillingen. T il belysning a f  skatte­
trykket behandles dels det begreb, forfatteren kalder 
»norm ativ  skattetynge«, d.v.s. det sam lede beløb, s ta ts­
m agten krævede præ stere t (s. 230); a t de tte  beløb var 
noget andet end det faktiske skattetryk , kan ikke undre  -  
jo  længere m an kom m er frem i perioden, desto flere ek­
sem pler på m anglende skattebetaling  (ved fritagelse) fin­
der m an. A t den »norm ative skattetynge« ikke nødven­
digvis tog hensyn til befolkningens faktiske skatteevne, 
tu rde  ikke være overraskende. S taten  kom i løbet a f pe­
rioden, især efter 1625, ind i en »ond cirkel«, hvor m an 
blev nødt til a t udskrive flere og stø rre  skatter, jo  færre 
personer, der betalte  den kræ vede skat fuldt ud. Den 
»norm ative skattetynge« tog nem lig ikke hensyn til den 
ringere skatteevne, der kan konstateres i løbet a f  perio­
den, og selv om  den havde gjort det, havde det m ed det 
gæ ldende system  næ ppe hju lpet m eget; et eller andet sted 
skulle pengene jo  kom m e fra. D et kan ikke undre , at m an 
efterhånden søgte at finde et andet system , det der blev til 
ha rtkornsskatte rne  efter 1660.
Bennike M adsen synes a t m ene, at sta ten  selv »var 
skyld« i, a t den kom ind i denne onde cirkel, idet m an gav 
grønt lys for skattefritagelse ved tingsvidner om »forar­
melse«. Bag dette  resonnem ent (s. 242) kan ligge en op­
fattelse af, at befolkningen faktisk kunne betale m ere; men 
en afgørelse h e ra f er vanskelig p.gr.a . kildem aterialets 
karak ter og det hele økonom iske system , præ get som det 
var a f na turaløkonom ien . — D et skal her understreges, at 
de udregnede »forarm elsesprocenter« (s. 245—250) ikke 
kan vise, om  folk var »forarm ede« og ude a f  s tand  til at 
betale skat — selv om udtrykket kunne opfattes sådan — 
men blot a t de på den ene eller den anden m åde var 
blevet fritaget derfor.
I tilknytning til a fsnittet om norm ativ  skattetynge 
bringes der s. 345—397 en fortegnelse over udskrivninger i 
perioden, idet de geografisk begræ nsede udskrivninger 
dog regnes som selvstændige udskrivninger; derfor er 
hver udskrivning i listen ikke ud tryk for lige sto r byrde på 
befolkningen, hvilket forfatteren også er k lar over (s. 
232). At der også er andre  begrebsm æssige problem er, er 
om talt ovenfor s. 124. -  Alligevel afstår Bennike M adsen 
ikke fra at bruge det sam lede an ta l udskrivninger -  475 -  
til a t vise noget om  skattetrykket; udskrivningerne deles 
dog i fire grupper:
1. Alm landeskatter i penge.
2. Alm. land eska tter i na tu ralier.
3. A ndre i a lm indelighed rigsdæ kkende pålæg.
4. Lokale ko ntribu tioner.
Isæ r grupperne  3 og 4 frem viser en m angfoldighed a f 
forskellige form er for skatter og byrder, såsom kvægskat­
ten a f 1566 20/11 og ud bud  i V illands, G årds og Albo 
herreder (udskrevet 1568 18/2). F orfatteren  fordeler disse 
form er for udskrivninger på 4 perioder for at søge at give 
et billede a f  skattetyngen . Perioderne er: 1530—60, 
1561-80, 1581-1620, 1621-60, altså  ikke lige lange. H an  
ønsker a t vise den skattem æ ssige virkning a f  syvårskrigen 
1563—70 (s. 233 og 237), m en går sam tid ig å priori ud fra, 
a t perioden 1561—80 m å kaldes »syvårskrigens periode« 
(s. 233); derved afskærer han sig selv -  og os andre  — fra 
at få tal for, hvor længe syvårskrigens v irkninger varede 
rent skattem æ ssigt. Hvis vi tager hans egen udregnings- 
m åde, an ta lle t a f udskrivninger, kan m an m ed de sam m e 
tal fa and re  ting frem:
Skatte­ Skatte­ Skatte­ S katte­
Periode form 1 form  2 form 3 form 4 Sum
1561-70 . . 24 41 24 15 104
1571-80 . 10 11 1 0 22
1561-80 . . 34 52 25 15 126
Hvis vi stadig ho lder til an ta llet a f  udskrivninger, bliver 
det i å rlig t gennem snit i tiden 1561—70: 10,4 (og 1563—70: 
12,6, idet der var 101 udskrivninger disse å r), m en det 
bliver kun 2,2 i perioden 1571-80. T il sam m enligning 
kan anføres, a t tallet i perioden 1581-90 var 0,9.
N år m an nu ved, at spørgsm ålet om krigsfinancierin- 
gen under syvårskrigen og landets økonomiske ydeevne 
faktisk er et om disku teret spørgsm ål (og de pågæ ldende 
væ rker er anført i l itte ra tu rlis ten ), finder jeg  det på bag­
grund  a f de her anførte tal m ildest talt betæ nkeligt blot at 
gå ud fra, at hele perioden 1561-80 er »syvårskrigens 
periode«, ligesom jeg  i det hele taget finder en sådan 
m otiveret periodisering, som anvendes, særdeles farlig at 
anvende; m an kom m er let ind i en cirkelslutning, og den ­
ne fare m ener jeg  ikke, næ rvæ rende forfatter h a r undgået. 
D esuden h a r han på dette  pu nk t åb en b art slet ikke haft 
blikket åben t for det økonom isk-politiske aspekt, som 
m an dog ikke kan se helt og aldeles bort fra, selv om ens 
hovedsynsvinkel er socialhistorisk. H ertil kom m er, at det 
set ud fra et socialhistorisk aspekt ud fra de givne tal 
næ ppe er korrekt, a t perioden 1561-80 d an n er en enhed 
m .h .t. skattetryk. De særlige form er (3 og 4), der i hele 
den behandlede periode m est op træ der i krigstider, findes
— bortset fra een — kun i tiden 1561—70, d.v.s. endda kun 
1563-70; og de alm indelige penge- eller na tu ralieska tter, 
der udskrives 1571-80, til hvilket formål er de gået? N år 
det gæ lder n a tu ra lieska ttern e  (gruppe 2), som udgør 
halvdelen a f skatterne  1571-80, skal de alle bruges til 
ud rustn ing  a f  flåden — i enkelte tilfælde også til forsyning 
til de kgl. slotte. T o  a f  disse udskrivninger gæ lder kun i 
F rederiksborg , K rogen og H ørsholm  len, og m ed den 




G år m an f.eks. til Jo h a n  G rundtvigs behandling  af 
F rederik den andens S tatshusho ld n in g  (s. 44—48), bruger 
han  en anden  periodisering, idet han nem lig slår perio­
den 1571-88 sam m en til en og n å r frem til, at ska ttep ro ­
venuet i den periode årlig  var gennem snitlig t det sam m e 
som i tiden før syvårskrigen -  et resu ltat, der jo  også har 
et socialhistorisk perspektiv.
For a t kunne udregne de skattem æ ssige virkn inger af 
syvårskrigen foretager Bennike M adsen yderligere opde­
linger, nem lig både i 10-års og 5-års perioder, d.v.s. kun 
fra tiden fra 1571 og frem, hvad der er beklageligt; men 
det skyldes k ildem aterialets begræ nsning. D a m an såle­
des ikke kan sam m enligne m ed forholdene u n der krigen, 
forbliver spørgsm ålet om  de fiskale v irkninger a f  syvårs­
krigen tildels ubesvaret. T abellen  s. 238 giver dog måske 
et fingerpeg, idet 5-året 1571-75 udviser stø rre skattebe­
taling  end 5-året 1576—80. H er ville m an nok være kom ­
m et næ rm ere  til en påvisning a f  krigens skattem æ ssige 
virkn inger ved at give tallene pr. å r  og ikke pr. 5-år, 10-år 
eller 20-år.
N år det er sagt, a t bogens 4. del h a r k arak ter a f en 
afrunding, m å det sam tid ig  frem hæves, at nogen egentlig 
slu tn ing  eller konklusion ikke findes. I et kort efterskrift 
(s. 251) a fstår forfatteren udtrykkeligt fra a t sam m enfatte  
resu ltaterne. I stedet henvises til de sam m enfatn inger og 
konklusioner, der er foretaget un der selve frem stillingen. 
M en disse er sandelig ikke så lette  at finde. Bogen har 
ganske vist en særdeles specificeret indholdsfortegnelse; 
m en den indeholder kun eet kapitel, der h a r benævnelsen 
konklusion; m an m å derfor læse den fra ende til anden  for 
at støde på de lejlighedsvise sam m enfatn inger, hvoraf 
nogle er næ vnt i denne anm eldelse. D et er faktisk synd, 
for der findes en del s lu tn inger og konklusioner, som for­
fa tteren  ikke havde behøvet at skjule på denne m åde.
D er er ingen tvivl om, a t bogen indeholder en særdeles 
grundig  behandling  a f  m ange sider a f  det danske ska tte ­
væsen i det 16. og 17. å rhun drede; m en selve frem stillin­
gen er så detaljefyld t, a t det kan være vanskeligt for læse­
ren at danne  sig et overblik over enkelte forhold inden for 
problem kom plekset eller over hele bogen. M ange forkla­
ringer og slu tn inger d ru kner i de m ange eksem pler og 
detaljer. Nogen let tilgængelig indføring i problem atikken 
er denne bog således ikke; den der ønsker en kortfattet 
redegørelse for de forskellige sider a f  sagen bør s ta rte  med 
P. V. Jacob sens bog, i hvert fald n å r det gæ lder det 16. 
årh.
Bogen har et sagregister, som m an kan bruge til at 
finde alle de givne oplysn inger om et bestem t emne; er 
em net f.eks. adelens ugedagstjeneres forhold, er det dog 
ikke noget ringe an ta l henvisninger, der findes; her kan 
m an næ sten lige så godt læse hele afsnittet, der dog lige­
som de fleste m angler en opsum m ering.
Bennike M adsen ud trykker i efterskriftet et håb  om, at 
bogen kan inspirere  and re  til a t bore videre i em net. En 
stø rre inspiration  ville nok bedre frem kom m e, hvis der 
havde væ ret flere klare og letfindelige teser og konklusi­
oner, som kunne inspirere  til a t undersøge, om forfatteren 
h a r ret eller til at gå ham  efter i søm m ene. Som det nu er, 
kan m an frygte, a t bogens form vil kunne afholde en del 
fra at tage dette  vigtige em ne op.
Susanne K rogh Bender
Bue Kaae: Biskop Peder Jensen Hegelund 
1542-1614. En biografi. Historisk samfund for 
Ribe amt 1977. 184 s. kr. 80.
I 1976 udsendte H istorisk sam fund for Ribe am t Peder 
H egelunds a lm anakoptegnelser ved Bue K aae  (anm eld t i 
Fortid  og N utid  X X V II  s. 243—44); og udgiveren h a r nu 
udvidet sin indledn ing til a lm anakudgaven  til en selv­
stæ ndig biografi over den læ rde R ibe-biskop. Betegnelsen 
udvidelse skal tages m eget bogstaveligt, idet biografien i 
sin opbygning og selv i afsnittenes titler helt nøje følger 
a lm anakudgavens indledn ing s. X V II - X X I .
E fter det første kapitel om H egelunds b arnd om  og 
første ungdom  i Ribe og hans s tu d ieår ved forskellige 
un iversiteter følger fire kap itler om  hans m an ddo m sår i 
det 16. å rh u n dredes Ribe, først som skolem and, derefter 
som teologisk lektor ved dom kirken, som sognepræ st 
sam m esteds og endelig -  efter en del forviklinger -  som 
biskop over det store R ibe stift, i hvilket em bede han  
døde.
Biografien er således strengt kronologisk opbygget; det 
giver den en annalistisk  karakter, hvilket m åske heller 
ikke kan undre, a ldenstund  hovedkilden for biografien er 
a lm anakoptegnelserne. E ller m ed andre  ord: her h a r vi 
faktisk et sam m endrag  a f  a lm anakoptegnelsernes udsagn 
om Peder H egelunds liv. E t forsøg på a t d isponere stoffet 
lidt m ere efter em ner kunne m åske have væ ret ønskeligt; 
f.eks. findes redegørelsen for hans familieliv -  og her er 
m eget at fortælle -  ru n d t om kring i de forskellige kapitler. 
N år nu a lm anakken er udgivet kunne m an  så m eget m ere 
have forholdt sig friere til den streng t kronologiske ram ­
me, der nem t gør frem stillingen m ere tør, end den nød­
vendigvis behøver a t være. Peder H egelunds liv og miljø 
er nem lig ikke kedeligt. G ennem  sit arbejde  og sin familie 
kom han  i forbindelse m ed en m æ ngde m ennesker, 
kendte som m indre  kendte, og bekendtskabskredsen blev 
ikke m indre  af, a t han var gift tre  gange.
Flere steder i H egelund-biografien behandles det lærde 
miljø i s lu tn ingen a f  det 16. og begyndelsen a f  det 17. 
årh .; også dette  em ne kunne fortjene a t have væ ret sam let 
noget m ere. K ap itle t om H egelunds bispetid giver for­
fa tteren  anledning  til a t behandle  den i det 16. årh .s 
s lu tn ing frem herskende teologiske retning, philipism en, 
og striden mellem denne og den nye ortodoksi, først og 
frem m est repræ sen teret ved H ans Poulsen Resen, der 
havde væ ret Peder H egelunds elev i Ribe. H vad  Resen 
angår, er det nok ikke ganske præ cist, n å r det s. 150 
hævdes, a t denne havde den fornem ste stilling ved un i­
versitetets filosofiske fakultet; hvilken stilling, der v ar den 
fornem ste, er det nem lig svæ rt a t sige; som professor i 
dialektik (professoratet kald tes også professorat i logik) 
havde han  i det m indste ikke noget lønm æssigt fortrin  (se
E. Slottved: L ærestole og læ rere ved K øbenhavns U n i­
versitet 1537-1977 s. 22 ff. o.a.).
Bogen er præ get af, a t Bue K aae  i en årræ kke h a r 
beskæftiget sig m ed H egelund og hans tid. Så m eget, a t 
det sm itter a f  på sproget; f.eks. s tå r  der s. 14 ». . . de 
tynger, der u n der den nordiske syvårskrig blev lagt på 
borgerne . . .« (m in understregn ing), det ord  ville m an 
givet bruge på H egelunds tid, m en næ ppe i dag.
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I betrag tn ing  af, a t forfatteren har arbejdet så meget 
m ed H egelund og hans tid, kan det undre, at frem stilling­
en alligevel er præ get a f en tilsyneladende d istance til 
stoffet. En distance, der ikke m indst giver sig udslag i, at 
der ikke findes nogen sam m enfatn ing eller noget forsøg 
på en bedøm m else a f  Peder H egelund og hans virke. Hele 
bogen kan således nok give anledn ing  til overvejelser om 
emnet: a t skrive biografier (jfr. C laus Bjørns artikel i 
Fortid  og N utid  X X V II  s. 226-233). D et er nok en a f  de 
sværeste genrer, m an i dag  kan befatte sig m ed som histo­
riker. A f de to yderpunk ter: den solide, neu trale  (måske 
ikke for spæ ndende) redegørelse for den biograferedes 
især ydre liv og fæ rden og den subjektive, engagerede 
biografi, ofte på kan ten  til helteepos’et, er denne bog et 
eksem pel på det første.
H egelund-biografien er i sin ydre form ligesom udga­
ven a f a lm anakoptegnelserne off-set-trykt på g ru ndlag  a f 
en affotografering a f  et m anuskrip t, en form, der vinder 
m ere og m ere frem, m en som ikke a ltid  er lige vellykket. 
D et kan gøres overordentlig  præ sen tabelt, m en det kan 
også gøres sådan , a t de t alt for tydeligt frem går, a t det 
drejer sig om et affotograferet m anuskrip t. I denne bog 
h a r m an et eksem pel på det sidste; f.eks. er det ikke altid, 
to sider over for h inanden  begynder lige højt oppe; der er 
bl.a. også håndskrevne rettelser. D er er m ange illu stra ti­
oner i bogen, og b illed teksterne er særdeles fyldige og 
oplysende; m en de er i a lt for ringe grad  adskilt fra den 
egentlige tekst, m an kan ikke altid  lige m ed det sam m e 
se, hvor billedteksten er og hvor hovedteksten er. Det 
anførte er naturligvis a t henregne til sm åtingsafdelingen, 
m en det var på den anden  side ting, der uden større 
besvæ r kunne have væ ret undgået.
Disse bem æ rkninger om bogens ydre form er na tu rlig ­
vis ikke beregnet på at afskrække nogen fra a t læse den. 
Isæ r den, der ikke h a r m od på a t gå igang m ed selve de 
om fattende a lm anakoptegnelser, vil have glæde a f  a t læse 
denne oversigt over H egelunds liv og færden. E t studium  
a f  den m angfoldighed a f personer, der op træ der i bogen, 
lettes a f  et personregister. A f hjæ lpem idler findes des­
uden en ordliste.
Susanne Krogh Bender
Frede P. Jensen: Bidrag til Frederik I I ’s og Erik 
X IV ’s historie. Skrifter udgivet af det historiske 
institut ved K øbenhavns Universitet. Bind 
V II .  1978. 143 s. kr. 80.
D et historiske in stitu t ved K øbenhavns U niversitet på­
begyndte i 1957 en skriftrække, i hvilken der hidtil er 
udkom m et ret fa, m en vægtige b idrag  til historieforsk­
ningen.
B ind V II  om hand ler en periode i den danske og sven­
ske historie, der i de sidste 100 å r ikke h a r væ ret overvæl­
dende dyrket i den danske (m en så sandelig i den sven­
ske) historieskrivning, n å r der lige bortses fra k ildeudga­
ver. Siden K r. Erslev, T roels-L und , C. F. Bricka, A. Hei- 
se, J .  A. F ridericia  m.fl. i s lu tn ingen a f  forrige å rh u n d re ­
de gennem rejste  »adelsvæ ldens« periode på kryds og
tværs, kom der -  m åske n a tu rlig t nok -  en vis afm atning, 
og det er faktisk først inden for de sidste 10-20 år, det 
16.-17. årh . igen er kom m et til ære og væ rdighed over en 
bredere front, selv om  der naturligvis i den m ellem lig­
gende tid er udkom m et flere bøger om perioden, bl.a. 
m ed økonom isk-historiske em ner.
D et er ikke m indst F rederik den 2.s tid, der i dette  
å rh u n d red e  h a r væ ret forsøm t, hvilket Frede P. Jen sen  
også understreger i sit forord. Det er derfor glædeligt, at 
det forsøm te nu forsøges indhen tet -  for selv om der for 
om kring 100 å r siden udkom  m ange grundige behand lin ­
ger a f  em ner fra denne periode, er der siden da inden for 
historieforskningen hæ ndt m eget, der kan berettige til at 
tage perioden op igen ud fra andre  synsvinkler og pro­
blem stillinger og ud fra et ande t kildem ateriale, der m å­
ske ikke h a r væ ret tilgængeligt dengang. D er er em ner 
nok at tage fat på.
F rede P. Jen sen s bog indeholder tre bidrag, hv oraf de 
to er b idrag  til F rederik  2 .s og det tredie til E rik 14.s 
historie. H an  h a r tidligere offentliggjort studier over den 
nordiske syvårskrigs historie, og disse tre b idrag  knytter 
sig hertil. D en synsvinkel, der anlægges, er først og 
frem m est den politisk-historiske og den historiografiske, 
hvorom  m ere nedenfor. Det klargøres straks i forordet, a t 
forfatterens syn på Frederik  2. er m ere positivt, end m an 
ellers længe har væ ret van t til at se.
Det første b idrag , »Frederik I I  og hans kancelli« (s. 
13-44), indeholder da  også en rehabilitering  a f  kongen, 
en m eget veldokum enteret rehabilitering . M edens m ange 
har anset F rederik 2. for sim pelthen m indre begavet og 
ikke m indst har peget på hans tilsyneladende dårlige læ- 
se- og skrivekundskaber, dokum enterer Frede P. Jensen , 
a t det der var galt, va r at kongen var ordblind; han hen­
viser her til en artikel a f V ictor H erm ansen  fra 1956. Det 
forekom m er mig dog ikke, a t det skulle være så nyt og 
m æ rkvæ rdigt, a t F rederik  2. var ordblind . Selv om V ictor 
H erm ansens artikel er lidet kendt, m ener jeg  ikke det er 
særlig vanskeligt ud fra de a f  C arøe publicerede 
alm anakoptegnelser (H istorisk T idsskrift 4. rk. I I I )  
um idde lb art a t se, a t de t m åtte  være noget i den retning, 
der var galt. I øvrigt er a rgum enta tion en  (især s. 28—32) 
for, a t F rederik 2. ikke var ubegavet, særdeles overbevi­
sende, og det kan kun være berettiget at give ham  en 
rehab ilitering  på det punkt.
D er a rgum enteres bl.a. for (uden at det dog direkte 
kan bevises), a t g ru nden  til, a t der findes så fa egenhæ n­
dige breve eller no ta te r fra Frederik 2. er, at han  p.gr.a. 
sin o rdb lindhed  dik terede breve til en sekretær eller skri­
ver, og a t m an a f  m anglen på egenhændige resolutioner 
eller breve ikke kan slu tte, a t Frederik 2. ikke deltog ret 
m eget i regeringsforretn ingerne.
Sam tid ig vises det, a t det, a t Frederik 2. ikke opholdt 
sig særlig meget i K øbenhavn , ikke betød, at han  var 
uden for regering sap parate t -  tværtim od: den del a f ad­
m in istrationen , der var b rug for til a t udstede breve, 
fulgte m ed kongen, der selv tra f  beslu tningerne om, hvad 
der skulle ske. K un  den del a f  s ta tsadm in istrationen , der 
var beskæftiget m ed ru tinesager, der ikke krævede kon­
gens tilstedeværelse, forblev i K øbenhavn; det gælder 
således R entekam m eret, hvis virksom hed var regnskab 
og revision, m en så godt som ikke udsendelse a f  breve.
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D et ande t bidrag, »M yten  om Peder Oxe« (s. 45-82) går 
tilbage til et foredrag ho ldt i 1976. D er tages fat på den i 
m ange å r frem herskende opfattelse a f  Peder O xe som den 
store sta tsm and , der under syvårskrigen bliver kald t 
hjem , da  landet s tand er i våde, og som frelser D anm ark 
politisk og økonom isk, m edens kongen, Frederik 2., ikke 
havde m egen indsigt i s ta tsstyre t. Den ligefremm e fal- 
den-på-halen  for Peder Oxes geni, der kan findes i ad ­
skillige historiske værker, kan nok i sig selv vække mi­
stæ nksom hed hos læseren.
Frede P. Jan sen s behandling a f  Peder O xe-m yten in­
deholder dels en redegørelse for de sam tid ige kilder og for 
det 18. årh .s  brug a f  disse kilder, dels en gennem gang a f 
opfattelsen a f P eder O xe i det 19. og 20. årh . Je g  vil tage 
det sidste først. D ette  felt, det historiografiske, er efter 
m in m ening der, hvor forfatteren er virkelig på hjem m e­
bane. M an far en k lar og overbevisende redegørelse for 
de forskellige historikeres hovedsynspunkter, tendenser 
og afhængighed. Isæ r går det h å rd t ud over T roels-L unds 
»Peder Oxe. E t historisk Billed« fra 1906, der reduceres 
til et »sprogm onum ent« og »v idnesbyrd om en frem træ ­
dende historikers og nationalists idiosynkrasier« (s. 79). 
D et er barske ord; m en forhåben tlig  vil det alligevel ikke 
ganske afholde folk fra a t stifte bekendtskab med T ro- 
els-Lund; bogen kan efter m in m ening sagtens læses, selv 
om m an er k lar over, a t særdeles m ange a f  påstandene  og 
teserne er løse eller direk te forkerte. Fordi en forfatter har 
en tendens — i de tte  tilfælde en antity sk  tendens -  kan 
m an godt læse bogen m ed udbytte , selv om  m an ikke 
deler denne tendens. I øvrigt er gennem gangen og påvis­
ningen a f  T roels-L unds pro-skandinavistiske og anti-ty- 
ske synspunk ter overbevisende nok og i sig selv un der­
holdende (s. 74-79).
A t det billede a f Peder O xe, som T roels-L und  tegnede, 
så nogenlunde direk te blev overtaget a f  Erik A rup, hvis 
syn på det nationale jo  i hvert fald ikke var det sam m e 
som T roels-L unds, kan m åske nok undre; m en det er ikke 
desto m indre tilfældet. Hos A rup far kongen — hvilket til 
gengæld næ ppe kan undre  -  endda  en endnu  m indre  rolle 
tildelt end hos T roels-L und; det er ikke m indst hos A rup, 
at billedet a f  Frederik 2. som et intellektuelt set rent nul, 
der tilbrag te  det m este a f  sin tid ved drikkebordet, bliver 
slået fast. O g hverken billedet a f Frederik 2. eller a f Peder 
O xe er siden da  blevet synderlig revideret.
Det påvises i gennem gangen a f  historieskrivningen, at 
en del a f  de fortjenester, der tillægges Peder Oxe, som 
f.eks. et udarbejdet p rogram  til reform  a f den danske 
statsøkonom i, er en konstruktion  -  den går tilbage til 
H ans G ram ; og »reform program m et« følges i h isto riker­
nes behandling heraf. -  D iskussionen m ellem  Tro- 
els-L und og Jo h a n  G rundtv ig  om Peder Oxes finanssty- 
relse bliver gennem gået, uden at forfatteren dog går 
næ rm ere ind på selve em net statsfinanserne. I det hele 
taget savner jeg  en nøjere behandling af, hvad der gik for 
sig i de år, Peder O xe var rigshofm ester, især på det 
økonomiske om råde, som er så om disku teret, men som 
der ikke tages stilling til. Det er såre m eget på sin plads at 
tage m yten om Peder O xe op til revision; m en når så 
Peder Oxes rolle næ rm est afskaffes, hvad så? Det kan jo 
ikke m odbevises, a t han  vitterlig  kom tilbage fra sin 
landflygtighed, og a t han  fik det høje em bede som rigs­
hofm ester, og en eller anden  g ru nd  m å der da have væ ret 
til det, en eller anden  brug m å m an (Frederik 2.) jo  have 
m ent, m an havde for ham . I sin redegørelse for de sam ti­
dige kilder peger Frede P. Jen sen  meget rig tig t på, at 
enkedronning D orotheas ud talelser om Peder O xe først 
og frem m est er udsprunget a f  personlig uvilje; han  m ener 
ikke, Peder Oxes tilbagekom st betød en forringelse a f 
F rederik 2 .s m agtposition, hvilket -  ikke m indst n å r m an 
inddrager hans argum en ta tion  i afsnittet om Frederik  2. 
og hans kancelli -  lyder såre troligt. M en i så fald m an g­
ler m an da endnu m ere en forklaring på eller m ening om, 
hvad m an  ville m ed Peder Oxe. V ar det f.eks. fordi m an 
var m ere tryg ved at have ham  hjem m e end ved a t have 
ham  gående og in trigere m od D anm ark  i ud lande t, når 
m an var i krig?
Bogens tredie og sidste b idrag , » Vasaslægten versus E rik  
X I V « (s. 83-125) behandler en række in triger re tte t mod 
Erik 14. a f  Sverige, ikke så m eget fra dansk side, som fra 
hans egen families og anden side, selv om den danske 
regering naturligvis ikke kunne være utilfreds m ed, at der 
var indre  m odstand m od Erik 14. De behandlede in triger 
havde først og frem m est til form ål a t fa Eriks halvbror, 
hertug  Jo h a n , gift m ed den polske prinsesse K atharine , 
på tronen i st.f. Erik. De planer m od Erik, der behandles i 
denne bog, vedrører tiden under den nordiske syvårskrig 
frem til 1566. At det faktisk i 1568 endte med, a t Erik 14. 
blev sty rte t, og Jo h a n  blev kongen, ligger således uden for 
denne bogs ram m er.
Sam m enfattende kan det siges om de tre b id rag  til den 
danske og svenske historie i det 16. årh ., a t de repræ sen­
terer et sto rt skridt frem ad i udforskningen a f denne pe­
riodes politiske historie -  og så er det en fornøjelse for en 
gangs skyld at læse så godt et dansk.
Susanne Krogh Bender
Godfred Hartmann: Christian. En skitse til et 
portræt. Gyldendal, 1977, 359 s., 111., kr. 125.
G odfred H a rtm a n n  h a r skrevet en om fangsrig bog, hvor 
m an kan følge alle faserne i fjerde C hristians liv, så rigt 
på begivenheder og ulykker a f  alle slags. H a rtm a n n  siger 
i sin begrundelse for arbejdet, a t han ikke er historiker 
men kun en ganske alm indelig københavner, der gennem  
længere tid har følt trang  til a t lære en anden, lidt ældre 
københavner a t kende. D ette  er naturligvis krukkeri, for 
H artm an n  er en dreven skribent, og læseren s tå r tilbage 
m ed spørgsm ålet, hvad der h a r fået forfatteren til a t dyk­
ke ned i et å rhun drede, der synes at stå hans sm ag og 
interesser tem m eligt fjernt.
H artm an n s biografi h a r som undertite l »En skitse til et 
portræ t« , m en den kunne lige så vel have haft undertitlen  
»Scener a f  kongens liv«, for den er i endnu m ere u d præ ­
get g rad  end sine forgængere på dette  specielle om råde 
bygget op om kring de »store« tildragelser i kongens hi­
storie så som hans kroning, C hristian  Frederiksens togt 
til N ordkap, krigene m ed Sverige 1611-13, 1643-45 sam t 
deltagelsen i T red iveårskrigen , videre ægteskabet m ed 
K irsten  M unk og dette  ægteskabs særpræ gede afslutning,
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det store bilager og endelig kongens triste livsaften. I 
denne opbygning ligger på en gang bogens svaghed og 
dens fortrin. Svaghed: fordi frem stillingen er bu nde t til 
den plastiske skildring a f  disse begivenheder og, ser m an 
bo rt fra afsnit om kongens byggevirksom hed, ikke ind la­
der sig på beskrivelser, endsige analyser, a f  m ere gen­
nem gående tem aer. H ele det danske politiske m ilieu og 
da  navnlig de skæ bnesvangre kontroverser m ellem  kon­
gen og rigsrådet får ikke den principielle plads, det til­
kom m er. Fortrin: fordi de gam m elkendte  scener er fortalt 
m ed stor udførlighed og sikker sprogbeherskelse. Bogens 
hovedfortrin ligger overhovedet på det sproglige plan , i 
dens afdæ m pede, lidt vem odige tone og differentierede 
sprogbrug.
H vorledes falder nu H artm an n s billede a f C hristian  
IV  ud?
H er er det åb en b a rt, a t H a rtm a n n  er m ere im øde­
kom m ende over for kongen, end kongens seneste b iogra­
fer h a r været. Forfatteren  gør det klart, a t kongen som 
udenrigspolitiker var a f  m ådelig t form at og førte en im ­
pulsiv, selvisk kurs der ledte ind i katastro fer både i for­
holdet til kejseren, Sverige og N ederlandene, m en i sidste 
ende er det tydeligt, a t kongen vurderes ud fra sine m en­
neskelige kvaliteter snarere  end ud fra sit politiske for­
m at. D er peges på kongens kæ rlighed til sine børn, på 
hans m od, hans evne til a t udholde livets prøvelser, hans 
a rbejdsom hed. E t kapitel h a r som overskrift »C hristian  
den foretagsom m e« og skulle H a rtm a n n  m ed et ord ka­
rakterisere kongen ville det blive m ed den »foretagsom ­
me«. H eri kan m an ikke være uenig m ed forfatteren , men 
foretagsom hed h a r både positive og negative sider og 
H a rtm a n n  h a r væ sentligst øje for de positive sider a f  an ­
strengelserne, så som f.eks. kongens byggevirksom hed. I 
virkeligheden er H a rtm a n n s p o rtræ t a f kongen ikke så 
nuanceret, som m an kunne have ønsket det på baggrund 
a f det store kildem ateriale , ikke m indst kongens egne 
breve, der stå r til disposition. »D et uendeligt Sm aa«, der 
ifølge Georg Brandes afslører karak teren , er næ ppe gre­
bet i denne bog og f.eks. C. O . Bøggild A ndersens p o r­
træ tskitse i D ansk biografisk Leksikon frem træ der mere 
profileret. En række tem aer, som tidligere forfattere har 
strejfet, så som kongens selvoptagethed, hans m istæ nk­
som hed og, i de senere år, hans overtro, er ikke taget op 
a f  H artm ann .
H a rtm a n n  h a r i sin velskrevne bog ikke lagt skjul på 
C h ristian  IV ’s svagheder, m en trods alle indrøm m elser 
er det den ræ sonnable, a ltseende og bydende m onark fra 
H eibergs »Elverhøi«, der endnu  en gang far lov til a t gå 
over scenen.
Frede P . Jensen
Inger Diibeck: Købekoner og konkurrence. Studier 
over myndigheds- og erhvervsrettens udvik­
ling med stadigt henblik på kvindens histori­
ske retsstilling. Juristforbundets forlag. 1978, 
681 s., kr. 175.
M ed sin d ispu ta ts  »K øbekoner og konkurrence« h a r In ­
ger D iibeck ydet en helt utrolig  præ station . D et utrolige
gæ lder m æ ngden a f  indsam lede og bearbejdede inform a­
tioner og det gæ lder spæ ndvidden i værkets problem stil­
ling. For den ikke ju rid isk  kyndige læser foreligger der et 
m urstensvæ rk der i form og indhold  næ rm er sig håndb o­
gen og opslagsvæ rket. Som sådan  skal den ikke anm eldes 
her, m en jeg  har sat mig som opgave a t trække de linier 
frem som tegner kvinders erhvervsm æ ssige vilkår i perio­
den fra senm iddelalderen  til m id t i 1800-tallet og sam ti­
dig a t vurdere bogen som  indlæ g i den løbende kvindede­
bat. D et sidste er ikke det m indst spæ ndende fordi ID  
bevidst har fjernet sit a rbejde fra kvindepolitisk sam ­
m enhæng.
T yngdepunk te t i den m eget lange periode der be­
handles ligger om kring det 18. årh . O veralt sæ ttes em net, 
kvinders erhvervsretlige vilkår i byerne i re lation  til a n ­
dre nord- og vesteuropæ iske lande, så det er en stor 
m undfuld. Bogen er ikke bygget op i tidsafsnit men 
g ru ndstruk tu ren  udgøres a f  tem aerne »M yndighed og 
rådighed« i ande t hovedafsnit, »E tableringsretten« i 
tredje og »N æ ringspositionernes græ nser« i fjerde. Første 
hovedafsnit behand ler tem avalg og forskningsproblem er, 
h erun der bl.a. m etodeproblem er. Inden for de enkelte 
afsnit er kapitlerne også a f  tem atisk karak ter hvilket giver 
bogen et for en histo riker væ ldigt ju rid isk  ansig t -  m arke­
ret a f den rent grafiske opsæ tning m ed forskellige skrift­
størrelser, paragrafta l etc. Det frem m er naturligvis over­
skueligheden og derm ed brugsvæ rdien for retshistorike- 
ren, m en gør det lidt besvæ rligt rigtigt at få fat i det 
udviklingshistoriske forløb. D er rådes delvis bod på dette 
ved de grundige opsum m eringer, m en det er for mig a t se 
bogens svaghed som »læsestykke«.
Bogens svaghed, dens store om fang som er vanskeligt 
a t holde sam m en på for læseren, er dog sam tid ig t dens 
styrke. ID  h a r ikke noget steds ville slå a f  på kravene om 
at give sin prim æ re undersøgelse den rette  underbygning. 
H u n  h a r erkendt »at det ikke var m uligt at frem stille de 
specifikke kvinderetlige problem er indenfor erhvervsret­
tens historie uden først a t belyse vigtigere dele a f den 
alm ene erhvervsrets historiske indhold og udvikling« (s. 
19). Ingen kan kom m e og sige a t arbejdet m ed kvindestof 
h a r m edført proportionsforvræ ngninger eller rette  andre  
angreb på ID s saglighed i a rbejdet m ed kvindehistorie. I 
den henseende er væ rket skudsikkert. D et h a r væ ret nød­
vendigt a t skrive flere bøger på een gang for at skrive om 
dette  kvindespecifikke emne. Det betyder bl.a. a t store 
m æ ngder hidtil u tryk t og re la tiv t ubearbejdet m ateriale  
er blevet inddraget og til gavn og glæde ofte citeret. Det 
anvendte  k ildem ateriale  er først og frem m est love, bevil­
linger, dom m e, ansøgninger m en også andre  form er for 
ju rid isk  litte ra tu r såsom  væ rker a f  retslæ rde, f.eks. A. S. 
Ø rsted .
Bogens hovedproblem stilling er: H vad er det der har 
bestem t kvinders position i næringslivet? Svaret er a t det 
både er kønsneutrale  og kønsspecifikke bestem m elser. De 
ju rid iske  græ nser inden for hvilke kvinders erhvervsm æ s­
sigt kunne udfolde sig blev sat a f  æ gtem and eller værge, 
a f  m ag thaverne i byen, dvs. bystyre og laug, a f  staten , 
dvs. kongevalgte em bedsm æ nd og dom m ere. K vinder 
var i et pa tria rkalsk  sam fund som det danske undergivet 
m ænd, enten  æ g tem and eller værge, og m anglede således 
de helt basale forudsæ tninger for at drive erhverv, nemlig
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m yndighedsret dl a t indgå økonom iske aftaler og rådig- 
hedsre t over formue. ID  gør i sit andet hovedafsnit g ru n ­
digt rede for m yndigheds- og rådighedsbestem m elser, så­
vel for gifte, ugifte og enker. G ifte kvinder opnåede fak­
tisk først fuld m yndighed i D anm ark  i 1899, ugifte i 1857, 
m ens enker lige fra landskabslovenes tid h a r indtaget en 
priviligeret særstilling. D er fremlægges nye synspunkter 
på m yndigheds- og rådighedsbegrebet, idet der opstilles 
en anden og m ere funktionel sondring, nemlig h a b il/in ­
habil og ko m peten t/inkom peten t. G ifte kvinder har -  
trods deres ju rid isk e  um yndighed i lange perioder -  haft 
såvel habilite t, dvs. evne til a t på tage  sig form ueretlige 
forpligtelser, såvel som /eller kom petence, det vil bl.a. si­
ge rådighed over en vis form ue, og derm ed lang t større 
m uligheder i erhvervslivet end deres um yndighedstil- 
s tand  lader ane. Dels kunne æ gtem æ nd give deres hu ­
s truer tilladelse til a t disponere over vel a t m ærke ofte 
begræ nsede beløb. Dels kunne en h u stru  i tilfælde a f at 
æ gtem anden var syg, ødsel eller fravæ rende fa særlig be­
m yndigelse til a t drive næ ring. Det gjaldt f.eks. »M aren 
Jen s  Pedersen der 27.11.1715 fik lov til a t væve lærred for 
godt folk, fordi hendes m and, bøsseskytten, i 1 703 havde 
forladt hende, uden a t hun vidste hvorhen og om han var 
levende eller død« (s. 250). S ådanne  bevillinger var a l­
m indelige i det 16. og 17. årh . m en i begyndelsen a f  19. 
årh . kom kancelliet ind på helt a t afslå ansøgninger om 
rådighedsbevillinger. Bevillinger til ugifte kvinder gaves 
oprindelig t kun til adelige jom fruer, m en kom i det 18. 
årh . i stigende om fang ikke-adelige til gode. Sam m enfat­
tende fastslår ID  (s. 616 og 617) at »statsm agten kun 
fastho ld t um yndighedsideologien så langt som det a f 
økonom iske g ru nde  var ønskvæ rdigt. Bevillingspraksis 
over for gifte såvel som ugifte var først og frem m est be­
stem t a f  forsorgspolitiske og sociale eller økonomiske 
hensyn til som oftest vanskeligt stillede kvinder.« M an 
kunne også tilføje a t bevillinger til kvinder ald rig  blev 
givet til kvinder som sam let g ruppe m ed henblik på at 
gavne endsige a t ligestille denne. T anken  var Qern!
N år vi kan konsta tere  at det i D anm ark  har været 
m uligt for kv inder at opnå sta tu s som næ ringsdrivende, 
og n å r vi kan konsta tere  a t vi h a r haft sådanne professi­
onelle handelskvinder eller købekoner, så skyldes det 
ovennæ vnte årsager, m en vel også at kvinder i m ange 
tilfælde h a r faet besked om a f  æ gtem anden a t bidrage til 
opretholdelsen a f  familiens eksistens, (s. 199).
Enkelte næ ringer h a r væ ret drevet a f  kvinder lige siden 
m iddelalderen , f.eks. har vi i D anm ark  haft ølkoner do­
kum entere t fra 13. å rh ., m en generelt h a r kvinders næ- 
ringsret -  som hang sam m en m ed borgerskabsret — været 
afledt a f  m andens. E t såd an t indirek te borgerskab gav 
kvinder m ulighed for at handle  på torvet eller fra eget 
vindue uden særlig tilladelse. I løbet a f det 17. årh . blev 
det m ere a lm indelig t at kræve særlig au to risa tion  a f  visse 
næ ringsdrivende kvinder. F.eks. »D a nogle kroersker i 
Skagen var døde, anm odede tolderen i 1634 m agistraten  
om at beskikke nye, som kunne sælge øl, m jød, m ost og 
bræ ndevin  etc i po tter og kander og m indre m ål, så kon­
gen kunne fa sin accise. D er blev herefter beskikket 3 
kvinder i Ø sterby , som hver lørdag skulle angive ugens 
salg (s. 312)«. B orgerskab gav dog heller ikke i sig selv 
adgang  til en næ ring hvis denne tilhørte  de laugsorgani-
serede. I særdeleshed kvinder havde a f  konkurrencem æ s- 
sige årsager m eget vanskeligt ved at blive op taget i 
laugsvæsenet der jo  beherskede handel og håndvæ rk  i 
størstedelen a f den her behandlede periode. D et gik hvis 
m an var enke efter et laugsm edlem , -  enker h a r a ltid  haft 
hævd på en særlig ret -  m an kunne også kom m e ind som 
hjæ lpende fam iliem edlem  eller tyende, m en vanskeligt 
m ed anden status. A nderledes stod det til ved m anufak­
tu rerne  hvor m an i vid udstræ kning beskæftigede kvin­
der. 1728 taltes i K øbenhavn  117 syersker og 178 sp in­
dersker, som sad og arbejdede for sig selv uden m edhjæ lp 
a f  nogen art. (s. 339).
D er fandtes dog særlige g ru p p e r i befolkningen som 
kunne opnå adkom st til næ ring uden borgerskab og 
laugstilhør. B landt disse g ru pper var soldater- og båds- 
m andskoner. De sorterede lovgivningsm æ ssigt direkte 
under kongen og fik p .gr.a . deres særligt u d satte  sociale 
position tit særbevillinger. G ang på gang op træ der de i 
teksterne som et ynkeligt folk, tvunget til tiggeri for at 
overleve. C h ristian  V nedlagde 1682 forbud im od, at sol- 
da te r- og m atroskoner løb om kring for at tigge m od tru s­
sel om indsæ ttelse i B ørnehuset hvis de alligevel gjorde 
det . . . ( s. 353). U n d er Den store nordiske krig blev der i 
K øbenhavn  sørget for at de kunne tjene til føden ved lidt 
sm åhandel, m en det følgende eksem pel viser tydeligt 
hvordan  særbevillingen m ødes a f  det alm indelige borger­
skab der ikke vil tåle konkurrence: 5.8.1718 blev der af­
sagt politiretsdom  over 3 soldaterkoner, der havde siddet 
og handlet ved kanalen  mellem H øjbro  og H olm ens bro. 
De fik advarsel om at holde sig fra al handel der kunne 
skade købm ænd og spæ khøkere, og m åtte  kun sælge 
v ind tørrede sild, æg, holstensk sild, visse andre  tørrede 
fisk sam t rokker, ål eller hvillinger, (s. 354).
I sit sidste afsnit indd rager ID  et helt nyt felt i sin 
undersøgelse nem lig po litiretten . V ed hjælp a f  den kan 
hun supplere det billede a f  »den retshistoriske virkelig­
hed« som vi ellers kun plejer at fa skabt a f  priva tre tten . 
ID  behandler begrebet »god politi«, dvs. det retspolitiske 
m ål som m an i reform ationstiden stræ bte  efter, nem lig 
opretholdelse a f ro og orden. D et betød bl.a. opretho ldel­
se a f  ligevægten i sam fundet, ikke m indst m ellem  stands- 
og fagfæller, og politiets opgave blev derfor at h indre al 
forstyrrelse a f  det e tablerede, især a f  illoyal konkurrence, 
urim elige priser eller skadelige m onopoler. Inddragelsen  
a f  po litiretten  giver os et nyt m øde m ed købekonerne, for 
de m åtte  -  som anden opponent T høger N ielsen ud trykte 
det -  altid  fægte sig frem på kant m ed loven. De to m est 
typiske form er for lovovertræ delse, hvori kv inder gjorde 
sig kraftigt bem ærket, var forkøb og fuskeri. Forkøb be­
tød handel udenfor det retm æssige handelsom råde og 
udenfor den retm æssige tid. Forkøb var i sig selv ikke 
forbudt. Således var det netop i høj grad  gennem  det 
såkaldte  forkøbsinstitut a t kvinder kunne fa udvidet deres 
a lm indelige hustru leg itim ation  til indkøb. M en det var 
det skadelige forløb der m åtte  brem ses. Det hæ ndte  at 
folk fra byen så deres fordel i at købe ulovligt som f.eks. 
nedenstående flok som vi m øder i et andragende til m agi­
stra ten  i K øbenhavn i 1672. T orvehandelen  i K øbenhavn  
var faldet betydeligt »fordi høkere og soldater og deres 
kvinder i stor m æ ngde og i flokketal løb ud a f portene før 
torvedagen helt til V alby og længere for at udforske, hvad
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bønderne havde a t sælge. Det, som m an især var in teres­
seret i i byen, opkøbte de . . .« og sådan  kom der for fa 
varer til byen (til skade for borgerskabet), (citat fra s. 
569). D en anden  g ruppe syndere som kvinder ofte til­
hørte var fuskerne, dvs. dem  der udførte arbejde  uden 
laugstilhør, næ ringstilladelse eller uden uddannelse. D er 
blev drevet veritable  klap jagter på fuskere, m en der var 
dog nogen der kunne se de sociale årsager til fuskeriet. 
T il dem  hørte  po litim esteren  i K øbenhavn  de i 1703 
syntes at nogen soldater- og bådsm andskoner der var 
grebet i fuskeri bu rde  have en begræ nset næ ringsad- 
komst. K ræ m m erne — hvis næ ring konerne havde generet
-  for op: »I alle andre  S teder i V erden ser m an ingen 
K vindfolk m ed K ram v arer hus- eller gadelangs at købe, 
sælge og uldfuske, m en de ernæ re sig med K niplen , 
K ny tten , Spinden a f  U ld  og H ørgarn  og sy, vaske eller to, 
eller m ed allehånde anden  slags H usgæ rn ing . . .« »M an 
kan sn a rt ikke holde tjenestepiger, fordi de gifter sig med 
en soldat eller bådsm an d , hvorefter de bliver »en Fusker, 
O m løber og N æ ringsfordærver«. (s. 503).
H vorfor var handelskvinderne  på kant m ed loven, 
hvorfor var de som det hedder i lovsproget — »svagt m oti­
veret for efterlevelse?« ID  giver det selvfølgelige og logiske 
svar, a t det var de fordi de havde begræ nsede m uligheder 
for a t opnå adkom st til legal næ ring, (s. 623). K vinder 
var langt ind i det 18. årh . i vidt om fang afskåret fra at fa 
en faglig uddannelse, a f  form ueretlige g runde vanskelige­
re stillet i erhvervslivet end m æ nd n å r det gjald t a t inve­
stere i egen forretning, sam t -  bortset fra enker og enkelte 
form uende ugifte -  afskåret fra at opnå rådighed over 
p roduktionsm idler (s. 564). O g n å r en kvinde a f  forsorgs- 
politiske grunde fik en bevilling, var den ofte så r inge at 
det næ sten ikke var m uligt at opretholde livet uden at 
overskride græ nserne.
N etop på g ru nd  a f  den økonom isk-historiske synsvin­
kel som ID  anlæ gger bliver hendes bog til andet en re ts­
historie. D en er i høj grad  socialhistorie. De behandlede 
kvinder ses hele tiden som led a f  bestem te g ru pper i 
sam fundet, påfaldende nok m øder vi dem  tit b landt de 
uform uende, de hjælpeløse, lovovertræ derne. N øgternt 
og tørt skriver ID  a t »den lange m iddelalderlige arbejds­
dag — og socialt set var forholdene m ange steder i Europa 
m iddelalderlige helt frem til 1800-tallet — prægedes a f 
kulde, sult og nød. F a ttigp rob lem erne  var enorm e og m å 
iøvrigt opfattes som m edvirkende forudsæ tninger for 
kvindernes behov for aktiv deltagelse i erhvervslivet eller 
behov for forsørgelse« (22). D et sto f der er grundlag  for 
disse erkendelser og som gang på gang i eksem pler lægges 
ud til læseren kunne trækkes ud og skrives som en repor- 
tage-agtig skildring fra fortiden. Den saglige ID  har a n ­
dre m ål m ed sin bog end at vække læserens sociale sam ­
vittighed, m en m åske er det netop hendes nøgterne og 
rolige rappo rtc rcn  der giver c itatern e  deres dram atiske  
styrke.
D et er meget vanskeligt at give en sam let beskrivelse 
og vurdering a f  hvordan udviklingsforløbet for kvinders 
erhvervsretlige vilkår tegnede sig. Gik det op eller ned for
købekonerne? Set i de t helt lange perspektiv vil jeg  med 
forsigtighed sige, at der i periodens løb skete s tram ninger 
og indskræ nkninger i kvinders forskellige positioner, på 
det m yndigheds- og rådighedsretlige p lan kraftigst i pe­
riodens slu tn ing. N år forløbet er svæ rt at fa fat i, skyldes 
det den virkelighed der søges beskrevet. R etssystem et var 
i D anm ark  fra m iddelalderen  et privilegiesystem , dvs. at 
lovgivningen bestod først og frem m est a f  særlige bevillin­
ger, tilladelser etc. Senere fik vi en i højere g rad  alm en 
lovgivning, m en også denne gennem hulledes konstan t af 
særlovgivning, bl.a. fordi s ta t og lokalsam fund, her byer­
ne, ofte havde forskellige interesser. F.eks. sigtede den 
kongelige privilegiepolitik på et tidspunkt m od større næ­
ringsfrihed m ens de lokale borgerlige m yndigheder be­
stræ bte  sig på at begræ nse an ta lle t a f  bevillinger for at 
stø tte  de allerede etablerede. K vind er blev her -  ligesom 
andre  m arg in alg rup per -  kastebold for de m agthavende.
ID  fastslår i sin sam m enfatn ing at det i sidste instans 
var sociale og økonom iske hensyn der bestem te rettens 
udvikling og herm ed satte  de ju rid isk e  ram m er for kvin­
ders erhvervsm æ ssige m uligheder. J a ,  hensyn til hvem? 
M ange kv inder fik en bevilling, fordi det var m ere ind­
bringende for byen hvis hun klarede sig igennem  på en 
skrabet næ ringstilladelse end hvis hun skulle forsørges. 
De sociale og økonom iske hensyn var dem  der blev taget 
a f  m ag thaverne  til m agthaverne, til de etableredes fordel.
D et kan være inspirerende for kv indekam pen a t læse 
om vor elendighed i fortiden. Insp irerende er det med 
sikkerhed at læse solidt og dygtigt arbejde  som ID s, hvad 
enten det drejer sig om kvinders undertrykkelse eller op­
højelse. M åske er hendes fortløbende behandling a f  dok­
trinen, dvs. de retslæ rdes teorier om lovgivningen, den 
del a f stoffet der påvirkede mig mest, og den del a f  bogen 
skal da  også kort om tales. Parallelt m ed sin beskrivelse a f 
udviklingen giver ID  en præ sen tation  a f den til enhver tid 
rådende retsopfattelse og dens forhold til lovgivningen. 
D et har væ ret de danske ju ris te rs  opgave både at tolke en 
retsopfattelse ud a f  gam le love og at skabe en ny som 
legitim ation for ny lovgivning. I forbindelse m ed diskus­
sioner om kring kvinders m yndighedsret i D anm ark om ­
kring 1800, giver ID  gode eksem pler på hvorledes ju ris te r  
fastholdt hustruens inhab ilite t og inkom petence »uden 
ju s t a t brillere m ed hensyn til orig inalitet i a rg u m en ta ti­
onerne. Nogle fulgte de rom erske tanker om kvinders fy­
siske m angler og svagheder, mens andre  henviste til be­
skyttelsen a f  æ gtem andens økonom iske interesser, hans 
berettigede forventn inger om uindskræ nket rådighed og 
nydelse a f  boets m idler. A tte r andre  henviste m ed B ibe­
len i hånd  til den respekt, hu stru en  skyldte æ gtem anden 
og hans ægteskabelige m yndighed.« Det g jaldt om at le­
gitim ere den um yndighed m an ønskede a t fastholde, og 
ikke alene dette  ønske, m en naturligvis også de græ nser 
som enhver periodes forestillingsverden sæ tter for et 
m enneske, forhindrede disse ju ris te r  i at se klart, bl.a. i at 
erkende at kvinder i 17. årh . faktisk havde haft en større 
m yndighed end den ju ris te rn e  selv accepterede.
Det er ikke ideologien -  i de tte  tilfælde bl.a. forestillin-
1. Inger Diibeck: O m  arbe jdsre tten  og de retlige vilkår for kvinder i arbejdslivet ca. 1850-1914. N r. 5. i »A rbejds­
lønns og rettsforhold for yrkesaktive kv inner i de nordiske land ca. 1850-1914«. Red. G. A. Blom. T rondheim  1978.
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gerne om  kvindens n a tu r  — der h a r bestem t udviklingen, 
men den h a r væ ret m edvirkende. ID  viser -  i et andet lille 
a rb e jd e 1 -  hvordan et fabriksreglem ent fra å rh u n d red e ­
skiftet for kvindelige arbejdersker afspejler de forestillin­
ger a t kvinder pr. n a tu r er sjuskede, dovne og snakkesali­
ge og udm ønter det i et sindrig t bødesystem  velegnet til 
a t reducere kvinders i forvejen lave løn. O gså i 1978 slås 
kvinder m ed et ideologisk efterslæb som dække over kon­
kret forskelsbehandling!
ID s store arbejde  bu rde  lægges frem også i en anden 
form så et lang t stø rre  an ta l læsere kunne fa gavn a f  det. 
D et vil sæ tte sine spor uden, m en gid ID  m åtte  fa tid og 
lyst til a t skrive nogle sm å, lid t m ere alm ene frem stillin­
ger om de m ange em ner der behandles i »K øbekoner og 
konkurrence«. D er er publikum  til det.
N anna D am sholt
Slaget i Køge Bugt 1. ju l i  1677 . Forudsætninger, 
forløb og følger. Søe-Lieutenant-Selskabet 
1977. 93 s., kr. 39.
D enne lille bog er udgivet i an ledn ing  a f  300-året for 
adm ira l Niels Ju e ls  sejr i Køge Bugt. Sejren regnes for 
den dansk-norske flådes stø rste  og h a r derfor væ ret et 
kæ rt emne for m arinehistoriske forskere. I særlig grad  har 
en a f  de førende forskere indenfor dette  em ne, m useum s- 
leder Jø rg en  Barfod, i bøger og artik ler skrevet om m ari­
nen på Niels Ju e ls  tid. K ort tid før udgivelsen a f denne 
bog udsend te  Barfod en sto r Niels Ju e l biografi (anm eldt 
i F ortid  og N u tid X X V I I  s 578 ff.) sam t en forkortet engelsk 
udgave a f  denne.
Form ålet m ed Søe-L ieutenant-Selskabets bog har væ­
ret a t søge b idrag  fra flere forfattere m ed forskellige for­
udsæ tninger. D ernæ st er der tilstræ bt en frem stilling, der 
i en vis udstræ kning kunne belyse hidtil oversete forhold 
om kring slaget. E ndelig h a r m an også tilstræ bt, a t de 
selvstændige indlæg skulle kunne udgøre et sam let hele. 
Bogen indeholder således 4 indlæg a f  forskellige b id rag­
ydere, som behand ler hver sit aspekt a f  søslaget. En af 
forfatterne, ark ivar H. C. Bjerg h a r sam tid ig redigeret 
bogen.
Første  indlæg kom m er fra F inn A skgaard, d irek tør for 
T øjhusm useet. H an  redegør for udenrigspolitikken og 
selve krigens forløb op til slaget. I denne frem stilling gø­
res udm æ rket rede for de dip lom atiske forhold, der førte 
til krigen. D erpå om tales de første søm ilitæ re opera tioner 
fra 1675 og indtil slaget i Køge Bugt. D et d rejer sig om 
G otlands erobring, T rom ps sejr ved Ø land  sam t Niels 
Ju e ls  kam p m od en overlegen svensk flåde m ellem B orn­
holm  og Riigen.
N æ ste b idragyder er den svenske m arinehistoriker, 
landsark ivarie  L ars O . Berg, som hovedsagelig på bag­
g ru nd  a f u tryk t m ateria le  skild rer ud rustn ingen  a f  den 
svenske flåde. D et skal bem ærkes, a t det er første gang, at 
der i en bog a f  denne a rt også er et b idrag  fra »fjenden«. 
Berg bere tter deta ljeret om  de store vanskeligheder den 
svenske m arineledelse havde m ed klargøringen a f  flåden. 
Vi far herigennem  kendskab til skibenes størrelse og a r­
m ering sam t om problem et m ed a t skaffe m andskab og
kvalificerede officerer. D et er spæ ndende læsning, og der 
bringes m ange nye oplysninger, som kan m edføre en ny 
forståelse a f  Niels Ju e ls  sejr i Køge Bugt.
V iceadm iral S. T h o stru p  h a r skrevet om selve de sø­
m ilitære opera tioner i forbindelse m ed slaget. In d led ­
ningsvis om tales datidens skibe og taktik, i den hensigt a t 
bibringe læseren den nødvendige referenceram m e til for­
ståelse a f  hovedsagen -  redegørelsen for selve krigsope- 
ra tionerne , som førte op til slaget sam t selve slaget og 
dets følger. T h o stru p  afslu tter sit klare og overskuelige 
indlæg m ed en definering a f  forskellige søm ilitæ re fagud­
tryk, der er anvendt i teksten.
I sidste indlæg frem lægger ark ivar H . C. Bjerg en glim ­
rende historiografisk oversigt. Først redegøres for det eksi­
sterende prim æ re kildem ateriale , som desvæ rre er hu rtig t 
overset. D ernæ st klarlægges de punkter, hvor der igen­
nem senere tideres historiske behandling a f  em ner er 
frem kom m et uoverensstem m elser i fortolkningen a f  kil­
dem aterialet. V idere analyseres de tidligere historiske 
frem stillinger a f slaget. H er påpeges, hvilket kildem ateri­
ale de forskellige forfattere h a r haft til rådighed, sam t i 
hvilket om fang de h a r overfortolket deres m ateriale. 
Bjerg afslu tter sit indlæg og derm ed bogen m ed a t ud ­
trykke sin opfattelse a f  slaget i Køge Bugt.
De 4 om talte  indlæg er alle hver for sig gode. I en vis 
udstræ kning fremlægges nye op lysninger og opfattelser a f 
slaget. H erm ed er bogens form ål delvis opfyldt. E t sam let 
helhedsbillede m angler dog i nogen grad. D et der især er 
galt er, a t L ars O. Bergs meget væ rdifulde indlæg om  den 
svenske flådes ud rustn ingsproblem er s tå r isoleret. O ver­
for dette  indlæg burde være p laceret et tilsvarende dansk 
indlæg. D et forekom m er så m eget desto m ere ærgeligt, a t 
de tte  ikke er sket, fordi der findes danske historikere -  
f.eks. Jø rg en  Barfod -  som kunne have skrevet et såd an t 
indlæg.
D enne fejl m å vel næ rm est tilskrives redaktionen, som 
også på anden  m åde h a r væ ret uheldig m ed den redak ti­
onelle linie. D et er nu engang en m angel ved en historisk 
frem stilling, a t litte ra tu r- og kildehenvisningerne er 
ufuldkom ne, ja  oftest ikke er tilstede. Alle indlæggene er 
behæ ftet m ed denne fejl, der dog træ der stæ rkest frem i 
Bjergs indlæg. T il trods for talrige c itater — frem hævet i 
kursiv -  findes ingen nøjagtige angivelser af, hvor c ita ­
terne stam m er fra, ligesom det er um ulig t at finde frem til 
det prim æ re k ildem ateriale  efter forfatterens angivelser.
Som forfatter h a r Bjerg frem lagt en overbevisende h i­
storiegrafisk oversigt, et k lart og skarp t m etodisk arbejde. 
Sprogtonen og form uleringerne er im idlertid  efter a n ­
m elderens m ening for skarp  og afslører til en vis g rad  en 
m anglende forståelse for tidligere m arinehistorikeres for­
udsæ tninger. Nu kan de afdøde a f  gode g runde ikke tage 
til genm æle, m en det kan nulevende historikere til gen­
gæld.
D ette  er også sket, idet Jø rg en  Barfod efter bogens 
udgivelse h a r følt, a t han m åtte  forsvare sin opfattelse a f 
slaget overfor Bjergs opfattelse. R esulta te t er blevet en 
barsk anm eldelse a f  bogen i T idsskrift for Søvæsen. H er­
på har Bjerg svaret, og Barfod h a r gensvaret, hvilket i 
skrivende stund  er sidste indlæg i deba tten  (se T idsskrift 
for Søvæsen, april og maj 1978).
Som det frem går a f  ovenstående, er det sidste ord  om
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slaget i Køge Bugt næ ppe sagt. Hvis m an m ed udgivelsen 
a f  denne lille bog havde troet, a t kunne fremlægge en 
afbalanceret frem stilling, h a r m an delvis taget fejl. D er­
im od er det lykkedes at skabe en debat, som forhåbentlig  
vil være ny ttig  for den frem tidige m arinehistoriske forsk­
ning.
Ole L . Frantzen
Ellen Andersen: Moden i 1700-årene. Fra 1690 til 
1790. Nationalmuseets serie Danske Dragter. 
1976 316 s., ill., kr. 178.
Ellen A ndersen, der indtil 1965 var m useum sinspektør 
ved D ansk Folkem useum  under N ationalm useet, har i et 
om fattende forfatterskab delagtiggjort offentligheden i 
sin viden om danskernes k læ dedragt i æ ldre tid. I 1960 
kom »D anske bønders k læ dedragt«, og m ed værket 
»M oden i 1700-tallet« h a r vi faet en grundig  indføring i, 
hvordan de øverste sociale lag herhjem m e gik klædt — 
eller ønskede at gøre det.
D et er blevet til en fornem  bog, der er god at have både 
i og ved hånden  også for andre  end dragthistorikere. Den 
er illustrere t m ed en m ængde sam tid ige m alerier, kendte 
som m indre kendte, og sam m enho ldt m ed teksten har 
m an en levende katalog over en periodes ku lturhistorie . 
D er er overalt lagt vægt på k larhed og overskuelighed, og 
gennem gangen a f  de enkelte d rag ter og drag tdele  er be­
friende sober og lidt filosofisk. Ellen A ndersen drager 
som den kyndige m useum sforsker det frem, der er belæg 
for, hverken m ere eller m indre. H øjt spæ ndte teoridan­
nelser over m odefæ nom enerne h a r ikke væ ret hendes 
æ rinde, og den problem stilling, der oprulles i ind ledn in­
gen, er da også først og frem m est a t frem lægge en række 
kendsgerninger om d rag tern e  i logisk og overbevisende 
sam m enhæ ng.
M an bør unde sig den fornøjelse, de t er, a t læse bogen i 
sam m enhæ ng (billedteksterne m å især ikke glem m es), 
men en ensartet opbygning a f  kapitlerne  og et sagregister 
og ordforklaringer bagest giver den også håndbogens 
stadige værdi.
K ildem æ ssigt bygges der på fire hovedgrupper: 1. 
sam tid ig litte ra tu r (f.eks. H olbergs kom edier, breve og 
erindringer) 2. m alerier (Jens Ju e l m.fl.) 3. skifter og 4. 
d rag ter (særlig N ationalm useets og Rosenborgs sam lin­
ger). De forskellige k ilder kom bineres indbyrdes, og det 
gøres m ed opm æ rksom hed på de kildekritiske problem er. 
K arak teristisk  for forfatteren er det de bevarede drag ter 
og et sam tid ig t m odelexikon, der oftest refereres til. N a­
turligvis er de m ange po rtræ tter a f  kongelige og andre, 
som havde råd  til a t lade sig m ale, væ rdifulde for forståel­
sen af, hvorledes d rag tern e  blev båre t, m en hvor langt 
g år idealiseringen, hvor lang t går kunstnerens frihed og 
anvendelsen a f  m aleriske tricks? Ellen A ndersen berører 
p roblem et i teksten til F rederiksborg m useets prægtige 
p o rtræ tter a f prinsesse C h arlo tte  Am alie og dronning 
Sophie M agdalene, begge fra ca. 1730 (s. 24). Den her- 
m elinsforede kongekåbe, der snoer sig om kring dam erne 
er deres stadskjoler uvedkom m ende, m en det var m oder­
ne at m ale kongelige personer m ed et såd an t draperi.
D et er ifølge sagens n a tu r nem m ere a t skaffe sig viden 
om de fornem m es sm ag og påklæ dning end tilfældet er 
m ed den socialt set dårligere placerede del a f  befolknin­
gen. Så m eget desto vanskeligere m å udvælgelsen a f ek­
sem plerne være, m en her er m an tryg ved forfatterens 
overblik, der stø tte t a f  bl.a. skifteprotokollernes registre­
ringer synes a t sikre, a t det repræ sentative trækkes frem. 
H vad periodiseringen angår: 1690—1730, 1730—70 og 
1770—90, følges i store træk, de stilperioder, der kendes 
fra andre  sider a f  kunsten  og kunsthåndvæ rket. D et gøres 
der opm æ rksom  på i indledn ingen , m en det havde været 
en fordel, om denne parallelisering  var forfulgt un der de 
enkelte kapitler.
De tre kronologiske kap itler er i p rincippet disponeret 
ens. Efter en kort indføring i delperiodernes politiske og 
økonom iske karakteristika gennem gåes kvinde og 
m andsm oden i næ vnte rækkefølge, fra top til tå  og fra 
yderst til inderst i bogstaveligste forstand. D rag terne  be­
skrives, varian ter om tales, og også de intim este klæd­
ningsstykker, som m alerierne ikke afslører, far vi set -  ja , 
næ sten følt i tilfældet fiskebensskørter og to rtu rerende 
snøreliv. I 1700-årene yndede m an  drag ter til særlige lej­
ligheder: ride- og jag td ra g te r, sørgedrageter, karnevals- 
kostum er m .v., og at døm m e efter denne bogs kapitel om 
disse speciald rag ter var de især skabt til kvinderne. Som 
disse d rag ter far også barned rag ten  særlig om tale, og det 
sam m e er tilfældet m ed de m æ ngder a f  pyn t og tilbehør, 
m an om gav sig med. N etop tilbehøret siger m eget om det 
liv, der førtes. Eksem pel: loppefæ lder -  i elfenben -  var 
nødvendigt to ile tgarn itu re  i første halvdel a f  1700-årene 
(s. 216). Senere kom det på m ode at vaske sig!
Efter disse historiske afsnit følger en illustreret og 
kom m enteret katalog over et udvalg a f de eksisterende 
drag ter. K ata logen er opbygget som de foregående ka­
pitler: kvinder, m ænd og børn. D rag terne  er forsynet m ed 
snitm ønstre  og syanvisninger, så den fingernem m e kan 
gå igang, eller m ed enhver glæde sig over den form idable 
håndvæ rksm æ ssige snilde, der h a r ligget til grund  for 
disse beklædningsstykker.
Første  halvdel a f  1700-tallet var herhjem m e som i re­
sten a f  E uropa m odem æssigt fransk dom ineret, selv om 
m angt og m eget u n der sin vej gennem  T yskland æ ndrede 
sig lidt i re tn ing a f  det solidt borgerlige. M æ ndene a f  det 
bedre selskab kom på den traditionelle  store dannelsestu r 
selv til m odens a rnesteder, hvorfor det nye ofte slog h u r­
tigere og m ere direk te an i m andsdrag ten . N ationaløko­
nomisk set var der bestem t ikke basis for nogen øsel im ­
port a f  luksusvarer i å rhun dredets første å rtier, og både 
nu og siden søgte m an gennem  de såkaldte luksusforord­
ninger a t forhindre en del a f  befolkningen i a t klæde sig 
ekstravagant.
Påklæ dningen var i enevældens standssam fund mere 
end nogensinde et håndfast statussym bol, så det giver sig 
selv, a t forbuddene m od luksusbeklæ dning ikke gjaldt 
dem , der havde m agten.
D er lægges ud med det stive og noget pom pøse i hvert 
fald a t døm m e efter striben a f  officielle kongeportræ tter. 
Spørgsm ålet er så, hvor san d t et udtryk disse billeder og 
for den sags skyld de bevarede d rag te r er for klædeskabe­
nes reelle indhold . M an lod sig fortrinsvis m ale i det store 
skrud og næ ppe uden sam m enhæ ng herm ed er det de
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sam m e eller lignende d rag ter, der er bevaret for efterti­
den. O pfatte r m an m odebegrebet (m an savner for øvrigt 
en definition i bogen) som det, m an ønskede at blive 
beskuet og husket i, da taler billederne sandt.
Efter 1730 begynder en vis dem okratisering  a t vise sig i 
m oden. D en m ere afslappede landligt præ gede engelske 
stil finder vej til m æ ndene, og m ed nogen forsinkelse be­
gynder dam erne  i K øbenhavn  at e rs ta tte  fiskebensskør- 
terne m ed de form entlige m ere bekvem m e hoftepuder. 
O ver dem  udspæ ndtes kinesisk m ønstrede silkestoffer, og 
falbelader og kunstige blom ster var der til overflod. Ro­
kokoen fornægtede sig heller ikke i d ragtm oden. M æ nde­
ne fik kn app et deres frakker op, så de udsøgte veste og de 
s tram m e skindknæ bukser kom til syne. Parykker bar de 
stadig, men de vældige krøllede allongeparykker (å la 
T ordensk iolds) blev e rs ta tte t a f  de m ere m oderate  pung- 
og piskeparykker. K vindernes frisurer blev til gengæld 
udviklet til de t ekstrem e i sam m e periode (se f.eks. kari­
katu ren  s. 109).
M od slu tn ingen a f  å rh u n d re d e t slog anglom anien og 
klassicism en igennem  -  hver for sig og sam m en. Den 
landlige engelske stil gik fint sam m en m ed de roussauske 
m odestrøm ninger og de klassiske stiltræ k i d rag ten  som 
m an bl.a. genopdagede ved udgravningerne  i Pom pei, 
kunne kom bineres herm ed. Ellen A ndersen lægger afgø­
rende vægt på den franske revolution som en faktor, der 
vender op og ned på a lting  også n å r det d re jer sig om 
m ode. D er b reder sig efter revolutionen en naiv tro på 
na tio n a ld rag te r som et løsen, der kunne stille borgerne 
lige, m en heller ikke dengang lykkedes det ad den vej.
B ørnene var lang t op i 1700-tallet som spæ de viklet 
som m um ier, og blev snarest m uligt herefter klædt på 
som voksne. Efter ca. 1770 blev båndene løsnet i takt med 
de roussauske opdragelsesidealer, og egentligt børnetøj 
blev alm indeligt. D enne nyskabelse viser i al sin enkel­
hed, hvorledes m oden spejler en tids livsvilkår og idealer, 
og den slags erfaringer kan læseren selv gøre m ange a n ­
dre  steder i denne bog. Et engelsk sum m ary og sam tlige 
billed tekster både på engelsk og dansk skulle sikre en 
velfortjent udbredelse også uden for landets græ nser.
M a rg it Mogensen
Grethe Ilsøe: Vejen til embede. En undersøgelse af 
udnævnelserne til kgl. retsbetjent- og magi- 
stratsembede 1735—65 (=  Administrationshi- 
storiske studier I). Universitetsforlaget i 
Aarhus, 1978, 183 s., kr. 59.
I 1975 ivæ rksatte S tatens hum anistiske  Forskningsråd et 
forskningsprojekt, hvis hovedform ål er at fa skabt et 
oversigtsværk over dansk  lokaladm in istrations historie 
1660—1868. Projektet, der skal udfylde et a f  de store hu l­
ler i vores viden om D anm arks historie, er p lan lag t til ni 
bind, der hver skal behandle  et vigtigt aspekt inden for 
em net. D en første publikation  i serien er ark ivar G rethe 
Ilsøes bog om udnæ vnelserne til de kgl. re tsbetjen t- og 
m ag istratsem beder i D anm ark  uden for K øbenhavn 
1735—65, en undersøgelse, hvis hovedform ål er at besvare
de to væsentlige spørgsm ål: hvem blev em bedsm and  i 
den danske lokaladm in istration , og hvordan blev m an 
det?
Bogen er bygget op om kring fire hovedafsnit: Em beds- 
besættelsen (s. 23-55), A nsøgerne og deres kvalifikati­
oner (s. 57-89), Bevægelsen inden for em bedskorpset (s. 
91-99) og F ak to rer i beslu tnings- og udvælgelsesproces­
sen (s. 101-15). Bogen indeholder desuden nogle indle­
dende afsnit om kildem ateriale  og em bedskorpsets kvan­
titative udvikling, et konkluderende afsnit, to bilag og en 
litte ra tu r- og kildefortegnelse. D a bogen ved sine m ange 
eksem pler også er en kilde til oplysning om personer og 
lokaliteter, kan personal- og lokalhistorikere nok beklage, 
a t den ikke er forsynet m ed person- og stedregister.
G rethe  Ilsøe har valgt a t besvare de to spørgsm ål ved 
en kvan tita tiv  analyse kom bineret m ed eksem pler til be­
lysning a f individuelle tilfælde. Disse eksem pler er un­
dertiden  oplysende og giver et indblik i em bedsstandens 
forhold);m en ofte tager eksem plerne overhånd , og G rethe  
Ilsøe har en tendens til i lange opregninger at ville præ ­
sentere læseren for alle tilfælde vedrørende et bestem t 
forhold; dette  tynger frem stillingen og tjener egentlig ikke 
noget formål, navnlig ikke, da forfatteren i m ange tilfælde 
ikke d a te re r sine eksem pler.
A f tidsm æssige g runde (note 6 s. 123) h a r undersøgel­
sens hovedkilde væ ret de i D anske K ancelli førte grati- 
alprotokoller, hvori indkom ne ansøgninger til em beder, 
der alene afhang a f  kongens nåde, em bede for em bede er 
indført i ekstrakt til brug for forelæggelsen for kongen. 
G ratialpro tokollerne  er, fordi de giver m ulighed for at se 
udnæ vnelserne ikke alene på baggrund a f  oplysn inger om 
de akkorderede, m en også om de refuserede ansøgere, en 
meget værdifuld kilde for en undersøgelse a f  den forelig­
gende art. G rethe  Ilsøe begrunder i note 6 s. 123 det 
forsvarlige i a t koncentrere  sig om denne kildegruppe 
m ed, at k ildem ateria le t dæ kker hele den udvalgte periode 
og indeholder så m ange system atiserbare  enkeltdata , a t 
de lader sig kv an tita tiv t bearbejde. D et er dog en san d­
hed m ed m odifikationer, a t k ildem aterialet dæ kker hele 
den udvalgte periode. G rethe  Ilsøe påviser selv s. 20-21, 
at g ra tia lpro tokollerne  kun m edtager 271 a f  de 541 re ts­
betjent- og m ag istratsem beder, der blev besat ved kgl. 
resolu tion i perioden; således er der kun indført entledi- 
gelses- og successionsansøgninger frem til 1746 og ikke 
alle, m ens den tredje gruppe ansøgninger, som G rethe  
Ilsøe m edtager, ansøgninger vedrørende vakan te  em be­
der, er indført for hele perioden, m en langt fra alle og slet 
ingen i 1747 og 1748. A nsøgningerne til de 50%  a f  em- 
bedsbesæ ttelserne, der således indgår i undersøgelsen, 
3.143 ansøgninger i alt, kan ikke uden videre betragtes 
som en tilfældigt udvalgt stikprøve, og det er næ ppe til­
strækkeligt at advare  mod at betrag te  resu lta terne  som 
andet end m in im um sangivelser (f.eks. s. 22). D er kan 
være tale om system atiske afvigelser, f.eks. an ty der G re­
the Ilsøe selv s. 121 m uligheden for, at kongen reelt kun 
h a r truffet afgørelsen i de em bedsudnæ vnelsessager, der 
ikke er indført i gratialpro tokollen.
D et m å undre  læseren, at G rethe  Ilsøe ikke h a r gjort 
sig overvejelser om , hvor pålidelige referater a f de origi­
nale ansøgninger g ra tialpro tokollens ekstrak ter er, dette 
så meget m ere som et a f  hovedresu ltaterne  a f  undersøgel­
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sen er, a t D anske K ancelli via gratialpro tokollens førelse 
ganske bevidst søgte at påvirke kongen i hans valg af 
ansøger. Selv om lang t fra alle originale ansøgninger er 
bevaret, og ofte kun de akkorderede, vil det eksisterende 
m ateriale  dog kunne give et vist ind tryk  a f  ekstrakternes 
pålidelighed.
M ed de anførte forbehold er g ra tia lpro tokollerne  dog 
en så vigtig kilde, a t de bør danne  grundlag  for den 
kvantitative analyse. Den stæ rke bu nde thed  til gratial- 
protokollen h a r im idlertid  den uheldige konsekvens for 
undersøgelsen, a t den f.eks. i afsnittet om bevægelser i 
em bedskorpset ikke giver m ulighed for a t følge de egent­
lige undersøgelsespersoner ud over D anske K ancellis res­
sort; vi kan f.eks. ikke fa belyst, hvor m ange re tsbetjen te 
og m agistratspersoner, der kum ulerede deres em bede m ed 
et tolderem bede o.lign. G rethe Ilsøe h a r valgt at overholde 
afgræ nsningen 1735-65 strengt ved benyttelse a f  grati- 
a lprotokollen, hvilket m edfører, a t vi heller ikke far m u­
lighed for at følge personerne ud over undersøgelsespe­
rioden. M ed denne strenge overholdelse a f tidsgræ nserne 
bu rde  G rethe  Ilsøe, selv om hun s. 59 tager forbehold over 
for resultaterne, ikke have anvendt tid på fordelingerne s. 
36, 47 og 57-58 a f ansøgningerne på 1., 2., 3. (o.s.v.) 
gangs ansøgere o.lign.; resu ltaterne  bliver direk te m isvi­
sende, da der kun regnes m ed de ansøgninger, en ansøger 
h a r indsendt i perioden (s. 36 og 47 endog i perioden
1735—46), en førstegangs ansøger kan således reelt være 
en tiendegangs ansøger. Sam m e indvendinger kan rettes 
mod redegørelserne s. 37 og 60 for spæ ndvidden m ellem 
en ansøgers første og sidste ansøgning, også her tages der 
kun hensyn til ansøgningerne inden for undersøgelsespe­
rioden (henholdsvis 1735—46 og 1735-65).
For bedre a t kunne belyse »vejen til em bede« har 
G rethe  Ilsøe frem for snæ vert at tilrettelæ gge sin un der­
søgelse m ed henblik på besvarelse a f  de to overordnede 
spørgsm ål udvidet frem stillingen m ed en række bag­
grundsafsnit og uddybende afsnit, hvori redegøres for lo­
kaladm in istrationens kvantita tive  udvikling i perioden, 
p roceduren ved em bedsbesæ ttelser, em bedskum ulering, 
em bedsudnæ vnelse ved entledigelse, ved succession/eks- 
pektance og ved vakance, ansøgningsaktiviteten, det ge­
ografiske ansøgningsom råde og bevægelsen inden for 
em bedskorpset. A fsnittene er oplysende; m en m ange a f 
dem  lider desvæ rre under, a t forfatteren næ sten udeluk­
kende bygger på gra tia lpro tokollen , og de tynges a f for 
m ange eksem pler (tabeller og grafiske frem stillinger vil 
blive om talt senere). A fsnittet om proceduren ved em- 
bedsbesæ ttelserne, hvor G rethe  Ilsøe kan bygge på sin 
store adm inistrationshistoriske  viden som arkivar, er for­
billedligt kort og klart.
Frem stillingen burde have indeholdt en kort om tale  a f 
de em bedstyper, der indgår i undersøgelsen. I denne for­
b indelse m å det beklages, a t læseren kun ad  omveje (i 
bilag I m ed henvisning fra s. 11 og på s. 20) bliver klar 
over, a t der bag betegnelsen kgl. retsbetjen t- og magi- 
s tratsem beder i G rethe  Ilsøes undersøgelse skjuler sig 
følgende em bedstyper: kgl. birkefoged, kgl. birkeskriver, 
(vice)borgm ester, byfoged, byskriver, herredsfoged, her- 
redsskriver og (v ice)rådm and.
I afsnitte t A nsøgerne og deres kvalifikationer under­
søger G rethe  Ilsøe an ta llet a f ansøgere, fordelt på akkor­
derede og refuserede, for hver a f  følgende faktorer: fuld­
m æ gtigforhold/konstitu tion , sæ ttedom m er/sæ tteskriver, 
slæ gtskabsforhold til tidligere em bedsindehaver, kgl. og 
p rivate  herskabers tjener, borger, m ilitær, ju rid isk  eksa­
m en, p ro kurato r og »ved pennen«. I særlig grad  har 
G rethe  Ilsøe ønsket at undersøge »i hvilket om fang ju r i­
disk eksam en kan konstateres at slå igennem  som kvalifi­
kation ved udnæ vnelse til re tsbetjen t i de første å r ti’er 
efter dens indførelse« (s. 74). K onsekvensen er blevet, at 
denne faktor h a r fået en ganske om fattende behandling i 
forhold til de øvrige faktorer; det er således den eneste 
faktor, hvor ansøgerne fordeles over tid og i tabelform , 
hvilket savnes ved gennem gangen a f  de øvrige faktorer. 
En sim pel tabellarisk  frem stilling a f fordelingerne ville 
lette  tilegnelsen betydeligt, og m .h .t. den tidsm æssige 
fordeling er det en væ sentlig m angel ved en undersøgelse, 
der bl.a. h a r til form ål a t undersøge, om der i em bedsud- 
næ vnelserne kan spores en stigende bu reaukratisering , at 
den ikke i højere g rad  giver m ulighed for at se, om der 
gennem  perioden udvikles en fast praksis m .h .t. disse. 
G rethe  Ilsøe bu rde  i sin undersøgelse også have skelnet 
mellem de ansøgere, der allerede sidder i em bede, og de 
ubefordrede ansøgere. På s. 93 berører forfatteren selv for­
skellen m ellem  de to ansøgerkategorier m .h .t. geografisk 
ansøgningsom råde; også på andre  om råder m å der for­
modes a t være en forskel, som gør det tvivlsom t a t be­
handle  de to g ru pper ansøgere under eet.
Frem  for a t behandle  alle faktorer hver for sig i selv­
stæ ndige afsnit bu rde  forfatteren være kom m et næ rm ere 
ind på de baggrundsfaktorer, der synes at have spillet en 
væsentlig rolle, f.eks. »ved pennen«, på bekostning af 
faktorer, der tilsyneladende var uden betydning, f.eks. 
m ilitæ r baggrund , og baggrundsfaktorerne  bu rde  være 
kom bineret. D er er kun ganske enkelte tilløb til sådanne 
da takom b ina tion er (f.eks. s. 86 og 88), og i den form, 
undersøgelsesresu ltaterne præ senteres, giver de et ret 
diffust billede a f  en række enkeltfaktorer, m en in tet sam ­
let billede a f  baggrundskvalifikationerne hos gruppen  af 
akkorderede ansøgere over for gruppen  a f  refuserede an ­
søgere.
De sam m e anklager kan rettes m od G rethe Ilsøes u n ­
dersøgelse a f  faktorer i beslu tnings- og udvælgelsespro­
cessen. O gså her savnes en tidsm æssig fordeling, en for­
deling a f  ansøgerne på em bedsm æ nd og ubefordrede og 
først og frem m est en kom bination  a f  faktorerne både ind ­
byrdes og m ed baggrundsfaktorerne. G rethe  Ilsøe præ ­
sen terer os i de tte  afsnit for to meget spæ ndende aspek ter 
i udnæ vnelsesprocessen, nem lig at en rekom m endation a f 
ansøgeren fra stiftam tm an d en /am tm an d en  over det am t, 
hvori det ledige em bede var placeret, var ved at udvikle 
sig til en fast adm in istra tiv  praksis og en faktor a f  betyd­
ning for udnævnelsen, og at kancelliet benyttede sig a f 
positionseffektens indvirkning også på konger og ved sin 
placering i g ratialpro tokollen  af kancelliets egen kandidat 
forrest i rækken a f  ansøgere til et bestem t em bede m ere 
eller m indre sikkert fik kongen til a t vælge ham . M ed en 
understregning a f  disse to faktorers betydning er un der­
søgelsen reelt afsluttet, og læseren sidder tilbage m ed en 
række undersøgelsesresu ltater, der ikke rigtig hæ nger 
sam m en, og m ed en række spørgsm ål, hvis besvarelse 
m åske kunne have givet noget a f det savnede helhedsbil­
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lede, f.eks. om der er visse fælles kendetegn ved de ansø­
gere, kancelliet prio riterede  højt, og om am tm an den s re- 
kom m endation  betød noget for kancelliets prioritering .
G rethe  Ilsøe skriver i note 6 s. 123-24, a t »B earbejdel­
sen a f  d a ta  er foretaget på traditionel vis. A nvendelsen a f 
EDB eller hu lko rtb eh and ling  ville have m uliggjort d a ta ­
kom binationer, som det ikke h a r væ ret overkom m eligt at 
e tablere  inden for de givne tidsm æssige og m aterielle 
ram m er«. Da undersøgelsens væ rdi forringes på afgøren­
de m åde ved de m anglende datakom b ina tion er, m å det 
beklages, a t der er blevet sat så snæ vre tidsm æssige og 
m aterielle ram m er for G rethe Ilsøes arbejde. R an d h u l­
kort synes velegnet for en undersøgelse a f  den foreliggen­
de a rt, og da  m ange op lysninger vil kunne hulles direkte 
ind fra g ra tia lpro tokollerne , og da  m ateria le t ikke er 
uoverkom m eligt sto rt, vil anvendelsen a f  et såd an t sy­
stem  næ ppe tage urim elig lang tid i forhold til de m ulig­
heder, det åbner for in teressante  undersøgelser.
De snæ vre tidsm æ ssige og m aterielle ram m er er for­
m odentlig  også forklaringen på, a t korrekturlæ sningen 
ikke h a r væ ret så om hyggelig, som den kunne være (f.eks. 
note 3 s. 123 M ax W eber: B u rd n e til . . .for M ax W eber: 
B iirokratie  . . .), og at der er en ganske vilkårlig vekslen 
m ellem , a t eksem pelræ kker er placeret i note, i teksten 
m ed petit og i teksten m ed brødskrift. L angt væ rre er det 
dog, a t der er flere eksem pler på m anglende kontrol a f  og 
ko rrek turlæ sning på tallene; som eksem pel skal nævnes 
de to tabeller på s. 36, hvor de 42 akkorderede og 17 
refuserede engangs ansøgn inger i den første tabel i den 
anden  er blevet til henholdsvis 43 og 16, n å r kolonnerne 
lægges sam m en.
En del a f  bogens tabeller og d iag ram m er er meget lidt 
overskuelige, således d iag ram m erne  s. 78 og 79, der med 
fordel kunne ersta ttes m ed sim ple tabeller m ed absolutte  
tal og procenter. B enyttelsen a f  tabellerne lettes i øvrigt 
ikke af, a t de sjæ ldent er forsynet med overskrift, og at 
tabelhovedet ikke gentages på hver side ved tabeller, der 
stræ kker sig over flere sider (f.eks. tabellen s. 81-85).
D et er det alm indelige indtryk a f  denne første pub lika­
tion i serien a f  adm in istrationsh isto riske  studier, at den 
h a r lidt u n der de begræ nsede m idler, der er til rådighed 
for hum anistisk  forskning i dag. G rethe Ilsøes undersø­
gelse, hvis gennem førelse h a r krævet en betydelig a r­
bejdsindsats, er et p ionerarbejde . D et m å derfor i særlig 
g rad  beklages, a t der ikke h a r væ ret de fornødne ressour­
cer til a t gå ud over g ra tia lpro tokollens op lysninger og til 
a t foretage datakom b ina tion er, hvilket m edfører, a t un ­
dersøgelsen i den form, den nu foreligger, ikke giver et 
k lart billede af, hvem  der blev em bedsm and  i den danske 
lokaladm in istration , og hvordan m an blev det.
Je tte  K jæ ru lff  Tuxen
Lawrence J . Baack: Agrarian Reform in 
Eighteenth- Century Denmark. New series no 56, 
University of Nebraska Studies, Lincoln, 
Nebr., 1977, 44 s., pris ikke opgivet.
1. A nm . Fortid  og N utid  X X V II  s. 547 ff. a f  Axel Bolvig.
D et er ikke hyppigt, a t dansk indenrigshistorie  tiltræ kker 
udenlandske historikeres interesse, m en denne lille p u b ­
likation er dog eksem pel på, a t danske sam fundsforhold i 
fortiden h a r kunnet fange en forsker, der såvidt vides ikke 
er a f  dansk afstam ning eller på anden vis har særlig til­
knytning til landet.
Frem stillingen, der ifølge sin n a tu r m å fa k arak te r a f  en 
oversigt, er bygget på den eksisterende litte ra tu r, m ens 
k ilder — sam tidens indlæg og senere udgivelser — kun i 
ringe om fang er trukket ind. U dnytte lsen  a f  litte ra tu ren  
forekom m er fornuftig, m en m an havde nok ønsket A lbert 
O lsens/Jens H olm gaards synspunk ter lidt stæ rkere p ræ ­
senteret. D er er fa egentlige fejl i skildringen a f  danske 
landboforhold og selve reform ernes forløb, m en den stæ r­
ke vægt forfatteren lægger på de bernsto rffsk e  reform er i 
1760’erne og senere på A. P. Bernstorffs del i selve re­
form lovgivningen vil m an næ ppe finde dæ kkende idag. 
T il gengæld havde m an nok foretrukket at hoveriet havde 
faet en m ere frem træ dende plads i frem stillingen. D er er 
således tale om skildring a f  reform forløbet, der for danske 
læsere m ed nogenlunde forudsæ tninger vil forekom me 
ikke helt ajour -  de t er E dvard  H olm  og H ans Jen sen , der 
først og frem m est udgør g rundlaget for skildringen og har 
d ik teret væ gtningen a f  de enkelte aspekter.
N yttig  også for danske historikere er sam m enstillingen 
a f danske forhold med det øvrige E uropa, hvor æ ndring­
erne i det danske landbosam fund sam m enlignes med- 
bestræ belser og resu ltater, f.eks. i F rankrig. O g i denne 
sam m enlign ing ligger også forfatterens begrundelse for at 
gøre landboreform erne i D anm ark  til genstand  for en 
næ rm ere undersøgelse: »O ne o f the m ost in teresting  ex- 
am ples of effective reform  occured in D enm ark du rin g  the 
e igh teen th  century . Its ch arac te r has m uch to con tribu te  
to the continu ing discussion of agricu ltu ral developm ent 
. . .«.
Claus Bjørn
Niels Schiørring: Musikkens historie i Danmark. 
bd. 2 fra 1750—1870, Politikens forlag, 1978, 
360 s., ill., kr. 82,25.
M edens første bind a f  professor Schiørrings »M usikkens 
H istorie i D a n m ark « 1 giver oplysninger om m usikku ltu­
ren i løbet a f  næ sten 3000 å r -  fra oldtiden til oplysnings­
tiden, stræ kker ande t bind sig kun over godt 100 år, hvor 
de anvendte  åndshisto riske benæ vnelser er oplysningstid 
og rom antik . I kraft a f  det relativt korte tidsrum  kan m an 
her overskue et ganske bestem t forløb i dansk musik: 
overgangen fra den hovedsageligt hof- og adelcentrerede 
m usikkultur i den oplyste enevælde til et m usikliv a f  en 
bredere social sam m ensæ tning. Den nationale m usik­
ku ltu r i nyere tid grundlæ gges i denne periode, hvor store 
reform er, stigende folkeoplysning og velstand hos bo r­
gerne satte  ind.
Je g  vil her tage udgangspunkt i dispositionen a f  m u­
sikhistoriens bind 2 og forsøge at se den i forbindelse m ed
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nogle teoretiske b e trag tn inger om det meget diskuterede 
forhold mellem m usik og h isto rie2.
M ed C hristian  6 .s død som anledning  til pietism ens 
svækkede indflydelse ligger bogens hovedvægt på de åb ­
nede teatres musik: opera og syngespil. Fire genrehistori­
ske, kronologisk ordnede kapitler: »T ea trene  genåbner«, 
»D et danske syngespil«, »O peraen  vinder frem« og 
»O peraen  stabiliseres« d an n er bogens hovedram m er. 
Disse kapitler rum m er dels den historiske og emnem æs- 
sige baggrund  for bl.a. de store personorienterede kap it­
ler om H artm an n  og G ade m.fl., dels afstikker de karak­
teristiske perioder. D et er vigtigt at se, a t perioderne på 
denne m åde bliver defineret ved deres indhold og posi­
tion i bogen og ikke begrebsm æssigt. H vor begreberne 
oplysningstid eller rom antik  nævnes i forbindelse med 
perioder, går det på åndelige strøm ninger, som de define­
res i andre  fag. Ind  imellem  disse operahistoriske hoved­
kapitler er der kilet and re  m usikhistoriske em ner: »K ir­
kesangen 1730—1800«, »M usikalske selskaber«, »U n der­
visning i musik« og »M usikken i hjem m ene«. D et er en 
god m åde a t opbygge en m usikhistorie på, og professor 
Schiørring undgår derved en gennem ført genre- eller stil­
historieskrivning, historieskrivning baseret på biografier, 
sam fundsforhold, reception o.s.v. Schiørring un dgår i det 
hele taget et forsøg på en objektiv beskrivelse, m en har 
tilstræ bt en subjektiv forklaring.
R esu lta te t er da blevet en frem stilling, hvor opera og 
syngespil som det konstitu tive tem a i første halvdel a f 
bogen er set på baggrund  a f  m usiklivet inden for andre 
m ere direk te  funktionsbestem te sam m enhæ nge. Disse to 
parallelt løbende aspek ter mødes i bogens prim æ rt per­
sonorienterede anden  halvdel. De personorienterede ka­
pitler om de »fire kirkens m æ nd« foruden Frøhlich, 
H a rtm an n , G ade, R ung og L um bye kom m er på denne 
m åde til a t stå som højdepunkter og resu lta ter a f  de tidli­
gere kapitlers indhold . Nogle kom ponister s tå r i en be­
stem t trad ition  som f.eks. kirkekom ponisterne, hos andre  
er alle de tidligere i bogen om talte  trad ition er inkorpore­
ret: opera, kirkesang, m usikalske selskaber, m usikunder­
visning og m usikken i hjem m ene. D ette  næ sten kausali- 
tetspræ gede forhold m ellem  m usikken før ca. 1800 og 
tiden efter er det egentlige p rincip  i denne m usikhistorie, 
og det bygger på teorien om et ren t m usikalsk udvik­
lingsforløb.
D et er således for det første ikke en ydre historisk begi­
venhed som C h ristian  6 .s død, der i sidste instans er 
å rsag  til det danske syngespil. Begivenheden er kun en 
anledning til, a t tea trene  kom m er igang. E ndvidere har 
den m usikalske betydning ikke noget a t gøre m ed konge­
liges dødsfald, b ry llupper og barsler. Schiørrings oplys­
n inger om disse begivenheder viser derfor udelukkende, 
a t der fandtes et ganske bestem t hofcentreret m usikliv, og 
at m an a f  gode grunde ved m est om dette. Udvælgelsen 
a f  det musikalske sto f er således ikke sket på grund  a f 
m usikkens historiske funktion, idet værkernes m usikalske
betydning er adskilt i bogen fra deres givne historiske 
betydning. D et, som ud fra bogens disposition frem står 
som væ rende a f  betydning, er derfor udvalgt efter nogle 
k riterier, som er fo rbundet m ed en forestilling om et m u­
sikalsk forløb. D et er en abstrak tion , som ikke h a r noget 
a t gøre m ed et historisk, tidsfikseret forløb. D ette  kunne 
desuden forklare de meget spredte datoangivelser sam t 
den næ sten konsekvente udeladelse a f  periodeinddelende 
begreber i overskrifterne. -  Som D ah lh au s3 skriver, hav­
de Bachs kan ta te r ikke nogen betydning i den historiske 
udvikling. Deres historiske funktion som kirkem usik søn­
dag efter søndag fik ikke betydning i sam tiden, idet de 
fleste kirkegængere ikke kunne lide dem . D erim od har de 
faet betydning ud fra en rent m usikalsk betragtning. Selv 
om m usikken, professor Schiørring om taler, ikke kan 
sam m enlignes m ed Bachs kan ta ter, gør der sig det sam ­
me forhold gældende. D er foreligger ikke en u b ru d t tra ­
dition op til idag, og m ange a f  værkerne havde heller ikke 
videre betydning for sam tiden. Nogle blev, som anført i 
bogen, endda  kun opført ganske fa gange.
At adskille det historiske og det m usikalske kan lade 
sig gøre på den baggrund , at udvælgelsen a f  værkerne 
sker indenfor et væ rkim m anent regi, m edens værkerne 
med den færdige behandling  til dels er blevet om defineret 
og p laceret i om end ikke historien så dog inden for et 
forløb, der kan løbe para llelt med det historiske. Foruden 
at det er en historisk (virkningshistorisk) foreteelse at 
skrive om m usik, e tab lerer dette  sam tid ig t væ rkerne i et 
po tentielt historisk forløb. M ed bogens udform ning er 
der realiseret en spaltn ing  i m usikvidenskaben på denne 
led, som hverken fra tager værkerne en kunstkarak ter el­
ler en historicitet.
D er er naturligvis in tet, der h ind rer en m usikviden­
skabsm and i a t arbejde  som historiker; m en for ikke at 
skære kunstkarak teren  væk, m å det være væ sentligt at 
postulere et historieforløb først. H istorikeren kan derefter 
for det første inddrage kilder a f anden  a rt end de m usi­
kalske til a t belyse m usikken, og han  h a r derm ed også 
nøjagtig de sam m e m uligheder som faghistorikeren for at 
falde i den biografiske, socialhistoriske eller eklektiske 
grøft. D en sidste, hvor han  b lan der væ rkanalyser, kul­
tur-, ide- eller socialhistorie og personalhistorie  sam m en, 
kan være særlig fristende, m en også frug tbar for m usikhi­
sto rieskribenten, som form idler sine undersøgelser. U d ­
over a t inddrage k ilder a f  sekundæ r art, kan han for det 
ande t bruge m usikken selv som sekundæ r kilde. V æ rker­
ne ses da som sym ptom  på noget helt andet end m usik og 
opfattes i deres dokum entariske betydning. M en hvad 
enten m an arbe jder på den ene eller den anden m åde, 
kan m usikken blive til fikserede begivenheder eller ud­
tryk for sociale forløb, og herved skæres enten fagets egen 
k u nsttrad itio n  væk, eller det bliver til en slags fodnoter. I 
begge tilfælde ho lder m usikken op både med a t spille og 
m ed a t være den egentlige videnskabelige genstand.
Såvidt det kan ses i en bog, hvor der ikke m å være
2. Se f.eks. artiklen » M usikw issenschaft«  i Die M usik in G eschichte und G egenw art I -X IV . H rsg. von Fr. Blume. Kassel 
1949—68. E ndvidere C arl D ahlhaus: Grundlagen der M usikgeschichte. K oln 1977 og Finn Gravesen: M usik og samfund. 
G yldendal 1977.
3. C arl D ahlhaus: op.cit. s. 20—21 og s. 157-58.
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kildeangivelser, indd rager professor Schiørring im idler­
tid ikke kilder a f  sekundæ r a rt, som påvirker indholdet i 
nogen udstræ kning, og han lægger heller ikke hoved­
væ gten i bogen på m usikkens dokum entariske  betydning. 
Vi far derfor i og for sig tem m elig lidt a t vide om, hvad 
der ofte bliver betegnet som »tiden«, i betydningen sam ­
tiden. Schiørrings videnskabelige udvælgelse og fortolk­
ning a f  det m usikalske sto f er blevet til en m usikhistorie, 
som så igen kan betragtes fra synsvinkler, m an på et givet 
tidspunk t m åtte  finde væsentlige. D er er her tale om en 
herm eneutisk  cirkel, idet de synsvinkler, m an ønsker at 
anlæ gge på m usikhistorien, påvirker og muligvis om defi­
nerer den. A nderledes kan det ikke være, n å r m usikhisto­
rien som den foreliggende frem stilling er subjektiv -  de 
m usikhistoriske genstande vil ikke nødvendigvis være de 
sam m e. D et kom m er an på, om den m åde, som en per­
son, begivenhed, s tru k tu r eller et værk er blevet behand­
let på, fortsat vil blive accepteret a f  både rø«.n'£historikere 
og m usikhistorikere som rim elig og betydningsfuld ved vi­
dere undersøgelser. -  F.eks. h a r H ans E rnst K røyer med 
sine beskedne m usikalske ta len ter form odentlig kun 
overlevet som navn, fordi han  h a r skrevet m elodien til 
»D er er et yndigt L and«. Hvis vi fik en anden n a tiona l­
sang, ville han  nok sna rt blive glem t, forudsat at hans 
v ilkår ligesom de andre  unge talenters ikke var uvæ sent­
lige i en eller anden  sam m enhæ ng.
Efter disse m ere princip ielle overvejelser skal det yder­
ligere siges, a t den m åde, professor Schiørring disponerer 
og frem læ gger sin m usikhistorie på, desuden er et forsøg 
på at skabe et kom prom is m ellem en væ rkim m anent for­
tolkning a f  m usikken i det 18. og 19. å rh u n d red e  på den 
ene side og en p lacering a f  m usikken i nogle bestem te 
historiske sam m enhæ nge på den anden.
I kapitlerne »K irkesangen 1730-1800«, »M usikalske 
selskaber 1750—1820«, »U ndervisn ing i m usik« og » M u­
sikken i hjem m ene« -  de kapitler, der er kilet ind mellem 
kapitlerne om teatre ts  udvikling, berettes der bredt om 
an ledn inger til eller ydre forhold i forbindelse m ed musik 
og musikliv: m usikken som følgefænomen. H er inddrages 
behandlinger a f  nodehandel og m usikforlag, m usikun­
dervisning, am atø rer, kirkesang, klubber, selskaber og 
privat m usikudfoldelse.
Det m este a f  kapitlet om kirkesangen er k lart og over­
skueligt. B eretningen om  udgivelsen a f  salm ebøgerne og 
koralbøgerne set i sam m enhæ ng m ed et åndshisto risk  
forløb er indlysende og interessant og rum m er en hel del 
fortæ lleteknisk velanbrag te  an ty dn inger om indre  sam ­
m enhæ nge m ellem  de tte  og de øvrige tre kapitler. Disse 
an ty dn inger havde dog kunnet resultere både i en mere 
system atisk frem stilling og desuden i nogle sam m enfat­
tende konklusioner i de and re  tre  kapitler, hvis sto f på 
forhånd kunne bearbejdes historisk i m odsæ tning til de 
ren t m usikcentrerede kapitler. K ap itle rne  om de m usi­
kalske selskaber, undervisn ing i m usik og musikken i 
hjem m ene svæver derfor lidt på trods a f  eller m åske sna­
rere på grund a f  stoffets tid sb und ethed  og m anglende 
kunstkarakter. Professor Schiørring a rbe jder netop ikke 
som historiker, og hvordan  den sam fundsm æ ssige situa­
tion kunne tænkes a t have væ ret, udover at den gav m u­
lighed for k lubber, nodehandel o.s.v. h a r ikke væ ret gen­
stand  for et stud ium  i en grad , som præ ger bogen. H vor 
jeg  synes, a t det er en styrke m ed hensyn til bogens ud ­
form ning som helhed, forekom m er det m ig det m odsatte  i 
de fire kapitler, idet det far betydning for system atikken 
indenfor disse.
K ap itle t om de m usikalske aktiv ite ter i k irkerne i s lu t­
ningen a f  1700-tallet afsluttes m ed sætningen: »T rods 
den m egen kritik a f  salm esangen har der dog væ ret en 
ikke helt ringe m usikalsk aktiv itet i kirkerne.« (s. 49). 
E fter kapitlerne  om sang- og koralbøgerne forventede 
m an her snarere  en beretn ing om problem erne om kring 
salm esangen og en fremlæggelse a f de heftige diskussi­
oner, der fandt sted i forbindelse med pietism ens og op­
lysningstidens opfattelse a f  dig tn ingens og kunstens så- 
velsom religionens betydning for den enkeltes opbyggelse 
og opdragelse. D et d re jer sig derim od om den store m u­
sik, n å r Schiørring ta ler om en ikke ringe m usikalsk ak ti­
vitet -  a ltså  ikke om salm esangen. Schiørring m ener, at 
N um sens ønske om a t indføre sto r m usik, m å forstås på 
baggrund  a f  Niels Schiørrings »Forslag til K irke Sangens 
Forbedring« og J .  A. P. Schulz’ konsta teringer i »G edan­
ken iiber den Einfluss der M usik a u f die B ildung eines 
Volks.« -  Det kan jeg  slet ikke forstå. M an skulle snarere 
tro, a t N um sen, som var kapelchef og overhofm arschal, 
har væ ret m eget lidt interesseret i kirkesangens forædling 
og folkets dannelse, n å r han ønskede a t indføre sto r m u­
sik i kirkerne. D ette  m ener jeg  også frem går a f  den kritik, 
der gik ud på, at s ta ten  b rugte for m ange penge og kraft 
på tea tre ts  folk, som N um sen herskede over, hvorim od 
det netop ønskedes, a t m an søgte a t stø tte  kirkesangen. 
K irkernes årlige passionskoncerter, k an ta te r i an ledn ing  
a f  kongens og kronprinsens fødselsdage og velgørenheds- 
koncerter m ed D et kgl. K apel og tea tre ts sangere havde 
m ere præ g a f  forlystelser. Passionskoncerterne blev jo  
netop spillet i den tid, hvor andre  underho ldn ingsm ulig­
heder var udelukket. M an far en fornem m else af, at kir­
kerne snarere  tjente som skalkeskjul for disse m usikalske 
aktiv iteter, som m ed stø rre ret kunne være behandlet un ­
der et kapitel om det offentligt tilgængelige musikliv. 
Professor Schiørring næ vner selv, a t koncerterne er blevet 
averteret i avisen, og desuden om tales de også i forbin­
delse m ed koncerterne på Det kgl. T ea te r s. 82 ff.
M åske er det overskrifterne i indholdsfortegnelsen 
kom bineret m ed an tydningerne , der vildleder. H ovedka­
p itlet »M usikalske selskaber« dæ kker både de offentligt 
tilgængelige koncerter (D et m usikalske Societet, D et kgl. 
T ea te r og k irkekoncerterne), k lubkoncerterne for den 
borgerlige offentlighed og koncerterne ved hoffet, der li­
gesom nogle a f  kirkekoncerterne hø rer ind under den re­
præ sentative offentlighed. M ed an tydningerne  virker ka­
pitlerne som signaler på en system atisk gennem gang, der 
im idlertid  ikke følges op -  f.eks. n å r Schiørring taler om 
de halv t offentlige, halv t private  klubkoncerter (s. 82), 
om at D et m usikalske Selskab netop adskiller sig fra So­
cietetet ved a t holde sig fjernt fra al offentlighed (s. 50), 
og når det nævnes, at der i 1785 skulle være m indst 10 
offentlige og private  koncertforetagender i gang (s. 61) og 
lignende. En kronologisk gennem gang som den forelig­
gende virker uoverskuelig, fordi der nu engang var så 
m ange k lubber og selskaber. Det virker heller ikke særlig
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system atisk, a t k lubber og klubviser, som hører under 
hovedkapitlet »M usikalske Selskaber«, er blevet anbrag t 
under »M usikken i hjem m ene«.
M ed hensyn til savnet a f nogle sam m enfattende kon­
klusioner i de fire kapitler, hvis indhold  direkte er bundet 
til forhold i s lu tn ingen a f  det 18. å rhun drede, kan m an 
sige, a t sådanne tolkninger eller konklusioner ville befin­
de sig på et andet n iveau end bogens hovedlinie; m en der 
ligger også en tolkning i selve inddragelsen a f  bestem t 
stof, og det er netop det gode ved bogen, at Schiørring 
inden for en m eget konsekvent og renlivet m åde at skrive 
m usikhistorie på form år a t inddrage en anden emnem æs- 
sig kategori, nem lig publikum s ak tiv iteter i videste for­
stand . D er er i og for sig ikke græ nser for, hvilke em ner, 
der kan anvendes til a t belyse m usikhistorien. De er dog 
forskelligt ladede og kræ ver en forskellig behandling. 
M usikvæ rkerne er det centrale , m en også kom ponisterne, 
de m usikalske institu tioner, m usikalske m ilieuer, m usik­
væ rkernes reception , nodeforlag og handel, in s tru m en t­
byggeri, m usikundervisning, æstetik og m usikere m å an ­
ses for a t være del a f m usikhistorien. Alle disse em ner kan 
endvidere ses fra forskellige sider alt afhængigt af, hvad 
ens form ål er.
M an kan, som Schiørring gør det i nogle kapitler, læg­
ge væ gten på den dårlige salm esang, am atø rernes in­
strum en ta le  aktiv ite ter, professionelle udlæ ndinge, privat 
m usikudfoldelse, nodeforlag, m usikhandel og øget behov 
for m usikundervisning. Disse ting kunne im idlertid  vise 
flere sider a f  sam m e historiske sag, og eftersom vi er ude 
a f  det væ rkim m anente forløb, savner m an en bredere for­
klaring. På sam m e m åde kunne det være frem gået, a t der 
er en sam m enhæ ng m ellem m usikken ved kirkelige for­
sam linger og m usikken på teatre t trods den tilsyneladen­
de forskellige funktion, ligesom m usikken m ed am atø rer i 
slu ttede selskaber far en særlig, m en ikke uddybet betyd­
ning over for de offentligt tilgængelige selskabers kon­
certer. -  H vad am atø rern e  foretog sig m usikalsk i selska­
belig og privat henseende, ville være langt m ere in teres­
san t, hvis beskrivelsen a f  dem  og deres sociale forudsæ t­
ninger havde væ ret m ere differentieret behandlet. Det 
virker for let a t om tale dem  som »de gode borgere«, når 
m an i hvert fald kunne skelne m ellem  m ilitære og civile, 
præ ster, købm æ nd og håndvæ rkere, fattige og velhaven­
de. En orien tering  om , hvordan disse stod i brydningen 
m ellem oplysningstidens in te rna tiona le  tanker — idealet 
om W eltb iirgertum  -  på den ene side og den voksende 
nationalism e m ed m odviljen m od tyskerne og adelen på 
den anden, kunne kaste et lys over det nationale synge­
spil og de udenlandske trupp er. En sådan orien tering 
kunne uddybe sæ tningen s. 26 om »værdifuldt nyt i ti­
dens danske kulturliv« og sæ tte sæ tningen s. 124 om »de 
gode danske m ænd« i relief. Schiørring siger jo , a t de er 
musikkens bæ rende lag (s. 114), og det er dog for vigtigt 
til kun at blive antydet.
A f and re  an tydninger, som havde fortjent en uddyb­
ning, er sam m enhæ ngen mellem pietism e, følsom stil, 
opdragelsestanker, visetone og bestræ belserne for salm e­
sangens forbedring. Et blik på den nationalt præ gede S tu n n  
und D rang  tid i T yskland, hvor dig terne påvirket a f Ros- 
seau sym patiserede m ed landbefolkningen og uskyldige 
børn, og hvor m an m ente, at uddannelse og kunst for­
uden religionen førte til en ren hum anite t, ville have nu ­
anceret det snævre københavnske tidsbillede. D et havde 
kunnet vise en anden  form for kontakt m ed tyskerne end 
den, at tyske m usikere dom inerede til københavnernes 
vrede. M an kunne også nævne, a t den tysktalende herrn- 
hu term enighed i C hristiansfeld  netop i 1780-erne i flere 
sam m enhæ nge er blevet frem hævet både som et eksempel 
på den gode m enighedssang og på en fortrinlig skoleind­
retning.
D et havde i det hele taget væ ret in teressant, hvis pro­
fessor Schiørring havde inddrage t lidt m ere både in te r­
nationalt og provinsielt sto f netop i denne periode, som 
på trods a f  K øbenhavns indelukkethed bag portene alli­
gevel også h a r væ ret påvirket a f  udenlandske kom poni­
ster. H aydn  og M ozart far ganske vist et kapitel hver og 
nævnes ofte, m edens G luck, som dog havde væ ret i D an­
m ark og m åske kendt Scheibe, oftest kun nævnes ved 
navn. N år m an  erfarer, a t J .  E. H artm an n , Schulz, K un- 
zen, W eyse og G ade alle var påvirket a f  ham , og at han  
hyppigt blev spillet i selskaber og k lubber, havde en om ­
tale a f  hans o p era tanker også i sam m enhæ ng m ed foror­
det til Scheibes ganske vist uropførte T husnelde måske 
væ ret væsentlig.
M an h a r naturligvis rig lejlighed til a t bevæge sig ind 
på and re  fags o m råder ved forsøg på sådanne tolkninger. 
G ør m an det, er m an  sikker på kritik fra folk fra de andre 
fag, sam tid ig  med at m an  m åske er k lar over, a t de større 
sam m enhæ nge, m an kan se og ønsker a t påvise, m angler 
em pirisk dæ kning. Schiørrings antydende teknik virker 
som et forsøg på a t balancere  mellem det isoleret m usik­
videnskabelige og det eklektiske. De fornøjelige, tørre 
bem æ rkninger, som understreger bogens subjektive ka­
rak ter, skaber ligeledes en balance m ellem  den alvidende 
fortæ llerholdning og fortolkeren a f  et stof, som ved, at 
hans fortolkning er både tids- og personbundet.
De personorienterede kapitler set på baggrund  a f  de 
forudgående kapitler er gode og sam ler både trådene  på 
en konsekvent m åde og forbereder frem stillingens videre 
forløb. K ap itle t om J . P. E. H a rtm a n n  er særlig veloplagt 
og godt fortalt. Selv om kapitlerne  er personorienterede, 
er der dog fyldige m usikalske gennem gange, som alle kan 
have glæde af, om end der nok forudsæ ttes en indforstået­
hed m ed m ange begrebers anvendelse. H er findes ven­
dinger som klaverrom antiker (s. 254), rom antisk frihed 
(s. 256), ung rom antik  (s. 258), ægte rom antisk  vis (s.
304), rom antisk  liedpræ get (s. 261), lyrisk-liedagtigt (s.
305), klassisk-rom antisk (s. 305), klassicistiske g ru n d ­
træk (s. 256), lyrisk-illustrative (s. 318) og dansk-lyrisk 
(s. 274). M ange a f  disse vendinger uddybes delvist a f 
sam m enhæ ngen, m en læsere uden kendskab til musikken 
far m åske svært ved at uddrage nogen betydning heraf.
Professor Schiørrings historie om dansk musik vil kun­
ne blive en inspiration  for fagfolk til a t dykke ind i m usik­
historien og belyse den m ed andre  aspek ter end dem , der 
er kom m et frem i bogen. Den opfylder et stort behov, idet 
der ikke i de tte  form at eksisterer and re  danske m usikhi­
storier, og sam tid ig er det vigtigt, a t der herm ed er skabt 
et sam m enhæ ngende grundvæ rk i et fag og en tid, som 
ikke indbyder til den slags værker. N år tredie bind kom ­
m er, vil m an endelig have en sam let frem stilling, hvor 
m an inden for en m usikalsk trad ition  vil kunne placere
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fagets m ange artik ler, m onografier og væ rker om særlige 
m ilieuers og tiders musikliv.
D et siger sig selv, a t folk fra and re  fag nok ikke i første 
om gang vil søge bogen ud fra egne faglige m otivationer, 
idet Schiørring kun i så beskedent om fang selv h a r for­
søgt explicit a t lægge fortolkninger ind i re lation  til andre 
fag eller m ere alm ene problem stillinger. M usikhistorien 
er dog væ rd at læse og lærerig for alle, fordi Schiørring 
h a r et sjæ ldent om fattende overblik og m ed historisk sans 
forsøger ikke a t sæ tte væ rkerne som p rag t til skue, men 
pa traditionsbev idst m åde gør m usikken næ rvæ rende.
Sybille  Reventlow
Holger Rasmussen: Banketærskel og manglebræt. 
Dansk vask og strygning, Nationalmuseets 
forlag 1977, 47 s., ill., kr. 32. 
Holger Rasmussen: Grønne kranse. Bukkar, 
skovmærke og mysike i folketraditionen, 
Nationalmuseets forlag 1977, 87 s., ill., kr. 38.
H olger R asm ussens bog »B anketærskel og m anglebræ t. 
D ansk vask og strygning« giver en beskrivelse a f  vaske­
dagens forløb i å rene på »begge sider a f  å rhundredsk if­
tet«. F orfatteren  gennem går dels selve arbejdsprocessen 
og dels de anvendte  arbejdsredskaber, om fattende både 
de trad itionelle  og de nye redskaber, som gradvis vandt 
frem. D ernæ st er der et afsnit om »kærestegaver«, det vil 
sige husholdn ingsredskabernes sociale funktion som 
m eddelelsesm iddel mellem karl og pige. E ndelig be­
handles frem stilling, form og m otiv a f de vel nok mest 
kendte kæ restegaver, nem lig m anglebræ tter og banke­
tærskler.
V askeprocessen kan inddeles i to hovedafsnit, dels de 
arbejder, der havde m ed selve vasken at gøre, iblødsæt- 
ning, kogning, skrubning, skylning, tørring  og blegning, 
dels e fterbehandling a f  tøjet, g latn ing, strygn ing og ru l­
ning. A llerede før å rhundredsk ifte t var nye redskaber, 
som for eksem pel forskellige form er for vaskem askiner og 
det såkaldte  am erikanske vaskebræ t med en zinkplade 
m ed bølgeriller, kom m et på m arkedet. H vo rnår disse in ­
novationer vand t indpas, afhang form entlig a f  både øko­
nomisk form åen sam t de forskellige sociale miljøers 
m odtagelighed for nyheder. På Lolland var det således 
kun på herregårde  og p roprietæ rgårde, at m an ved slu t­
ningen a f  det 19. å rh u n d red e  anvendte  vaskem askiner. 
B anketæ rskelen var et gam m elkendt redskab, som blev 
benytte t til i forbindelse m ed skylningen, at slå luden ud 
a f  tøjet. E fterbehandling  m ed g littesten  og m anglebræ t 
hører til de ældste m etoder, m ens egentlige tø jru ller med 
for eksem pel s tenballast var et nyt redskab, som endnu 
ikke var alm indeligt u d bred t på landet i s lu tn ingen af 
forrige å rhun drede. G latn ing  m ed varm t strygejern, i 
m odsæ tn ing til de forannæ vnte kolde g lattem etoder, har 
væ ret kendt siden 1600-tallet. S trygejernets udseende har 
ikke æ ndret sig væ sentligt, m ens opvarm ningen har va­
rieret fra hule je rn  m ed plads til opvarm ede bolte eller 
trækul til m assive og elektriske strygejern.
D en generelle beskrivelse a f  arbejdsprocesser- og red­
skaber nuanceres gennem  anvendelse a f  c ita ter fra de 
beretn inger, som er indkom m et til N ationalm useets E t­
nologiske U ndersøgelse (N E U ) fra m eddelere ru n d t i 
landet. Bogen giver en god oversigt over vaskedagens 
forløb, tillige m ed at varia tion er fra egn til egn, fra socialt 
miljø til socialt miljø sam t tidsm æssige v aria tion er søges 
belyst gennem  N E U -m ateriale t.
A fsnittet om kæ restegaver og banketæ rsklers og 
m anglebræ tters frem stilling, form og m otiv er a f  m ere 
teoretisk karakter. K æ restegaverne  var nok gaver fra karl 
til pige, m en det var sjæ ldent, a t karlen selv havde skåret 
dem . B ræ ttet eller tærskelen var i 17-1800-tallet oftest 
skåret a f  landhåndvæ rkere  enten  på bestilling eller solgt 
m ed tom m e felter, hvor karlen selv kunne skære pigens 
navnetræ k og årsta l. M ed gennem gangen a f  form  og m o­
tiver h a r m an faet en in troduk tion  til stud iet a f de to 
redskaber. Bogen er rigt illustrere t m ed fotografier, teg­
ninger, gam le annoncer og m alerier, og er desuden forsy­
net m ed en liste over supplerende lit te ra tu r om de be­
handlede emner.
F ra  H olger R asm ussens hånd  er udkom m et endnu  en 
bog, nem lig »G rønne K ranse. Bukkar, skovm ærke og 
mysike i folketraditionen«, som er nr. 5 i N ationalm use­
ets serie Folkelivs S tudier. Bogen udgør et g ru nd ig t s tu ­
dium  a f  p lan ten  skovm ærkes p lacering i den folkelige 
ku ltur. Skovm ærkerne h a r væ ret brug t i husholdningen 
og i folkem edicinen, ligesom p lan ten  h a r haft sin plads i 
overtroen og kunsten , m en den nu m est kendte anvendel­
se er skovm ærker bu ndet i grønne kranse, og det er især 
denne forfatteren har beskæftiget sig med.
G rundlaget for frem stillingen er dels anden  litte ra tu r 
sam t forfatterens tidligere artikel om em net, og dels 
N E U -beretn inger tillige med henvendelser fra offentlig­
heden som svar på opfordringer i dagspressen. Bogen 
indeholder afsnit om plan tens forekom st og benævnelse, 
om frem stilling og afsæ tning a f  grønne kranse, og om 
skovm ærkernes forskellige anvendelsesm uligheder. E n­
delig er der et afsnit om grønne kranse i nabolandene.
P lanten  benævnes forskelligt i forskellige egne, således 
har navnene skovm ærke, bukkar og mysike udbredelse i 
stø rre geografiske om råder, m ens andre  benæ vnelser er 
m ere lokalt prægede. Form en, hvori skovm ærkerne blev 
b undet, varierede ligeledes for eksempel krans, buket el­
ler »klemme«.
N E U -m ateriale t dokum enterer tydeligt, a t frem stillin­
gen a f  grønne kranse i en del tilfælde skete m ed henblik 
på a t supplere fam iliernes indtæ gt. D et gjald t både fam i­
lier der boede på land et og også m indrebem idlede fam i­
lier, der boede i byen. Skovm ærkerne blev plukket i det 
tidlige forår enten  a f  børn alene eller a f  børn ifølge med 
voksne. H vor k ransebindingen var beregnet på afsætning 
kunne der være sat system  i det, således at børnene p luk­
kede og derefter brag te  p lan te rne  hjem  til m oderen eller 
bedstem oderen, som band t selve kransene. K ran seb in ­
dingens om fang var selvfølgelig afhængig af, om kransene 
var beregnet til afsæ tning til en kundekreds, eller, hvilket 
var alm indeligt i m ange familier, m an blot b an d t et 
m indre  an ta l kranse til familiens eget forbrug og til a t 
forære væk. Den erhvervsbetonede afsætning, som ho­
vedsagelig fandt sted i købstæ derne, foregik enten  ved, at
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kransebinderne  selv drog til byen og solgte kransene på 
torvet eller på gaderne, eller ved at kransene og afsæ tning­
en a f dem blev overlad t til folk, som regelm æssigt tog til 
torvet. Skovm ærkekranse h a r væ ret brug t på m ange m å­
der, m en den nu m est kendte er anvendelsen som duft- 
p lan te  i stuerne.
Bogens beskrivelse a f  arbejdsprocesserne i forbindelse 
m ed plukning, b ind ing  og afsæ tning er m eget deta ljeret 
og grundig. F orfatteren  h a r i s to rt om fang gjort brug a f 
N E U -beretn ingerne , hvilket m edvirker til, a t v aria ti­
onerne fra egn til egn og fra socialt miljø til socialt miljø 
belyses. Skovm ærkernes benæ vnelse, forekom st og b in­
dem åde er indtegnet på overskuelige kort, og arbe jdsp ro­
cesserne er søgt dokum entere t ved hjælp a f  blan d t andet 
fotografier og m alerier. Bogen er forsynet m ed en fyldig 
litte ratu rlis te  sam t en liste over de anvendte  N E U -beret- 
ninger. M an kunne m åske ønske sig, a t de tidsm æssige 
varia tioner i k ransebinding og anvendelsesform  havde 
væ ret lid t tydeligere. M ange a f  m eddelerne beskriver for­
holdene i begyndelsen a f  dette  å rhun drede, m en det 
frem går tillige a f bogen, a t grønne kranse stadig sælges 
idag, uden a t m an dog far nogen fornem m else a f  i hvilket 
om fang, det sker. Ligeledes kunne m an ønske sig en 
sam let oversigt over, hvilke sociale m iljøer N E U -beret­
ningerne repræ senterer. A lt i alt er det en spæ ndende 
bog, der g rundig t og deta ljeret beskriver forholdene om ­
kring de grønne kranse. Det er desuden en glæde a t se 
N E U ’s m ateriale  anvend t i så ud strak t grad , som det er 
tilfældet her.
J y tte  Harboe
Per Boje: Danske provinskøbmænds vareomsætning 
og kapitalforhold 1815-47. Udgivet af Erhvervs- 
arkivet. Universitetsforlaget i Aarhus 1977. 
435 s., ill. Engelsk resumé, kr. 92.
Per Bojes undersøgelse a f de danske provinskøbm æ nds 
økonomiske og sociale forhold 1815—47 behand ler et i 
m ange henseender h id til underbelyst om råde i det 19. 
århun dredes historie. L and bru get og håndvæ rket er no­
genlunde rim eligt belyst, om end især håndvæ rket og den 
tidlige industri savner nyere behandlinger. D erim od har 
handelens p lacering og udvikling i denne m ærkeligt stille 
periode, hvor provinsbyerne hæ vder sig over for 1700 
tallets dom inerende hovedstad  kun væ ret genstand for ret 
alm ene frem stillinger og, n å r bortses fra byhistorier a f 
stæ rkt vekslende kvalitet, ikke væ ret genstand  for g ru nd i­
ge analyser. Som helhed h a r dog K øbenhavns svækkede 
stilling jæ vnlig t væ ret frem hævet som ensbetydende med 
provinsens økonom iske og finansielle afhængighed a f  det 
ham borgske vare- og kreditm arked. Det er en a f  Per Bo­
jes fortjenester, a t han, som om talt nedenfor, i væsentlig 
g rad  kan m odificere denne antagelse.
U ndersøgelsen er ikke sty ret a f præcist form ulerede 
problem stillinger, m en Boje præ sen terer dog indled­
ningsvis nogle teser, hvis indholds rigtighed søges sand- 
synliggjort i frem stillingen. D et gæ lder for det første be­
toningen a f dansk økonomis stigende afhængighed a f  de
europæiske m arkeder og forbundet herm ed en udvidelse 
a f  den danske handels om fang og æ ndring a f  handelens 
s tru k tu r m ed en frigørelse fra de feudale indsnæ vringer a f 
aktiv itetsm ulighederne. For det andet, at denne tiltagen­
de liberalisering m edførte en økonomisk og social diffe­
rentiering  m ellem provinskøbm æ ndene om kring tre  ho­
vedgrupper: 1. de ta ilhandlere, der fik ekspansionsm ulig- 
heder gennem  et øget vareudbu d  a f  industri- og kolonial­
vare r fra de store europæiske handelscen tre. 2. en gruppe 
m ellem store købm æ nd, som dels havde deta ilhandel og 
dels stod i tæt forbindelse m ed op landets landboere som 
opkøbere a f  land brug svarer og forsyningscentre for in ­
d u strivarer og 3. en g ruppe storkøbm æ nd, der på en gang 
varetog de sam m e funktioner som de to første grupper, 
m en hvis hovedanliggende var storopkøb og videresalg til 
eksport a f  land brug svarer og indkøb a f  rå- og fæ rdigvarer 
til danske aftagere. M ellem  disse g ru pper var der både 
snæ vre indbyrdes forbindelser, afhængigheds- og konkur­
renceforhold, og selv om  denne opdeling ikke h a r kunnet 
indarbejdes i den deta ljerede  undersøgelse a f  vareom sæ t­
ning og kapitalfo rhold, så frem træ der der dog et ganske 
tydeligt billede a f  en k lart hierarkisk s tru k tu r i de danske 
provinskøbm andssam fund.
D en tredje tese frem hæ ver de store geografiske for­
skelle i periodens by- og handelsudvikling, hvilket bl.a. 
afspejlede sig i de store varia tion er i afhængighed a f 
H am borg . D et var fortrinsvis de vestjyske købm æ nd, der 
var i et direkte afhæ ngighedsforhold til H am borg , men 
måske også for disses vedkom m ende i et m indre b inden­
de forhold, end hidtil an taget. K øbenhavn som  kredit­
m arked og handelsforbindelse spillede en overraskende 
stor rolle særlig fra begyndelsen a f  1840’erne.
I fire store hovedafsnit udvikler Boje på g ru ndlag  a f  et 
om fattende m ateria le  disse synspunkter. I kapitlet om 
vareom sæ tningen vises landbrugsvarernes totale  dom i­
nans i udførslen og den eksplosive stigning i kornekspor­
ten fra begyndelsen a f  1840’erne. D et er selvfølgelig ikke 
overraskende. E jheller a t udførslen var sam let om Norge, 
E ngland og H olland . D erim od er de påviste meget store 
svingninger mellem afsæ tningsm arkederne og udførsels- 
stederne, indtil E ngland i m id ten  a f  40’erne blev hoved­
m arkedet, ret forbløffende. K ap itle t giver et glim rende 
ind tryk  a f  de enkelte landsdeles, byers og købm andshuses 
indbyrdes forhold og forskydninger mellem disse. H er­
under noteres husenes specialisering på m arkeder og 
produk ter, og det bliver m eget klart, a t om drejn ings­
punktet for den danske ind træ den  i den in ternationale  
arbejdsdeling  var de store provinshandelshuse. D erim od 
s tå r billedet a f  forholdet m ellem  provinsbyerne og K ø­
benhavn i de tte  spørgsm ål noget sløret, og det er meget 
ønskeligt, a t Bojes undersøgelse følges op a f  en analyse af 
K øbenhavns p lacering i den sam lede m arkedsudvikling.
Per Boje p ræ sen terer en deta ljeret og nuanceret kort­
lægning a f den handelsm æ ssige praksis og organiseringen 
a f ud- og indførsel, a f  kravet til kapital og fleksibilitet i 
forhold til a fsæ tningsm uligheder, p roduktionsry tm e og 
na tu rbestem te  begræ nsninger. D et ret store risikom o­
m ent i udenrigshandelen  vises k lart og illustreres yderli­
gere i det følgende kapitels analyse a f periodens køb- 
m andsfallitter. Så m eget desto m ere føles savnet a f en 
undersøgelse a f  de agerende købm ænds viden om kon­
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ju n k tu re r, afsætnings- og prisforhold. At overleve som 
sto rhand len de  i denne periode kræ vede ikke alene h an ­
delsm æssig tæft, m en m å også have væ ret baseret på en 
grundig  indsigt i de in te rna tiona le  m arkedsforhold . D er­
for er en redegørelse for inform ationsform idlingen, for 
m ulighederne a f  en rationel tilrettelæ ggelse a f  den h an ­
delsm æssige aktivite t påkræ vet for a t fuldstændiggøre 
billedet a f  storkøbm æ ndenes funktioner. At skaffe sig et 
realistisk billede a f  m arkedsforholdene m å have været en 
vanskelig opgave på en tid, hvor det in ternationale  kom ­
m unikationsnet endnu  var ret uudviklet. H er betød de 
følgende årtiers opbygning a f  telegrafen givetvis en re­
volutionerende æ ndring  og blev en forudsæ tning for ver­
densm arkedets definitive etablering.
O gså forbindelsen m ellem købm æ ndene og deres leve­
randø rer i land brug et er underbelyst, selv om der in­
direkte kan sluttes en del ud fra det afsluttende kapitels 
redegørelse for de lovgivningsm æssige ram m er for handel 
m ellem købstæ der og landdistrik ter. Særlig om kring 
prangeriets funktion kan der udlæses en del om udviklin­
gen i m arkedsøkonom ien.
I lighed m ed kom m unikationssystem et befandt kre­
d itm arkedet sig i de behandlede å rtie r endnu på tærsklen 
til en gennem gribende udvidelse og organisering. Boje 
påpeger im idlertid , a t det re la tiv t uudviklede k red itm ar­
ked næ ppe, som tidligere an tage t, virkede særlig aktivi- 
tetshæ m m ende. Ind til m idten a f3 0 ’erne var den person­
lige kreditg ivning og indre kapita ldannelse  i købm ands- 
husene det alm indeligste. M en der var dog en ret udbredt 
kortfristet kreditg ivning fra H am b org  og også fra K ø­
benhavn . D en nødvendiggjordes b landt andet a f  de m e­
get store udsving i købm æ ndenes fortjenester og derm ed i 
an ta lle t a f  fallitter og nytilkom ne til erhvervet. O gså 
m ellem købm æ ndene indbyrdes var der en betydelig kre­
ditg ivning og enkelte store huse fungerede som bankiers 
for de m indre  købm ænd.
Den akkum ulerede handelskap ital synes i m odsæ tning 
til senere perioder kun i stæ rkt begræ nset om fang at være 
blevet investeret i produk tiv  virksom hed, men punktvis 
ivæ rksatte købm æ ndene dog »industriel« vareproduktion 
a f  um iddelbar betydning for deres om sæ tning. Selv om 
den statslige bevillingspraksis, som frem hævet a f Axel 
N ielsen, næ ppe i synderlig  g rad  hæ m m ede en industriel 
udvikling, så m å fravæ ret a f  et egentligt industrielt gen­
n em brud  i perioden nok alligevel tilskrives de fortsat ek­
sisterende feudale skranker for vareproduktion og m ar­
kedsdannelse in te rn t i kongeriget. D erfor var det også 
oplagt for købm æ ndene at søge de handelsm æ ssige 
skranker nedbrud t og prøve a t udnytte  de økonomiske 
liberalistiske m edlem m er a f den enevældige regerings le­
dende organer.
D et var først og frem m est et spørgsm ål om udviklingen 
a f  et frit m arked for vareudveksling m ellem land og by. 
U denrigshandelen  var kun i ubetydelig  grad  underlagt 
begræ nsninger. I afsnittet om cen tra ladm in istrationens 
ho ldn ing til håndhæ velsen af købstadsprivilegierne vises 
de interesser, der gjorde sig gæ ldende mellem de forskel­
lige kategorier a f købm æ nd, og der føjes, uden at det er 
frem hævet direkte, en brik til forståelsen a f  også den po­
litisk liberale bevægelses potentielle basis i de danske by­
er. In teressesam m enfaldet mellem akadem iske na tiona l­
liberale og handelsborgerskabet antydes flere steder og 
spørgsm ålet fortjener en grundig  analyse. Det forekom ­
m er vel m uligt, at den relative svækkelse a f  h ande lsb o r­
gerskabet i lokalstyret der var en følge a f  købstadsloven a f  
1837 på længere sigt blev om sat til en generel poli- 
tisk-økonom isk styrkeposition på landsplan . D et ville i 
den forbindelse være in teressan t a t se i hvilken udstræ k­
ning der etableredes en bredere kontakt mellem 
(stor)købm æ nd og den økonom isk-socialt dom inerende 
faktor på landet, godsejerne. D er m å fra kornsalgsperio­
dens sta rt have væ ret m uligheder for en bred  berørings­
flade m ellem disse to g rupper.
Per Bojes undersøgelse er funderet på et b red t spek­
trum  a f kildem ateriale , hvis indhold  og udsagnskraft dis­
kuteres i et sto rt selvstæ ndigt afsnit. A fhandlingen er 
præ get a f  en uhyre sikker m etodisk døm m ekraft og et 
k lart blik for m aterialets m uligheder og begræ nsninger. 
D ets m uligheder er vel u dnyttede  gennem  EDB behandling 
og ved siden a f  selve frem stillingens tabelm ateria le  ru m ­
m er afhandlingen et om fattende an ta l bilag, der belyser 
m ange sider a f  provinskøbm æ ndenes økonom iske sta tus 
og funktion både for g ruppen  som helhed og for de en­
kelte købm andshuse. H er er der en vældig fond a f  oplys­
ninger også for lokalhistorisk interesserede. Enkelte ste­
der m å læseren tænke sig g rundig t om for a t placere ta ­
bellerne kronologisk, og forfatteren kunne have frem m et 
anvendeligheden yderligere ved et sagregister og en fyl- 
digere bilagsoversigt. M en det er m indre  indvendinger 
mod en som helhed nøgtern og velskrevet frem stilling, 
der rum m er uhyre m æ ngder a f  s to f og delindsig ter i pe­
riodens økonomiske historie.
En alvorligere indvending m od bogen er dens teoriløs- 
hed. G ang  på gang kalder Bojes re su lta ter på en yderlige­
re diskussion a f deres væ rdi for en sam let forståelse a f den 
gennem gribende om form ning fra feudale til kapitalistiske 
forhold, som denne periode er en vigtig del af. I de senere 
årtiers in ternationale  forskning har netop handelskap i- 
talen og byernes rolle i denne proces indtaget en frem træ ­
dende plads. H vordan  skal vi i denne periode m ed re­
form pause efter den store om struk turerin g  a f  agrarøko­
nom ien vurdere købm æ ndenes rolle i udviklingen a f den 
indre sam fundsm æ ssige arbejdsdeling  og deres form id­
ling a f  den danske p lacering på det in ternationale  m ar­
ked? Blev der i denne sektor skabt m uligheder for en 
kap ita lakkum ulation , der kunne overføres til udviklingen 
a f en industriel kapitalism e, som vi ser det senere i å r ­
hundredet?  O g på et m ere konkret plan: hvorledes var 
købm æ ndenes politisk-sociale bevidsthed og re la tioner til 
and re  dynam iske klasser og g ru pper i perioden? O gså 
inden for de enkelte afsnit savnes en udnyttelse a f  de 
senere års teoridannelse, f.eks. i a fsnittet om købm æ nde­
nes sociale sta tus. D et er måske urim elig t at stille såd an ­
ne krav til en analyse, der har krævet så om fattende 
grundforskn ing og vanskelig m ateria lebearbejdning. 
D ens styrke er, a t netop denne side er så gennem arbejdet 
og pålidelig og frem stillingen så læseværdig, at den uden 
tvivl vil fa en central plads i frem tidige undersøgelser af 
den sam lede økonom isk-sociale udvikling i perioden.
N iels Finn Christiansen
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Erna Lorenzen og Ulla Thyring: Folketøj på 
landet 1830-1880. Nyt Nordisk forlag Arnold 
Busck 1977. 108 s., ill., kr. 174,50.
Ikke uden grund  h a r bondedrag tern e  fra forrige å rh u n d ­
rede ofte væ ret genstand  for sto r opm æ rksom hed, frem ­
stillet som de var a f  farvestrålende hjem m egjort m ateri­
ale og m ed en teknisk kunnen, der ofte lader vor tids 
håndværksm æ ssige frem bringelser meget tilbage at øn­
ske.
In teressen om kring d rag tern e  m anifesterer sig fra flere 
forskellige sider. V idenskabelig t er der bl.a. blevet foku­
seret på spørgsm ål om dragtudvik ling , dragtskikke på 
landet kontra byen og på spørgsm ålet om, hvorvidt m an 
kan tale om en folkedragt eller egnsdragt.
D en foreliggende bog: »Folketøj på landet«  er inspire­
ret af, a t m useerne i de senere å r i et stad ig t stigende 
om fang er blevet opsøgt a f folkedansere, der h a r ønsket at 
frem stille historiske korrekte egnsdragter. Et forehavende 
der efter forfatternes m ening kun delvis kan krones med 
held, idet folkedanserne tit bliver m ere forskellig klædt 
fra egn til egn, end folk oprindelig var det. (s. 12). Et 
oplagt m ateriale  til tidligere tiders dragtskikke er skifte­
protokollerne, hvor listerne tydelig er præ get af, a t gang­
klædernes an ta l stiger i tak t m ed den økonomiske op­
gangsperiode fra o. 1830. Svagheden i m ateria le t er, at 
m an ikke kan se, hv ornår b rugeren har anvendt tøjet, og 
at kun tekstiler der h a r været anset a f  værdi, er blevet 
anført i fortegnelserne. Et andet m ateria le  findes i form af 
kunstneriske gengivelser, frem stillet i årene efter å r 1800. 
Problem et m ed disse gengivelser er, a t der blev truffet et 
valg m .h .t. hvilken d rag t kunstneren  ønskede at vise. 
Billederne viser således ikke varia tionsbredden  i de 
drag ter, der har væ ret anvendt, tvæ rtim od m ener forfat­
terne, at de h a r un derstø tte t en fejlagtig opfattelse a f en 
folkelig egnsbetonet dragtskik.
Ved hjælp a f  endnu  bevaret m ateria le  i m useerne søges 
der i bogen vist et variere t udsnit a f  folketøj fra forrige 
århun drede. M ed undtagelse a f enkelte egne nemlig 
Læsø, Fanø, Røm ø, Falster, Røsnæs og A m ager afviser 
forfatterne at ville tale om egentlige egnsforskelle i bøn­
dernes påklæ dning. I m eget korte afsnit gennem gås de 
enkelte drag tdele  indenfor m ands- og kv indedrag ter, og 
endelig følger et selvstændig afsnit m ed gennem gang a f 
hovedtøjerne. I m odsæ tn ing til selve drag ten  (for kvin­
dernes vedkom m ende hel kjole eller skørt og overdel) 
frem hæves det, a t der h a r væ ret store egnsforskelle med 
hensyn til kvindernes hovedbeklæ dning. U vilkårlig vir­
ker denne oplysning om  egnsforskelle i hovedbeklæ dnin­
gen sam m enholdt m ed forfatternes hævdelse af, a t der 
ingen egnsforskel er i selve d rag ten  ikke logisk, og påst­
anden  underbygges ikke i den m eget kortfattede tekst. En 
m ulig forklaring på forholdet ville være, at befolkningen 
har væ rnet m ere om hovedtøjerne, der var kostbare at 
fremstille, hvorim od selve d ragtdelene har væ ret udsat 
for slid og om syninger, således at eventuelle egnsforskelle 
er blevet udvisket.
Bogens styrke er et meget sto rt illustrationsm ateriale. 
Farveillustra tionerne  er en fryd for øjet, og der vises en 
sto r detailrigdom , der er velegnet som insp irationsm ate­
riale til vor tids tekstiludøvere. M en hvorvidt forfatterne 
h a r nået deres m ål a t yde en hjælp til folk, der selv ønsker 
a t frem stille en d rag t, skal jeg  lade være usagt. F orfatter­
ne gør selv opm æ rksom  på, at der ikke bliver givet et 
fuldstæ ndigt billede a f  påklæ dningen i perioden, og stan ­
dardvæ rket til dragtskikke på landet m å stadig siges at 
være Ellen A ndersen: De danske bønders klæ dedragt, 
(1960) hvor der lægges vægt på egnsforskelle i dragten .
En rekonstruktion  a f  landbefolkningens m åde at klæde 
sig på i de t 19. å rh u n d red e  er en vanskelig opgave. 
D ragten  h a r næ ppe noget sted væ ret så ensartet, a t den 
havde uniform spræg. Alle forskere er enige om, at f.eks. 
A m agerbønderne var anderledes klædt end folk i andre  
dele a f  landet, m en trods det h a r enhver am agerbonde og 
-kvinde haft sit individuelle præg. Selve det a t farvning, 
spinding, vævning og syning blev udført i hjem m ene eller 
i landsbyen lader antyde, at beklæ dningen ikke h a r været 
ensartet i hele landet. E m net om kring dragtudvik lingen 
er væ sentligt, m en i det hele taget kunne m an ønske, at 
der i undersøgelser om kring drag ten  ville blive lagt mere 
vægt på at sam m enholde hele tilvirkningen a f  dragten  
m ed sam fundsudviklingen og -forholdene, så ville m an 
undgå p åstande  som  f.eks: ». . . Særken var m ere eller 
m indre dekorativ t udform et ved hals og ærm er. D et af­
hang af, hvor meget a f  den, der skulle stikke frem under 
bul eller trøje«, (s. 32). Det var vist lidt m ere kom pliceret 
end som så. De egne, hvor m an i særlig grad  finder deko­
ra tioner på særkene er fra de frugtbare  egne — H edebo, 
F alster og A m ager — hvor befolkningen havde tid og råd 
til a t beskæftige sig m ed det luksusbetonede b ro deria r­
bejde, hvorim od m an i meget ringe grad  finder hørvarer 
endsige b roderier i V estjylland. I løbet a f det 19. å rh u n d ­
rede viser folketæ llingerne, at der var et sto rt an ta l 
skræ ddere, sypiger og landsbyvæ vere i lokalsam fundene. 
D rag ten  blev altså  i stigende g iad  udført a f fagfolk. I 
adskillige landsbyer var der op til en halv snes vævere, 
ofte m ed en uddannelse  fra de sta tsstø ttede spinde- og 
væveskoler. Sådanne vævere h a r givetvis været med til a t 
præge den egn, hvori de havde deres arbejdsom råde. Mig 
bekendt findes der en hel del bevarede regnskabs- og 
prøvebøger fra såd an ne  landsbyvævere. D ette  m ateriale  
kunne i geografisk afgræ nsede om råder udnyttes til be­
lysning a f  problem et om kring egnssæ rpræ g, og sam tid ig 
kunne m ateria le t i videre perspektiv  vise en fase, hvor de 
hidtidige kv indearbejder indenfor tøjfrem stillingen delvis 
overgik til håndvæ rksm æ ssig produktion, for endelig om ­
kring 1880-1900 om sider at overgå til industriel fremstil- 
ling.
B odil K . Hansen
Bjørn Erichsen: Om arbejderbevægelsen. En intro- 
duktionsbog til dansk arbejderbevægelses hi­
storie, Hans Reitzels forlag, 1977, 224 s., ill., 
68 kr.
Interessen for arbejderbevæ gelsens historie er gennem  de 
senere å r vokset støt. D et har givet sig udslag både på 
undervisningens og på forskningens om råde. Indenfor
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sidstnæ vnte er der således frem kom m et en række speci­
a lafhandlinger m ed forskellige sider a f  arbejderbevæ gel­
sens historie  som emne. In teressen h a r im idlertid  endnu 
ikke, bortset fra F orbun det Socialisternes halvhjertede 
forsøg -  kun bind 1 er udkom m et -  i »lad falde, hvad ikke 
kan stå«, givet sig udslag i nogen sam let oversigtsfrem - 
stilling a f  dansk arbejderbevæ gelses historie. D enne tin ­
genes tilstand har utvivlsom t væ ret til skade for u n der­
visningen i arbejderbevæ gelsens historie, hvor m an har 
m anglet en sam let ram m e at arbe jde  ud fra. De to p a rti­
historier, Socialdem okratiets »En bygning vi rejser« og 
D K P ’s »D et knager i sam fundets fuger og bånd« , har a f 
forskellige grunde ikke kunnet udgøre en sådan  ram m e. 
D et sam m e gæ lder for K jeld W indings oversigtsm æssige 
frem stilling fra 1943.
D et er derfor m ed spæ ndte  forventninger m an giver sig 
i kast m ed Bjørn Erichsens in troduk tionsbog  til dansk 
arbejderbevæ gelses historie, der i forordet præ senteres 
som et forsøg på a t im ødekom m e ønsket om  en oversku­
elig frem stilling. O verskuelig er den, d isponeret kronolo­
gisk m ed en traditionel faseopdeling, der spæ nder over 
perioden fra om kring 1870 til 1977. D ertil er den velskre­
vet og let læst.
Bogen indledes m ed et afsnit, der indeholder en kort­
fa ttet historieteoretisk oversigt. D er skelnes mellem en 
borgerlig og en m arxistisk historieopfattelse, og der gøres 
rede for den historiske m aterialism es grundbegreber. Af­
sn ittet er klart, m en noget forenklet. D ernæ st følger et 
afsnit om kapitalism ens udvikling i D anm ark  frem til 
1870 m ed en skitsering a f  det m aterielle  g ru ndlag  for den 
kapitalistiske produktionsm ådes opkom st, der udgjorde 
forudsæ tningen for arbejderklassens dannelse. H erund er 
om tales også 1860’ernes arbejderdannelsesforeninger. 
D et er im idlertid  m isvisende at betegne disse som »kimen 
til dannelsen  a f  fagforeningerne« (s. 38). Fagforeningerne 
blev snarere  danne t på trods a f  arbejderdannelsesfore- 
ningerne og vendte sig m od deres budskab om klasse­
sam arbejde.
De følgende afsnit indledes m ed en oversigtsm æssig 
gennem gang a f den m aterielle sam fundsm æ ssige, herun­
der specielt den økonomiske udvikling, hvorefter følger 
beskrivelsen a f  arbejderbevæ gelsens udvikling i relation 
hertil. A fsnittene afsluttes m ed et kort udblik over den 
in te rna tiona le  arbejderbevæ gelses udvikling i perioden 
og m ed en stikordsm æssig sam m enfatn ing a f  afsnittet 
som helhed. Sam m enfatn ingen b idrager i høj g rad  til bo­
gens overskuelighed ligesom den forøger bogens anven­
delsesm uligheder i undervisn ingssam m enhæ ng. Det, at 
den danske arbejderbevæ gelses historie sættes i relation 
til udviklingen i den in te rna tiona le  arbejderbevæ gelse, 
må siges a t være særdeles væ rdifuldt, selv om det sker i en 
m eget kortfa ttet form.
D et frem går a f  Bjørn Erichsens forord til bogen, at 
hans hensigt er a t skildre arbejderbevæ gelsens historie  ud 
fra et m aterialistisk grundlag . Bogen er partisk , hedder 
det. »D en tager stilling for arbejderklassen og derm ed for 
socialism en.« (s. 9).
H a r forfatteren nu opfyldt sit mål? Ikke ganske. Det 
m aterialistiske g rundsyn  er gennem ført m ed konsekvens, 
men ikke uproblem atisk. I perioden frem til om kring 
1920 søger han således a t efterleve sin proklam erede p a r­
tiskhed. M en herefter svigter klarsynet i stigende grad  
Bjørn Erichsen -  hvorfor nu det? Det hæ nger sam m en 
m ed hans engagem ent, der viser sig ikke slet og ret at 
være »for arbejderklassen og derm ed for socialism en«, 
m en for en bestem t re tn ing  i arbejderbevæ gelsen. Den 
retning, der repræ senteres a f  D K P. I sig selv er der ikke 
noget odiøst heri, m en når engagem entet som her far 
konsekvenser i re tn ing a f  et forsvar for D K P ’s aktuelle 
politiske positioner, der oven i købet i et vist om fang 
projiceres tilbage i tiden, så bliver partiskheden en be­
lastn ing for frem stillingen. D er er så ikke længere tale om 
en klassebestem t partiskhed, m en om en organ isatorisk  
betinget.
H vorledes giver de tte  sig udslag i frem stillingen? På 
den m åde, at arbejderbevæ gelsens historie efter 1920 i 
voksende om fang bliver historien om D K P ’s politiske li­
nie i arbejderbevæ gelsen. T ilsvarende bliver forklarin­
gerne på udviklingen og vurderingerne  i væ sentlig ud­
stræ kning D K P ’s. D et betyder dels, a t Socialdem okratiet 
som den dom inerende re tn ing  i arbejderbevæ gelsen træ ­
der i baggrunden, dels at partie ts  reform ism e bliver util­
strækkeligt forklaret. V idere m edfører det, a t and re  re t­
ninger i arbejderbevæ gelsen bliver yderst stedm oderlig t 
behandlet om overhovedet. Y derligere bevirker denne 
tendens i bogen, a t forfatteren h a r u n d lad t at beny tte  sig 
a f  en væsentlig del a f  den forskning, der i den seneste tid 
er blevet produceret, fortrinsvis i form a f universitetsspe- 
cialer. Bogen har således i en vis forstand k a rak ter a f  et 
polemisk indlæg i d eba tten  om arbejderbevæ gelsens hi­
storie.
M en lad os gå ned i teksten og frem drage nogle ek­
sem pler på, hvad disse forhold fører til.
B jørn Erichsen m ener, at Socialdem okratiets første 
program , G im leprogram m et, fra 1876 »i det store og hele 
var en afskrift a f  det store tyske bro derpartis  program .« 
(s. 54). D ette  var ikke tilfældet. På flere væsentlige 
pu nk ter adskiller G im leprogram m et sig fra det tyske 
G othaprogram . Eksem pelvis findes det centrale, a f  M arx 
kritiserede, punkt om den je rn h å rd e  lønningslov ikke i 
G im leprogram m et, ligesom dette  indeholder flere selv­
stæ ndige p rogram punkter. D et er ligeledes m isvisende, 
n å r Socialdem okratiets m angeårige leder P. K nudsen  
frem hæves som m edvirkende til a t afsvække »det sociali­
stiske perspektiv i Socialdem okratiets virke« (s. 55). N et­
op P. K nu dsen  var en a f  de fa i Socialdem okratiets ledel­
se, der kan betegnes som bevidst m arxist. Fejlagtig t er 
det videre, når det om  G ustav  Bang hedder, »at han 
udgjorde ryg raden i partie ts venstrefløj« (s. 85). G ustav  
Bang forholdt sig fuldstæ ndig loyal overfor den reform i­
stiske socialdem okratiske politik. At han  sam tid ig, som 
det rigtigt siges, var en »ledende teoretiker og en stor 
ud breder a f  m arxism en herhjem m e« (s. 85) og i sit virke 
som sådan  betjente sig a f partie ts kom m unikationssy­
stem , tyder på en spæ ndvidde i Socialdem okratiet, som 
forfatteren ikke synes at være opm æ rksom  på.
Ser vi på Bjørn Erichsens vu rdering a f septem berforli­
get a f  1899, så viser den sig a t være alt for un uan cere t og 
forenklet. Den langvarige konflikt bliver be trag te t som et 
udslag a f  arbejderklassens kam pvilje i m odsæ tning til 
D sF-ledelsen. »K un arbejderbevæ gelsens nyvalgte ledere 
var ikke situationen  voksen, og de skulle ende m ed at
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falde klassen i ryggen m ed et nederlag,« (s. 72). D er 
foretages her en grov efterrationalisering . V urdere t ud fra 
de sam tid ige betingelser var forliget ikke helt så sort og 
D sF-ledelsen ikke helt så forræderisk, som den gøres til. 
Som det væ sentligste positive elem ent for a rbejderbevæ ­
gelsen indeholdt forliget en anerkendelse a f den ny dan­
nede landsorganisation . H vad  angå r forliget som helhed, 
så betragtede D sF-ledelsen det eksplicit som et første 
skridt på vejen, hvor nye kam pe og frihed ventede den nu 
cen tra lt organ iserede og derm ed m ere slagkraftige arbej­
derbevægelse. M en Bjørn Erichsen har ret i, at sep tem ­
berforliget faktisk blev en spæ ndetrøje for fagbevægelsen i 
m ange å r frem. D ette  kan dog lang t fra siges a t have 
væ ret D sF-ledelsens hensigt. H vorfor siger B jørn E rich­
sen det så? J a ,  her er vi ved et a f  frem stillingens generelt 
set svage punkter. O pfatte lsen  og vurderingen a f  den so­
cialdem okratiske reform ism e. Reform ism en betragtes 
som et forræderi fra et arbe jderaristokra tis  side overfor 
arbejderklassen og -bevægelsen. Den forklaring er ganske 
utilstrækkelig. M an kan m ed re tte  spørge, hvorfor arbej­
derklassen for det store flertals vedkom m ende stadig 
slu tter op om en forræderisk ledelse. O m vendt kan m an 
spørge, hvorfor det revolutionæ re a ltern ativ  -  som D K P  
frem stilles som -  ikke h a r form ået, i højere g rad  en tilfæl­
det h a r været, a t organ isere arbejderklassen. De vanske­
ligheder Bjørn Erichsen her havner i hæ nger bl.a. sam ­
m en m ed hans o rgan isa torisk  betingede partiskhed. Den 
afskærer ham  fra en sam m enhæ ngende kritik a f  D K P  og 
virker sam tid ig  blokerende for en dyberegående forståel­
se a f  Socialdem okratiets reform ism e.
D en ukritiske ho ldn ing overfor D K P ’s politik kom m er 
til ud tryk i en m anglende diskussion a f  partie ts teoretiske 
og strategiske positioner som de bl.a. viser sig i teorien 
om den statsm onopolitiske kap italism e og den fredelige 
sam eksistens. Disse teorier gøres i stedet til noget, der 
ligner hovedhjørnestenen i M a rx ’ og Lenins teorier, hvil­
ket de ikke kan siges at have været. F orfatteren  bekender 
sig herved til en bestem t udgave a f  m arxism en-leninis- 
m en, den sovjetiske.
D enne grundh o ldn ing  kom m er også frem i om talen  a f 
in te rna tiona le  forhold. U dviklingen i Sovjetunionen i 
30’erne problem atiseres således overhovedet ikke. I ste­
det gengives næ sten ord re t den officielle sovjetiske af­
stand tagen  fra S talin tiden : »O p  gennem  trediverne præ ­
gedes Sovjetunionen a f  den stalinistiske adm in istration  
og persondyrkelse m ed de overgreb og forbrydelser, den­
ne m edførte.« (s. 129/130). I overensstem m else herm ed 
søges heller ikke afdækket, hvilke følger denne udvikling i 
Sovjetunionen fik for D K P.
O m ta len  a f  udviklingen i Ø steu ro pa  efter 2. verdens­
krig forekom m er tilfældig. Således nævnes arbe jderop ­
stand en  i Ø stberlin  i 1953 ikke m ed et ord , det sam m e 
gæ lder de senere års vilde strejker i Polen. D erim od om ­
tales opstandene i U ng arn  1956 og Tjekkoslovakiet 1968. 
Selv om nedkæ m pelsen a f  disse skulle synes vanskelig at 
forsvare, så undser forfatteren sig ikke herfor, eller han 
und lader a t tage kritisk stilling til problem erne. En lig­
nende tendens kom m er frem ved om talen  a f  K ina  efter 
b ru ddet m ed Sovjet. D et hedder således om  den kinesiske 
politik, a t den var »til skade for verdens folk.« (s. 187).
E fterhånden som Bjørn Erichsen kom m er op i tiden
bliver vurderingerne  og beskrivelserne stadig m ere usikre 
og stø tter sig i stigende grad  på den officielle D K P-poli- 
tik. D et kom m er til ud tryk ved om talen  a f  SF’s og V S’s 
dannelse og udvikling. M en også derved, a t der i frem ­
stillingen efter D K P ’s fornyede entre  på den parlam en ta ­
riske scene i 1973 lægges stø rre vægt på folketingspolitik- 
ken, specielt den D K P ’ske.
Ser vi på den term inologi Bjørn E richsen benytter, så 
tyder den til tider på en frem skreden begrebsforvirring. 
Således anvendes term en »m iddelstanden« (s. 64/65) -  i 
øvrigt uden a t der gøres forsøg på definition. T erm en 
falder udenfor de a f  M arx  udviklede hovedkategorier a f 
klasser i det kapitalistiske sam fund: kapitalistklassen, 
sm åborgerskabet og arbejderklassen. Senere hen synes 
det revolutionæ re po tentiale  a t være overgået fra arbej­
derklassen til »folket«, der forlenes m ed dybe mystiske 
kræfter: »D et, det først og frem m est d re jer sig om , er 
enhed i folket i selve dets dybe dagligdag.« (s. 207).
Bjørn Erichsens bog er således ikke uden problem er. 
De forekom m er ganske vist ofte at være ikke-erkendte a f 
forfatteren. Alligevel m å bogen betegnes som væ rende a f 
værdi. Først og frem m est som udgangspunkt for diskus­
sion.
Foruden de tidligere om talte  kvaliteter skal det til slut 
nævnes, a t bogen er forsynet m ed et udm æ rket billed­
m ateria le  og et register.
Søren Federspiel
Lis Højgaard: Bidrag til den danske kvindebevæ­
gelses historie 1870-1900. Småskrifter fra Kø­
benhavns Universitet, Institut for kulturso­
ciologi, hæfte 6. 1977. 131 sider, kr. 25.
T rods en aktiv indsats i de senere å r m å kvindehistorisk 
forskning stadig betegnes som væ rende i sin vorden. M ed 
denne bog er der nået et lille skridt frem ad. Lis H øjgaard  
opstiller som mål: »at analysere den danske kvindebevæ­
gelses opståen og udvikling og denne udviklings sam ­
m enhæ ng med det borgerlige sam funds udvikling«, (s. 
7). Den tidsm æssige afgræ nsning 1870-1900 er velvalgt, 
fordi det er i denne periode de første kvindesaglige for­
eninger opstår. Ved periodens sta rt m anglede kvinderne 
sto rt set alle borgerlige re ttigheder, og det er i denne 
periode, de grundlæ ggende problem stillinger i kvinde­
kam pen for første gang form uleres og finder sit politiske 
udtryk. K vindesagligt afgrænses undersøgelsen til de 3 
betydeligste kv indeorganer i perioden nem lig D ansk 
K vindesam fund fra 1871, K vindelig Frem skrid tsforening 
fra 1885 og K vindelig V algretsforening danne t i 1889.
K ildem aterialet til D ansk K vindesam fund (D K ) er 
hentet fra foreningens blad »K vinden og Sam fundet« 
sam t fra m ateriale  fra D K s arkiv. For frem tidig forskning 
ville det have været en hjæ lp m ed en an tydning  af, hvad 
der findes i dette arkiv, da notehenvisningerne ingen 
hjælp er til, idet der kun findes ganske fa henvisninger til 
D K s arkiv. Til belysning a f de to andre  foreninger an ­
vendes hovedsageligt Kvindelig Frem skrid tsforenings 
(K F) blad: »H vad Vi Vil« sam t enkelte breve i M atilde
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og Frd . Bajers arkiv. Forfatteren  beklager det m anglende 
m ateria le  til K F, det m å derfor undre, a t et værk som 
Frd . Bajer: L ivserindringer. (1909) ikke er anvendt, i be­
trag tn ing  a f  a t æ g teparret Bajer var in itia tiv tager til d a n ­
nelsen a f  både D K  og K F. D ette  værk ville desuden have 
givet en henvisning til en artikel a f  M. Bajer om KFs 
arbejde  um idde lb art efter foreningens ophør.
I ind ledn ingsafsn ittet gives en historisk redegørelse for 
den økonomiske og politiske udvikling i perioden, forhold 
der var a f  betydning for kvindebevægelsens udform ning. 
Ø konom isk fordi de sociale re la tioner ændredes i takt 
med, a t den kapitalistiske produk tionsm åde slog igen­
nem. Politisk fordi kvinderne blev grebet a f  den friheds- 
og lighedsdebat, som  er tilknyttet tiden efter 1849.
På siderne 26—38 behandles kvindeundertrykkelsens 
specifikke kapitalistiske karakter. For den gifte arbej­
derkvinde betød udviklingen, a t m ange blev tvunget til 
lønarbejde  og derm ed dobbeltarbejde . K arak te ren  a f dis­
se kvinders problem er, kam p for bedre arbejds- og løn­
forhold, bevirkede a t de i den g rad  de havde overskud 
dertil m åtte  søge en løsning på p roblem erne gennem  de 
faglige organ isationer. B orgerskabets kvinder m åtte  i 
m odsæ tning til a rbejderkv inderne  kæm pe for at fa a d ­
gang til arbejde. Alle borgerlige erhverv, som m ændene i 
deres klasse indtog, var lukkede. Det var derm ed den 
borgerlige kvinde, der som køn blev forskelsbehandlet, og 
forfatteren ser det derfor som natu rlig t, a t den første 
kvindebevægelse netop fik sit udspring  fra denne gruppe 
kvinder. O m  kvinderne på landet anføres det i fa ord , at 
landbokvindens situation  i vid udstræ kning var uæ ndret, 
og a t kvindebevæ gelsens krav derfor vandt ringe gehør 
der. (s. 38) D ette  er givetvis en for enkel frem stilling a f 
kvindens vilkår på landet. L andbokvindens vilkår u n der­
gik som de øvrige kvinders en sto r æ ndring i kraft af, at 
de traditionelle  kvindelige sysler (m ejeri, bagning, tek­
stiltilvirkn ing o.l.) blev overtaget a f  m askiner. En stor del 
a f kvinderne på land et brød op fra de vante om givelser 
for a t søge forbedrede kår i byerne. Det ville derfor være 
m ere korrekt a t anføre, a t kvindebevæ gelsen ikke forstod 
eller i m eget ringe g rad  beskæftigede sig m ed land bo­
sam fundets problem er.
I de to næ ste afsnit behandles henholdsvis D K  og KF. 
D ansk K vindesam fund hæ vdede at arbejde  for alle kvin­
der, det blev derfor en bred tværpolitisk organ isation, 
som nødvendigvis m åtte  form ulere sig forsigtigt. F o r­
eningens holdning til a rbejdsm arkedet og ægteskabslov- 
givningen analyseres. K vindens økonom iske uafhæ ngig­
hed var et m eget cen tra lt pu nk t i D K s frigørelsesteori. 
F oreningen stod således bag oprettelsen  a f  uddannelse­
sin stitu tioner som tegne- og handelsskolen for kvinder, 
ligesom m an førte en ivrig agitation  for åbningen a f  høje­
re stillinger for kvinder. Essensen bag disse bestræ belser 
var, a t forbedringen a f  kvindens uddannelses- og er­
hvervsm uligheder skulle føre til m ålet: K vindens ligestil­
ling med m anden. L igestillingstanken udvikles m .h .t. 
ægteskabslovgivningen. Æ gteskabet som institu tion  fast­
holdes, det er den patriarkalske form der anfægtes. Den 
gifte kvinde var um yndig og det var dette  D K  ønskede at 
æ ndre, idet dette  forhold blev hævdet a t være nedbry­
dende for kvindens karak ter sam tid ig  med, a t det virkede 
skadende for m andens udvikling. I den sam lede vurde­
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ring a f  D K  konstateres det, a t foreningen veg tilbage for 
politisk stillingtagen og for a t behandle arbe jderkv in­
dens problem er, hvorfor der n a tu rlig t frem kom  m ere ra ­
dikale kvindeforeninger. F orfatteren  ser D K s store fort­
jeneste  i, a t den som den første forening tog kv indespørg­
sm ålet op til debat, hvilket h a r haft en effekt, der ikke 
lader sig måle.
Belært a f  og utilfredse m ed D K  stiftede en gruppe 
kvinder i 1885 K vindelig Frem skrid tsforening. M an så 
k lart a t kvindesagen ikke kunne løses i et vacuum  ved 
hjæ lp a f  tildelingen a f  de borgerlige re ttigheder, m en kun 
som en del a f en stø rre politisk helhed. F ra 1888-94 ud ­
gav foreningen bladet: »H vad Vi Vil« og stillede her 3 
p ro gram pun k ter op nem lig, K vindesag, F redssag og A r­
bejdersag. D er var således både en socialdem okratisk /so­
cialistisk linie og en m ere borgerlig linie stø tten de  sig til 
pa rtie t V enstre. Den borgerlige linie viser sig i a rbejdet 
for fredssagen, og den socialistiske tendens kom m er til 
ud tryk i foreningens syn på arbejdersagen og i dens op­
fattelse a f  sam m enhæ ngen m ellem arbejder- og kvinde­
sag. F ra  foreningens s ta rt stillede foreningen sig meget 
positivt overfor Socialdem okratiet, der havde kvinde­
valgretten  på p rogram m et, m en partie ts nølende aktivi­
teter m edførte, a t K F  efterhånden opgav socialdem okra­
tiet som det frelsende parti. A f foreningens praktiske po­
litiske arbejder m å især nævnes foreningens in itia tiver for 
at forbedre a rbejderkv indernes forhold og dens oplysende 
virksom hed med etableringen a f  en socialpolitisk skole 
for kvinder.
A f alle kvindebevægelsens krav var valgretskravet det 
vigtigste, og dette  behandles i bogens sidste afsnit. Ind til 
århundredesk ifte t bevægede D K s valgretskrav sig aldrig 
udover kravet om priviligeret valgret. K F  kræ vede der­
im od fra 1888 politisk og kom m unal stem m eret for alle 
kvinder. V algretten  blev set som et m iddel til at ændre 
sam fundet, og det var til løsning a f de sociale spørgsm ål, 
a t kvinden skulle ind i det politiske liv.
K vindevalgretsforeningen blev stiftet a f  et m edlem  a f 
K l ,  nem lig Line L uplau . H endes synspunkt var, a t når 
valgretsspørgsm ålet blev kanaliseret fra en selvstændig 
forening, kunne m an arbejde  m ere koncentreret om  dette  
ene punkt. G ennem  dagspressen, på folkem øder og ved 
andragende  til R igsdagen satsede foreningen på a t vinde 
gehør for kravet om kvindernes valgret. M en allerede i 
1893 nedlagde bestyrelsen hvervet p .gr.a . m anglende re­
su lta te r a f det udførte arbejde. Alt ialt sker der en afm at­
ning i kvindebevægelsen i 1890erne, hvilket forklares ud ­
fra, a t den politiske afm atning, som gik forud for forliget 
mellem V enstre  og H øjre også slog igennem  på det kvin­
desaglige om råde. I løbet a f  de følgende å r opløstes både 
K vindevalgsretsforeningen og K F, og de sørgelige rester 
a f kvindeforeningernes aktive politik blev overlad t til 
D ansk K vindesam fund.
Bogen er et b idrag  til forståelse a f de første kvindebe­
vægelsers officielle politik og holdn inger hovedsagelig 
udfra foreningernes egne blade. O g udfra de spørgsm ål 
der stilles, er undersøgelsen gennem ført s tram t og over­
skueligt. De næste spørgsm ål må så være, hvad gem m er 
der sig under den officielle overflade? K vindeforeninger­
ne opstod i K øbenhavn, og m eget a f deres vir ksom hed 
var centreret her. H vo rdan  var situationen i resten af
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landet, og kan m an overhovedet tale om en kvindebevæ­
gelse udenfor K øbenhavn?
B odil K . Hansen
Inger-Lise Hjordt- Vetlesen: Forlokkelse og fam ilie. 
O m  den kvindelige identitetskonflikt i Marie 
Bregendahls forfatterskab. Skriftserie om 
Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 
1880-1920. Odense Universitet 1977. 104 s. 
kr. 33,05.
I 1975 påbegyndte O dense  U niversitet a t udsende skrift­
serien D ansk ku lturhisto rie  og bevidsthedsdannelse 
1880—1920. M ålet var, hed det i subskrib tionsindbydel- 
sen: ». . . a t oparbejde et historisk-em pirisk studium  af 
periodens bevidsthedsdannelser, idet re la tionerne  mel­
lem Sam fund (p rodu k tion /fam ilie /sta t), Form idling 
(presse /uddannelse /k irke) og L itte ra tu r (den litteræ re 
offentlighed/den skønlitteræ re institu tion) analyseres«. 
Et am bitiøst projekt. Der foreligger nu 5 bøger i skriftse­
rien, og ikke m indst p lacerer Inger-L ise H jordt-V etlesen 
sig meget fint. Snæ vert set er bogen analyse a f M arie 
Bregendahls forfatterskab. M en derudover får m an her­
igennem  et b idrag til forståelsen a f  æ ndringerne  i fami­
lierelationerne sam t en ansats til vu rdering af, hvordan 
landbrugets om lægning i det 19. å rh u n d red e  fik forskelli­
ge konsekvenser for m æ nd og kvinder.
I indledningsafsn ittet trækkes udviklingen i fam iliere­
lationerne op gennem  hele det 19. århun drede. M ed 
landboreform erne æ ndredes det feudale ejendom sforhold 
og derm ed organ iseringen a f den sam fundsm æ ssige p ro­
duktion. H vor p roduktionen tidligere havde væ ret bu n­
det til godsenheden og organiseret gennem  landsbyens 
fællesskab, blev den nu i p rinc ip pet bu nde t til den enkelte 
bondefam ilie. F am iliestruk tu ren  indsnæ vredes til, a t den 
enkelte bondefam ilie m ed børn og tyende dannede en 
patriarkalsk  enhed, hvor børn og tyendes arbejde  under 
husbondens eller m adm oderens ledelse fik karak ter a f en 
uddannelse  til deres frem tidige virke. De afgørende dyder 
i disse fam iliebrug var indordn ing  under fam ilieenheden, 
flid og sparsom m elighed. M ed pengeøkonom iens udbre­
delse fra 1860erne blev denne patriarkalske  s truk tu r 
gradvis underm ineret, idet upersonlige m arkedsm eka­
nism er, salg og køb n å r kon junkturerne var gunstige, og 
kravet om nye dy rkningsm etoder greb forstyrrende ind i 
det hidtidige så ra tiona lt organ iserede fam iliebrug. Disse 
tendenser tilspidsedes i 1880erne. H øjskolerne og andels­
bevægelsen reorganiserede ganske vist udadtil et fælles­
skab, m en sam tid ig var disse instanser baseret på en 
styrkelse a f den enkeltes dygtighed og personlige selv­
stæ ndighed, hvorfor den enkeltes jeg-følelse og individu­
elle forventninger voksede. Som landbosam fundet ud­
viklede sig, blev der lang t flere m uligheder for den selv- 
stæ ndiggjorte m and, end tilfældet var for kvinden. 1 de 
lukkede fam iliebrug havde kvindens a rbejdsindsats været 
a f ligeså vital be tydning for familiens overlevelse som 
m andens. H usm oderen havde endvidere som oftest haft 
en selvstændig indtjening fra specialom råder som mejeri,
sp inding og vævning, arbejdsfunktioner som i slu tn ingen 
a f forrige å rhun drede  blev overtaget a f m askiner, der blev 
betjen t a f m ænd. H usm oderen blev derm ed i lang t højere 
grad  end tidligere afhængig a f  m anden som hovedforsør­
ger. Da etableringen a f gårde  stagnerede i 80erne, og 
udvandringshypp igheden  var stø rre  for m ænd end for 
kvinder, blev følgen, at der kom til at m angle arbejds­
pladser og æ gteskabsm uligheder for de unge kvinder på 
landet. D er er denne udvikling sam m enholdt m ed indivi­
dets æ ndrede jeg-forventninger, der forklares som ac- 
cen turerende den vandring  a f kvinder fra land  til by som 
kendetegner slu tn ingen a f  det 19. å rhun drede. M an kun­
ne her tilføje en anden  faktor a f  betydning nem lig den, at 
hvorim od kvindens arbejde  tidligere havde kræ vet en 
specialviden, blev de kvindelige a rbe jdso m råder i højere 
grad  ru tinepræ gede jo b , som enhver knøs eller lan d ar­
bejder kunne klare. D er tænkes her på roelugningen og 
m alkningen a f de store kvægbesæ tninger, der fulgte i an ­
delsm ejeriernes kølvand, disse arbe jder blev lavt vurde­
ret, hvorfor denne arbejdsom læ gning kan have befordret, 
a t kvinden søgte til byerne, der vinkede m ed de tilsynela­
dende m ange m uligheder.
Ind iv iduelle  skildringer a f  hvordan denne udvikling 
oplevedes a f  kv inderne, er yderst sjæ ldne, derfor har 
studiet a f  M arie B regendahl sin afgjorte betydning. M.B. 
(1867-1940) voksede op i et velhavende gårdm andsh jem  
i næ rheden a f Skive. Efter konfirm ationen kom hun  ud a t 
tjene for a t blive oplæ rt til husm or. U dover den 7 årige 
skolegang kom hun  som m ange a f hendes ligestillede på 
højskole. D ette ophold betød, sam m en m ed at hun i 1886 
stiftede bekendtskab m ed Aakjær, der kom fra en m indre 
landejendom , a t hun  blev orien teret indenfor tidens litte ­
ræ re og ku ltu rrad ikale  strøm ninger. M .B. rejste til K ø­
benhavn og fik plads som tjenestepige, men hun tog ikke 
til K øbenhavn som m ange a f hendes kvindelige medsø- 
stre for bare a t blive tjenestepige, hun søgte netop til 
byen for a t blive noget andet og for a t realisere sig selv 
som individ. M en for en kvinde fra landet, uden økono­
miske m idler, gik den eneste farbare  vej opad gennem  
ægteskabet. I 1893 giftede hun sig m ed Aakjær, og de fik 
en søn året efter. O pretho ldensen  a f  h jem m et blev så 
godt som udelukkende overladt til M .B., hun  forestod 
driften  a f  et pensionat, m edens A akjæ r gik på et privat 
studen terkursus. Alle hendes forventninger om  et større 
intellektuelt indhold i tilværelsen blev ikke indfriet, øko­
nom ien var elendig og i å r 1900, blev de skilt. Som enlig 
m or ernæ rede hun sig som husbestyrerinde på et mejeri 
på N ørrebro, for endelig fra o. 1912 udelukkende at ernæ ­
re sig a f sin forfattervirksom hed. Vi far her et tydeligt 
billede a f en kvinde, der brød op fra landet med ønsket 
om stø rre udfoldelsesm uligheder, men æ gteskabet ind ­
friede ikke forventningerne, M .B .’s a rbe jdso m råder kom 
tvæ rtim od til at følge det m ønster opdragelsen havde 
tegnet, hvorim od A akjæ r brød ud. For m anden var der 
tydeligvis ikke tilnærm elsesvis så m ange skranker, der 
skulle nedbrydes.
D et er I. Hj .-V etlesens opfattelse, a t MB. skrev hele sit 
forfatterskab udfra det, som hun oplevede i sin barndom , 
ungdom  og tidlige voksenalder. M ed fokus på det agrare 
sam fund vises konflikten mellem sam fundets no rm er og 
individets jeg-forventninger. Et andet gennem gående
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tem a er »forlokkelsesm otivet« der ud trykker M .B .’s pes­
sim istiske syn på forholdet m ellem m and og kvinde: Æ g­
teskabet påfører kvinden en spaltet iden tite t, idet hun 
både skal være a ttrak tiv  sek sua lpartner og opofrende 
m or, hvorfor også hele reproduktionsprocessen i hjem m et 
h ind rer kvinden i en ud adrette t udfoldelse, i M B .’s til­
fælde den kunstneriske virksom hed. K vindens dilem m a 
er et spaltet M arie- og M arthavæ sen, uden m ulighed for 
at realisere sig selv. O g der gives i forfatterskabet ingen 
løsning på problem et.
M .B .’s tidsperiode falder sam m en med kvindebevæ­
gelsens konsolidering, og hun h a r som bosiddende i K ø­
benhavn ikke kunnet undgå a t stifte bekendtskab med 
ihvertfald  D ansk K vindesam fund, uden dog nogensinde 
a t deltage i foreningens arbejde. O g som påpeget a f I. 
H j .-Vetlesen, så havde der heller ikke væ ret megen støtte 
a t hente. For langt de fleste a f kvinderne indenfor Dansk 
K vindesam fund blev spørgsm ålet om ægteskab og er­
hverv be trag te t som  et valg. O g denne valgsituation  be­
stod selvfølgelig ikke for M .B. som enlig mor. E ndvidere 
så M .B. lang t klarere end D ansk K vindesam fund, a t til­
delingen a f  de borgerlige re ttigheder ikke alene ville løse 
kvindens problem er.
M .B .’s ydre livsforløb er i princippet typisk for m ange 
kv inder fra hendes generation . Vel stilede hun højere end 
m ange, og konflikten m ellem opdragelsens norm er og 
hendes ønsker om at realisere sig selv blev sandsynligvis 
stø rre, end tilfældet var for m ange andre  kvinder. M en 
der er m ed den foreliggende bog leveret et inspirerende 
indlæg om kring de æ ndrede vilkår for kvinden på landet i 
forrige århun drede. M ange brød op til fordel for byen, 
men hvad bogen ikke besvarer er, hvordan gik det de 
kv inder der blev på landet; hvilke m uligheder fik de for at 
virkeliggøre den selvstæ ndighed som højskolen docerede?
B odil K . Hansen
0 . Andersen: Tyske befæstningsanlæg på  Bornholm. 
Forlaget Sixtus 1978, 9 s. -(-billeder, kort og 
plancher, kr. 59,85. 
0 . Andersen: Landbefæstningen. Forlaget Sixtus 
1978, 35 s., kr. 69,85.
Disse hæfter udsendes som led i forlagets serie »M ilitæ r­
historiske studier« . De er offset-trykte og i A 4 form at. 
F orfatteren  er prem ierlø jtnan t ved B ornholm s V æ rn og 
har tidligere i K rigshistorisk T idsskrift skrevet en række 
artik ler om konstruktion  a f og kam pen om fæstninger 
sam t opera tioner om fattende sø- og luftlandsæ tninger.
Form ålet m ed hæftet om de tyske befæstningsanlæg på 
B ornholm  — eller re ttere  de tyske kystartillerianlæ g — 
er a t redegøre for et em ne, som der ikke tidligere har 
væ ret forsket i. H istorikerne  h a r i hovedsagen kun be­
skæftiget sig m ed tyske befæ stningsanlæ g i Jy lla n d  og på 
Sjælland.*
Indledningsvis om tales baggrunden  for anlæggene, der
blev placeret ved D ueodde. De blev iværksat i 1940, fordi 
den tyske m arineledelse ønskede at sikre T ysk land  mod 
Sovjetunionen. H erefter beskriver O . A ndersen artille ­
riet, som skulle installeres i anlæ gget, selve ba tterian læ g­
get sam t de øvrige anlæg, der var nødvendige for a t b a t­
teriet kunne virke (observationsstader og pejlestationer). 
F rem stillingen s tø tter sig til en række billeder, kort og 
p lancher. H envisningerne til dette  b ilagsm ateriale  er 
desvæ rre noget rodet. En num m erering  a f bilagene ville 
have h ju lpet på overskueligheden.
Selve redegørelsen er ellers udm æ rket. En enkelt tek­
nisk detalje  bør dog rettes. Det artilleri, der skulle opstil­
les, var 38 cm. L /52 SK C 39 kanoner. Hvilket betyder 38 
cm. skibskanoner m ed en løbslængde på 52 gange løbets 
d iam eter -  over 19 m. — og indført i 1939. F orfatteren  har 
fejlagtigt skrevet C 34 og heller ikke redegjort for, hvad 
der forstås ved L/52.
K ystartillerian læ gget ved D ueodde blev a ldrig  færdig­
bygget, ligesom de m ægtige kanoner aldrig blev opstillet. 
Å rsagen hertil søger O. A ndersen til sidst a t klarlægge. 
H an  m ener, a t skytset skulle bruges andetsteds og be- 
fæ stningsanlægget m istede sin oprindelige betydning i 
løbet a f  1941, da krigen fik et ande t forløb end plan lagt 
fra tysk side. B atterie t var vendt mod Sovjetunionen og 
skulle bl.a. m uliggøre, a t m an var i s tand  til a t forsvare 
sig over for denne sta t, sam tid ig  m ed at m an slog de 
allierede på V estfronten. Som bekendt var E ngland ikke 
indstille t på fred trods Frankrigs nederlag, hvorfor H itler 
plan lagde at invadere E ngland. H ertil krævedes svæ rt 
kystartilleri. Senere da O pera tion  Seelowe blev opgivet, 
og H itler angreb Sovjet blev der m ed tiden behov for 
svært skyts til forsvar m od en allieret invasion i F rankrig. 
D enne opfattelse forekom m er overordentlig  plausibel, 
m en der er ikke noget kildem æssigt belæg herfor.
Iøvrigt m angler m an til hele frem stillingen et fyldigt 
no teapp ara t til gavn for den frem tidige forskning. F rem ­
hævelsen a f ovennæ vnte skønhedspletter m å dog ikke 
overskygge, at der er tale om en glim rende lille redegørel­
se for et forsøm t emne.
Interessen for K øbenhavns befæstning er i disse år 
stæ rkt stigende. For at im ødekom m e denne interesse har 
Forlaget Sixtus tidligere udgivet en del hæfter om em net
-  fortrinsvis genoptryk a f æ ldre lærebøger eller beskrivel­
ser a f  fæstningen.
Foreliggende hæfte om L andbefæ stningen er en rede­
gørelse for K øbenhavns landbefæ stning 1886-1920, hvor 
vægten er lagt på at skildre de enkelte anlægs konstruk­
tion og arm ering. R edegørelsen bygger på litte ra tu r og 
trykt m ateriale  om em net.
Indledningsvis om tales den m ilitærtekniske udvikling 
inden for befæstningsbyggeriet til og m ed Landbefæ st­
ningens påbegyndelse, ligesom baggrunden for fæst- 
ningsliniens nøjagtige p lacering nævnes. Som bekendt er 
der sto r forskel på terræ net i om rådet, hvorfor forsvarsvær- 
kerne også fik forskellig udform ning. I om talen  a f  fæ stnin­
gen plejer m an derfor a t skelne mellem N ordfron ten  og 
V estfronten.




Afsnittet om N ordfron ten  indeholder udover en glim ­
rende om tale a f  hvert enkelt fæ stningsværk også en nyttig 
redegørelse for forskellige fæ stningstekniske udtryk, der 
er nødvendige for forståelsen a f  em net. H erefter gennem ­
gås V estfronten på sam m e m åde. Frem stillingen supple­
res udm æ rket m ed en række kendte og m indre  kendte 
fotos og kort, som dog forekom m er a t være placeret lidt 
tilfældigt. Både i tekst og billeder er der lagt vægt på at 
skildre artilleriet. D ette  er bere ttiget, idet fæstningens 
m ilitærtekniske historie  h a r en nøje sam m enhæ ng med 
artilleriets rivende udvikling i slutn ingen a f  forrige og 
begyndelsen a f dette  å rhun drede. En udvikling der m ed­
førte, a t fæ stningen blev anset for forældet allerede ved 
forsvarsordningen a f 1909, hvor det beslu ttedes, at 
L andbefæ stningen skulle nedlægges i 1922.
Efter a t have beskrevet fæ stningen prøver forfatteren at 
vurdere dens m ilitære betydning. U dgan gspun k te t er en 
teoretisk vurdering a f  tyske angrebsp lan er fra august 
1914 og 1916. Disse sam m enlignes m ed de første tyske 
angreb på den belgiske fæstning Liége, der var m eget lig 
K øbenhavns befæstning.
F orfatteren  kom m er til det resultat, a t fæstningen 
sandsynligvis ville have væ ret i s tand  til a t m odstå de 
tyske angreb. D ette  kan forekom me ejendom m eligt, men 
selv for sto rm agten T yskland var so ldater og især belej- 
ringsartilleri en m angelvare, n å r m an sam tid ig  skulle 
kæm pe på m ange andre  fronter. D enne vu rdering bygger 
på oplysninger fra nyere forskning vedrørende dansk ud­
enrigs- og forsvarspolitik under 1. verdenskrig. O. A n­
dersen kom binerer på udm æ rket vis disse oplysninger 
m ed sin m ilitæ rhistoriske viden om den tyske hæ r, såle­
des at hans vurdering forekom m er sandsynlig. Redegø­
relsen for befæstningen afsluttes m ed en kort om tale a f 
situationen i dag. En om tale der henvender sig til de 
læsere, som m åtte  få lyst til a t besøge fæ stningsværkerne.
D et er på m ange m åd er en spæ ndende lille afhandling 
om landbefæ stningens historie, som her er blevet skrevet. 
Frem hæves m å især om talen a f  artilleriet og dets store 
betydning sam t vurderingen a f  fæstningens kam pvæ rdi.
Et par kritiske bem æ rkninger m å dog også m ed. Rede­
gørelsen h a r et såd an t om fang a t en indholdsfortegnelse 
havde væ ret hensigtsm æssig. O g endelig m å m an undre 
sig over, a t der ikke er gjort opm æ rksom  på, at dette  
hæfte er en nøjagtig gengivelse a f  forfatterens artikel 
»K øbenhavns landbefæ stning 1886—1920« trykt i Krigs- 
historisk T idsskrift 1975, nr. 1 og 2.
Ole L . Frantzen
Frikorps Danmark -  Krigsdagbog 7. maj -  11. 
august 1942. Indledning ved oberstløjtnant 
Helge Klint. Richard Levin og Go. Aps. An­
tikvariat og Forlag. Kbh. 1978, 45 s., kr. 
49,85,
Helge K lin t og J . Leisner: Den danske Hær. VI. 9. 
april 1940. Forlaget Sixtus. Kbh. 1978, s. 26 + 
5 bilag, kr. 39,85.
Som led i forlaget Levins (nu S ixtus’) m ilitærhistoriske 
udgivervirksom hed foreligger en publikation  om Frikorps 
D anm ark . D et drejer sig om korpsets krigsdagbog.
Frikorps D anm ark  blev op rette t i 1941 og bestod af 
danske frivillige i tysk tjeneste. B aggrunden var krigen 
mellem T yskland og R usland, hvor »det lå i luften«, at 
D anm ark  skulle deltage på en eller anden m åde. K orpset 
fik i alt fald regeringens officielle billigelse. D et blev or­
ganiseret som en SS-bataljon og ud dan ne t i Tyskland. 
Frikorps D anm ark  kom første gang i kam p i foråret 1942 
i R usland. Den 5. maj 1943 blev det formelt opløst, for 
dagen efter at genopstå som Pansergrenader-regim en t 
D anm ark  — en b landet enhed m ed ca. halvdelen danske, 
resten tyske. R egim entet indgik i I I I  SS-Panserkorps, 
hvor også m ange andre  frivillige danske gjorde tjeneste.
O rig inalen  til foreliggende krigsdagbog findes i dag i 
»T he N ational Archives o f the U nited  States«, og er den 
»dagbog«, som enhver tysk enhed skulle føre over vigtige 
hæ ndelser, specielt over kam phandlinger, og giver i korte 
vendinger en nøgtern  oversigt over den pågæ ldende en­
heds historie. D a selve dagbogen er skrevet på  tysk har 
H elge K lin t oversat denne og forsynet den m ed en ind­
ledning, der skildrer frikorpsets historie. Helge K lin t var 
u nder besættelsen i den »Lille G eneralstab« og forbindel­
sesofficer til F rihedsrådets K om m andoudvalg  (se Helge 
K lint: E fterretn ingstjenesten  og hæ rens illegale tra n ­
sporttjeneste  1940-45. A nm eld t i Fortid  og N utid , bd. 
X X V II , hefte 3. 1978, s. 447-48).
D anskeres deltagelse i 2. V erdenskrig på tysk side er et 
em ne, der har væ ret genstand for indtil flere frem stillin­
ger. De ældste er skrevet under krigen a f  danske, som 
enten sym patiserede m ed tyskerne eller havde gjort tje­
neste i Frikorps D anm ark . Først i begyndelsen a f 
1970’erne er em net igen blevet taget op, både fra tysk og 
dansk side. Frem hæves m å især O. K rabbe: D anske sol­
d a te r i kam p på Ø stfronten  1941-1945. O dense U niver­
sitetsforlag 1976. A lt i alt m å m an sige, at em net er gan ­
ske godt dokum entere t, om end det hovedsagelig er be­
skrevet a f personer, som deltog i krigen på tysk side, og 
derfor n a tu rlig t er behæ ftet m ed en vis tendens.
I lyset he ra f er det udm æ rket, a t Helge K lin t h a r skre­
vet en historisk indledning til krigsdagbogen. D enne re­
degørelse er ho ldt i et neu tra lt sprog uden forsøg på vu r­
deringer a f  em net. Redegørelsen er dog behæ ftet m ed den 
svaghed, at den er skrevet i 1969/70 og derfor ikke om ta­
ler eller tilsyneladende er bekendt m ed den nyere litte­
ra tur.
Selve krigsdagbogen om hand ler kun en ganske kort 
periode -  7. maj — 11. august 1942. D et er således be­
græ nset hvad den kan bringe a f  nye oplysninger. D et må 
dog frem hæves, a t den er en glim rende kilde til kontrol a f 
de eksisterende redegørelser, om end den kun dæ kker et 
m indre tidsrum . K rigsdagbogen er derfor et væ rdifuldt 
lille supplem ent til de øvrige frem stillinger om Frikorps 
D anm ark .
H æ ftet om den danske hæ r den 9. april 1940 er bd. V I 
a f en serie, der skild rer den danske hærs historie fra 1750 
og frem til vore dage. Selv om hæ fterne er led i en krono­
logisk gennem gang a f hæ rens historie, tidligere brugt i 
undervisningen på K øbenhavns U niversitet, kan det en­
kelte hæfte sagtens læses for sig.
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Disse hæ fter henvender sig især til de historisk interes­
serede, som har et begræ nset kendskab til den danske 
hærs historie. For de personer, som  i forvejen kender til 
em net, kan hæ fterne være nyttige som oversigter.
H er er tale om et em ne som i forskningsm æssig hense­
ende er stæ rkt forsøm t. D er eksisterer in tet m oderne vi­
denskabeligt oversigtsværk om den danske hæ rs historie, 
ligesom special frem stillingerne er fa og ofte a f  æ ldre d a ­
to. K lin ts hæ fter bygger hovedsagelig på denne begræ n­
sede litte ra tu r, hvorfor m an m å gøre sig k lart, a t her kun 
er tale  om en skitse til den danske hærs historie. Dog en 
g lim rende skitse skrevet a f  en officer m ed et m angeårig t 
kendskab til em net.
I de t foreliggende hæfte redegøres først for udenrigs- og 
forsvarspolitik m ellem de to verdenskrige. H erefter om ­
tales krigsbegivenhederne i E uropa inden 9. april sam t 
den tyske p lan læ gning vedrørende erobringen a f D an­
m ark og Norge -  »W eseriibung«. Endelig skildres de 
kam phandlinger, der fandt sted den 9. april sam t beslu t­
ningen om kap itu la tionen . En række bilag stø tter frem ­
stillingen, der er præ get a f  en nøgtern  form m ed vægten 
lagt på inform ation om, hvad der skete. V urderinger eller 
stillingtagen til den eksisterende litte ra tu r findes ikke. 
M an m å være opm æ rksom  på, a t frem stillingen kun byg­
ger på litte ra tu r til og m ed 1960’erne. D ette  m å betegnes 
som en svaghed, idet vor viden om den 9. april trods alt 
er blevet væ sentlig forøget siden.
Ole L . Frantzen
Københavns Dragter Omkring 1810. Udgivet af 
forlaget Sixtus (tidligere Richard Levin og 
Co.) i anledning a f  C. Volmer N ordlunde’s 
Bogtrykkeris 50 års jubilæum 1977, ill. kr. 
495.
Forlaget Sixtus har udgivet en bog om københavnske 
d rag ter i en sm uk m arm o rere t p ap irin db ind ing  i gam m el 
stil. V æ rket indeholder 26 sm ukke farveplancher fore­
stillende drag ter og uniform er fra dagliglivet i K øben­
havn på Frederik den 6 ’s tid og forfatteren , kontorchef i 
Nye D anske Lloyd, J a n  M øller h a r beskrevet livet i byen 
i denne konges tid i et afsnit på 16 sider.
J a n  M øller begynder m ed at fortælle om kobberstikke­
ren G erhard  Ludvig L ahde, som blev født i Brem en 1765 
og som indvandrede til D anm ark  som 22-årig og virkede 
til sin død 1833 som kobberstikker. H an  er vel m est kendt 
som kobberstikker for topografiske motiver. De kunstnere 
som lavede forlæg til L ah d e’s stik, var i de tte  tilfælde 
schw eizeren Jo h an n es Seen (1780-1861) og sønderjyden 
C. W. Eckersberg (1783-1853).
B illederne er hovedsagelig uniform stegninger, 19 stk., 
mens resten er d rag te r båre t a f  da tidens jæ vne m ænd og 
kvinder. Vi ser bl.a. personer som »Stue-Pige«, »Bar- 
ne-Pigen«, en »V iin tappersvend« , en »Skraldem and« og 
en »sjouer« (nuvæ rende havnearbe jder). A f uniform steg- 
ningerne er hele 4 fra b randvæ senet i K øbenhavn  hvor 
forfatteren bl.a. fortæ ller a t der ikke var fast m andskab  og 
da kun officererne og det er også rigtigt, men det glem ­
mes a t b randvæ senet i K bh . dengang bestod a f 2 borger-
væ bningskom pagnier. D er findes b land t tegningerne og­
så en væ gter m ed sin karakteristiske kabuds (hovedbe­
klædning) sam t væ gterstav. U dover disse tegninger fin­
des en kongelig livgarder til hest sam t en kongelig livgar­
der til fods. K ongens Livcorps. En kongelig Livjæger. En 
Officer som D raban t. En H erregaards Skytte for a t næ v­
ne nogle a f  dem.
Vi far gennem  J a n  M øller et godt indblik i livet i K bh . 
i begyndelsen a f 1800 årene, de san itæ re tilstande med 
vandforsyning; lygtetæ nderens liv; væ gterens funktion; 
boligerne; vejenes brolæ gning og m eget andet. I et langt 
afsnit far vi oplysninger om borgervæ bningen og om det 
m ilitære liv i K øbenhavn.
Den uniform s- og m ilitæ rhistoriske interesserede vil 
savne oplysninger om de fleste uniform stegninge forstås 
på den m åde, a t læseren kunne få op lysninger om de 
forskellige regim enter og korps (oprettelses-år og ophæ ­
velses-år). M ed hensyn til unifo rm sem net næ vner forfat­
teren a t d rag tern e  »er præ get a f  napoleonstidens-em pi- 
rens-klassiske linier« og næ vner de forskellige klædnings- 
dele, bl.a. a t m an gik i »frakke eller livkjole som forløbere 
for nu tidens jakke«. H ovedbeklæ dning er den karak teri­
stiske napoleonshat, høje cyulinderhat, chakot eller 
chapka. U niform skjolerne var 2 radede, 1 radede  eller 
havde raba tter. B evæ bningen til flere tegninger er flinte­
låsgevæ rer og flintelåsrifler, et låsesystem  som den d a n ­
ske hæ r benyttede fra begyndelsen a f  1700 årene til et 
stykke ind i 1800 årene! S idevæbnene var sab ler og pa lla ­
sker, hvor sabelen er et hug-våben og pallasken et er 
stik-våben. Sabelen blev bl.a. afskaffet sam m en med 
gallauniform en for brandofficerer i K øbenhavns B ran d ­
væsen først i 1974.
Den interesserede læser vil m åske gerne vide lidt m ere 
om de forskellige regim enter og korps og så havde det 
væ ret ny ttig t m ed litera tu rhenvisninger.
D esværre er der ikke bevaret så m ange uniform er fra 
den tid; m en nogle findes dog henholdsvis på T ø jh usm u­
seet og på Bym useet i K øbenhavn. G runden  til a t der 
ikke findes så meget a f  den slags i dag udover bevæ bnin­
gen, hovedbeklæ dning, sku lderdistinktioner o.l. er den a t 
m øllene har gjort deres indsats, og a t folk sim pelthen sled 
deres uniform er op. D er er som regel flere æ ldre officers- 
uniform er bevaret end æ ldre soldateruniform er.
T eksten under billederne er både på dansk og tysk. 
U niform sbillederne fra den tid er nogle a f  de sm ukkeste 
og m est dekorative som findes i D anm ark . Både illustra­
tionerne og forfatterens tekst har gjort værket til noget 
som enhver K øb en hav n’sk- og uniform s-interesseret vil 
være glad for at eje!
Lars A m m itzbøll
Jens Erik Frits Hansen: Københavns forstadsbebyg­
gelse i 1850’erne. Industrialismens bygninger 
og boliger. Institut for økonomisk historie ved 
Københavns Universitet. Publikation nr. 12. 




D et er et godt in itia tiv  Jen s  Erik Frits H ansen h a r taget 
m ed sin undersøgelse a f  K øbenhavns forstadsbebyggelse 
i 1850’erne, hvorom  der m angler nyere undersøgelser. 
Bogen bygger på et speciale, der blev afleveret i 1968 
under titlen: H ovedstadens byggeri i ekspansionsårene i 1850’er­
ne. E t økonomisk-historisk rids. D et er form ålet at give »en 
økonomisk og socialhistorisk belysning a f  boligbyggeriet i 
K øbenhavn ved m id ten  a f forrige å rhun drede.«  Forfatte­
ren afgræ nser sit em ne til a t om fatte byggeriet fra 
ca. 1850 til ca. 1857 uden for voldene, først og frem ­
m est N ørrebro, m ed detailundersøgelser for kvartere t 
B lågårdsgade-Sm edegade -Peblinge D osseringen-Å gade 
(Å boulevarden) (U denbys K læ debo m atr. 36w) og i en­
kelte tilfælde supplere t m ed undersøgelser for kvarteret 
B lågårdsgade-K orsgade-M urergade-Sm edegade (U d en­
bys K læ debo m atr. 36u), dvs. to kvarterer, hvor der blev 
bygget m ange m indre lejligheder. Inden  for voldene var 
der kun fa m uligheder for sam let nybyggeri, og uden for 
voldene blev det først m uligt, da  dem arkationsbestem - 
m elserne blev ophævet 6.1.1852. F orfatteren  er selv op­
m ærksom  på, at afgræ nsningen 1857 ikke er velm otiveret, 
da  1857 kun m arkerer en enkelt a f flere kortvarige afm at­
ninger i byggetem poet. M en fra en økonomisk synsvinkel 
kan det bl.a. begrundes m ed, a t ko njunkturerne  vendte 
og en krise udløstes, ligesom der i de følgende å r skete 
flere nydannelser i dansk økonom i, som m edførte æ n­
dringer i byggeriets vilkår, og byggeriet fra ca. 1860 i 
stigende grad  bliver karak terisere t a f  stordrift, et begreb 
som forfatteren m ener næ ppe kan anvendes om byggeriet 
i 1850’erne.
Bogen er på 105 sider, incl. appendiks 1-2, noter, hen ­
visninger til trykt og u tryk t m ateriale , og et register. I 
teksten er der 21 tabeller, 11 figurer, hv o raf det ene er et 
udsnit a f  H .E .G . Saabys kort over K øbenhavn fra 1869; 
på s. 94—6 vises udsnit a f  T h o r B ran ths kort fra 1854 
re tte t til 1858 a f  Senne. Selv om de sidstnæ vnte udsnit i 
denne gengivelse desvæ rre er vanskelige a t aflæse, har 
m an m eget glæde a f  kortene i a rbejdet m ed bogen.
Jen s  Erik Frits H ansen  har d isponeret frem stillingen 
på følgende m åde: Først behandler han  ganske kort bo­
ligbehovet o. 1850. D ette  afsnit om fatter dem ografiske 
faktorer, priser og lønninger, sam t opsparing og husleje. 
F orfatteren  m ener, a t der i s lu tn ingen a f  1840’erne m å 
have væ ret en betydelig efterspørgsel efter boliger. D ette 
er baggrunden  for det følgende afsnit, hvor forfatteren 
gennem går »de faktorer, der var bestem m ende for bygge­
riets evne til a t im ødegå efterspørgselen«, dvs. det der 
bestem m er ud bud et, he run der byggeom kostninger, og 
byggeriets organ isation . D erefter ser han  på byggeriets 
om fang, beboerne i nybyggeriet, kvaliteten og miljøet, 
som sam m enlignes m ed forholdene inden for voldene. 
D enne sam m enligning falder ud til fordel for byggeriet 
uden for voldene. T il sidst forsøger forfatteren kort at 
resumere resu ltaterne  i et afsnit m ed titlen »H øjkon­
ju n k tu ren s  slu tn ing. Byggeriet som økonom isk sektor.« 
H an  n å r frem til den overraskende form ulering: »Den 
meget store prisstigning på m ursten  . . . giver en form od­
ning om, at m angel på denne råvare  var en hovedårsag 
til ekspansionens begræ nsning.« Diskussionen om m ur- 
stenspriserne, som har m ange svage punkter, og en sam ­
m enligning m ellem  m ursten- og tøm m erpriserne om fat­
ter kun IV2 side. I appendiks 1 gennem går forfatteren 
g ru ndh an d ler i kvartere t B lågårdsgade-Sm edegade-Peb- 
linge D osseringen-Å gade fra 1827 til 1857. Forfatteren  
redegør i appendiks 2 for, i hvilket om fang b ran d tak sa ti­
onernes tal for byggeriet m å korrigeres m .h .t. ikke-forsik- 
ret byggeri uden for voldene.
Et a f  de store problem er ved stud iet a f  et m eget af­
græ nset em ne er at»samle de m ange enkelte resu lta ter i en 
konklusion, som n å r ud over det deskriptive. D et har 
muligvis ikke væ ret forfatterens in tention , m en det er 
heller ikke m uligt, da  forfatteren arbejder m ed hypoteser, 
der bygger på andre  hypoteser, sandsynligheder osv.
D ispositionen er am bitiøs, og forfatteren kan n a tu rlig ­
vis ikke nå a t behandle  alle aspek ter lige grundigt. S tørst 
vægt har afsnittene om de faktorer, som forfatteren anser 
for bestem m ende for byggeriets evne til a t im ødegå efter­
spørgslen, om byggeriets om fang og nybyggeriets kvalitet 
og miljø. H ovedkilderne er b rand taksations- og skøde­
protokoller, sam t ekstraktpro tokoller for pan t i fast ejen­
dom. D et er kilder, som er vanskelige at arbejde  med. 
F orfatteren  foretager m ange m indre  undersøgelser, og 
der er ikke tvivl om, a t han h a r gennem arbejdet et meget 
om fattende m ateriale. H ans interesse er først og frem ­
m est økonom isk-historisk. På dette  om råde n å r han der­
for længst i undersøgelserne.
D et um iddelbare  ind tryk  er, a t det er en grundig  for­
fatter, m en det ho lder desvæ rre ikke stik. D er er a lt for 
m ange fejl, fra irriterend e  sm åting som decim alfejl og 
m indre unøjagtigheder i no ter til m anglende og forkerte 
henvisninger, ufuldstæ ndige og forkerte oplysninger m.v. 
Je g  vil give nogle eksem pler, som desvæ rre ikke er ene­
stående.
T abellerne  12 og 13 viser væ rdien a f (ny)byggeriet 
uden for volden 1851-1857 på  grundlag  a f  b rand taksa- 
tionsprotokollerne og inden for voldene 1848-1858 på 
grundlag  a f  brandforsikringssum m erne. D a der vurderes 
efter sam m e reglem ent fra 1807 til 1868 skulle forsik­
ringssum m erne også være ud tryk for om fanget under 
forudsæ tning af, taksationsm æ ndene ikke tog hensyn til 
prisbevæ gelser på  kort sigt! F orfatteren  gør sig flere 
overvejelser om anvendelse a f  b rand taksationens tal, 
m en m ener, at de kan bruges efter en korrektion. Forfat­
teren gør opm æ rksom  på, a t tabellerne ikke er um iddel­
ba rt sam m enlignelige, m en »m an m å dog antage, a t føl­
gerne a f  de foretagne æ ndringer i taksationsgrundlaget 
ikke forbyder en generel sam m enligning a f  tallenes stø r­
relsesorden.« (s. 54) D a b rand taksationen  er en a f  for­
fatterens hovedkilder, er a rgum entationen  og overvejel­
serne vigtige. M en alle hans a rgum enter er ikke lige 
overbevisende; dertil kom m er de formelle fejl. T abel 13 
angiver byggeriet inden for voldene. Det eneste rigtige i 
kildehenvisningen er den ene forfatters fornavn, sidetal 
og bogens trykkested. K ilden er i stedet A xel L in va ld  m .jl.:  
Kjøbenhavns Brandforsikring 1731-1911. Kbhvn. 1913 s. 45 0 f .  
N år jeg  forsøger a t anvende forfatterens anvisning på, 
hvorledes han  er nået frem til tallene, er det ikke m uligt 
for mig a t nå frem til de sam m e. Forfatteren  korrigerer 
også for nyvurderinger, m en disse frem går ikke direkte a f 
kilden. A f teksten frem går, at der blev indført et tillæg på 
10% ved nyvurderinger 6.2.1857. Jeg  undrer mig over, 
hvorledes forfatteren kan korrigere 1857-tallet, da tillæg­
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get blev indført m id t i regnskabsåre t, der gik fra 1.10 til 
30.9. D et ville også være ra rt, hvis op lysninger om regn­
skabsår fremgik tydeligt a f  de to tabeller, der sam m enlig­
nes, så m an kan se, om der er tale om det sam m e regn­
skabsår. Jeg  vil give forfatteren ret i, a t tallene for 1857 er 
m eget høje, når han  sam m enligner med de øvrige, men 
der m angler argum en ta tion  for, hvorfor det må skyldes en 
ophobning fuldførelser og taksationer i 1857. D ette er 
eksem pler på de problem er, der findes i forbindelse med 
én enkelt tabel.
D et virkede m eget overraskende, at grosserer H. P. 
L orentzen op m od 1853 i N ikolajgade lod bygge 17 huse, 
der i 1855 gav bolig til 988 m ennesker. D et nævnes også, 
at han  deltog i nybyggeriet ved N yboder (s. 47 f). U n d er­
søger m an henvisningen, viser det sig, a t de 17 huse med 
988 beboere blev opført ved N yboder i B orgergade-St. 
K ongensgade kvartere t. Ser m an efter på de sam tid ige 
kort, hvorfra der vises udsnit i bogen, kan m an konsta te­
re, a t N ikolajgade på de tte  tidspunk t hed Skvaldergade, 
og at den davæ rende N ikolajgade i dag svarer til den 
østlige del a f  Nikolaj P lads, hvor L orentzen lod nr. 7-13 
bygge i 1848—49.
Bogens dokum enta tion  er altså  i høj grad  kritisabel. 
Jeg  forstår godt, a t såd an ne  fejl forekom m er i et speciale, 
m en n å r det bliver udgivet, m å m an forlange, at denne 
side er helt i orden, dvs. a t forfatteren i det allerm indste 
har kontrolleret sine henvisninger. D et ærgerlige er na­
turligvis, a t forfatterens sjusk m edfører, a t læserens skep­
sis overføres til de afsnit, hvor forfatteren benytter 
u tryk te  kilder, som brand taksationspro tokollerne. H er 
har m an ikke de sam m e gode m uligheder for a t kontrolle­
re forfatteren , m edm indre  m an gør hele a rbejdet om. Og 
det kan ikke være m eningen.
Selv om jeg  kunne ønske, at Jen s  Erik Frits H ansen 
havde placerét sin undersøgelse i et stø rre  perspektiv  og 
inden for en teoretisk ram m e, vil jeg  ikke kritisere ham  
for dette  nu. I et studie, hvor m an beskæftiger sig med 
detaljer, kan m an ikke dække sig ind under (hvad forfat­
teren heller ikke gør), a t tallene f.eks. blot skal udtrykke 
en tendens, fordi præ cisionen bl.a. m å være selve deta il­
studiets funktion. T ilsyneladende lægger han sto r vægt 
på deta ljerede  undersøgelser for derpå  at konkludere med 
forsigtighed. M en hvad hjæ lper det, n å r grundlaget ikke 
er i orden? Det kræ ver et sto rt arbejde  a f  læseren for at 
afgøre, om del-resu lta terne  trods de m ange fejl er ho ldb a­
re og derm ed også, hvilke resu lta ter m an tør anvende. -  
Desværre.
Inger M arie  Kromann Hansen
Jens A. Petersen: Vallensbæk. Fra oldtid til nutid 
i kulturhistoriske skildringer. Udg. a f  Val­
lensbæk kommune, 313 s., ill., indb. 1977, kr. 
100 .
Michael Broch, Christian Wichmann Mathiessen, 
Sigurd Rambusch (denne også red.) og Annette Vas- 
strom: Rødovre 1901-1976. udg. af Rødovre 
kommune, 349 s., ill., indb., 1978, kr. 120.
O m rådet um iddelb art vest for K øbenhavn -  sognene vest 
for Frederiksberg bakke, m en øst for St. Vejleå og i nord 
begræ nset a f  H areskovene — h ar ingen fornem  topografisk 
eller lokalhistorisk trad ition  i lighed m ed hovedstadens 
nordlige om egn. De flade, landskabelig t set ensform ige 
strøg uden skove, m en m ed store bondebyer, h a r aldrig 
tiltrukket fornem m e landliggere og følgelig ikke faet ar- 
k itekturm indesm æ rker og beboere m ed »historie«. D enne 
egn hører ikke til »hedeboegnen«, som snarere  er tre­
kanten  Roskilde-K lovtofte-K øge, m en har adskillige å r ­
h u n dreder tilbage væ ret stæ rkt præ get a f K øbenhavns 
næ rhed. Det var krongods, senere ry tte rd istrik t, hvor 
bønderne 1767 blev arvefæstere. H er havde en m eget stor 
husm ands- og arbejderbefolkning hjem m e, og allerede i 
1787-folketællingen dokum enteres det, at m an tog til by­
en »på dagleje«. Det h a r været, hvad m an i slu tn ingen a f 
forrige å rh u n d red e  kald te en »død egn« uden stærke 
vækkelser, foreningsrøre eller høj politisk m obilisering.
N u foreligger im idlertid  to store bøger om egnens hi­
storie, udgivet a f  henholdsvis V allensbæk og Rødovre 
kom m uner. N etop i be trag tn ing  a f  den beskedne litte ra ­
tur, der eksisterer, hilser m an denne indsats velkom m en 
og bem æ rker, at det er bystyret, der s tå r for udgivelsen. 
Det har givet økonom iske ram m er, som ellers næ ppe ville 
være til a t opnå, og det har naturligvis sam tid ig betydet, 
at bøgerne m å opfattes som led i de respektive kom m u­
ners bestræ belser på a t skabe en lokal iden titet. Bogen 
om V allensbæ k er en statelig  publikation , hvor der tilsy­
neladende in te t er spare t m ed hensyn til billed- og ko rt­
m ateriale . At gengivelsen a f  en del a f illustra tionerne v ir­
ker lidt utilfredsstillende, skyldes antagelig  dårlig  kvalitet 
a f originalerne. Im id le rtid  skulle det have væ ret m uligt at 
finde bedre b illedm ateriale  end det, der s. 94 ff. er be­
ny ttet til at skildre V allensbæ k kirke.
Selve teksten er bygget op således, a t m an  begynder 
m ed oldtiden, går frem over m iddelalderen  til 1700-tallet, 
hvor udskiftningen er genstand  for behandling, og så 
koncentreres en m eget sto r del a f  frem stillingen om 
1800-tallets m idte. D ispositionen bliver meget uk lar her­
efter. E fter at have behandlet »Fattigfolk og deres usle 
kår« s. 71-86, behandles »V allensbæ k kirke og præ ster« 
s. 87-116, hvor skildringen ræ kker tilbage til m iddela lde­
ren og frem til nu tiden . Det sam m e gæ lder for det følgen­
de afsnit »Den lange vej fra løbedegne til købstadsskole« 
s. 117-146, mens »V allensbæ k bibliotek fra 1867 til vor 
tid« s. 147-158 væ sentligst har væ gten på de seneste år. 
»G årdene og deres ejere gennem  200 år« s. 159-72 er en 
oversigt over de enkelte m atrikelnum res ejere, »Veje og 
vandløb i V allensbæk« s. 173—86 springer påny fra m id­
delalder og vore dage og rum m er som underkap itel 
»G am le tiders erhverv«, der næ vner nogle helt tilfældige 
sider a f  dette  em ne. »F ra landsby til bysam fund« s. 
187-206 giver en alm indelig frem stilling a f  udviklingen i 
de tte  å rhun drede, mens »D et kom m unale styres udvik­
ling« s. 207-298« falder i to afsnit -  en usæ dvanlig 
detailleret gennem gang a f  forholdene m idt i 1800-tallet 
baseret på uddrag  a f  sogneforstanderskabets fo rhan d­
lingsprotokol, og derefter en skildring a f kom m unestyret i 
vort å rhun drede  m ed hovedvæ gten på personerne i de 
seneste å r (m an bem æ rker iøvrigt, a t den regerende 
borgm ester op træ der ikke m indre  end 12 gange på illu­
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strationer, hvad der vistnok m å siges a t være rekord for 
en bog a f  denne type!). Endelig bringes afsnittet »K am p 
og sejr for V allensbæ ks selvstæ ndighed« s. 299-313, der 
skildrer situationen  om kring kom m unalreform ens gen­
nemførelse 1970 ff.
Den uklare disposition a f  skildringen fra ca. 1800 og 
frem efter forekom m er m eget uheldig, idet enhver form 
for sam m enhæ ng i frem stillingen går tabt. D er er lagt 
stor vægt på kom m unestyret og dets udvikling, men det 
er sket på bekostning a f  sider a f  udviklingen som: er­
hvervslivet (fra land brug  over g artn eri til industri m .m .), 
foreningslivet, åndelige rørelser, hvor der f.eks. om kring 
1900 var en vis m issionsk vækkelse i sognet, forholdene 
under besættelsen o.s.v. Den gode idé m ed a t skildre de 
fattiges kår i 1800-tallet føres ikke videre op m od vor egen 
tid, og m an kan flere steder finde denne inkonsekvens i 
frem stillingen. Et em ne tages op for et bestem t tidsrum  
og droppes derefter igen.
Tekstens kvalitet som historisk frem stilling a f  V allens­
bæks fortid er stæ rkt svingende. For m iddelalderens ved­
kom m ende -  for slet ikke a t tale om  de forhistoriske pe­
rioder — er det m est alm indelige snak om forholdene, der 
så er forsøgt hæftet op på de få vidnesbyrd, m an har 
netop fra V allensbæk. A f og til næ rm er frem stillingen sig 
det pinlige, n å r det i en kapiteloverskrift hedder »H avde 
vikingerne havn i V allensbæk«, der tyder på to talt 
ukendskab til perioden! M ere sikker g ru nd  får sk ild rin­
gen a f den nyere tid, hvor forfatteren gennem gående har 
indskræ nket sig til a t gengive kildem aterialet -  ofte ordret -  og 
komme med almene, ofte moraliserende, betragtninger ind imellem. 
Særlig m ateria le t i kom m unens arkiv har afgivet sto f til 
frem stillingen og bogens forfatter aftrykker lange uddrag  
a f sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol (senere 
sognerådets) m ed gengivelser a f  brevveksling o.s.v. Der 
sondres ikke mellem væ sentligt og uvæsentligt, og det 
foreliggende kan derfor bedst betegnes som en m ateria le­
sam ling til kom m unens historie, m ere end en historisk 
skildring.
D et kræver ikke megen læsning i bogen at konstatere, 
a t forfatteren har holdt sig til det um iddelb art tilgængeli­
ge kildem ateriale, både fra m iddelalder og den nyere og 
nyeste tid, og a t dette  forhold har væ ret bestem m ende for 
frem stillingen. G ang på gang kunne skildringen a f de 
enkelte sider a f  udviklingen være ført videre eller sat i en 
stø rre sam m enhæ ng, hvis forfatteren havde gået videre i 
sin søgning efter kildem ateriale , for skolens vedkom m en­
de f.eks. i provstearkiverne, for det kom m unale styres 
forhold i am ts- og am tsråd sark iv erne  o.s.v. Der er gode 
indslag i bogen, således det gennem gående fortrinlige og 
illustrative ko rtm ateria le , ligesom f.eks. tabellen s. 291 
over den forholdsvise belastn ing a f kom m unale udgifter 
er en god idé, der på beskeden plads siger m ere end 
adskillige siders tekst.
M en for bogen som helhed gæ lder det, a t den repræ ­
sen terer en form for lokalhistorie, der m ildest talt m å 
betragtes som forældet og utilfredsstillende.
F orfatterne  til bogen om Rødovre har stillet sig en m e­
re afgræ nset opgave, nem lig at skildre kom m unen i dette 
å rhundrede. A fgrænsningen er naturlig , dels sker den 
store forandring i de sidste 75 år, dels blev Rødovre egen 
kom m une i 1900 og dels foreligger der en udm æ rket
frem stilling a f  tidligere å rh u n d red er i Ju l. Pedersen: 
Rødovre sogn (1948).
E r bogen om V allensbæ k statelig, så er denne flot! H er 
er in te t spare t i udstyret eller m ed hensyn til kort- og 
billedm ateriale. Den typografiske opsæ tning er klassisk 
sm agfuld. Blot forekom m er bogens ryg lidt vel skrøbelig i 
forhold til det tunge -  papirvæ gt 140 gr. -  bogværk.
Det er en stofm æ ttet bog, hvor m an virkelig p ræ sente­
res for et væld a f  oplysninger om kom m unen i det forløb­
ne trekvarte  århun drede. O g kort, grafer og tabeller illu­
s trere r frem stillingen f.eks. a f  befolkningsforholdene. D er 
er afsnit a f  bogen, der kan virke tø rt oprem sende, som 
n å r m an om hyggeligt gennem går sam tlige Rødovres po­
litiske foreninger, deres oprettelse, m edlem stal gennem  
årene og skiftende ledende skikkelser. M en det er kolos­
salt væ rdifult, a t disse inform ationer er kom m et med. 
Selve frem stillingen a f det politiske liv og sognerå­
dets/kom m unalbestyre lsens arbejde  synes lovlig afdæ m ­
pet og afdram atiseret, og det er på en vis m åde karak teri­
stisk, a t bogen blot lige no terer »D am husm ordet«  (s. 
323) og så går videre m ed den nøgterne konsta tering  a f 
forhold i kom m unen. Den er en bog, hvor der i m indre 
g rad  fortælles end der registreres, regnes og analyseres.
D et gør m an til gengæld på en så fortræffelig vis, a t 
Rødovre-bogen kan anbefales som forbillede for tilsva­
rende kom m uner eller om råder, hvor sam m e udvikling er 
foregået. F orandringen  i kom m unens fysiognomi fra det 
endnu a f land brug et præ gede landsogn om kring å rh u n d ­
redskiftet til den fuldt ud- og bebyggede forstadskom m u­
ne, hvor befolkningstallet allerede er begyndt a t gå tilba­
ge, s tå r cen tra lt -  typer a f  bebyggelse, erhvervsæ ndrin- 
ger, servicefunktioner, institu tioners oprettelse og foran­
dringer. De meget kontan t registrerende afsnit suppleres 
på fortræffelig vis a f  etnologen A nnette  V asstrom s gen­
nem gang a f  fire udvalgte kvarterer i kom m unen. Først 
»Søtorp«, et byggeforeningskvarter skabt a f  københavn­
ske typografer, jfr. K jeld de fine Eicht: En A rbejderkoloni 
på Frederiksberg (1977) fra 1901—06, dernæ st et tilfældigt 
præ get nybyggerkvarter nordligst i Rødovre fra 1930’er- 
ne, 1950’ernes kollektive eksperim ent »C arlsro« og ende­
lig 60’ernes højhuse syd for Roskildevej. I disse kapitler, 
særlig det første, er m an nået langt i henseende til at 
beskrive, hvad vel er m ålet for m ange lokalhistorikere, 
hvordan folk faktisk havde det til daglig!
D et siger sig selv, a t bogen om Rødovre, der er redige­
ret a f overarkivar S igurd R am busch, Rigsarkivet -  hvis 
bopæl er i kom m unen -  er forsynet med kildehenvisnin­
ger og navneregister. D et er ikke blot i bogstavelig for­
s tand  at der her er tale om en vægtig lokalhistorisk frem ­
stilling.
Claus Bjørn
Hanne Frøsig Dalgaard, Hedebo syninger -  belyst 
teknisk, historisk, socialt og topografisk. 
Working Papers of the National Museum of 
Denmark. 4-4a. 1977, 105 s., ill., kr. 34,50.
For 1700 og 1800-tallet gæ lder, a t sy ninger udført a f  bon­
dekvinder kun kendes i større rigdom  i enkelte om råder:
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på A m ager og H edeboegnen, i N ordsjæ lland, på Falster 
og på Lyø. På Fledeboegnen, der udgøres a f det skovløse 
land m ellem K øbenhavn , Roskilde og Køge, er bø nder­
nes personlige ud sty r som skjorter, særke, sengelinned 
m .m . prydet i lang t rigere m ål og i visse henseender mere 
sæ rpræ get end noget ande t sted i D anm ark  -  måske lige 
bortse t fra Am ager.
D ette  forhold er ud gangspunktet for H anne  Frøsig 
D algaards afhandling. D er er tale om en let om arbejdet 
udgave a f  forfatterens speciale fra m agisterkonferens ved 
K øbenhavns U niversite t 1964. A fhandlingen er opdelt i 
to hæfter, hvor det første på 69 sider (bind 4) indeholder 
tekst og illustra tioner, det ande t på 36 sider (bind 4a) 
noter, litte raturfo rtegnelse  og et seks sider sto rt resum é 
på tysk.
Syninger kan groft opdeles i to hovedgrupper, nemlig 
bestillingsarbejder og syninger til eget brug. Det er den 
sidste gruppe, a fhandlingen fokuserer på. Em net for un ­
dersøgelsen er en bestem m else a f  H edeboegnens ældre 
synings særpræ g i forhold til ande t broderi, a f  de forhold, 
der h a r bevirket sy trad itionens udvikling sam t a f  den 
forandring, der in d tråd te  om kring m idten a f  forrige å r­
hundrede. D er skal i denne forbindelse gøres opm æ rksom  
på, a t afhandlingens titel kan være lidt m isvisende. O rd et 
»H edebosyninger« forbindes i m oderne sprogbrug a l­
m indeligvis m ed en bestem t syteknik (kniplingssyning 
med udklippede p a rtie r a f  stoffet), m en forfatteren bruger 
det i dets betydning i m useum sterm inologien, hvor det 
dæ kker over sam tlige syninger (udført m ed diverse tek­
nikker) fra H edeboegnen (altså  et proveniens-forhold).
Bogen er opdelt i syv hovedafsnit. Indledningsvis defi­
neres begrebet hedebosyninger og k ildem aterialet beskri­
ves og vurderes (delvis). K ilderne  til a fhandlingen er 
først og frem m est en lang række broderier i offentlig og 
priva t eje. T il kontrol og supplering  af, hvad der kan 
udledes a f  selve broderierne, er der benyttet traditions- 
op tegnelser efter m eddelere fra egnen indsam let i forbin­
delse m ed dels tidligere, dels næ rvæ rende undersøgelse 
og arkivalier (overvejende skifter). Skifterne h a r dog kun 
begræ nset værdi, idet de generelt set m angler beskrivelse 
a f de registrerede tekstilers eventuelle udsm ykning. 
D erim od bygges der m ere på traditionsoptegnelser fra 
m eddelere -  dog uden at denne kildetype underkastes en 
egentlig vurdering m ed hensyn til kildeværdi, hvilket el­
lers er påkræ vet, da de fleste traditionsoptegnelser er me­
get sene i forhold til det, de bruges til dokum entation  for. 
De efterfølgende kapitler om hand ler de historiske forud­
sæ tninger for syningens udvikling på egnen, en klassifi­
kation a f  de ting, der blev udsyet, en beskrivelse a f de 
anvendte  m ateria ler og redskaber, syningens teknik, he- 
debosyningernes tilblivelse og -  som en form for konklu­
sion — hedebosyningernes trad itioner. Der skal im idlertid  
straks gøres opm æ rksom  på, at anm elderen er ukvalifice­
ret til a t bedøm m e afhandlingens sy- og m ateria le tekn i­
ske afsnit.
B aggrunden for hedebosyningerne skal efter H anne 
Frøsig D algaards m ening søges indenfor de specielle 
økonomiske og sociale forhold, der gjorde sig gæ ldende i 
om rådet -  en forklaring, som virker yderst plausibel. 
Største lodsejer på egnen var godset B istrup, der tilhørte 
K øbenhavns m agistrat. M agistra ten  styrede godset uden
hensyn til økonom isk vinding og sørgede for, a t driften 
blot skulle hvile i sig selv. Bøndernes hoveri var heller 
ikke streng t i sam m enlign ing m ed forholdene på pro­
prietæ rgodser. A f andre , større lodsejere på egnen kan 
f.eks nævnes K øbenhavns U niversitet og kronen. For 
driften a f disses gårde  gjorde sig sto rt set de sam m e for­
hold gæ ldende som for B istrups vedkom m ende. D ette 
kom bineret med det faktum , a t der intet sted på egnen er 
m ere end 40 km til hovedstaden og dens store m arked, 
har utvivlsom t bevirket, a t bønderne har haft bedre m u­
ligheder for a t skaffe sig et økonomisk overskud end i de 
egne a f  landet, hvor de var plaget a f  s treng t hoveri og 
ikke havde et m arked a f  K øbenhavns størrelse indenfor 
rækkevidde. M ed et økonom isk overskud fulgte m ulighe­
den for kvinderne for at anvende tid på den form for 
luxus, som broderi til eget brug m å karakteriseres som. 
B roderierne b idrager derm ed til at om støde det sorte og 
kulturløse billede a f  a lm uesam fundet, vi far fra H olbergs 
»Jeppe på Bjerget«; m en forudsæ tningen herfor var altså 
a f  social og økonomisk karakter. D ette understø ttes også 
af det forhold, at broderier i stø rre  m ængde overvejende 
kendes fra om råder, hvor bønderne ikke var fæstere un ­
der proprietæ rgodser, f.eks. N ordsjæ lland, hvor kronen 
var største, ja  næ sten eneste, lodsejer. Tankevæ kkende er 
ligeledes forfatterens konklusion, at der m .h .t. broderi 
ikke gik sociale skel mellem gårdm æ nd og husm æ nd; m en 
der er efter anm elderens m ening god grund  til a t betvivle 
denne konklusions generelle ho ldbarhed . D et kan måske 
også skurre lidt i ørerne, når H anne  Frøsig D algaard  i 
forsøget på at fastslå broderiets sociale udbredelse taler 
om »m estrene bag broderierne«. M an m å form ode, a t 
syningen har væ ret langt m ere ud bred t end m æ ngden af 
overleverede broderier giver g ru nd  til a t tro (den akade­
miske interesse for b roderier er jo  ret sen -  dvs. s lu tn in ­
gen a f forrige å rh .). I sam tiden er de broderende hus­
m odre og unge piger næ ppe blevet opfattet som m estre i 
den betydning a f ordet, vi b ruger i dag.
I det afslu ttende kapitel har forfatteren svært ved at 
forklare årsagen til den rige sytrad itions afslutning om ­
kring 1840-50 og anfører derfor flere faktorer, som utvivl­
somt har væ ret a f  betydning: æ ndret levevis, påvirkning 
fra K øbenhavn  (m oden), ophør med hjem m etilvirkning 
a f  m ateria ler (er det nu korrekt?) og begejstring for in­
dustrielt frem stillede varer. M åske skal forklaringen også 
søges i bøndergodsets overgang til selveje?
M an kunne have ønsket sig flere, større, og tydeligere 
illustra tioner -  et forhold, forfatteren dog selv er k lar over 
og forsøger a t kom pensere for ved at henvise til sin bog 
»H edebo« (1977). O g en indholdsfortegnelse ville også 
have været nyttig — m en alt de tte  er skønhedspletter på 
en ellers veld isponeret og velskrevet afhandling.
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Gerd Neubert og Ellen Andersen: Bydragt -  bonde­
dragt. En undersøgelse af  jævne folks påklæd­
ning i Køge, Roskilde, København og Hede­
boegnen i tiden 1790-1830. Historisk Årbog 
for Roskilde amt 1976, ss. 26-83. ill. (særtryk
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af artiklen kan købes på Køge M useum for kr. 
10).
Insp ira tionen  til den foreliggende artikel er hentet fra 
E rna  L orenzens doktorafhandling : Folks tøj i og om kring 
Å rhus 1675-1850, 1975, anm eld t bd. X X V II s. 111 ff. 
E rna  Lorenzen kom m er i sin afhandling til det resultat, 
a t der i Å rhus-om råde t ikke h a r væ ret væsentlige for­
skelle i dragtskikkene fra by til land , og a t de varia tioner, 
der har været, m ere skyldes sociale forskelle end geografi­
ske. D et er denne p åstand , som forfatterne N eubert/A n- 
dersen afprøver på Ø stsjæ lland , og undersøgelsen er 
herigennem  p laceret særdeles ak tuelt og fru g tb art i en 
forskningsm æssig sam m enhæ ng.
Til sam m enligning m ed det jyske om råde Å rhus m ed 
opland, har forfatterne indenfor deres om råde 3 byer -  
K øbenhavn, Køge, Roskilde -  og land om råd et H edebo- 
egnen m ed godserne Benzondal og K ath rineda l. For 
landdistrik te ts vedkom m ende undersøges beklæ dnings­
genstandene fra gårdm æ nd, husm æ nd og indsiddere  og 
ægtefæller til sådanne fra de næ vnte godser. F ra  byerne 
er der fundet frem til sociale g ru pper, der kan ligestilles 
m ed landboerne, nem lig fortrinsvis folk med fysisk arbej­
de såsom håndvæ rkere, bestillingsm æ nd, tjenestefolk, 
daglejere sam t ægtefæller og m ed en udeladelse a f  de 
såkaldte »finere folk« som bl.a. em bedsm æ nd. D er skulle 
således være g ru nd lag  for en reel sam m enlign ing mellem 
by og land.
K ildegrundlaget til undersøgelsen er hentet fra skifte­
protokoller, sam tid ige illustra tioner og litteræ re kilder, 
sam t bevarede drag ter. Ia lt analyseres der 128 skifter fra 
byerne og 94 fra landet. Det er ikke stedet her a t d iskute­
re dette  m ateriale , vanskelighederne er m ange, og det 
gøres der k lart rede for i kildeoversigten. Skifterne var 
også grundlaget for E rna Lorenzens afhandling , derim od 
afviste E .L . de øvrige næ vnte k ildegrupper p .gr.a . usik­
kerheden om kring ophavssituationen. I det foreliggende 
arbejde er de sam tid ige illustra tion er og bevarede drag ter 
kun anvendt til a t illustrere de d ragtdele, der nævnes i 
skifterne, og hvordan  skulle m an f.eks. ellers kunne vide, 
hvordan en kappe så ud? M en forfatterne fra dette  om rå­
de har et fortrin, fordi der dels er bevaret d rag ter, der kan 
tidsfæstes og dels fordi, a t der i de første å rtie r a f  1800 
tallet var kunstnere  bosiddende i K øbenhavn, som har 
efterladt tegninger a f  hverdagsscener fra byen. Da disse 
tegninger stam m er fra en periode før bonderom antiserin­
gen vandt frem, m å det kunne anvendes, når det sker så 
disciplineret, som tilfældet er i denne undersøgelse.
På siderne 35—70 gennem gås henholdsvis by- og lan d ­
d rag terne, idet skifternes m ange oplysninger om d rag t­
dele, stoffer og farver er system atiseret. F ra byom råderne 
m æ rker m an sig især m angfoldigheden a f drag tdele  og af 
anvendte  købestoffer. En tendens der viser, a t bybefolk­
ningen stræ bte efter a t følge m oden. Dog h a r det store 
udvalg a f stoffer, farver og m ønstre  givet befolkningen 
m ulighed for ikke a t virke uniform erede. Illustrerende for 
både m ode- og standsbev idstheden  er, at en københav- 
nerinde i 1794 skrev til sin veninde, a t hun virkelig ikke 
kunne tage sin sukkerdunskjole på, da de nu var så al­
m indelige, a t enhver stuepige løb med dem , ej heller 
kunne hun bruge sin lille solhat m ere, for nu gik allerede
kæ lderm andens d a tte r  m ed solhat. (s. 44) (sukkerdun var 
et m eget let bom uldssto f a f  ostindisk oprindelse). M en 
også m ændene søgte at lægge afstand til »pøblen«. O l­
derm an den  for kleinsm edene i K øbenhavn advarede så­
ledes i 1822 den unge svend mod at om gås læredrenge, at 
bære vand for pigerne eller at gå over rendestenen uden 
frakke, (s. 53).
L andboernes skifter er bem ærkelsesværdige derved, at 
de viser tydelige forskelle m ellem  rige og fattige, m en det 
var ikke nødvendigvis gårdm æ ndene, der var de m est 
velklædte, eller som havde det m este tøj. I m ange tilfælde 
var det derim od husm æ nd eller inderster og deres koner, 
der var de m est velforsynede m ed tøj. H er m å den trad i­
tion, a t tjenestefolkene fik ud beta lt lønnen i n a tu ra lie r 
have gjort sig gæ ldende. L andboernes d rag ter er da også 
i langt højere g rad  end byboernes præ get a f tung t hjem ­
m egjort m ateriale.
Sam m enfattende konstateres det, a t til trods for visse 
fælles træk — m æ ndenes knæ bukser a f skind og kv inder­
nes grønne skørter — så h a r der væ ret stor forskel på 
bøndernes og byfolkenes m åde at klæde sig på i Ø stsjæ l­
land. Forskellen lå både i bestanden  a f  d ragtdele, i faco­
ner, i stofkvaliteter og i farver. H elt m arkan t viser for­
skellen i hovedtøjerne sig. Byboernes kvinder havde kap­
per -  landboernes kyser. M æ ndene i byen kunne bære 
trehjørnet ha t, hvilket a ldrig  forefindes på landet. Denne 
forskel m ellem land og by, som forfatterne omhyggeligt 
har redegjort for, ville være frem kom m et, selvom der kun 
havde væ ret anvendt ét kildem ateriale  nemlig skifterne. 
Byboerne h a r således tydeligt kunnet se, a t det var de 
velstående hedebobønder, der kom til byen for a t falbyde 
deres varer. L andboerne  har tillige haft m ulighed for at 
blive bekendt m ed bym oden sam t m uligheder for at op­
tage denne i dragten . M en her a rgum enterer forfatterne 
for, a t bøndernes d rag ter ikke blot udviser en forsinket 
akcept a f  bym oden, idet bønderne sim pelthen ikke optog 
alle m odens ideer om snit og faconer. H er kunne m an 
ønske, at forfatterne havde søgt a t vurdere hvilke fakto­
rer, der var afgørende for, a t hedebobønderne fastholdt 
sit særpræg. V ar det en vis gruppesolidaritet?  En følelse 
a f  »vi« overfor »de andre«? Eller et slagsteknisk middel? 
O g på længere sigt, hv ornår og hvorfor udslettes bønder­
nes særpræ g og selvbevidsthed? D et kan derfor kun un ­
derstø ttes, a t der foretages lignende undersøgelser for en 
senere periode -  også fra andre  dele a f Sjælland -  således, 
a t det bliver m uligt a t se, i hvor høj g rad  hedebobønderne 
var typiske.
B odil K . Hansen
Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog 
(1771) 1789-1794. Udg. af Landbohistorisk 
Selskab ved Jørgen Dieckmann Rasmussen. 
U nder tilsyn a f  Claus Bjørn, Kbh., 1978, 87 
s., ill. kr. 40 (boghandel 56).
Som det anføres i udgiverens indledn ing til sognefoged 
Lars Nielsens dagbog, er det kun »fa og spredte skriftlige 
overleveringer vi h a r efter danske bønder fra 1700-tallet«. 
D et er derfor så meget m ere prisvæ rdigt, a t L andboh isto ­
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risk Selskab h a r taget in itia tiv  til udgivelsen a f  en række 
bondedagbøger, hv o ra f nr. 2 fra S tavnsholt i F arum  sogn 
nu foreligger.
D agbogen h a r tidligere væ ret udgivet a f  en a f  sognefo­
ged L ars Nielsens efterkom m ere, højrepolitikeren Peder 
H ansen under titlen: Fam iliem inder og erind ringer fra 
Farum  og om egn. Lyngby 1879-81.
Jø rg en  D iechm ann R asm ussen h a r forsynet udgivelsen 
med en indledning, hvor han  ved at benytte  et om fatten­
de arkivalsk m ateria le  in troducerer læseren for personen 
L ars N ielsen og hans om givelser: familie, landsby og 
sogn. D erudover indeholder indledn ingen en oversigt 
over dagbogens indho ld  sam t redegørelse for udgivelses­
principperne. Både indledn ing og dagbog er forsynet 
m ed et fyldigt no teap p ara t og til dagbogen er udarbejdet 
person- og stedregister.
U dgiveren har valgt at gengive dagbogsteksten ord- og 
bogstavret. U d fra et kildekritisk synspunkt er dette  ud ­
givelsesprincip naturligvis det eneste acceptable. Im id ­
lertid  er dagbogens indhold  så um iddelb art spæ ndende, 
at m an godt kan læse den for sin fornøjelses skyld. Hvis 
m an som f.eks. anm elderen både h a r kendskab til 
1700-årenes landboforhold  og no rdsjæ llandsk dialekt 
volder det ingen vanskeligheder at forstå L ars N ielsens 
ud tryksm åde og b eg rebsapparat, m en m an kunne godt fa 
m istanke om, a t forståelsen ville være vanskelig, uden en 
sådan  baggrund , selvom det m å indrøm m es, at den lettes 
væ sentligt a f  udgiverens forklarende no ter — og det er 
synd. Problem et er selvfølgelig uløseligt, idet det er helt 
forskellige krav, som faghistorikeren og den alm en tin ter- 
esserede læser stiller, m en det eksisterer ligefuldt.
Som Jø rg en  D iechm ann R asm ussen frem hæver i ind­
ledningen op tager landbrugstekniske  n o ta te r en stor del 
a f dagbogens sidetal. H ertil vil anm elderen  også regne de 
talrige indførsler om vejrliget, idet klim atiske forhold og 
afvigelser herfra nødvendigvis m å indgå i enhver jo rd ­
brugers driftsm æ ssige overvejelser. H erudover findes der 
i teksten flere eksem pler på, a t L ars N ielsen afprøver de 
overleverede vejrvarslers gyldighed på den virkelighed, 
han  selv kunne iagttage.
K an  landboh istorikeren  finde m ange go dbidder i sog­
nefoged L ars N ielsens dagbog, bliver ku lturhisto rikeren  
heller ikke snydt. For den som a rbe jder m ed bondem øb­
ler findes der et p a r virkelige perler i form a f  navnene på 
en snedker og en m aler, som h a r leveret m øbler til gården 
i S tavnsholt. D et er en sto r sjæ ldenhed inden for D an­
m arks grænser. Paren te tisk  m å her im idlertid  gøres en 
indvending mod personreg isteret. I teksten er m aleren 
anført m ed sit fornavn, m edens han  i registeret s tå r under 
det efternavn, som udgiveren m eget prisvæ rdigt har fun­
det frem til. Er det for a t sikre sig registeret læst fra ende 
til anden?
L ars Nielsens offentlige hverv først og frem m est som 
sognefoged har også sat sig spor på dagbogens sider. 
N etop dette  aspekt h a r in teresseret udgiveren, hvad der 
h a r resulteret i en m eget vægtig gennem gang a f  sognefo­
gedinstitu tionens udvikling i indledn ingens afsnit om 
dagbogens indhold . K un  skade, at den frem kom m er et 
sted, hvor m an skal have m egen fantasi for at lede efter 
den. D erfor ligger det anm elderen  på sinde, a t gøre op­
m ærksom  på dens eksistens.
D et er naturligvis rigtigt, n å r udgiveren i indledn ingen 
frem hæver, a t L ars Nielsen ikke var nogen alm indelig  
bonde: han kunne form ulere sig skriftligt, han  var en 
foregangsm and inden for land brug et, han  var indehaver 
a f  flere offentlige hverv og han  var form odentlig også 
velstående. H ans gentagne indkøb a f  sølvgenstande, er i 
hvert fald et godt bevis på det sidste. M en hvad er en 
alm indelig bonde? D et er jo  ham  som in tet skriftligt h a r 
efterladt, og som vi derfor tro r er norm en, uden at kende 
ham . Som type er han  naturligvis heller ikke rep ræ sen ta ­
tiv for hele landet. K øbenhavnsbøndernes næ re økono­
miske forbindelse m ed hovedstaden træ der tydeligt frem i 
dagbogens optegnelser; m en hvilken egn h a r ikke sit 
særpræg? D erfor m å m an ønske sig a t rækken a f  bonde- 
dagbogsudgivelser bliver lang; for kun m ed et m ateriale  
fra alle landets egne, kan m an udskille det generelle fra 
det egnsprægede. Foreløbig m å m an glæde sig til den 
bebudede udgave a f  en bondedagbog fra Assensegnen. 
Bliver tekst og indledn ing lige så gode som i denne, må 
m an håbe, det bliver snart.
B irte  F riis
Soraner-biografier 1822-1900. Redigeret a f  A. 
K ann  Rasmussen. Udgivet a f  Soransk Sam ­
fund, eksp. S. K am m an, Tobaksvejen 10, 2860 
Søborg, 1977, 640 s., kr. 240.
Soransk Sam fund, der i 1970 udsendte  Soraner-B iogra- 
fier 1901-1960, h a r a tte r  ladet høre fra sig, og ved udsen­
delsen a f Soraner-B iografier 1822—1900, der rum m er 
2222 navne, er elevfortegnelsen derm ed foreløbig fuld­
ført, idet fhv. overb iblio tekar T orben  G lahn , tidligere 
F lensborg, der er s tu den t fra Sorø 1923, i 1975 udsendte 
Soraner-B iografier 1747—1800. H erm ed er der gjort rede 
for alle skolens elever fra grundlæ ggelsen til 1960, idet 
skolen lå i dvale fra 1800 til 1822.
D esværre rum m er Soraner-B iografier 1822—1900 ikke 
lærer-biografier, et udførligt m anuskrip t er ud arb ejdet a f 
lektor M arcus Petersen , m en trykn ing har m åtte t udsky­
des a f  økonom iske grunde. Alle læ rerne findes dog m ed 
personlige d a ta  i H. G. O lriks oversigt, der er trykt i 
skolens årsskrifter 1921 og 1922, m en Soransk Sam fund 
håber, a t der inden alt for længe m å blive m ulighed for at 
udgive biografier a f  læ rerne fra skolens første 150 år.
M edens biografierne 1901-1960 var opdelt i syv afsnit 
m ed hver sin paginering og hovedredak tør, er denne nye 
bog en helhed. C ivilingeniør Aage K an n  Rasm ussen, 
Gerlev, der var form and for Soransk Sam fund 1963—69 
og blev æ resm edlem  i 1972, h a r hovedansvaret for hele 
bogen, m en har selvfølgelig haft m ange m edhjæ lpere, op­
rindelig alle m edarbejderne  fra Soraner-B iografier 
1901-1960, nem lig T hork ild  Sanders, der døde 5. no­
vem ber 1970, H erlu f K rog-M eyer og Erik Sanders, der 
fra tråd te  henholdsvis 1971 og 1972, sam t Ellen Vibeke 
Jen sen  fra s ta rten  1966 og endvidere Uffe H astrup , der 
tråd te  til i 1970.
De biografiske op lysninger er om hyggelige og om fatter 
i regelen alle relevante op lysninger om fødsel, vielse og
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død sam t fødestedet, vielsesstedet og dødsstedet, ligesom 
også hustruens forældre bringes m ed navn og stilling. 
Såvel ved elevens som hustruens forældre anføres som 
regel fødsels- og dødsår. Biografierne om fatter alle ele­
verne, foruden s tu den terne  og realisterne også alle andre , 
der har væ ret elever i kortere eller længere tid på skolen, 
m en for disse er op lysn ingerne -  ganske n a tu rlig t -  ofte 
ret m angelfulde, idet redaktionen ikke a ltid  h a r kunnet 
finde frem til pågæ ldende.
Biografierne bringer udførlige oplysninger om de på- 
gældendes uddannelses- og ansæ ttelsesforhold eller virk­
som hed sam t om  m edlem sskab a f  offentlige råd  og andre  
bestyrelser. D et frem går tydeligt a f  bogen, at der ligger et 
sto rt og om hyggeligt arbejde  bag, selvom en vis uensar- 
tethed ikke h a r kunnet undgås. O m  grunden  hertil skri­
ver K ann  Rasm ussen: »vi h a r ikke a ltid  kunnet opspore 
den endelige skæ bne for nogle a f  realisterne og en del a f 
de elever, der er udgået uden eksam en, og vi h a r ikke 
altid  kunnet fremskaffe fuldstæ ndige oplysninger om 
ægtefæller, og i flere tilfælde h a r vi m åtte t nøjes m ed blot 
en antydningsvis levnedsbeskrivelse.«
Bogen bygger på  det arbejde, som gennem  m ere end 
100 å r er udført for a t sam le og udgive op lysninger om 
eleverne fra Sorø A kadem is Skole, m en derudover har 
K an n  R asm ussen anvendt den trykte litte ra tu r, som fin­
des på biblioteker og arkiver, og der er indhen tet oplys­
ninger hos familie og gennem  arkivstudier (kirkebøger, 
folketæ llingslister m .v .). K ilderne  er anført efter de en­
kelte biografier, og bagerst i bogen findes en udførlig 
litte ratu rlis te , ligesom der bringes 96 sider fam ilieover­
sigter, 125 stø rre  og m indre, og endelig et alfabetisk regi­
ster sam t rettelser og tilføjelser, også til Soraner-B iogra­
fier 1901—60, hv orun der navnlig dødsfald.
O lav Christensen
Bodil K . Hansen: Skolen i lokalsamfundet. En un­
dersøgelse i Bårse-Mønbo herreders provsti 
1880-1900 -  udg. i kommission hos Landbo­
historisk Selskab, 133 s., ill. kr. 36 -I- moms og 
porto.
Bogen er egentlig en specialeafhandling, som forfatteren 
udarbejdede i forbindelse m ed sit s tudium  i historie ved 
K øbenhavns U niversitet. Den søger a t beskrive befolk­
ningens holdning til skolevæsenet på landet og bruger 
B årse-M ønbo provsti som m odel. Det behandlede tids­
rum  er 1880-1900.
Vi far præ sen teret skolehistorie på en helt ny m åde, 
som det er velgørende og forfriskende at stifte bekendt­
skab med. D et er nem lig skolens situation  set med den 
stedlige befolknings øjne, og det plejer den traditionelle  
skolehistorie ikke a t give sig a f  med.
D en væsentligste del a f  stoffet d rejer sig om M øn på en 
tid, hvor de folkelige bevægelser for alvor slog igennem , 
og hvor der var særlig gunstige betingelser for en rig 
udfoldelse a f  folkets deltagelse i sam fundsanliggender. 
D er savnes her en vu rdering  a f den betydning, det havde, 
at bønderne på øen a ldrig  havde væ ret forkuede a f hove­
ri, m en at ca. halvdelen a f  dem  blev selvejere, da det 
m ønske krongods bortsolgtes i 1769.
M ateria le t om Stege landsogn vejer tungest til i beskri­
velsen, fordi det er så vel bevaret. D ette  er dog også en 
svaghed, for dette  sogn kan ikke betegnes som et typisk 
landsogn. Dels på g ru nd  a f det næ re tilknytningsforhold 
til købstaden, og dels fordi Rødkilde Højskole og dens 
forstander, F rede Bojsen præ gede sognet så stæ rkt.
A f disse grunde m å bogen ikke opfattes som en generel 
beskrivelse a f  befolkningens ho ldn ing til skolevæsenet på 
landet. D ertil føjer forfatteren , at tilstedeværelsen a f  fri­
skoler og aftenskoler er vidnesbyrd  om en vågen og mere 
frem synet befolkning på M øn end alm indeligt. M en 
m ønboerne var folkeligt vakte, ikke kirkeligt. D et doku­
m enteres af, a t de forbandt deres oplysthed m ed en bety­
delig sans for at passe på det jordiske  m am m on, hvilket 
også bevirkede påholdenhed  overfor skolevæsenet.
I skildringen a f  de enkelte skoler h a r forfatteren form å­
et a t frem drage eksem pler på forældrekredsens holdning 
ved læ reransæ ttelser og ved klager over lærernes un d er­
visning. D esværre bringes der så at sige ingen pæ dago­
gisk historie. D er savnes virkelig oplysninger om det 
daglige praktiske skolearbejde, hvorim od der gives god 
besked om læ rerlønninger og om, hvordan sognerådet 
kunne bevare sin indflydelse i forhold til højere m yndig­
heder ved a t undlade at opnorm ere pogeskolerne til for­
skoler. D et er i virkeligheden et eksem pel på, a t de ven- 
s tre-orienterede bønder selv kunne bestem m e, uden at 
være afhængige a f  det konservative præ steskab.
Bogen gør en del ud a f  skoleforsøm m elser. Ikke m indst 
gæ lder det forsøm m elser på g ru nd  a f  børnenes deltagelse 
i landbrugsarbejde t. D er var brug for dem  som vogtere 
og som deltagere i roedyrkningen, der tog fart ved op ret­
telse a f  Stege sukkerfabrik 1883-84. En oplysning om, 
hvorvidt der var beskæftiget tilkaldt (polsk) arbejdskraft 
havde væ ret på sin plads, for a t kravene til skolebørnene 
rigtigt kunne vurderes. A ngående forsøm m elser savnes 
også en bem æ rkning om, hvilken pålidelighed forfatteren 
tillægger forsøm m elseslisterne. M on børnene i friskolerne 
forsøm te m ere eller m indre  end kom m uneskole-børnene? 
Svaret på dette  spørgsm ål kan muligvis ikke gives, fordi 
in te t m ateria le  er bevaret herom , m en det er dog a f  in te r­
esse for den sande kortlæ gning a f  befolkningens holdning 
til skolen.
D et er kæ rkom m ent, a t forfatteren også har m edtaget 
aftenskole-undervisningen. M en fra hvilke husstande 
kom disse, fortrinsvis unge m ennesker? K unne  folketæl- 
lingslisterne ikke have sagt noget om det? O g kom de på 
eget initiativ? H er er virkelig et om råde, der træ nger til 
videre forskning, så også aftenskolens betydning for den 
folkelige foretagsom hed kan blive fastslået.
Alt i alt er der bevaret et m eget fyldigt kildem ateriale  
om de beskrevne em ner, og det skal siges klart, a t der må 
stå  respekt om forfatterens udnyttelse  heraf. Dels er det 
gjort grundig t og dels m ed betydelig sans for, hvad der er 
væsentligt. D et kom m er til udtryk i de ledsagende noter, 
som giver netop de belæg, der gør arbejdet helstøbt. Skal 
m an nævne en enkelt ting, der kunne være udnytte t bed­
re, m å det være den lokale dagspresse, hvor kun 3 å rg an ­
ge har været gennem gået. H er kunne der være hentet 
m eget m ere stof, og det skal indrøm m es, at det ville være
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tidkræ vende. M en det havde dog væ ret overkom m eligt at 
finde frem  til nekrologer over lærere og andre  relevante 
personer.
F oruden at være et skrift a f  alm én interesse er »Skolen i 
landbosam fundet«  tillige, og m åske m est, en bog a f  stor 
lokalhistorisk væ rdi i det sydsjæ llandske og m ønske om ­
råde. E t sted- og personreg ister havde forøget den lokal­
historiske væ rdi betydeligt.
A . S  trange Nielsen
M arkus Hummelmose: Gammeltid på  Fejø. Eksp. 
Draget, 4944 Fejø (1974) 239 s., 111., kr. 55,00. 
Åstrup Sogn p å  Falster. Bidrag til sognets histo­
rie redigeret a f  K nud  Morsby. Udgivet af  
Carl Carstensen, Ejner Hjulmand, K nud 
Morsby, Chr. Smith. 1976, Uden forlag, 215 
s., ill., pris ikke opgivet.
A tter to sognehistorier eller tilløb til sådanne fra tiden før 
om væ ltningen, der b rag te  os sto rkom m unerne, et udslag 
a f  en e lephantiasis, hvis følger næ ppe for tiden kan vu r­
deres helt nøg tern t og retfæ rdigt. En sådan bedøm m else 
er da  heller ikke tilstræ bt m ed disse to bøger; det er sna­
rere en efterskrift m ed erind ringer frå de to gam le, nu 
forsvundne adm inistra tive  enheder: Å strup  nu i S tubbe­
købing kom m une, Fejø i R avnsborg  kom m une.
For Å strups vedkom m ende er indlem m elsen åb en bart 
gået uden besvær. Å strup  forsam lingsbygning var -  oply­
ses det -  6 å r efter » in tegrationen« det stæ rkest benyttede 
sam lingssted i s to rkom m unen , og efterskriften slu tter 
m ed Je p p e  Aakjæ rs ord om  en ny tids bonde skuende på 
sin toft ud m od andre  lærkesange. Å strup-bogen er sm ukt 
trykt, Baskerville m ed 11 punkter, glittet pap ir, fornem 
indbind ing  i b låt m ed sølvtryk, frem ragende gengivelse af 
m ange kort og iøvrigt også andre  fotografier fra før og nu; 
der har væ ret gode tilskud.
O prindelig t skulle en lokal provst have skrevet bogen, 
m en næ rede så stæ rke følelser for sognet, a t han  efter 
afsked og flytning til K øb enhavn  ikke rigtig tålte  at vende 
tilbage til det. E lskvæ rdigt bere ttet; de t er dog hørt, at 
forfattere netop i udlæ ndighed m ærkede åndesuset. Et 
udvalg tog siden fat; det m agtede efter egen vurdering 
ikke a t skabe en fuldstæ ndig sognehistorie, og arbejdet 
tog — som den slags nu engang gør — et lang t årem ål, selv 
om der ofte er søgt til gengivelse a f  dele a f  ældre, nu ofte 
vanskeligt tilgængelige tryk, udskrifter a f  ark ivalier og til 
form ålet a f  æ ldre personer nedskrevne beretninger. 
Ind im ellem  er der a f  forfatterne indsa t afsnit m ed oplys­
ninger om udviklingen i nyeste tid. Vi læser om det, der 
var væ sentligt i et såd an t sogn: K irke, landbrug , udskift­
ning, gårdenes overgang til selveje, m øllerne, m ejeri, spa­
rekasse, skovbrug, fiskeri, sognefogeder, kom m unalt selv­
styre, vej-, vandløbs-, social- og skolevæsen; dertil helt 
sm å afsnit om teglværk, e lektricitetsvæ rk, ligeledes om 
N æ sgård A gerbrugsskole og et stø rre  afsnit (m ed noter) 
om G rønsund  lodseri, fordum  ved G rønsunds færgehus, 
nu henlagt til M asnedø, m en engang m ed en o lderm and 
og 5 lodser i sognet. D er er i alle disse afsnit sam let
udm æ rkede oplysninger, som m å være a f  betydelig in te r­
esse for sognets beboere, og udenforstående kan jæ vnlig t 
have lejlighed til a t sam m enligne m ed forhold a n d e t­
steds. Læsere uanset tilhørsforhold fornem m er stæ rkt 
gennem  ofte sm å træk den vældige udvikling, der h a r 
kendetegnet m åske allerm est dette  århun drede. G odt var 
det, a t denne bog blev skrevet; m ands m inde er usikkert i 
dag; her er m eget fæ stnet på pap ire t ved hjæ lp a f  tryk­
sværten.
Fejøbogen er skrevet a f  en skoleleder, M arkus H u m ­
m elm ose, der i 1960 kom til øen for a t overtage den ny­
byggede centralskole, som da afløste de to gam le skoler i 
Ø sterby  og V esterby og m ed den deres gam le protokol­
ler og em bedsbøger, senere også det sam m e kildem ateri­
ale fra skolen på den lille V ejrø, nedlagt 1966. I 1970, da 
Fejø kom m une gik ind i s to rkom m unen R avnsborg , gav 
H um m elm ose sig tid til a t studere  »de dejlige, gam le 
bøger«, fik ideen a t besøge nogle a f de gam le elever for at 
høre næ rm ere om øens lærere, m eget ande t fulgte herved 
m ed om »gam m eltiden«. D et er disse interview s med 
fejøboerne, der først og frem m est bæ rer bogen; m en for­
uden disse og em bedsbøgerne er også ande t sto f in d d ra ­
get, bl.a. en u tryk t fejøbog, foreningsprotokoller for 
H .I .H . (H andels-, Ind u stri- og H åndvæ rkerforen ingen), 
andelsm ejeriet a f 1893, nedlagt 1963, F .I.F . (Id ræ tsfore­
ningen), elværket (opløst 1969 ved overgang til SEAS), 
etc. Forfatterens egne erind ringer form idler m ange steder 
de øvrige kildevælds op lysninger til en frem stilling. D et 
er blevet en in teressant, en sjov bog, m åske netop tids- 
præ get ved det springende, for en udenforstående næsten 
forvirrede præg, der er over den. Bogen fængsler afgjort, 
m åske især, hvis læseren selv h a r et e rfaringsgrundlag  fra 
en sådan  lilleverden; m en det havde væ ret ra rt m ed en 
indholdsfortegnelse og et register; kortet sidst i bogen 
kunne også være bedre.
D et er natu rlig t, a t et såd an t lille sam fund, der selv­
stæ ndigt og driftigt skulle, ville og kunne klare sine egne 
problem er (jvf. forordet), ikke så let går ind i ungtidens 
storm iljø. Forfatterens afslu ttende personlige bem æ rk­
ninger fra o. 1973 er stedvis præ get a f pessim ism e, der 
dog delvis går på tidstypiske træk, som ikke specielt er 
kny ttet til storkom m unevæ senet. For de indfødte m å bo­
gen være en lækkerbisken, for and re  en kildesam ling, og 
det er m eget fortjenstfuldt, a t den er kom m et på tryk. 
H vorledes dette  økonom isk set er lykkedes oplyses ikke; 
m en det er på sin plads m ed en tak til den eller dem , der 
har haft møjen m ed arbejdet. Bogen er forsynet med 
m ange gengivelser a f  fotografier a f  landskaber, bygnin­
ger, enkeltpersoner og gruppebilleder.
D et er to meget forskellige sognehistorier, der her er 
om talt, m åske ikke de store b læ ndende frem stillinger -  
det bliver den slags sjæ ldent; m en det er m enneskelige 
p roduk ter, der begge bæ rer vidnesbyrd  om en kærlighed 
til hjem stavnen , som forhåben tlig  ikke forsvinder i ungti­
dens m egalom ani.
C. R ise Hansen
Jytte  Jensen: Organisering og finansiering a f  bygge­
riet på Ulriksholm i 1630’erne og 1640’erne. O den­
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se University Studies in History and Social 
Sciences. Vol 50. 1977. 101 s. kr. 47,20.
Serien O dense U niversity  S tudies in H istory and  Social 
Sciences begyndte i 1970, og der er indtil nu udsend t 50 
bind i serien, et i hvert fald kv antita tiv t set ikke ringe 
resultat. De udsend te  bøger er a f  tem m elig forskelligt 
om fang og karak ter, idet der både findes adskillige om ­
fattende d ispu tatser, sam ling a f  artik le r og foredrag og -  
som denne bog -  specialeafhandlinger. C a. 1/5 a f  de ud­
sendte b ind behandler em ner fra det 16.-17. å rh ., og flere 
a f  disse d rejer sig specielt om  fynske forhold i de t 17. årh ., 
hvilket vel kan tages som endnu  et bevis på, a t lokalhisto­
rien efterhånden h a r vundet indpas ved universiteterne, 
en udvikling der også er blevet endnu  m ere na tu rlig  i takt 
med oprettelsen a f  flere un iversite ter ru n d t om  i landet. 
K onsekvenser a f  denne udvikling er bl.a. d isku teret i 
Fortid  og N utid  bd. X X V I, 4 og X X V II , 1 og skal ikke 
behandles næ rm ere her.
D et er ikke hele specialet, der er aftrykt i bogen; en 
lang række tabelb ilag  er ikke m edtaget og foreligger kun i 
u tryk t form på In s titu t for H istorie  og Sam fundsv iden­
skab ved O dense U niversitet, hvor m an dog kan låne 
dem  (fortegnelse findes i bogen s. 93).
Bogen behandler, som titlen viser, ikke det a rk itek tu r­
historiske aspekt a f  byggeriet, m en det økonom iske. H er­
til kom m er dog en del godshistorie, både generelt og spe­
cielt hvad U lriksholm  (det tidligere Skinnerup) angår, 
idet forfatteren tager sit ud gangspunkt i »den gyldne tid« 
for den adelige godsdrift fra m id ten  a f  det 16. til begyn­
delsen a f  det 17. å rh u n d red e  (s. 9).
M edens der fra denne periode findes et om fattende 
m ateria le  til belysning a f  de offentlige institu tioners øko­
nom i, er vi anderledes dårlig t stillet, n å r det d re jer sig om 
private  v irksom heder inden for land brug  eller handel. 
U lriksholm  var i den periode, bogen om handler, faktisk 
heller ikke noget p riva t gods, m en fra 1616 kongeligt eje, 
fra 1645 o v e rd ra g e t. til U lrik C h ristian  Gyldenløve. 
Spørgsm ålet er derfor, som det påpeges s. 15, hvor repræ ­
sentative godsregnskaberne fra højadeliges og de konge­
lige børns godser er for alle adelens godser; da der så godt 
som ikke er bevaret godsregnskaber fra and re  godskate­
gorier end de næ vnte, kan spørgsm ålet ikke afgøres.
Efter en indledende redegørelse for k ildem aterialet og 
for U lriksholm s ejerforhold og jo rd tilliggender følger ho­
vedafsnittet om organ iseringen a f byggeriet (s. 22-52). 
D er gøres rede for byggeriets faser, for anskaffelse, tran s­
po rt og forbrug a f  byggem aterialer sam t for håndvæ rker­
nes arbejde  og lønninger. D et følgende afsnit (s. 53-60) 
om finansieringen er betydeligt m indre i om fang, så at 
bogen m ere handler om organ isering  end om finansiering 
a f  byggearbejderne. D et påvises, a t pengene til de om ­
fattende byggearbejder dels kom fra godsdriften og dels 
udefra, nem lig fra kongen selv, enten som lån eller gave. 
G odsdriften -  der godt nok gav overskud -  kunne åb en ­
bart ikke bære byggeom kostningerne, der s. 58 og 64 
opgøres til i a lt 18.254 dir. (hv oraf 15.327 faktisk kunne 
betales). D et er m uligt, som det også påpeges, a t bygge­
riet har kostet m ere, idet byggeregnskaberne ikke altid 
indeholder alle de faktiske udgifter (s. 16 og 65). D et er
lykkedes i andre  kilder at finde byggeudgifter, som ikke er 
m edtaget i selve byggeregnskabet, og på den m åde fa 
billedet m ere kom plet; m en hvor meget der herudover 
m åtte  kunne findes i tab te  eller ikke undersøgte kilder, 
kan ikke vides; i givet fald skal udgiftsbeløbet yderligere 
forhøjes.
Den endelige konklusion på bogen er (s. 65), a t ejeren 
a f U lriksholm  ville have forbygget sig, hvis ikke der var 
kom m et store tilskud udefra.
Bogen indeholder m ange op lysninger om periodens 
priser og lønninger og en del lokalhistoriske og personal- 
h istoriske oplysninger, således om U lriksholm s tilliggen­
der og om håndvæ rkernes navne og bopæl. E t register 
savnes dog.
H vad bogens ydre form angår, finder jeg  det noget 
forvirrende, a t der i opstillingen ikke findes tilstrækkelig 
adskillelse m ellem de m ange tabeller (m ed anm æ rk nin­
ger) og selve hovedteksten; bogstavtyperne er de sam m e, 
og der er ikke tilstrækkelige m ellem rum  eller adskillelses- 
streger.
Susanne Krogh Bender
Otto Jonasen: Pjentemølleren og hans dagbog. 
Svendborg 1978. 124 s. ill. Skrifter fra Svend­
borg og Omegns Museum, bd. 2, redigeret af  
Henrik M. Jansen  kr. 47.
In teressen for den jæ vne befolkninges levevis og livsvilkår 
vil utvivlsom t kom m e til a t stå  som et karakteristisk  træk 
ved det 20. å rhun dredes historieskrivning, både den 
m arxistiske og ikke-m arxistiske. M en ligegyldigt histo­
rieopfattelsen gæ lder, a t problem erne m ed a t finde b rug­
bare  kilder til belysning a f  problem stillingen vokser, jo  
længere tilbage i tiden historikeren bevæger sig. M an skal 
blot 150—200 å r tilbage for a t m øde dette  problem . På 
g ru ndlag  a f forskellige k ildetyper kan m an beregne de 
ydre ram m er for en bestem t befolkningsgruppes livsvil­
kår; m en for den stø rste  del a f  befolkningen (borgere, 
bønder, husm æ nd etc.) er det ofte vanskeligt a t nuancere 
billedet, bl.a. fordi vi m angler bere ttende kilder udfæ rdi­
get a f  m edlem m er fra disse befolkningslag. D et er van ­
skeligt a t belyse deres forskellige aktiviteter, deres syn på 
deres p lacering i sam fundet osv. Vi ser dem  oftest kun 
som de blev bedøm t a f  den lille overklasse.
D et er derfor glædeligt, hver gang m an finder en dag­
bog ført a f  en kø bstadsborger eller en bonde. A f lige så 
sto r betydning er det, a t den -  som i tilfældet m ed Pjen- 
tem øllerens dagbog -  gøres tilgængelig for en stø rre  kreds 
ved publicering. I det aktuelle tilfælde kan der ikke her­
ske tvivl om kildens enestående karakter. D agbogen er 
ført a f M orten  Jø rg en sen , m øller i P jentem øllen i Svend­
borg. H an  blev født i 1772 og begyndte 21 å rg a m m e l at 
føre dagbog. Det blev til ialt ni bind, inden han døde i 
1845 (det sidste bind slu tter først 1849, idet en hjem m e­
boende d a tte r  førte dagbogen i hans sidste leveår og vide­
reførte den efter hans død). D esværre er den ikke bevaret 
i sin fulde længde. K un  følgende fire bind er tilbage: bd. 3 
(1804-12), bd. 6 (1825-29), bd. 7 (1829-34) og bd. 9
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(1840-49) [det havde m åske væ ret hensigtsm æ ssigt at 
indføje disse yd erår i udgavens titel]. H erforuden findes 
der bevaret tre b ind m eteorologiske dagbøger, der først 
påbegyndtes i 1823, m en hvori er m edtaget oplysninger 
om  vejret fra den egentlige dagbog tilbage fra 1793. Til 
trods for lakunerne er de fire b ind im idlertid  så stofmæt- 
tede, a t de på fuld tilstræ kkelig m åde kan give indblik i 
livet i en dansk købstad  i begyndelsen a f  forrige å rh u n d ­
rede. I dagbogen, der synes at være ført daglig, om tales 
personlige glæ der og sorger, store og sm å hæ ndelser i 
byen etc. U d fra et adm in istrationsh isto risk  synspunkt er 
dagbogen virkelig enestående. Som eligeret borger var 
M orten  Jø rg en sen  aktiv deltager i bystyret, og de forskel­
lige em bedsforretn inger m ed tilhørende problem er er da 
også om talt. N orm alt er købstadsarkivernes ofte o rd­
knappe rådstuepro tokoller vor eneste kilde til de eligere- 
de borgeres virksom hed (i denne forbindelse havde det 
m åske væ ret en idé a t gennem å Svendborg købstadsarkiv 
for a t finde ud af, hvilke spor M orten  Jørgensen  har sat 
sig der). D esuden nævnes der i dagbogen en række usæ d­
vanlige begivenheder, der skabte uro i det ellers rolige 
købstadsliv. H er kan blot nævnes usikkerheden om kring 
englæ ndernes belejring a f  K øb enhavn  og -  senere under 
N apoleonskrigen -  den indkvartering  a f  spanske og fran­
ske lejetropper, som fandt sted i Svendborg. Ligeledes 
synes indførelsen a f  de rådgivende provinsialstæ nderfor- 
sam linger og de påfølgende valg a f  d eputerede hertil, at 
have sat sindene -  ihvertfald m øllerens -  i bevægelse, 
sikkert ikke m indst fordi O rla  L ehm ann i 1840 søgte og 
opnåede valg som stæ nd erd epu te re t for 8. d istrik t, hvor­
u n der Svendborg hørte.
V ed bedøm m elsen a f  dagbogens kildeværdi må m an 
im idlertid  sige, a t M orten  Jørg en sen  næ ppe kan anses for 
a t være en typisk rep ræ sen tan t for købstadsborgerne. 
D erom  vidner f.eks. hans store læselyst, der strak te  sig ud 
over Bibelen til videnskabelige afhandlinger som Smellies 
N aturh isto riens Philosophie og Falks Geografiske Atlas -  
ja  bogbestanden voksede i en sådan  grad , a t han i 1808 
m åtte  indre tte  et værelse til bibliotek. At han  havde flere 
offentlige tillidshverv (f.eks. m edlem sskab a f forligelses- 
kom m issionen) og 35 å r gam m el blev eligeret borger pe­
ger i sam m e retning. H an  synes heller ikke selv a t være i 
tvivl om sin placering i byens sociale h ierarki, hvilket 
kom m er til ud tryk i forbindelse m ed valget til den rådgi­
vende stæ nderforsam ling i 1834, hvor han  selv havde 
stem t, m en hvor 40 a f de valgberettigede, »m eest a f  de 
sim plere«, ikke benyttede  deres stem m eret.
U dgaven a f  P jentem øllerens dagbog giver im idlertid  
anledn ing  til nogle princip ielle overvejelser vedrørende 
k ildeudgaver. G anske vist -  eller m åske snarere heldigvis
-  har h istorikerne væ ret tilbageholdende m ed at fastlæg­
ge bestem te udgivelsesprincipper for kildeudgaver, men 
de h a r væ ret sig problem erne bevidst og d isku teret dem 
(cfr. f.eks. K r. Erslev, H istorisk Teknik , p. 16 ff.). For­
sig tigheden skyldes bl.a., a t m an i hvert enkelt tilfælde 
m å tage hensyn til originalens karakter, ja  endog et for­
hold som økonom ien bag projektet kan sæ tte visse ram ­
m er for, hvor tæt udgaven kom m er på originalen. M en 
der h a r im idlertid  udviklet sig en slags fast praksis for, 
hvorledes kildeudgaver er opbygget: Først udgiverens 
forord og eventuelle indledn ing, dernæ st gengivelsen af
kilden forsynet m ed no ter etc., og endelig ord liste  og di­
verse registre. D enne praksis b ryder O tto  Jo n asen  afgø­
rende m ed, idet han  har valgt at opdele stoffet i em ner 
(dvs. kapitler), hvorunder de relevante dagbogsindførsler 
(eller et repræ sen tativ t udpluk) er gengivet m ed udgive­
rens kom m entarer indflettet m ellem notitserne. Ia lt 
rum m er udgaven 22 kapitler, hvor de tre første bruges til 
en præ sen ta tion  a f M orten  Jørgensen , Pjentem øllen og 
dagbogen, m edens de resterende n itten  kapitler udgør 
sagopdelingen a f  dagbogsteksten . Som eksem pler på ka­
pitler kan nævnes m eteorologi, lynild og brand , m ølle­
rens familie, land brug , m ark jordernes udskiftning, til­
lidshverv, fornem m e gæ ster, lysglim t og skygger over den 
lille bys hverdag, kadence -  vilkårlige udpluk fra ind­
holdsfortegnelsen i den deri givne rækkefølge.
D et er im idlertid  spørgsm ålet, hvor hensigtsm æ ssigt 
det valgte udgivelsesprincip er. For det første savner m an 
m uligheden for a t kunne læse dagbogens tekst igennem  i 
sam m enhæ ng uden de forstyrrende, og m åske a f  og til 
overflødige, kom m entarer — en sådan  gennem læ sning 
indgår f.eks som et vigtigt led i vurderingen a f  dagbogens 
kildeværdi. I den foreliggende form kan læseren vanske­
ligt selv danne  sig et sam let ind tryk  a f  kildens oprindelige 
karak te r — det hele er skåret ud og indpasset i et fast 
m ønster. For det ande t vil en snæver em neopdeling altid 
være d iskutabel. I det aktuelle tilfælde m å de fleste ka­
pitler siges at være rimelige; m en et kapitel som »Spring­
bækken« forekom m er overflødigt, m edm indre m an er 
specielt interesseret i Svendborgs historie og topografi. 
O g det er um ulig t en undgå a t reststørrelse a f  op tegnel­
ser, som egentlig in te t sted passer ind og som følge de ra f 
m å henvises til en rodebunke -  i udgaven kaldet »Lys­
glim t og skygger over den lille bys hverdag« eller »H vad 
m an taler om idag«. Disse no titser a f  b landet indhold  m å 
indgå i en na tu rlig  sam m enhæ ng i dagbogen men giver 
ikke m eget m ening i udgaven. D er er de endda ikke a n ­
bragt i kronologisk rækkefølge (se f.eks. side 108—111), 
hvilket virker besynderlig t, da det jo  trods alt er en dag­
bog, der udgives. For det tredje -  og m ere generelt -  m å 
det indvendes, a t læseren in te t sted oplyses om, hvor 
fuldstæ ndigt dagbogen er udgivet. De talrige prikker vid­
ner om udeladelser, m en hvad er udeladt? Er der tale om 
totale  udeladelser eller skal m an blot kigge i et andet 
kapitel. U nd er kapitlet »T illidshverv« oplyses det, a t de 
anførte udpluk kun er en ringe del a f  M .J.s op tegnelser 
vedrørende arbejdet i vejkom m issionen (s. 68). M en hvor 
typiske er de? D et nævnes der in te t om.
O tto  Jon asen  h a r utvivlsom t haft sine lokalhistorisk 
interesserede bysbørn i tankerne, da han beslu ttede sig 
for det ovenfor om talte  udgivelsesprincip. De skulle let 
kunne orientere sig i m øller M orten  Jørgensens enestå­
ende dagbogsoptegnelser. D et er im idlertid  spørgsm ålet, 
om ikke udgaven ville fa stø rre udbredelse, hvis han iste- 
det havde valgt at udgive dagbogen efter gængs praksis 
(altså en forholdsvis skarp  adskillelse m ellem bearbejdel­
se og kilde). L okalhistorikerne i Svendborg (og andre) 




Skaarup sogns historie. Udgivet a f  en kreds af  
Skaarupborgere, eksp.: dyrlæge Claus Kølln, 
5881 Skaarup, 1977, 208 s., ill., kr. 55.
I forordet til denne sognehistorie redegøres der kortfattet 
for tilblivelseshistorien og for sigtet m ed bogen. T iden  op 
til kom m unesam m enlæ gningen foranledigede en kreds af 
lokale — det er blevet til seks forhenvæ rende og nuvæ ren­
de skolefolk, en p ro prie tæ r og en forhenvæ rende gårdejer, 
en tidligere sognepræ st, en dyrlæge og en frugtavler -  til 
a t gå sam m en om at tilvejebringe en skildring a f  sognets 
historie. D er blev så arbejdet »m ere eller m indre  intenst« 
i en årrække, og nu foreligger resu lta te t i form a f  en u- 
præ tentiøs, men tilta lende og velillustreret bog. S kaarup 
sogns historie bør rettelig  opfattes som en sam ling a f  bi­
drag  til stedets historie. Forfatterne  -  7 m ænd og 4 kvin­
der -  har taget sig a f  em ner, de h a r haft særlig interesse 
for, og det m edfører, a t bogen bringer et lille afsnit om 
havebrug og frugtavl, m en iøvrigt ikke behand ler er­
hvervsforhold i sognet, og at den lokale husflidsforening 
far sin historie g rundig t behandlet, m ens det lokale m eje­
ri kun afbildes og berøres i tilfældige sam m enhæ nge -  
hvad næ rvæ rende anm elder naturligvis beklager.
D er har ikke væ ret foretaget nogen gennem gribende 
redaktion  a f  bidragene, hvad der a f  og til m edfører over­
lapn inger, som n å r en a f  Skaarups m arkan te  personlig­
heder, am tsprovst P. A. W edel skildres med næ sten sam ­
stem m ende ord s. 30 og igen s. 137, eller lidt mærkelige 
dispositioner, som n å r præ steræ kken anbringes under af­
snittet om sognestyret s. 69, m ens der ganske n a tu rlig t i 
forbindelse m ed kapitlet om Set. H ans kirke i Skaarup  s. 28 
ff. berettes om de enkelte p ræ ster i nyere tid. Sam m e 
afsnit rum m er iøvrigt foruden selve kirkebeskrivelsen og 
om talen a f  dens præ ste r en skildring a f  den gudelige væk­
kelse i sognet, og tilsvarende bringer også Udskiftningen i 
Skaarup sogn spredte træk til landboforholdenes historie 
fra m atrik lernes tid og frem til m idten a f  det 19. å rh u n d ­
rede.
G ru nd lag et for bogens tekst h a r i overvejende grad 
væ ret den eksisterende litte ra tu r, det trykte k ildem ateri­
ale og så lokalt opbevarede arkivalier supplere t med be­
re tn inger fra æ ldre personer i sognet. Ikke alle forfattere 
er iøvrigt lige flinke til a t angive, hvor de har deres oplys­
ninger fra, selv om de t adskillige steder frem går a f  selve 
skildringen, hvad der ligger til grund. K un i en enkelt 
sam m enhæ ng s. 72, synes det at frem gå, at L andsark ivet 
for Fyn h a r væ ret benyttet.
O m  de enkelte afsnit gæ lder det iøvrigt, a t de er a f 
vekslende kvalitet efter forfatternes skrivelyst og -kunnen. 
M an bem æ rker ved gennem læ sningen a f det n a tu rlig t ret 
b red t affattede kapitel om sem inariet det halvtyske præg, 
der lå over skolelivet frem til over m idten a f  forrige å r­
hundrede på grund  a f den stæ rke søgning fra hertu g ­
døm m erne. Skildringen a f  den lokale husf.idsforenings 
historie er grundig  og giver et udm æ rket indblik i a rbej­
det i denne foreningstype gennem  årene. For alle afs .it- 
tene gæ lder im idlertid , a t forfatternes op tagethed a f  em ­
nerne og a f  det at bere tte  herom  slår igennem , ofte på en 
særdeles sym patisk m åde.
I forordet til Skaarup  sogns historie hed det, at man
håbede, »at m ange gam le Skaarup-boere  vil nikke gen­
kendende til noget a f  det, de læser, og at nye beboere 
herigennem  vil fatte interesse for egnens historie«. D ette 
dobbelte  formål m ed a t beskæftige sig m ed lokalhistorie 
er ikke ukendt idag. M an vil give en bestem t gruppe 
læsere glæden ved a t genopleve, hvad de selv på forskellig 
vis har stiftet bekendtskab m ed ved selvoplevelse eller 
beretning, og m an vil nå nye beboere med et tilbud om at 
få indblik i, hvad Skaarup  havde været. Det er ganske 
karakteristisk , a t kom m unesam m enlæ gningen her som i 
and re  tilfælde h a r virket som en katalysator. G ennem  
m eget a f  bogen går en underliggende bestræ belse for at 
fastholde og erindre fortiden, og det kom m er ganske p u d ­
sigt til udtryk i om talen  a f  sognepræ st og sem inariefor­
stand er Schurm anns afleveringer til L andsark ivet i 1891
-  »pastor S churm ann har dog her afgivet en del, som 
egentlig hø rer hjem m e i et arkiv her i sognet«, s. 72.
Claus Bjørn
Sevel Andersen: Fruering sogn -  som det var engang. 
Fruering-Vitved lokalhistoriske arkiv, 1977, 
397 s., ill. kr. 90. 
Søren Sloth Carlsen: Hornslet by og sogn. Rosen­
holm egnsarkiv, 1977, 377 s., ill., kr. 100.
De to sognebeskrivelser h a r m eget tilfælles. D er er i begge 
tilfælde tale om skildringer a f  østjyske sogne, som nu er 
kom m et ind i Å rh u s’ periferi, begge bøger er i bogm æssig 
henseende sm ukke, rigt illustrerede, og begge h a r fundet 
så god afsætning lokalt, a t oplagene på henholdsvis 800 
og 1000 eksem plarer på indevæ rende tidspunk t er ud­
solgte.
D et gæ lder for begge forfattere, a t de er beskæftiget ved 
de to sognes lokalhistoriske arkiver, h a r væ ret det i en 
længere årrække og nu h a r fundet tid og m ulighed for at 
udnytte  disse arkivers indhold til en sam let sogneskil­
dring. Bøgerne er i den henseende bem ærkelsesværdige, 
a t de i m eget vid udstræ kning bygger på de respektive 
lokalhistoriske arkivers indhold . Sevel A ndersen bere tter 
indledningsvis: Bogen er ikke noget videnskabeligt vcerk. D e t er 
bygget op a f  m ateriale f r a  Egnsarkivet f o r  Fruering og Vitved 
sogne . . ., og Søren Sloth C arlsen skriver i sit forord: Som 
fø d t  i  byen med rod i sognets f o r t id  har det været m ig m agtpålig­
gende gennem mange år a t indsamle og bearbejde lokalhistorisk  
materiale, således også som stifter og fo rva lte r  a f  Rosenholm egns­
arkiv. Det sty rer i høj grad  de to bøgers indhold , hvor 
perioden fra sidst i 1700-tallet og frem til vore dage er 
helt dom inerende, m ens tidligere perioder kun behandles 
m ere overfladisk. Søren Sloth C arlsen har her været mere 
bundet til den traditionelle  disposition, hvor m an begyn­
der m ed en geologisk op takt, går over arkæologiske fund 
og stednavne til folkem inder, kirke og skole, mens Sevel 
A ndersen sæ tter det tidsrum , han  behandler til de godt 
200 år mellem auktionen over Skanderborg  ry tterd istrik t 
1767 og ca. 1970. H an fastholder bogens sigte, a t skildre 
sognet, som det var engang, dvs. før et om fattende villa­
byggeri, hvor Søren Sloth C arlsen her i højere grad  træk­
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ker linierne helt op til trykkeåret m ed skildring a f  f.eks. 
de lokale erhvervsvirksom heders udvikling.
Sevel A ndersen h a r valgt at bygge sin sogneskildring 
op om kring de enkelte ejendom m e, gårde  og huse, i sog­
net. A f bogens godt 360 sider alm indelig  tekst fylder gen­
nem gangen a f  e jendom m ene m ere end to trediedele, 
m ens de øvrige sider rum m er forenings- og erhvervsliv, 
skole og kirke. D et lokale gods, H erschendgave behand­
les u n der ejendom m ene i G jesing by, og hovedgården far 
ikke tilm ålt stø rre  p lads i frem stillingen end sognets øvri­
ge gårde. I en knap, m en alligevel personlig stil bere tter 
Sevel A ndersen om ejendom  efter ejendom . K ort beskri­
ves e jendom m en efter m atrikelpro tokol, U dvalg  a f d a n ­
ske G aard e  (1947) og skøderegistre, og så følger en gen­
nem gang a f beboerne, så langt tilbage og så udførligt, 
som Sevel A ndersen h a r haft m ateria le  til. E rhverv, ægte­
skab, børn, offentlige gørem ål, sygdom  og ulykker, pu d­
sige personlige træk som tilnavne eller sæ rheder opreg­
nes, m ens frem stillingen far et lidt, m en ikke m eget, bre­
dere forløb i skild ringerne a f  f.eks. sognets kulturelle  ak­
tiv ite ter (hvor forfatteren i m ange å r var ledende) #eller i 
beretn ingen om A lbert D am  (s. 223-25), gårdm andssøn  
fra V irring  som Sevel A ndersen selv. D er er adskillige 
henvisninger til M orfars by , s teder og personer identifice­
res, og ligesom A lbert D am  i Vinter (T ranebogsudgaven 
a f  M orfars by s. 143—44) fortæ ller om børnene, der skulle 
ud a t se lig, så hedder det i en billedtekst hos Sevel A n­
dersen: D et lille  hus pa a  Vejen. Før Aarhundredskiftet var det 
Sk ik , a t Skolebørnene skulde ud at se L ig , naar der var een, der var 
død. D a den gam le Kone i det lille  H us døde, kunde de sm aa Stuer 
ikke rumme Skolebørnene, de m aatte nøjes med at gaa fo rb i  Vin­
duerne og kigge ind  (s. 237). D er er tale om en særegen, 
m eget personlig sognebog, trods sin tilsyneladende nøg­
terne  opregning a f  beboere og ejerskifter. Ejendom sgen- 
nem gangene afbrydes a f  og til a t et fæ stebrev, et skifte 
eller lignende, illustra tionerne  synes stillet til rådighed a f 
gårdenes nuvæ rende eller tidligere beboere (bryllups-, 
soldaterfotos og for gårdenes vedkom m ende de kendte 
luftfotografier, som norm alt findes farvelagte i danske 
landbrugerh jem ). D er er meget a f  det, m an norm alt for­
venter at finde i en sognehistorie, der ikke indeholdes i 
Sevel A ndersens bog, m en det er til gengæld blevet en af 
sin forfatters baggrund  og tilværelse stæ rkt præ get beret­
ning om gårde  og huse i F ruering  sogn og de m ennesker, 
der boede og arbejdede der i Sevel A ndersens tid og i de 
å rtie r forud herfor, som et landsbysam funds kollektive 
erind ring  har vidst at fortælle om.
Bogen om H ornsle t by og sogn præges ligeledes, om ­
end i form og disposition m indre  frem træ dende a f sin 
forfatters tilhørsforhold til stedet. Frem stillingen kom m er 
bedre run d t om de em ner, m an vil forvente a t finde op­
lysninger om: sognestyre, skoler, fattigforsorg, erhvervs­
forhold (også sta tionsbyens), je rn b an e  m .m. O gså her 
berettes tem m eligt knap t om det lokale gods, Rosenholm , 
som ellers kunne have givet anledn ing  til lange u d red ­
ninger a f ejerforhold. H ornslet by skygger nok lidt for 
H ornslet sogn , især op m od vor tid, men til gengæ ld b rin ­
ger Søren Sloth C arlsen  en m eget indgående redegørelse 
for stationsby tiden  m ed opregning a f ejendom m e og de­
res ejere. O gså i bogen om H ornslet m ærker m an en 
bestræ belse for a t sæ tte den alm indelige sognebeboer og
hans hverdag i cen trum  og at fa bere ttet så m eget som 
m uligt om de, der på en eller anden m åde ydede noget 
særligt eller skilte sig ud fra m æ ngden. Søren Sloth C arl­
sen bere tter kort og ko n tan t om byen og sognet, frem stil­
lingen kan a fo g  til få karak te r a f katalog over forfatterens 
om fattende viden, m en den er til gengæld — og det gæ lder 
også Sevel A ndersens bog -  behageligt fri for de redegø­
relser for a lm indelige rigshistoriske begivenheder og ofte 
lidt banale  be trag tn inger over fortiden, der kendes fra en 
bestem t type sognehistorier. Illu stra tionsm ateria le t i 
denne bog tyder på, a t R osenholm  egnshistoriske arkiv er 
særdeles velforsynet, og gode kortskitser, H ornsle t by fra 
landsby til stationsflæ kke, hjæ lper på overskueligheden. 
De enkelte afsnit rundes a f m ed en fortegnelse over be­
ny ttet kildem ateriale , og der er sørget for fortegnelser 
over sognerådsm edlem m er, sta tistik  over befolkningsud­
vikling sam t tabel over de kom m unale udgifter 
1842-1935.
De to sognehistorier h a r begge et om fattende person­
register. N orm alt er her et punkt, hvor m ange sognehi­
sto rier svigter, m en her regnes de m ere end 2000 navne 
op for H ornslets vedkom m ende, m ens Fruering-bogen 
ha r godt 4000 navne med. O g om fanget a f  disse registre 
ud trykker utvivlsom t, hvad  der har væ ret hensigten med 
disse to, på en gang ret forskellige, m en som næ vnt også 
på andre  pu nk ter sam stem m ende bøger.
Claus Bjørn
Rasmus Bendixen: En herredskirkes historie. Lis- 
bjerg kirke. Eksp: Lisbjerg præstebolig, Marie 
Belows Vej 14, 8200 Århus N., 1977. 146 s., 
kr. 25.
Fhv. gårdejer R asm us Bendixen, der er leder a f  Skejby- 
Lisbjerg sognearkiv, h a r nu udsend t endnu en bog — den­
ne gang om L isbjerg kirke; han  h a r tidligere skrevet om 
Skejby kirke (Fortid  og N utid  X X V I s. 204 f.). L isbjerg 
kirke -  eller i hvert fald dens navn -  turde  være ret kendt 
p.gr.a . kirkens gyldne altertav le , der siden 1867 h a r be­
fundet sig i N ationalm useet, ikke fordi den blev »frata­
get« kirken, m en -  som det også frem går a f bogen — fordi 
præ sten og m enigheden selv var kede a f den; m an fik i 
stedet en a ltertav le  m alet a f  Jø rg en  Roed, der forøvrigt 
sam m en m ed adskillige and re  kunstnere i m id ten  a f for­
rige å rh u n d red e  var noget a f  en »m asseproducent«  af 
a ltertav ler.
Bogen hand ler dog lang tfra  udelukkende om a lte rtav ­
len, m en både om kirken før og nu, om sognets udvikling 
i korte træk (især om old tiden), om kirkens ejendom  
»K irkegård« m .m . E t sto rt k ildem ateriale  er gennem gå­
et, og m eget er kom m et med. D er aftrykkes ud drag  a f 
synsprotokoller og a f  p asto r Blochs grundige beskrivelse 
a f  kirken sam t a f en del dokum enter, bl.a. vedrørende 
kirkens ejerforhold.
Bogen om L isbjerg kirke er rigt illustreret m ed 
sort-hvide billeder; men jeg savner oplysninger om, hvor 
originalerne findes.
Som oversigt over L isbjerg kirkes historie og udseende
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gennem  tiderne er R asm us Bendixens bog velegnet; men 
dispositionen kunne godt have væ ret m ere overskuelig 
(og indholdsfortegnelse m angler); f.eks. findes der s. 
18—19 et afsnit om bestem m elser vedrørende ejerforhold 
og om disse bestem m elsers virkninger, og længere henne i 
bogen (s. 105—130) kom m er så først en redegørelse for 
Lisbjerg kirkes ejerforhold.
Susanne Krogh Bender
Helge Stavnsbjerg: Understøttelsesforening bliver til 
fagforening. Skivebogen. Historisk Aarbog for 
Skive og Omegn, 67. bd., 1967 s. 5—34, samme: 
Arbejderkvinderne blev fø rst organiseret i 1937, 
smstds, s. 35-58.
I de senere års stæ rkt øgede interesse for a rbejderbevæ ­
gelsens historie i D anm ark  h a r fagbevægelsens oprindelse 
og udvikling stået lidt i skyggen, selv om der er adskillige 
tegn, som nu peger m od en æ ndring a f  billedet. O g skæv­
heden h a r naturligvis g jort sig yderligere gæ ldende med 
hensyn til fagbevægelsens historie  i provinsen. D et er 
derfor velkom m ent, a t s tudielektor Helge Stavnsbjerg 
har ydet disse to b idrag , dels peger de på tilsvarende 
lokalhistoriske opgaver, dels føjer de en brik til frem stil­
lingen a f  dansk arbejderbevæ gelses historie. M ed titlen 
på den første artikel h a r forfatteren an tydet en trad ition  i 
den tidlige fagbevægelse, der i de tte  tilfælde h a r kunnet 
følges helt frem til tiden om kring 1920. G ennem brud de t i 
Skive kom m er som i m ange andre  provinsbyer i 1890’er- 
ne, hvor m an far de fleste fag o rgan iseret og en fællesor­
ganisation  stillet på benene i 1893. M an prøver, uden 
stø rre held i første om gang, strejkevåbenet et p a r å r sene­
re. O gså i Skive oplevede m an et m odsæ tningsforhold 
mellem den lokale arbejderbevæ gelse og så toppen i 
holdningen overfor brugsforeningsideen, og i 1906 op­
rettes en brugs i Skive på in itia tiv  a f  fagforeningerne, — 
1909 følger A rbejdernes fæ llesbageri. D et er kun i skitse­
form, m en ikke desto m indre  væ rdifuldt, a t Helge 
S tavnsbjerg far behandlet H K  og vist de vanskeligheder, 
dette  forbund havde a t kæm pe m ed til forskel fra den 
øvrige fagbevægelse.
Den følgende artikel om hand ler de kvindelige arbejde­
res organisering, der som overskriften an tyder foregik 
sent. M ens fagbevægelsen i Skive blev skabt uden parti 
og partipresse, så er det ganske tydeligt, hvordan  m an i 
1930’erne trækker på partie ts o rgan isa tion  og det eksiste­
rende fagforeningsapparat.
Frem stillingen er i begge artik le r lovlig skem atisk, og 
især den første slu tter meget bra t. Det ret om fattende 
b ilagsm ateriale  virker lidt tyngende, m en mon ikke s tu ­
dielektor Helge Stavnsbjerg  har haft undervisningsfor­
mål i tankerne m ed denne opbygning, der er på n ippet til 
at an tage  karak ter a f  en kildesam ling m ed indledende 
tekst.
Claus Bjørn
Peder Hove: M uld og mennesker, Poul Kristen­
sens forlag, Herning 1977, 74 s., kr. 46.
Peder Hove: Landsbybilleder, Poul Kristensens 
forlag, Herning 1978, 100 s., kr. 59,50.
D et fælles udgangspunkt for Peder Hoves to bøger »M uld 
og m ennesker« og »L andsbybilleder«  er m ennesker i 
Thy.
»M uld og m ennesker« er en poetisk slæ gtshistorie i 
novelleform. Poetisk, fordi den h a r karak ter a f  a t være en 
nedskrevet version a f  de m undtlige anekdoter, som er 
fortalt a f  og om generationerne  op til å rhundredskifte t. 
Det er de færreste fam iliem edlem m er, forfatteren selv har 
kendt, og der er ikke tale om en system atisk sporing a f 
efterretn inger om slægten. G lim tvis far m an indblik i 
sto rsam fundets påvirkning a f  lokale miljøer, som for ek­
sem pel grundtvig ianism e og nationalism e i den sønderjy­
ske gren a f  familien og grundtvig ianism e contra  indre 
m ission i T hy.
Hvis de skildrede personer h a r et fællestræk, m å det 
være det, at deres liv var tæt forbundet med gårdene og 
jo rden , så tæ t a t . . . »m an kan spørge sig selv, om det 
ikke til tider var gårdene, der ejede indvånerne, og ikke 
om vendt«. Det er slæ gtshistorie, som er skrevet på en 
m åde, der gør det til gode h isto rier om m ennesker også 
for udenforstående.
»L andsbybilleder« er a f en lidt anden karakter. I no­
velleform beskrives landbobørns liv i 1940’erne. D et er 
hovedsagelig børns forhold til h inanden , set m ed børns 
øjne, der fortælles om. Fortæ llem åden er levende og hu ­
m oristisk, og dialogerne mellem børnene virker au ten ti­
ske. D et er fornøjelige noveller om leg, skole og arbejde 
og børns sorger og glæder. Nogle a f  tem aerne er tidløse, 
m ens en novelle som »Nella«, om den lithauiske flygtnin­
gepige Nella, har baggrund  i 1940’ernes sam fundsfor­
hold. D et er en god skildring a f  børn på landet.
Jy tte  Harboe
En landsbylærer ser tilbage. K nud Ottosens erin­
dringer 1821—1907. Udgivet af  Ingrid Mar- 
kussen for Selskabet for Dansk Skolehistorie, 
1977. 147 s., ill. kr. 48.
U dgivelsen a f  lærer K nu d  O ttosens livserindringer skyl­
des Selskabet for D ansk Skolehistorie, og dette  initia tiv  
m å hilses m ed glæde, da denne usædvanlige læ rerper­
sonlighed var en skarp  ia ttager og en god stilist. Bogen 
foreligger i et tilta lende tryk m ed gode illustrationer, og 
Ing rid  M arkussen h a r forsynet den m ed de nødvendige 
no ter til forklaring a f  de særlige forhold, der om tales.
K nu d  O ttosen blev født i Lejrskov ved K olding 1821 
og døde i H orsens 1907. De nøgternt affattede livserin­
dringer, som O ttosen færdiggjorde om kring å rh u n d red e ­
skiftet, om fatter m inder fra barndom shjem m et, skole­
gangen, ungdom sårene, tiden på Jelling  Sem inarium , 
virksom heden som hus -og hjæ lpelæ rer, årene som lærer i 
Hylke ved Skanderborg  og endelig fortælles om syslerne i 
pensionstiden. O ttosen  m åtte  i 1886 lade sig pensionere 
på grund  a f  en ørclidelse. Sidst i 1880’erne opholdt han 
sig i K øbenhavn, og her skrev han -  bl.a. efter tilskyndel­
se fra sin bekendte søn, skolepolitikeren og historikeren
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Jo h a n  O ttosen  -  bogen: V or Folkeskoles O prindelse  og 
U dvikling. Den udkom  i 1894, og han kald te den »en lille 
folkelig skolehistorie«. Sine sidste å r tilbrag te  O ttosen i 
H orsens, hvor han bl.a. deltog i det arbejde, der gennem  
D anm arks Læ rerforening blev gjort for a t forbedre læ rer­
nes pensionsforhold.
F ra  fødehjem m et i Lejrskov h a r O ttosen gode m inder. 
D er var seks børn, og han  var den ældste. Vi hører om 
børnenes lege, det daglige arbejde på gården og om tu re ­
ne m ed faderen over heden til V arde og Ø lgod. H an blev 
som m ange andre  betaget a f  hedens sto rhed og mystik: 
»Disse hedeture  gjorde et så stæ rkt ind tryk  på min d ren ­
gefantasi, a t det aldrig  udslettes.« T idens standsforskelle 
illustreres også på udm æ rket vis. Faderen havde efter­
h ånden  fået sam let over 30 tdr. 1. jo rd , hvilket var en for­
dobling a f det oprindelige jordtilliggende. M en dette  var 
ikke nok til a t vinde en plads b lan d t egnens gårdm æ nd, 
der stadig regnede ham  for parcellist — noget som d ren ­
gen følte stæ rkt kræ nkende.
T rods det hårde  slid, som kendetegnede forholdene i 
hjem m et, var foræ ldrene m eget op lysningsbevidste. Bør­
nenes skolegang gik forud for deltagelse i landbrugsar- 
bejdet; noget som ikke a ltid  var en selvfølge. Da K nud 
O ttosen  i 1826 kom i V rå  skole foregik undervisningen 
efter »den indbyrdes undervisn ings m etode.« Forfatteren 
giver i de tte  afsnit — vel nok bogens bedste — en meget 
indgående og livfuld beskrivelse af, hvorledes denne m e­
tode fungerede i praksis; og han  næ vner også sine egne 
træ ngsler m ed at finde sin p lads i system et. In teressan t er 
det, a t O ttosen  i sin senere vu rdering  ikke alene hæfter 
sig ved m etodens fejl og m angler. H an  påpeger også dens 
anvendelighed i de m indste klasser. I de sidste år a f sin 
skoletid sad  O ttosen  øverst og fungerede ofte som »hjæl­
pelæ rer«. D erm ed syntes kursen for hans livsbane lagt: 
Præ sten anbefaler faderen at lade ham  studere. D ette er 
dog um ulig t a f  økonom iske årsager. D erfor kom m er han i 
arbejde  ved landbruget. Efter at have dokum entere t både 
m anglende lyst og evne på dette  om råde forsøges i et 
håndvæ rk — m ed sam m e resu ltat. U nd er denne »er­
hvervspraktik« har den m ere jo rd n æ re  tanke om at læse 
til lærer taget form, og efter en tid som hjælpe- og om- 
gangslæ rer er han  k lar til sem inariet.
Skildringen a f  sem inarieårene på Jelling  (1843-45) gi­
ver m ange gode de ta ljer om tidens læ reruddannelse. Vi 
hø rer om fagplan , undervisn ing, eksam en, elevforhold og 
fritidsbeskæftigelser. På trods a f  beretn ingen om elever­
nes sm å udskejelser i form a f  et lille glas i ny og næ sam t 
om forbudte  udflugter udenfor sognet er der et noget 
m istrøstigt skær over skildringen. H ovedind trykket er, at 
sem inarietiden mest var h ård t slid under et strengt reg­
lem ent. D er findes iøvrigt i H. Pedersens e rindringer 
(O dense 1905) en sam tid ig beskrivelse a f  Jelling . Peder­
sen gik en klasse over O ttosen. Begge er stæ rkt kritiske 
overfor »system et«, men Pedersen synes at have moret 
sig m ere end O ttosen. Standsforskellene trivedes også på 
sem inarie t, og O ttosen  skriver om sem inarieballerne, 
hvor kun »dannede« dam er, dvs. proprietæ rdø tre  o.l. -  
og ikke bønderpiger -  m åtte  indbydes.
Efter læ rereksam en og et par års virke som huslæ rer 
blev O ttosen i 1847 hjæ lpelæ rer i Søvind ved H orsens. 
H er oplevede han »ånden fra 48« m idt i kam pom rådet.
H an  taler her m ed en sjælden begejstring og fastslår: »det 
var den periode i m it liv, hvor jeg  stod i nøjest forhold til 
befolkningen.« Sit første og eneste »rigtige« læ rerkald fik 
O ttosen i Hylke ved Skanderborg, hvor han virkede i 
å rene  1854—86. F ra  disse år berettes bl.a. om kvalerne 
med det meget sparsom m elige sogneråd, der så det som 
sin fornem ste pligt at begræ nse udgifterne til skolen til et 
m inim um . D er var især problem er m ed undervisn ings­
m ateria ler og skolebygningen. O ttosen var i m ellem tiden 
blevet gift, og boligen var m eget lille og ussel. De vilkår 
han opnåede synes ikke særlig gunstige, men han  udviste 
til trods herfor en overm åde sto r langm odighed og tole­
rance. Som under om talen  a f  urim elighederne på Jelling  
lægger O ttosen m ere skylden på tidsånden end på perso­
ner; og det blev da også bedre, da der kom nye og yngre 
folk til i sognerådet. F ra  årene i Hylke gives også spæ n­
dende glim t fra bispe- og provstevisitatser. H erigennem  
levendegør han det kirkelige form ynderi over skolen. 
O pm u n tren e  for læ reren var bispens besøg kun sjældent: 
»Jeg havde da således én gang (på 32 år) det held at 
opleve en rigtig pæ n bispevisitats«. Bedre gik det ved 
provstevisitatserne, hvor form en var m indre anstreng t. 
Skolens indre verden — den daglige undervisn ing sam t 
forholdet til børn og forældre -  beskrives også på udm æ r­
ket vis. D esuden indeholder bogen b lan d t ande t indtryk 
fra livet på en bondegård; drift, m ad, klæder og skikke 
beskrives; der berettes om de sønderjyske krige og om en 
henrettelse, som forfatteren overværede i 1843. D erim od 
m å det nok undre , a t O ttosen  -  bortset fra en kort om tale 
a f striden mellem statsskolen og friskolefolkene -  ikke 
u d ta le r sig om de politiske og skolepolitiske forhold.
I »Folkeskolens« nekrolog over O ttosen  hedder det, a t 
han fortjener at m indes for »sin ihærdige kam p« for en 
bedring a f pensionerede læreres kår. O ttosen selv taler 
karakterisk  nok ikke om kam p, m en om et sto rt »arbejde« 
for pensionssagen. H an  var en arbejdets og ikke en kam- 
pens(stridens) m and. K nud  O ttosen giver — gennem  de 
m ange gode iagttagelser og konkrete oplysninger fra det 
miljø, der om gav ham  — et væ rdifuldt b idrag  til beskrivel­
sen a f  landbosam fundet i 1800 tallet og især til forståelsen 
a f skolens rolle heri. M en det er, som ovenfor næ vnt, ikke 
blot skolehistorie, og m an m å håbe a t bogen finder vej til 
brede kredse a f  historisk interesserede.
Vagn H . Hansen
M ads Lidegaard: Hærvejen i Viborg amt, 1976, 95 
s. Hærvejen langs Gudenåen, 1976, 106 s. Hærvejen 
i Vejle amt, 1977, 99 s. Schultz forlag, ill. kr. 
hhv. kr. 49,75, 47,75 og 49,75.
Disse tre bøger om den jyske hærvej er et a f de størst 
anlagte  forsøg, vi h a r på a t følge et vigtigt vejsystem 
gennem  terræ net og gennem  historien. Forfatteren  har 
gennem  en årrække skaffet sig et g rundig t kendskab til de 
om råder, hvor hæ rvejsnettet forløber, og bøgerne ru m ­
m er et væld a f iagttagelser a f m angfoldige og vidt forskel­
lige spor a f m enneskelig aktivitet m ed større eller m indre 
tilknytning til trafikken. Det drejer sig naturligvis først og 
frem m est om selve de gam le vejspor, m en også om rester
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a f studefolde, ulvegrave, findesteder for vigtige oldsager, 
de såkaldte  »kast« (stendynger ved vejen) og meget a n ­
det. Bøgerne er forsynet m ed en række detaljerede kort, 
der gør dem  glim rende egnet som vejviser på ture i denne 
spæ ndende egn.
V ejhistorie kan im idlertid  ikke skrives alene på 
grundlag  a f  selv den m est ihærdige registrering a f  gam le 
vejspor. I indledn ingerne  til både første og andet bind 
gør forfatteren sig nogle m etodiske overvejelser om dette  
at finde gam le veje, m en det er beklageligt, a t han  ikke er 
gået videre og i højere grad  h a r fordybet sig i m etoder og 
angrebsvinkler vedrørende den del a f  processen, der 
handler om at skabe en funktionel og kronologisk ho ldbar 
helhedsopfattelse ud a f  de registrerede vejspor. H ertil 
kunne der ellers være hen te t megen hjæ lp hos hær- 
vej-studiernes pioner H ugo M atth iessen, som især i sin 
artikel »Hærvejen gennem  Jy llan d , in troduktion til 
det jyske vejnets historie« (Festskrift til K r. Erslev, 1927, 
s. 107—130) har skrevet kloge ting om navnlig  vejstu­
diernes kronologiske problem er.
O g det er ju s t kronologien, der volder L idegaard  de 
stø rste  vanskeligheder. H ovedprob lem et kan kort for­
m uleres således: Et gam m elt vejspor giver i sig selv ingen 
oplysninger om sin a lder og navnlig ikke om sin betyd­
ning til skiftende tider. D er er store vanskeligheder for­
bundet m ed »at udrede trådene  i det spind, hæ rstræ der a f 
ulige a lder slynger over landet, og finde ho ldepunkter for 
en nogenlunde fast kronolgisk lagdeling a f  m aterialet«  
(H ugo M atth iessen). L idegaard  er flere steder i bøgerne 
inde på be trag tn inger i sam m e retning. H an skriver 
f.eks.: »M an m å også være opm æ rksom  på, a t vejens 
forskellige løb har supplere t h inanden  og vekslet, så det 
er um ulig t a t placere dem  ganske bestem te steder. H æ r­
vejen h a r gået over et strøg, ca. 20 km bredt, og herin- 
denfor kan m an i hovedtræ kkene udpege nogle linier, den 
til forskellige tider h a r foretrukket, m en de h a r skiftet 
efter å rstid  og behov, de h a r afløst h inanden , og der er 
gået forbindelsesveje mellem dem , som har forbundet de 
enkelte spor m ed h inanden  på m ange sindrige m åder. O g 
selv om en linie er gået a f  brug som hovedvej, kan den 
udm æ rket have fortsat i sit gam le løb som lokal vej« (I, s. 
21; også I I I ,  s. 10). Alt dette  er ganske sandt, m en kon­
sta teringen i sig selv er ikke nok, og navnlig er det vigtigt 
at slå fast, a t det ikke blot gæ lder inden for de ca. 20 km 
brede strøg, forfatteren her taler om. H ele vejsystemet 
h a r bestået a f  såd an ne  strøg, parallelle, konvergerende, 
krydsende h inanden  og hvert bestående a f  vekslende a n ­
tal vejspor. D er h a r væ ret a lternative  ru te r gennem  sy­
stem et, ikke blot på »m ikroplan«, m en også efter de store 
linier. I det første binds andet kapitel, »H æ rvejen gen­
nem tiderne«, præ senteres — uden næ rm ere a rgu m en ta ­
tion -  de begreber, der opereres med bøgerne igennem . 
D er skelnes mellem 3 hovedruter, som henføres til hver 
sin periode: 1. »H øjvejen« fra o ld tiden, 2. »m iddela lder­
vejen« og 3. »den nyere vej«. O g således -  som adskilte, 
sam m enhæ ngende veje -  indtegnes de på kortene med 
hver sin signatur, flere steder som tæt parallelle forløb. 
M en der er ikke i teksten leveret beviser for, at de enkelte 
vejdele virkelig h a r hø rt kronologisk sam m en på den m å­
de, forfatteren hæ vder, og det er i virkeligheden ganske 
usandsynligt. Bøgernes kort giver et forenklet billede,
som ikke afspejler den komplekse virkelighed. Et eksem ­
pel på de m etodiske uk larheder er forfatterens overvejel­
ser om og anvendelse a f  teorierne om  rækker a f  gravhøje 
som indikator for vejlinier. På kortene skelnes der mellem 
eksisterende og forsvundne høje. D et er naturligvis ny t­
tigt, n å r bøgerne skal bruges i m arken, men hvad højenes 
kronologi angår er det en skelnen ud fra deres helt tilfæl­
dige skæ bne gennem  tiderne. Højenes tilblivelse strækker 
sig over å rtu sind er, og vil m an bruge højræ kkerne som 
kilde til vejenes udviklingshistorie, m å m an i-hvert fald 
inddrage højenes relative kronologi, således som forfatte­
ren er inde på i ande t bind side 16 -  uden at det dog far 
m æ rkbare konsekvenser for resten a f  frem stillingen.
O pgaven for den, der vil skrive »hærvejens« historie, er 
a t skabe et billede af, hvordan det m idtjyske vejsystem 
faktisk fungerede gennem  tiderne i sam spil m ed sine n a ­
turgivne og ku ltu rskab te  omgivelser. O g hertil er terræ n­
undersøgelser og kortlæ gning a f  gam le veje kun én -  om 
end uom gængelig -  forudsæ tning. En anden er in d d ra ­
gelse a f  de skriftlige kilders v idnesbyrd om, hvor færdse­
len faktisk gik på bestem te tidspunk ter, for kun derved er 
det m uligt at få nogenlunde hold på kronologien. F orfat­
teren udstøder det hjertesuk, at »det kan være meget 
utilfredsstillende blot at pege på en række løse m ulighe­
der uden at kunne slå noget fast« (II , s. 28). D et er en 
beklagelse, læseren helt og fuldt kan dele -  og til de løse 
m uligheder hører i virkeligheden en stor del a f  det, for­
fatteren bøgerne igennem  m ener a t kunne slå fast. H vor­
for pålæ gge sig selv den askese ikke a t hente op lysninger­
ne, hvor de findes? »De jyske anna le r er fyldte m ed klager 
over de ødelæggende følger a f  vejens næ rhed«, skriver 
L idegaard  ( II ,  s. 18). M en hvorfor så ikke system atisk 
udnytte  disse kilder til a t fastslå, hvor »vejens næ rhed« 
fa k tis k  var på de tidspunk ter, kilderne taler om? Det er 
ikke klart, hvad forfatteren m ener m ed udtrykket »de 
jyske annaler« . M åske tænkes der på p ræ steindberetn in- 
gerne, som ganske vist ikke h a r karak te r a f  anna le r, men 
som citeres nogle gange i bøgerne. D er er m ange andre 
skriftlige kilder, som kan give oplysninger om, h v ornår de 
forskellige dele a f  vejsystem et fungerede, og hvordan de 
fungerede sam m en. (O m  vejhistorisk m etode i øvrigt, se 
m in bog »Alvej og kongevej. S tudier i sam færdselsforhold 
og vejenes topografi i det 16. og 17. å rhundrede, 1973, 
især kap. I I I ,  M etode og kilder).
M ads L idegaard  h a r lang tfra  løst »hærvejens« pro­
blem er. M en han h a r gjort et ny ttig t og påskønnelses- 
væ rdigt arbejde ved a t finde og registrere m ange vejspor, 
som ikke tidligere h a r været kendt, og hv oraf nogle er i 
fare for sn a rt a t forsvinde. »H æ rvejen« frem træ der nu i 
langt højere grad  end tidligere som det komplekse vejsy­
stem , der er tale om. O g L idegaard  skriver m ed ægte og 
sm ittende glæde om oplevelsen ved at følge et historisk 
forløbs spor i landskabet. Den glæde er vi m ange læsere, 
der kan dele med ham .
A lex W ittendorff.
Tvillingsogne a f  Geest og M arsk: Sneum og Tjære­
borg. B. 1 og 2. Udgivet a f  et udvalg 1972 og 
1977, Esbjerg, 231 +  312 s., kr. 45 og 110.
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De to kønne, rigt illustrerede bind m å som så m ange 
lokalhistoriske væ rker give an ledn ing  til en d o bbe ltvu r­
dering, som forhåben tlig  gør »ret og skel«. For egnens 
folk -  her vel især beboerne i de to sogne -  m å skild rin­
gerne betyde et vidt udsyn over deres h jem stavns fortid, 
for m ange tillige indgang  til et stykke slæ gtshistorie a f  så 
meget stø rre  væ rdi, n å r den sam tid ig  er knyttet til en 
bestem t landsby, m åske en slæ gtsgård, gennem  et længe­
re tidsrum . D er kan også være tale om m indeværdige 
hæ ndelser i sognenes historie, helt tilbage til de t sagnag- 
tige eller til oldfundenes fjerne virkelighed, som arkæolo­
ger og digtere, m ed vidt forskellige ud tryk for den sam m e 
sans, har b ragt os alle næ rm ere. D et er anerkendelse 
væ rd, at så m ange ru n d t om i sognene h a r m edvirket til 
en om fattende beskrivelse, i 2. binds 2. del en »G årdh i­
storie« på m ere end 200 sider, ikke m indre end 8 ejerlav 
er skildret. U dvalget h a r arbe jde t flittigt: Agnes og Jep pe  
A ndersen h a r skrevet om A llerup, førstnæ vnte tillige om 
Sneum gårds og S pø ttrup s ejerlav, E jvind Sørensen om 
K rogsgårds. Fh. førstelæ rer H . K. K ristensen h a r ikke 
blot skrevet de øvrige ejerlavs æ ldste gårdh istorie , men 
væ ret rådgiver også m .h .t. den nyere tid, hvor H. H ol­
densen h a r fortsat, hvad angå r T øm m erby  og T erpager, 
mens K a th rin e  Nielsen og V estergård  Sørensen h a r skre­
vet om O psneum  og Ålbæk. For T jæ reborgs vedkom ­
m ende tog H ans Sørensen sig a f  T rad sborg  og N ørre­
m arks ejendom m e, Je n s  K usk a f  resten. D et er også ham , 
der h a r sørget for tilrettelæ ggelse og sam ordning . Sam m e 
forfatter h a r i bind 1 til indledn ing skrevet sognenes n a ­
turgeografi og slu tn ingsafsn itte t »Engene og havet«. 
M ellem  disse to afsnit m øder m an snedkerm ester Niels 
T hom sens skildring a f  de forhistoriske tider, H ans Bruun 
fortæ ller om de gam le kirker og sam m en med Agnes An­
dersen om  præ ster i de to sogne, m ens Ejvind Sørensen 
skild rer skolevæsenet.
Set udefra, a f læsere, der ikke er lokalkyndige, hører 
herregårdenes historie  utvivlsom t til de m est interessante  
afsnit. Såvel Sneum gård som K rogsgård  gennem  tiderne 
er udforsket og skildret a f H. K. K ristensen , en a f vore 
kyndigste lokalhistorikere. I en m enneskealder redigere­
de han den årbog, som H istorisk Sam fund for Ribe am t 
udgiver, og selv har han skrevet flere sognes, herreders og 
herregårdes historie, foruden m egen anden egnshistorie, 
navnlig i am tsårbøger og tidsskrifter. H ans andel i tvil­
lingsognenes gårdh isto rie  er allerede næ vnt. K ristensen 
hører jo  til dem , der kan tyde »skim let skrift«, og hans 
kildehenvisninger v idner om, a t han  har rørt ved de fleste 
em ner før. Ikke få enkeltheder, belyst bl.a. ved tingbøger, 
giver interessante  indblik i gods- og bondesam fundet i 
fjerne tider. Ejvind Sørensens m eddelelser tyder på, at 
helt op til o. 1950 har det -  her som i m ange sogne -  
væ ret så som så m ed skolernes indre tn ing , m åske især i 
hygiejnisk henseende. I T jæ reborg  skulle en i 1956 opført 
skole forøvrigt i løbet a f fa å r vise sig at være for lille. 
U dvidelse på udvidelse fulgte, og sto rbyen Esbjerg ind­
fangede tvillingsognene. -  En lykkelig følge a f sogne­
sam m enlæ gningerne og sto rkom m unernes opståen vil det 
unægtelig være, om beboerne i m ange gam le sogne be­
slu tter sig for lignende lokalhistoriske frem stillinger. 
E ndnu  består jo  dog L and bo-D anm ark , om end m ed et 
næ sten halveret an ta l landbrug .
Fridlev Skrubbeltrang
Lars N. Henningsen: Fattigvæsenet i de sønderjyske 
købstæder 1736-1841. Udgivet a f  Historisk 
Samfund for Sønderjylland 1978. 240 s., ill. 
kr. 90 (for medl. kr. 45).
I vore dages velfæ rdssam fund, hvor begreber som »fat­
tigvæsen« og »fattighjæ lp« er afskaffet, og hvor der fak­
tisk ikke m ere findes »fattige« i den gam le betydning a f  
ordet, kan det nok have interesse a t kaste blikket bagud 
for a t se, hvordan m an tidligere bar sig ad for at hjælpe 
folk, der ikke kunne klare dagen og vejen selv. D et må 
derfor hilses m ed glæde, a t en ung historiker, ark ivar 
L ars N. H enningsen, på objektiv vis h a r udført et om fat­
tende og g rundig t arbejde  på dette  om råde. D et d re jer sig
-  som titlen på bogen viser — om, hvordan fattigvæsenet 
var ind re tte t i de sønderjyske købstæ der i perioden fra 
1736 til 1841. Begyndelsen til bogen er en specialeopga­
ve, som forfatteren h a r ud arb ejdet i sin studietid  i Å rhus, 
m en uddybningen a f em net er sket senere, å b en b a rt efter 
tilskyndelse a f landsark ivar Iversen i Å benrå , som for­
fatteren takker varm t i forordet. O gså andre  takker han 
for hjælp og b istand. D et er nok værd at bem ærke, at 
forfatteren re tter en særlig tak til sine forældre for deres 
om sorg for ham  under arbe jde t -  det er jo  ikke så a lm in­
deligt mere a t udtrykke påskønnelse overfor familien. 
F ra »Ingrid -F ondet for Sønderjy lland« fik forfatteren i 
1975 et beløb, der i 1970 var blevet skænket til »H istorisk 
Sam fund for Sønderjy lland« til en konkret forskningsop­
gave, og for denne b istand  rettes der en særlig tak til 
d ronning  Ingrid . O gså D en H ielm stierne-R osencroneske 
Stiftelse sam t Sparekassen Sydjylland har ydet b id rag  til 
udgivelsen.
O m  selve em net, fattigvæsenet i købstæ derne i Søn­
derjy lland, er der naturligvis skrevet i de forskellige byhi­
storier, som er ud arb ejdet i de sidste å rtier, m en det nye 
er, a t der her er gjort et forsøg på at redegøre for ligheder 
og forskelle m ellem fattigvæ senet i en lang række a f  byer­
ne både nord og syd for den nuvæ rende grænse. Det har 
krævet om fattende stud ier og forarbejder, især i a rk iv­
m ateriale , som hidtil kun er ud ny tte t m ere sporadisk. A f 
oversigten bagi bogen frem går det, at de arkiver, som har 
været genstand for studier, især er L andsark ivet i Å benrå 
sam t L andesarch iv  Schlesw ig-H olstein i Slesvig, m en og­
så akter i R igsarkivet, H aderslev R ådstueark iv  og for 
Æ røskøbings vedkom m ende L andsark ivet i O dense  er 
inddraget i undersøgelsen.
I indledningen gør forfatteren selv opm æ rksom  på, at 
redegørelsen langt fra er ud tøm m ende. M ålet h a r været 
at klarlægge nogle hovedlinier i udviklingen, og en række 
om råder er derfor ikke behandlet eller i hvert fald kun 
om talt ret kortfattet. D et gæ lder bl.a. fattighuse, hospi­
taler, m ilde stiftelser og legater. H eller ikke de socialhi­
storiske aspek ter er forfatteren kom m et næ rm ere ind på. 
H an  h a r valgt a t koncentrere sig om den offentlige køb­
stadadm in istra tio n . D et m å være tilladt a t udtrykke h å ­
bet om, a t forfatteren senere vil fortsæ tte sit a rbejde m ed 
at behandle  de em ner, som altså  ikke er m edtaget -  han 
har utvivlsom t sto f liggende, som han  kan arbejde  videre 
med. I indledn ingen er der nem lig 4—5 sider netop om, 
hvem  de såkaldte  alm isselem m er var, og hvem  der fik
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hjælp, især basere t på m ateria le  fra H aderslev og Søn­
derborg. I den forbindelse er der udarbejdet nogle tabel­
ler, der dels viser, hvilke erhverv de fattigunderstø ttede 
og deres enker kom fra, dels også aldersfordelingen m el­
lem »alm isselem m erne«. D er drages den konklusion, at 
det især var gam le og syge, der fik hjælp a f  fattigvæsenet, 
og i særlig grad  kvinder, enker og ugifte kvinder, nogle 
m ed m indreårige børn.
N år bogen om fattigvæ senet i de sønderjyske købstæ ­
der tager sit udgangspunkt i å re t 1736, skyldes det, a t der 
i de tte  å r kom en kongelig forordning, der havde til hen­
sigt a t afskaffe det om fattende tiggeri, som havde været 
en væsentlig indtæ gtskilde for fattige helt siden reform a­
tionen, ved a t påbyde, at der skulle være et offentligt fat­
tigvæsen i hertugdøm m et Slesvig. I m odsæ tning til for­
holdene i kongeriget overlod regeringen derim od de en­
kelte byer og landsogne selv a t tilrettelæ gge den frem ­
gangsm åde, m an ville følge. D et frem hæves, a t den o rd ­
ning, som  i begyndelsen a f  1730’erne blev tilvejebragt i 
F lensborg, og som fik kongelig konfirm ation i 1735, fik 
betydning for flere a f  de andre  byer, bl.a. H aderslev, hvis 
forhold forfatteren er særlig godt inde i. En væ sentlig del 
a f  bogen skildrer -  iøvrigt i re t ko rtfa ttet form -  hvordan 
fattigvæ senet var ind re tte t i byerne syd og nord for den 
nuvæ rende græ nse, dog således, a t redegørelsen for for­
holdene i de sydslesvigske købstæ der er m indre grundig, 
hvad forfatteren også selv bem æ rker. For Flensborgs 
vedkom m ende kunne der m åske nok være gjort lidt mere. 
Flensborgs byarkiv nævnes ikke b lan d t de arkiver, der er 
benyttet, m åske fordi der ikke her findes m ateriale  a f 
betydning for em net. D erim od er der i no terne ikke så fa 
henvisninger til den tyske bog om Flensborgs historie, 
»F lensburg , G eschichte einer G renzstad t« , der udkom 
1966, m en som ikke indeholder specielle afsnit om fattig­
væsenet. I den danske »Flensborg Bys H istorie«, 2. del 
(1955), findes der særlige afsnit, der behandler fattigvæ­
senet, sam t i no terne  henvisninger til forskelligt kilde­
m ateriale , som findes i F lensborg, m en bortset fra enkelte 
henvisninger i no terne  bag i H enningsens bog synes dette  
værk og dets henvisninger ikke at være benytte t i sam m e 
udstræ kning som det tyske værk. D a forfatteren selv 
frem hæver den betydning, den flensborgske ordn ing  fik 
for and re  byer, kunne der nok have væ ret gjort lid t mere 
ud a f  dette  emne. For de and re  byers vedkom m ende gæl­
der det også, a t redegørelsen er ret sum m arisk, m en det 
kan jo  skyldes, a t bogens om fang h a r m åtte t begrænses. 
Det er m uligt, a t forfatteren har gabet overfor m eget på 
én gang, navnlig da han  foruden at gøre rede for de en­
kelte byers fattigvæsen, også h a r prøvet at trække nogle 
linier op gennem  hele perioden for de synspunkter, som 
lå til grund  for fattigforsorgen. H er bevæger bogen sig ind 
på et om råde, hvor det er svæ rt at være objektiv, men det 
synes a t være ret rim elige betrag tn inger, som forfatteren 
frem sæ tter herom .
F orholdet var det, at fattigforsorgen længe blot havde 
til formål a t reducere tiggeriet og derm ed befri byernes 
borgere for den plage, som tiggeriet havde været. M en fra 
1780’erne begyndte efter forfatterens opfattelse langsom t 
en udvikling, der gav fattigvæsenet et nyt præg. Det nye 
er, a t der bred te  sig en erkendelse af, at sam fundet havde 
forpligtelser overfor de nødlidende, og at deres trang  ofte
ikke var selvforskyldt, som m ange før havde m ent, men 
sam fundsskabt. Det gjaldt om  a t skaffe arbejde til de 
arbejdsløse, så a t de kunne klare sig selv. D et tiltagende 
tiggeri skabte også hos den m enige borger ønsker om en 
bedre fattigforsorg, så at m an efter forfatterens m ening 
kan sige, a t idealism e og egoisme i nogen grad  kunne gå i 
spæ nd sam m en. I å rtiern e  før og efter 1800 førte denne 
nye holdn ing til en række lokale reform er uden indgriben 
fra regeringens side, der havde til form ål a t gavne de 
fattige. M en i kriseårene efter 1814 blev kravet om bespa­
relser overskyggende. D et synspunkt vandt frem, a t de 
arbejdsduelige fattige skulle skræ m m es bort fra fattigvæ­
senet, og a t de, der fik understø tte lse, skulle betragtes 
som um yndige. D ette  kom frem i stæ nderforsam lingerne 
fra 1836 og blev lov i 1841 -  det år, hvor bogen slu tter. 
F orfatteren  be trag ter de tte  syn på de fattige som  et tilba­
geskridt i forhold til oplysningstidens hum anism e. H an  
konkluderer, a t det var den hårde  liberalism e, der vandt 
overhånd — forsorgen skulle begrænses og m est m uligt 
overlades til p riva t velgørenhed. Loven a f  1841 betød 
også, a t statens kontrol m ed fattigvæsenet, der var be­
gyndt i 1820’erne, nu blev afgørende for de sønderjyske 
byer.
Som det frem går a f  denne om tale a f  værket, har det 
sine gode grunde, a t forfatteren har valg t årene
1736—1841 som sit em ne, og det m å her til slu t siges, at 
de t er lykkedes ham  a t give en ret fyldig frem stilling a f 
forholdene i de enkelte byer og til en vis grad  a f  udviklin­
gen som helhed i perioden. D er er derfor g ru nd  til at 
frem hæve, a t der her er udført et pionerarbejde, som kan 
danne  udgangspunkt for videre studier. T il sidst m å det 
lige tilføjes, a t der savnes en liste over benyttet litte ra tu r, 
selvom de udførlige henvisninger i det store no teapp ara t 
giver m uligheder for a t se, hvilke bøger og afhandlinger 
der er benyttet. Som helhed m å det siges, a t »H istorisk 
Sam fund for Sønderjy lland« h a r gjort en betydningsfuld 
indsats ved a t udsende dette  værk.
Johs. Lomholt-Thomsen
Dagmar Unverhau; Von »Toverschen« und 
»Kunsthfruwen« in Schleswig 1548-1557. i: »Bei- 
tråge zur Schleswiger Stadtgeschichte, heft 
22, p. 61 -  110, 1977.«
Forfølgelsen og henrettelsen  a f  påståede hekse fra begyn­
delsen a f  1400-tallet og til slu tn ingen a f  1600-tallet i store 
dele a f  C entral- og V esteuropa h a r længe tiltrukket sig 
historikeres opm æ rksom hed. M en især indenfor det sid­
ste tiår er der sket en betydelig udvikling, hvor nye kilde­
g ru pper er blevet inddrage t i s tudiet, mens tidligere be­
ny ttede kilder er blevet underkastet fornyede undersøgel­
ser.
Det er især de ju rid isk e  ak te r fra lavere og højere in­
stans, der h a r haft interesse, og gennem  hvilke der er 
blevet frem bragt væsentlige forskningsresultater. G en­
nem retsakterne  er det ofte m uligt at trænge igennem  til 
det sam fund, processerne fandt sted i, og få noget at vide 
om de sociale konflikter, der lå bag. Heksenes, såvel som 
deres »ofre’«s og vidnernes alder, køn, ægteskabelige
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sta tus og sociale p lacering lader sig næ rm ere bestem m e, 
og m ed inddragelse a f  sam tidens teoretiske litte ra tu r om 
trolddom  og hekseri er forskningen bl.a. nu godt på vej til 
a t kunne besvare det væsentlige spørgsm ål, om heksepro­
cesserne opstod p .gr.a . et folkeligt pres fra »neden« eller 
p .gr.a . m ag tbud  fra »oven«. D et er også gennem  retsm a- 
terialet, at den folkelige tro på tro lddom  og hekseri kan 
belyses, hvilket er a f  betydning for løsningen a f  et andet 
a f  »heksetros«-forskningens endnu  uafklarede problem er, 
nem lig hvorfor hekseprocesserne ophørte  om kr. 1700.
D agm ar U nv erh au  benytter da også re tsak terne  i sin 
artikel om hekseri i Slesvig. Processerne er overleveret i 
byen Slesvigs »B raunen Buch«, en rådspro tokol, der in­
deholder erindringsvæ rdige begivenheder i byens histo­
rie, såsom  reform ationens indførelse, borgm estervalg, 
krim inalsager o.l. A f indførslerne i »B raunen Buch« 
frem går det, a t der i å rene 1548—1557 fandt en række 
processer sted i Slesvig, der resulterede i, a t 9 kvinder 
blev hen re tte t for hekseri i løbet a f  4 processer: 1548, 
1551 (2 processer) og 1557. Det ville have væ ret en fordel, 
hvis D U  klart havde tilkendegivet, om disse 9 kvinder i 
»B raunen Buch«, sam t 5 personer næ vnt i et kæm ner- 
regnskab fra 1641, udgjorde det totale an ta l anklagede i 
Slesvig; hvis det var tilfældet, var der altså  ingen hekse­
processer i Slesvig i en periode på ca. 80 år, hvilket må 
anses for noget a f  et særsyn i hekseprocessernes tid.
D U  h a r givet sin artikel un dertitlen  »Q uellen und In- 
terp re ta tio nsan såtze  zur G eschich te des Z auber- und 
H exenw esens«, m en det bliver nu blot til et enkelt tilløb 
til fortolkning, ovenikøbet et lidt halvh jertet tilløb. M ed 
udgangspunkt i den tyske ark ivar Jo seph  H ansens teorier 
fra århundredesk iftet, finder forf., a t de slesvigske kilder 
viser D jævelforestillingens voksende betydning, således 
som den ifølge H ansen  skulle kom m e frem i overgangen 
mellem de tidligere tro lddom sprocesser og de egentlige 
hekseprocesser, hvor begrebet »m aleficium « (skadevol­
dende trolddom ) gradvis blev afløst a f  forestillingen om 
D jæ velpagten og heksenes deraffølgende »tjeneste«.
Som belæg for sin tolkning næ vner forf., at de anklage­
de kvinder ved tilberedelsen a f  deres » trolddom sgryder« 
meget ofte tog Djævelens navn i deres m und , og at den 
natlige dans, som om tales, og hvor den berygtede gede­
buk også var indb lan de t, refererer til heksesabbathen.
At D U  netop benytte r Joseph  H ansen , og ikke næ vner 
nogle a f de betydningsfulde arbe jder, der er kom m et til i 
de seneste år, gør dog hendes artikel noget »altm odisch«.
F.eks. ville udviklingen a f  begrebet D jævelpagt have 
frem stået betydeligt klarere, hvis forf. havde været be­
kendt m ed N orm an Cohns bog fra 1975 »E urope’s Inner 
Dem ons«, hvori det bl.a. afsløres, a t nogle a f  H ansens 
hovedkilder er forfalskninger fra det 19. å rhun drede.
En gennem læ sning a f  de aftrykte kilder m inder mig om 
de jyske tro lddom sprocesser, jeg  selv har arbejdet med. 
Det er ikke Djævelen, der er i forgrunden i processerne, 
og tro lddom m en udføres som oftest uden Djævelens 
hjælp. V ed næ rm ere eftersyn afspejler sagerne tydeligt 
ganske trivielle konflikter i det lille sam fund. I processen 
fra 1548 bekendte Lene Ju rg en s  og M etke Fuschen, at de 
havde gravet » tro lddom sgryder«  ned under dø rtæ rsk ler­
ne til 2 m ænds huse, fordi de ikke m ere ville have M etke 
Fuschen til hyrde og havde an tage t en anden. I processen
fra 1551 bekendte C a te rina  Eggerdes, a t hun bl.a. havde 
forgjort H ynrik  Platensleger, fordi han havde stæ vnet 
hendes m and for 100 daler, denne skyldte ham . Ved at 
inddrage nogle a f  den nyere forsknings resu lta ter i den 
publikation , som D U  stiller os i udsigt, ville hu n  blive i 
stand til a t sæ tte de slesvigske processer ind i deres soci­
ale kontekst og frem drage nogle interessante  resu lta ter a f 
de m eget spæ ndende kilder, som er offentliggjort i næ r­
væ rende publikation  tilsam m en med no ter og et meget 
ny ttig t glossarium .
Jens Chr. V. Johansen
Nordic population mobility Comparative Studies 
of Selected Parishes in the Nordic Gountries 
1850—1900. Bo Kronborg, Thom as Nilsson og 
Andres A. Svalestuen, eds. American Studies 
in Scandinavia. Vol. 9 Nos. 1—2 1977. U ni­
versitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø. 170 
s., N. kr. 35.
Efter et interval på fem år udkom  i 1977 bind 9 i den 
tværfaglige, engelsksprogede tidskriftsserie: A m erican 
Studies in Scandinavia. B indet er en sæ rudgave, idet det 
dels om fatter både række 1 og 2 a f årgangen og dels helt 
er koncentreret om et enkelt em ne, nem lig nordisk be- 
folkningsm obilitet belyst udfra kom parative  stu d ier a f 
udvalgte sogne 1850-1900. T idskriftet udgives a f  T he 
N ordic Association for A m erican Studies, en o rgan isa ­
tion, der blev danne t i 1959 for igennem  m øder og sem i­
narer a t frem me forskning vedrørende USA i de fem nor­
diske lande og for a t e tablere  kontakt m ellem forskere og 
forskningsom råder. I 1968 tog foreningen in itia tiv  til ud­
givelsen a f ovennæ vnte publikationsserie  for halvårlig t at 
form idle a rtik ler og inform ation. Frem  til 1972 blev tid ­
skriftet redigeret a f  den svenske histo riker Sune Åker- 
m an, hvorefter redaktionen blev flyttet til Norge. A f a n ­
m elderen uopklarede årsager (økonom iske?) blev udgi­
velsen først genoptaget i 1977 m ed professor O rm  Ø ver­
land som redaktør. Ved a t subskribere på tidskriftet 
(U niversitetsforlaget, Postboks 7508, Skillebekk, O slo 2, 
Norge) bliver m an også m edlem  a f  foreningen og m odta­
ger desuden »new sletters« fra T he  E uropean Association 
for A m erican Studies.
A rtik lerne i denne sæ rudgave er en a f  de sidste ra p ­
po rte r fra den nordiske em igrationsgruppe, som fik en 
spæd begyndelse i 1967 på et sem inar a rran geret a f  Emi- 
g ran tin stitu te t i Våxjo. Sam arbejdet blev m ere konkreti­
seret i 1969 på et nyt sem inar afholdt a f  Institu tio nen  for 
am erikansk historia i LTppsala, og blev slutteligen virke­
liggjort 1970-75 m ed et forskningsprojekt bestående a f 
lokal studier. Disse stud ier var oprindelig  tæ nkt som et 
styret fællesnordisk projekt, hvor m an ville udvælge typi­
ske, kom parable em igrationssogne i de respektive lande 
for b lan d t andet a t se på sam m enhæ ngen mellem in tern  
og extern m igration sam t m igran ternes strukture lle  
sam m ensæ tning (alder, fordeling på køn, erhverv og æg­
teskabelig sta tus). A f tekniske og økonomiske årsager lod 
dette  sig beklageligvis ikke gennem føre. K om prom iset
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blev, som det frem træ der i dette  bind, de enkelte forske­
res individuelle undersøgelser a f  befolkningsm obilitet i 
forskellige sogne ved hjælp a f  dem ografisk d a ta  (fra f.eks. 
kirkebøger og folketællinger) og analyser a f m igrations- 
struk turen . Sådanne d a ta  undersøgelser ligger til grund 
for seks a f de syv artik ler i bogen. U ndtagelsen  er den 
norske histo riker Ing rid  Sem m ingsens korte indledning 
om de igangsæ ttende udvandringsfaktorer i de nordiske 
lande. D et islandske b idrag  ved Helgi Skuli K jartansson  
giver et rids over em igrationen og dens destination  i USA 
og C an ad a  fra hele Island  1859-1907. A ndres A. Svale­
stuen fra det Norske N ationalark iv  p ræ sen terer et a f  tids­
skriftets væ sentligste indslag ved a t sam m enligne og 
kom m enterer et »case study« fra hver a f de nordiske 
lande. H an  viser for eksem pel, a t den stigende befolk­
ningstilvæ kst i sam tlige fem sogne m anifesterede sig ved 
et betydeligt større an ta l m ig rationer end em igrationer, 
og a t der var en nøje sam m enhæ ng mellem befolknings­
tilvæksten og em igrationsin tensiv iteten . I et detaljeret 
studie eftersporer de tre svenske historikere Sune Åker- 
m an, Bo K ronborg  og T hom as N ilsson fra U ppsala  U n i­
versitet hver enkelt em igran t fra Långasjo sogn i Sm å­
land. De viser derefter, hvorledes disse udvandrere  for 
den stø rste  dels vedkom m ende alle bosatte  sig i et be­
stem t om råde i M innesota. Deres konklusion er, a t em i­
gration  h a r en selvforstæ rkende effekt næ rt forbundet
med slæ gtsbånd. D et finske b idrag  a f Reino K ero berører 
sam m e tem a i artik len  om karakteren  og betydningen a f 
m ig ratio nstrad ition er m ellem  F inland og A m erika. H an 
påpeger b land t ande t, hvorledes em igrationen blev m ere 
fortæ ttet i de om råder i F in land , hvor m an havde fået 
etab lere t »kolonier« i USA. Den svenske h isto riker Kjell 
Soderberg stiller det særdeles spæ ndende spørgsm ål, om 
der er nogen sam m enhæ ng m ellem  m igration og m i­
gran tens personlighed. H an  dem onstrerer, udfra præ ­
sters karaktergivning i læsning, forståelse a f  det læste og 
bibelrecitering, a t m igration var selektiv, varierende tid- 
mæssigt såvel som socialt. D et danske indslag er A rne 
V angdrups frem stilling a f  de dem ografiske og m igratori- 
ske forhold i T orslev sogn 1870—1901. H an  konstaterer, 
a t m igrationen tog til som m ulighederne for a t fa jo rd  
m indskedes. Ligeledes finder han kontekst m ellem  de for­
skellige sociale lags valg a f  destination  -  landsogn, køb­
stad  eller em igration.
M ed denne in troduk tion  til N ordic Population  M obi- 
lity, har jeg  kun kunnet afdække en ringe del a f  den over­
flod a f  nye deta ljer indenfor em igrationsforskningen, som 
den nordiske h isto rikergruppe h a r præ senteret. D et ville 
være ønskvæ rdigt, hvis et nyt projekt kunne etableres og 
udvides til også a t om fatte  am erikanske historikere i et 
studie a f  de nordiske em igranters assim ilation i deres nye 
hjem land.
M arianne H jordt Hansen
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